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tistische Amt der Europâischen Gemein-
legt mit dieser Verôffentlichung die Er-
gebniss der harmonisierten Statistiken über Brutto-
stunde verdienste, wôchentlich angebotene Arbeits-
zeit fü Arbeiter sowie die Zahl der abhângig Be-
schâfti ten in der Industrie 'vor. 
Die An aben dieses Heftes beziehen sich auf April 
1968. insichtlièh der· Statist~k der abhângig Be-
schâfti ten fehlen jedoch .leider die Angaben für 
Frankr ich, das nicht in der Lage war, diese zu 
übermi teln. 
onisierten Statistiken über Bruttostunden-
verdien ·te und Arbeitszeit der Ar bei ter in der 
Indust e werden halbjahrlich für die Verdienste 
seit A il 1964 und für die Arbeitszeit seit April 
1966 e tellt. Harmonisierte Angaben über die 
Beschâ tigurig liegen nur einmal jâhrlich, und zwar 
seit 19 6, vor .. 
· Diese S atistiken werden anhand einer einheitlichen 
Nom en latur nach 50 Zweigen der NICE (Systematik 
der Z ige des produzierenden Gewerbes in den 
Europâ schen Gemeinschaften) aufbereitet. Die Un-
terglie rung wird durchgehend für alle Statistiken 
sozialer Art verwandt (Erhebung über die Lohn-
kosten der Unterneh~en, über Einkommen der 
Arbeite , über Struktur und Verteilu~g_der Lôhne 
usw.). 
Zur be seren Interpretation der vorgelegten Stati-
stiken st eine Notiz über ,Methoden und Defini-
tionen" den Zahlenang!'loben vorangestellt. Die Ta-
hellen 1 bis 6, Il und 14 bis 16.enthalten Ergebnisse 
nach L ndern. Die Tabellen 7 bis 10, 12, 13, 17 und 
18 liefe für vier L~ndem regionale Untergliederun-
den Tabellen 19, 20 und 21.ergibt sich die 
lung der letzten Jahre, wahrend die Tabellen 
3 den Anteil weiblicher Arbeitnehmer aus-
weisen nd die Untergliederung nach Arbeitern und 
Anges llten ge ben. V or diesen letzten fünf Tabellen 
finden ·ch einige Kommentare, die die wichtigsten 




L'Office statistique ~Communautés européennes 
présente ci-après dans une publication commune 
les données harmonisées concernant les gains horai~ 
et la. durée du travail des ouvriers de l'industrie 
ainsi que de l'emploi. 
Les dortnées contenues dans le présent ouvrage se 
réfèrent au mois d'avril 1968. En ce qui concerne 
la. statistique de l'emploi toutefois, la. présente 
publication ne contient pas les données relatives à 
la France, celle-ci n'ayant pas été en mesure de les 
fournir. 
Les données harmonisées concernant les gains ho-
raires et la durée du travail des ouvriers de l'industrie 
sont établies semestriellement, les salaires depuis 
avril 1964, la. durée du travail depuis avril 1966. 
Les données harmonisées relatives à l'emploi elles, 
sont établies annuellement et ceci depuis 1966. 
Ces statistiques son.t élaborées sur la base d'une 
nomenclature uniforme porta,nt sur une cinquantaine 
de branches de la N.I.C.E. (Nomenclature des 
Industries établies dans la. Communauté Européen~ 
ne). On rappellera. que cette venti_lation est systé-
matiquement utilisée pour toutes les enquêtes sta-
~istiques à caractère social (enquêtes sur les charges 
salariales des entreprises, sur les revenus des ouvriers, 
sur la structure et la. répartition des salaires, etc.). 
Pour faciliter 1 'interprétation de la. présente statis-
tique, les données chiffrées sont précédées d'une 
note explicative portant sur les • méthodes et 
définitions •· Les tableaux 1 à 6, Il et 14 à 16 por-
tent sur les résultats par pays; les tableaux 7 à 10. 
12, 13, 17 et 18 fournissent pour quatre pays des· 
répartitions régionales. Les tableaux 19, 20 et 21 
font apparaître l'évolution intervenue au cours des 
dernières années; les tableaux 22 et 23 contiennent 
la répartition ·en pourcentage par sexe et entre 
ouvriers et employés. Ces deux dernières séries de 
tableaux sont précédées de quelques commentaires 
résumant les résultats les plus significatifs de l'en-
quête. 
PREFAZIONE 
L 'Istituto statistico delle Comunità europee pre-
. senta in una pubblicazione comune i dati armonizzati 
relativi alle retribuzioni orarie, alla durata dellavoro 
ed all'occupazione degli operai _dell'industria. 
I dati contenuti nel presente volume si riferiscono al 
mese di aprile 1968. Per quanto riguarda tuttavia la 
statistica dell'occupazione, la presente pubblica-
zione non contiene i dati relativi alla Francia, che 
non è stata in grado di fomirli. 
I dati armonizzati relativi alle retribuzioni orarie e 
alla durata dellavoro degli operai dell'industria sono 
raccolti semestralmente, le retribuzioni dall'aprile 
1964 e la durata del lavoro dall'aprile 1966. I dati 
armonizzati relativi all'occupazione sono rilevati 
annualmente,_ a partire dai 1966. 
Queste statistiche sono elaborate sulla base di una 
classificazione uniforme comprendente una cinquan-
tina di rami della N.l.C.E. (Classificazione delle 
Industrie nella Comunità Europea). Si ricorderà che 
questa ripartizione è utilizzata sistematicamente per 
tutte le indagini statistiche a carattere sociale (inda-
gini sugli oneri salariali delle imprese, sui redditi · 
degli operai, suJla struttura e la ripartizione dei 
salari, ecc.). 
Al fine di facilitare l'interpretazione della presente 
statistica, i dati numerici sono preceduti da una nota 
esplicativa concernente i «metodi e definizionio 
utilizzati. Le tabelle da 1 a 6, Il e da 14 a 16 conten-
gono i risultati per paese, le tabelle da 7 a 10, 12, 13, 
17 e 18 forniscono, per quattro paesi, delle riparti-
zioni regionali. Le tabelle 19, 20 e 21 mettono in 
evidenza l'evoluzione verificatasi nel corso degli ul-
timi anni; le ta belle 22 e 23 contengono la riparti-
zione percentuale per sesso e tra operai ed impiegati. 
Queste due ultime serie di tabelle sono precedute da 
·qualche commento che riassume i risultati più signi-
ficativi dell'indagine. 
VOORWOORD · 
Het .Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeen-
schappen verstrekt hiemavolgend in een gemeen-
schappelijke publikatie de geharmoniseerde gege-
vens betreffende de uurlonen en de arbeidsdqur van 
de werknemers in de nijverheid evenals deze van de 
werkgelegenheid. 
De in dit docqment vermelde gegevens hèbben hé-
trekking op april 1968. V oor wat echter de statisti~k 
van de werkgelegenheid betreft, verstn::kt de on-
derhavige publikatie geen gegevens voor Frankrijk 
daar dit land ze n.iet ter beschikking kon stellen .. 
De geharmoniseerde gegevens betreffende de uur-
lonen en de arbeidsduur worden halfjaarlijks opge-
steld, voor de lonen sinds april 1964, voor de arbeids-
duur sinds april 1966. De geharmoniseerde gegevens 
betreffende de werkgelegenheid worden echter jaar-
lijks opgesteld en dit sinds 1966. 
Deze statistieken worden op basis van een uniforme 
nomenclatuur welke betrekking heeft op een vijftig-
tal takken van de N.l.C.E. (Systematische lndeling 
der lndustrietakken in de Europese Gemeenschap-
pen) uitgewerkt. Er zij aan herinnerd, dat deze inde-
ling systematisch.voor alle statistische enquêtes met 
· sociaal karakter (enquêtes in zake uitgaven aan lonen 
van de bedrijven, betreffende inkomsten van de 
arbeiders, structuur en spreiding der lon en, enz.) 
wordt geb~ikt. 
· Ten einde de interpretatie van de cijfergegevens te 
vergemakkelijken worden ze van een toelichting over 
de gebruikte • Definities en Methoden • voorafgegaan. 
De tabellen 1 tot en met 6, Il en 14 tot en met 16 
hebben betrekking op de ,uitkomsten per land; de 
tabellen 7 tot en met 10, 12, 13, 17 en 18 verstrekken 
voor vier landen een regionale onderverdeling. ))e 
tabellen 19, 20 en 21 geven een overzicht van de 
evolutie in de laatste jaren; de tabellen 2~ en 23 
geven de procentuele onderverdeling voor mannelijke 
en vrouwelijke werknemers en voor arbeiders en 
employés. Deze laatste twee tabellenreeksen worden 
van enkele verklarende aantekeningen, die de meest 
kenmer~ende resultaten samenvatten, voorafgegaan. 
3 
Es ist a.ra.uf hinzuweisen, da.B für die Niederla.nde 
e1mge erinderungen bei den Anga.ben über die 
durchsc ittlichen Bruttostundenverdienste für Ok-
tober 1 sowie April und Oktober 1967 vorgenom-
men w rden muflten, da. inzwischen gena.uere Be-
rechnu gen a.uf o;und der Lohnstrukturërhebung 
vorgen mmen werden konnten. Diese Verinderun-
.gen sin jedoch nicht sehr wesentlich. Die neuen 
Anga.be kônnen da.her ohne Schwierigkeiten mit 
denen r Zeit'von April 1964 bis April1966 vergli-
chen w rden. Eine Ausna.hme bildet lediglich die 
Kla.sse A der NICE, für die die ~etrige ab April 
ifiziert wurden. 
L'uxem urg, den 31. Mirz 1969. 
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Il y a. lieu de signaler qu'en ce qui concerne les 
Pays-Bas, plusieurs modifications ont été apportées 
aux données moyennes horaires des gains pour oc-
tobre 1966 et avril et octobre 1967, compte tenu 
que ces taux ont été revus sur base de l'enquête 
sur la. structure des salaires dont les résultats 
n'ont été obtenus que récemment. Ces modifications 
sont de très faible importance. Les nouveaux 
taux peuvent par conséquent être comparés sans 
inconvénients à ceux relatifs à la. période d'avril 
1964 à avril 1966, sauf pour la. classe 20 A de la. 
N.I.C.E. pour laquelle les montants ont été modi-
fiés à partir d'avril 1964. 
Luxembourg, le 31 mars 1969. 
Hi segnala che per quanto riguarda i Paesi Bassi sono 
state apportate numerose modifiche ai dati medi 
orari delle retribuzioni relative ad ottobre 1966 ed 
aprile e ottobre 1967, in conseguenza della.revisione 
di tali dati sulla base dell'indagine sulla struttura dei 
salari i cui risultati sono stati ottenuti solo di recente. 
Dette modifiche sono di lieve importanza, i nuovi 
dati possono quindi essere comparati senza inconve-
nienti a 'quelli relativi al periodo compreso tra 
l'aprile 1964 e l'april~ 1966, eccezion fatta per la 
classe 20 A della X.l.C.E. per la quale i dati sono 
stati modificati a partire dall'aprile 1964. 
Lussemburgo, 31 mar.w 1969. 
Er diènt op gewezen dat, voor wat Nederland be-
. treft, verschillende wijzigingen aan de gegevens van 
de gemiddelde uurlonen voor oktober ·1966, april 
en oktober 1967 werden aangebracht, daar deze 
gemiddelden op basis van de onlangs beschikbare 
uitkomsten van het loonstructuuronderzoek werden 
herzien. De afwijkingen zijn van geringe betekenis. 
De herziene cijfers kunnen dus zonder bezwaar 
worden vergeleken met die welke voor de periode 
april 1964 - april 1966 gelden met uitzondering 
nochtans van de klasse 20 A van de N.I.C.E. waar-
voor de cijfers vanaf april1964 werden herzien. 
Luxemburg, 31 maart 1969. 
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Methodlk und Deflnltlonen - Méthodes et déflniUons 
Metodl e deflnlzlonl .... Methoden en deflnltles 

Methodik und Definitionen der harmonisierten Statistiken über Stundenverdienste, wôchent-
liche Arbeitszeit und abhângig Beschâftigte in der Industrie 
Méthodes et définitions des statistiques harmonisées des gains. horaires, de la durée heb-
domadaire du travail et de l'emploi salarié dans l'industrie 
Metodi e definizioni delle statistiche armonizzate delle retrlbuzioni orarie, della durata 
settimanale del lavoro e dell'occupazione dipendente nell'industria 
Methoden en definities van de geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten, de weke-
lijkse arbeidsduur en de werknemers in loondienst in de industrie 
VERDIENSTE UND 
BEITSZEIT 
Die harmonisierte tatistik der Stundenverdienste ist 
erstellt worden, u den tatsâchlich an die Industrie-
arbeiter der sechs ânder des Gemeinsamen Marktes 
gezahlten Stunden erdienst zu ermitteln und um des-
sen Entwicklung erfolgen zu kônnen. Diese Stati-
stik wird halbjâh lich erstellt und enthâlt eine für 
alle Lânder einhe tliche Unterteilung nach fünfzig 
Zweigen der ,Sys ematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes i den Europâischen Gemeinschaf-
ten" (NICE). 
Die seit April 19 durchgeführte Harmonisierung 
der Statistiken für tundenverdienste trâgt dazu bei, 
den Überblick üb r die Lohnsituation in der Ge-
meinschaft zu ver ssern und ist ein fester Bestand-
teil der übrigen Ar eiten des Statistischen Am tes auf 
diesem Gebiet, vor Hem auch hinsichtlich der Durch-
führung der zusa mengehôrigen Erhebungen über 
Struktur und Ver ilung der Lôhne und über die 
Lohnkosten der B triebe. 
Diese Dokumenta ion findet eine unentbehrliche 
Ergânzung in der rmonisierten Statistik über die den 
Industriearbeitern ngebotene Arbeitszeit, sie wird 
ebenfalls halbjâhrl ch erstellt und hat dieselbe Auf-
gliederung nach 50 weigen der NICE. · 
Der Begriff ,Wôc entlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit" un ter cheidet sich von der tatsâchli-
chen Arbeitszeit d urch, da.l3 alle aus persônlichen 
Gründen der Arb iter verlorenen Arbeitsstunden 
(z.B. durch Krank eit) ausgeschaltet sind. Die sich 
aus dieser Statisti ergebenden Zahlen spiegeln die 
Verânderungen der Arbeitszeiten wider, die sich ent-
weder aus der Verâ derung der wirtschaftlichen Lage 
der Betriebe oder a s den Anderungen der tariflichen 
Arbeitszeiten erge 
Methoden 
Die zugrundeliege en nationalen Erhebungen 
Die Grundzahlen d r harmonisierten V erdienst- und 
Arbeitszeitstatistik n werden im Rahmen der natio-
nalen Erhebungen erstellt, die regelmâ.l3ig in den 
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GAINS HORAIRES 
ET DURÉE DU TRAVAIL 
Objet des enquêtes 
La statistique harmonisée des gains horaires a été 
établie en vue de déterminer le montant horaire 
des gains effectivement versés aux ouvriers de 
l'industrie des six pays du Marché commun et 
d'en suivre l'évolution dans le temps. Cette statis-
tique est élabort!e à une , cadence semestrielle et 
avec une répartition uniforme pour tous les pays 
selon 50 branches de la Xomenclature des indus~­
tries établies dans les Communautés européennes 
(N.I.C.E.). 
L'harmonisation des statistiques des gains horaires, 
réalisée depuis avril 1964, contribue à la connais-
sance de la situation salariaie dans la Communauté 
et s'insère dans le cadre des autres travaux de 
l'Office statistique en cette matière, notamment 
l'exécution d'enquêtes conjointes sur la structure 
et la répartition des salaires et sur les charges 
·salariales des entreprises. 
Cette documentation trouve un complément indis-
pensable par la statistique harmonisée de la durée 
du travail offerte aux ouvriers de l'industrie, réalisée 
également à cadence semestrielle et avec la même 
répartition selon 50 branches de la N .I.C.E. 
La notion de durée hebdomadaire du travail offerte 
par ouvrier se distingue de la durée effective du 
travail par l'exclusion de toutes pertes d'heures 
de travail dues à des motifs personnels des ouvriers, 
par exemple la maladie. Les données résultant de cette 
statistique reflètent ainsi les variations de la durée 
du travail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée conven-
tionnelle du travail. 
Méthodes 
Enquêtes nationales servant de base 
Les données de base des statistiques harmonisées 
des gains et de la durée du travail sont recueillies 
à partir des enquêtes nationales effectuées réguli~re-
RETRIBUZIONI ORARIE 
E DURA TA DEL LA VORO 
Oggetto delle indagini 
La statistica armonizzata delle retribuzioni orarie ha 
• lo scopo di determinare l'importo orario medio delle 
retribuzioni effettivamente erogate agli operai del-
l'industria dei sei paesi del Mercato comune e di 
seguirne l'evoluzione nel tempo. L'indagine v~ene 
effettuata ogni semestre; i da ti sono presenta ti in 
modo uniforme per tutti i paesi secondo 50 classi 
della nomenclatura delle industrie elaborata nelle 
Comunità europee (N.I.C.E.). 
L'armonizzazione delle statistiche delle retribuzioni 
orarie, realizzata dall'aprile 1964, rappresenta un 
contributo alla conoscenza della situazione salariale 
nella Comunità, e si inserisce nel quadro degli altri 
lavori dell'Istituto statistico in materia sociale, in 
particolare dell'esecuzione di indagini congiunte 
sulla struttura e la ripartizione dei salari e sugli oneri 
salariali delle imprese. 
Tale documentazione trova un indispensabile com-
plemento nella statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria, effettuata 
egualmente ogni semestre secondo la stessa ripar-
tizione in classi della N .I.C.E. 
La nozione di durata settimanale del lavoro offerta 
per operaio si distingue da quella di durata effettiva 
del lavoro in quanto non tiene conto delle ore di 
lavoro perdute per cause individuali degli operai, 
quali malattia, ecc. 1 dati di questa statistica riflet-
tono percio le variazioni di dura ta del la v oro derivanti 
da modifiche della situazione economica delle imprese 
o della durata del lavoro contrattua)e. 
Me todi 
1 ndagini nazionali utilizzate come base" 
1 dati di base relativi alla statistica armonizzata 
delle retribuzioni e della durata dellavoro vengono 
raccolti tramite le rilevazioni nazionali realizzate 
UURLONEN EN ARBEIDSDUUR 
Onderwerp van de enquêtes 
De geharmoniseerde statistiek van de uurlonen is 
opgezet teneinde het werkelijk aan de industrie-
arbeiders van de zes landen van de Ge~eenschap 
uitbetaalde uurloon vast te stellen en de ontwik-
keling ervan in de tijd te volgen. Deze statistiek 
wordt tweemaal per jaar samengesteld met een 
uniforme onderverdeling voor alle landen naar de 
50 bedrijfsiakken van de Systematische Indeling 
der Ind1,1strietakken in de Euro pese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.). 
De harmonisering van de statistieken betreffende 
de uurlonen, welke is gerealiseerd sinds april 1964, 
. draagt bij tot de kennis van de ~oonsituatie in de 
Gemeenschap en vindt zijn plaats in het kader van 
andere werkzaamheden van het Bureau voor de 
Statistiek op dit terrein, met name wat betreft de 
uitvoering van de samengestelde enquêtes naar de 
structuur e.n de verdeling der lonen en de loon-
kosten voor de bedrijven. 
Deze documentatie vindt een onmisbare aanvulling 
in de geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur 
welke aan de arbeiders in de industrie wordt aan-
geboden, die eveneens tweemaal per. jaar wordt 
samengesteld met dezelfde onderverdeling naar de 
50 bedrijfstakken van de N .I.C.E. 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders, onderscheidt zich van de werkelijke 
arbeidstijd door het uitshiiten van alle verliezen 
aan arbeidsuren tengevolge van persoonlijke redenen 
van de arbeiders, zoals b.v. ziekte. De gegevens 
welke door deze statistiek worden verkregen, geven 
dus de wijziging in de arbeidsduur weer welke wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de economische 
situatie van de bedrijven of in de conventionele 
arbeidsduur. 
Methoden . 
Nationale enquêtes die aan de gegevens ten grondslag 
liggen 
De basisgegevens van· de geharmoniseerde statistiek 
van de uurverdienste en de arbeidsduur worden 
verzameld in het kader van de nationale enquêtes 
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einzelnen Landern dure geführt werden. lm allge-
meinen handelt es sich d bei um spezifische Unter-
suchungen über Verdie ste, die aber gleichzeitig 
auch Angaben über die nzahl der Arbeitsstunden 
liefern. 
In Deutschland wird die rhebung vom Statistischen 
Bundesamt in Zusamme arbeit mit den Statistischen 
Landesamtern vorgeno men. Von der Erhebung 
werden die Betriebe mi mindestens 10 Beschaftig-
ten im Bergbau und in r verarbeitenden Industrie 
und mit mindestens 5 escbaftigten im Roch- und 
Tiefbau erfaflt. Allerdi gs sind die Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme es Baugewerbes (NICE -
Zweig 4) von der Erheb ng ausgeschlqssen. Es wird 
ein einstufiges Stichprob nverfahren für die Betriebe 
mit weniger als 1 000 rbeitnehmern angewendet. 
Die Auswahlsatze schw nken erheblich nach Indu-
striezweigen und nach etriebsgrôflenklassen; diese 
Satze sind so festgelegt dafl die Fehler der Ergeb-
nisse môglichst klein u für alle Wirtschaftszweige 
von annahernd gleiche Grôflenordnung sein sollen. 
Dagegen shid alle Be iebe mit 1 000 und mehr 
Beschaftigten mit ihre ganzen Arbeiterbelegschaft 
in der Auswahl vertrete . Für die Industrie insgesamt 
machen die in der Stic probe vertretenen Arbeiter 
ungefahr 60 v.H. der A eiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaflten Be iebe aus. 
In Frankreich wird de Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung des inisteriums für Soziale Ange-
legenheiten durchgef hrt. Sie erfaflt alle Wirt-
schaftsbereiche mit A snahme der Landwirtschaft 
und der ôffentlichen rwaltung. In den genannten 
Zweigen werden alle B triebe mit mehr als 50 Arbeit-
nehmern sowie ein T il (etwa 35 %) der Betriebe 
mit 11 bis 50 Arbeitn hmern erfaBt, hinzu kommen 
eine Reihe von Betrieb n mit 6 bis10 Arbeitnehmern 
im Bereich des Trans orts, der Bauwirtschaft und 
der ôffentlichen Arb iten. Die Auswahl der ein-
zubeziehenden Betrie e erfolgt nach dem Zufalls-
prinzip. Innerhalb d r einzelnen Betriebe werden·. 
dann jeweils alle dort escbaftigten Arbeiter berück-
sichtigt. 
ln Italien wird die Er ebung, wie in Frankreich, vom 
Ministerium für Arbei und soziale Sicherheit durch-
geführt und beûeht s ch im allgemeinen auf die Be-
triebe mit 10 und m r Arbeitern im Bergbau und 
in der verarbeitende Industrie sowie mit 5 und 
ment dans les différents pays. Il s'agit en général, 
d'enquêtes· spécifiques sur les gains qui fournissent 
également des indications sur le nombre d'heures 
de travail. 
En Allemagne. l'enquête est effeC'tuée par l'Institut 
fédéral de ·"tatistiques, en collaboration avec les 
offices statistiques des « Linder •· L'enquê~ couvre 
les établissements occupant un effectif de 10 salariés 
et plus dans les industries extractives et manufac-
turières et ~e 5 salariés et plus dans le bâtiment. 
Sont toutefois exclus de l'enquête les établisse-
ments dits • artisanaux •, sauf pour la construction 
(n° 4 de la N.I.C.E.). La méthode de re.evé est celle 
d'un sondage à un degré pour les établissements 
occupant moins de 1 000 salariés. Les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches et 
suivant les èlasses d'importance; ces taux sont 
fixés afin de parvenir à une marge d'erreur aussi 
faible que possible et du même ordre de grandeur 
pour toutes les branches considérées. Par contre, 
les établissements occupant 1 000 salariés et plus 
sont tous représentés dans l'échantillon av~c la 
totalité de leur effectif ouvrier. Pour l'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'échantillon 
représentent environ 60 % de l'effectif ouvrier des 
établissements couverts par l'enquête. 
En France, l'enquête est effectuée par la division 
de la statistique du ministère des affaires sociales. 
L'enquête couvre l'ensemble des activités écono-
miques à l'exclusion de l'agriculture et des adminis-
trations publiques. Elle touche, dans les branèhes 
d'activité concernées, la totalité des établissements 
de plus de 50 salariés et une fraction (environ 35 %) 
des établissements de 11 à 50 salariés, ainsi qu'un 
certain nombre d'établissements de 6 à 10 salariés 
des branches transports, bâtiment et travaux publics. 
L'échantillon d'établissements de 50 salariés ou 
moins résulte d'un tirage aléatoire. L'enquête con-
cerne l'ensemble des ouvriers travaillant dans les 
établissements retenus. 
En Itali~. comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le ministère du travail et de la prévoyance 
sociale et couvre en général les établissements 
occupant un effectif de 10 ouvriers et plus dans 
les industries extractives et manufacturières et 
periodicamente nei diversi paesi. Trattasi, in gene-
ràle, di .rilevazioni specifiche sulle retribuzioni che 
oorniscono allo stesso tempo indicazioni sul numero 
di ore di lavoro. 
In Germania, l'indagine vienEt effettuata dall'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con gli 
uffici di statistica dei « Lii.nder ,,_ L'indagine consi-
dera gli stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturiere e 
5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. Sono esclusi tutta-
via dalla rilevazione gli stabilimenti detti « artigia-
nali •, salvo per l'edilizia (n. 4 della N .I.C.E.). La 
rilevazione viene effettuata, per gli stabilimenti che 
occupano meno di 1 000 dipendenti, mediante slm-
daggio ad uno stadio. I tassi di sondaggio variano 
notevolmente secondo i rami e secondo le classi 
d'importanza; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il più piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezza per tutti i rami. 
Gli stabilimenti con 1 000 dipendenti ed oltre sono 
invece tutti rappresentati nel campione con il com-
plesso dei loro operai. Per l'insieme dell'industria 
vien.e compreso nel campione oltre il 60 % degli 
operai occupati negli stabilimenti coperti dall'inda-
gine. 
In Francia, l'indagine è effettuata dalla Divisione 
statistica del Ministero degli Affari sociali. L'in-
dagine copre l'insieme delle attività economiche 
ad eccezione dell'agricoltura e delle amministra-
zioni pubbliche. Nei rami di attività considerati, 
I'inchiesta si estende alla totaliià degli stabilimenti 
con più di 50 dipendenti e ad una frazione (circa 
il 35 %) degli stabilimenti occupanti da Il a 50 
dipendenti, come pure ad un certo numero di stabili-
menti occupanti da 6 a 10 dipendenti dei rami dei 
trasporti, edilizia e lavori pubblici. Il campione 
degli stabilimenti con meno di 50 dipendenti risulta 
costituito da un sondaggio aleatorio : I'indagine 
riguarda comunque l'insieme degli operai occupati 
negli stabilimenti ritenuti. 
In ltalia, come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dai Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti che 
occupano 10 operai ed oltre nelle industrie estrattive 
e manifatturiere, e 5 operai ed oltre nell'edilizia. 
die regelmatig in de verschillende landen worden 
uitgevoerd. Het betreft hier in het algemeen speci-
fieke enquêtes inzake de lonen die eveneens gegevens 
bevatten betreffende het aantal arbeidsuren. 
In Duitsland wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking met 
de Bureaus voor de Statistiek van de • Lii.nder •· 
De enquête heeft betrekking op de vestigingen 
met ten minste 10 arbeiders in de sectoren • winning 
van delfstoffen • en « be- en verwerkende nijver-
heid •· en op de vestigingen met ten minste 5 arbei-
ders in de bouwnijverheid. De ambachtelijke be-
drijven zijn echter niet in de enquête betrokken, 
de bouwnijverheid uitgezonderd. (N .I.C.E. - tak 4). 
Voor de vestigingen met minder dan 1 000 arbeiders 
worden de waarnemingen verricht door middel van 
· een steekproef in één fase. De steekproefpercen-
tages lopen sterk uiteen naar gelang van de bedrijfs-
takken en van de grootteklassen; deze· percentages 
zijn zo vastgesteld dat de foutenmarge zo klein 
moge_lijk en voor alle beschouwde industrietakken 
ongeveer even groot is. Daarentegen zijn alle arbei-
ders van alle vestigingen met ten minste 1 000 arbei-
ders in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquête bestreken ves-
tigingen. 
In Frankrijk wordt de enquête uitgevoerd door de 
Afdeling Statistiek van het Ministerie van Sociale 
Zaken. De enquête heeft betrekking op het totaal 
van de economische activiteiten, met uitzondering 
van de landbouw en de overheidsadministraties. Zij 
omvat voorde betreffende bedrijfstakken alle vesti-
gingen met 50 en meer werknemers en een gedeelte 
(ongeveer 35 %) van de vestigingen van Il -50 werk-
nemers, alsmede een aantal vestigingen met 6 - 10 
werknemers in de bedrijfstakken transport, bouw-
nijverheid en openbare werken. De steekproef van 
de vestigingen met 50 werknemers en minder is 
gebaseerd op het toevalsprincipe. De enquête heeft 
. betrekking op alle arbeiders die bij de in de enquête 
opgenomen vestigingen werken. 
In Jtalië wordt de enquête, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gehouden en heeft zij over het algemeen betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbeiders 
in de industrietakken « winning van delfstoffen • 
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mehr Arbeitern im Baug erbe. Für bestimmte In-
dustriezweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
auf Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern. Von den 
erfaBten Betrieben werd n alle Arbeiter in die Er-
hebung einbezogen. 
In den Niederlaiulen wird ie Erhebung vom Zentral-
büro für Statistik als S ichprobenerhebung ausge-
führt. Die Auswahlsâtze variieren zwischen 4 und 
20 v.H. je nach Industr ezweig. Die Erhebung be-
trifft Betriebe mit mind stens 10 Beschii.ftigten in 
Bergbau und verarbeiten er Industrie und mit min-
destens 5 Beschii.ftigten _im Baugewerbe. Von den 
Betrieben mit weniger 18 100 Arbeitern wird nur 
ein~ Auswahl genommen deren Arbeiter aber alle in 
die Erhebung einbezoge werden. Dagegen sind im 
allgemeinen alle Betrieb mit 100 und mehr Arbei-
tern in der Stichprobe v treten, aber diese Betriebe 
liefern dann nur für ein n Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
ln Belgien wird die Erh bung als Stichprobenunter-
suchung vom nationale Statistischen Institut ge-
macht. Die der Erhebu g zugrunde liegende Stich-
probe enthii.lt alle Betr be mit 200 und mehr Ar-
beitern, die für einen il ihrer Arbeiter Auskunft 
geben; eine Auswahl de Betriebe mit 50 bis 199 Ar-
beitern, die für einen Tei der Arbeiter Zahlen liefern; 
eine Auswahl der Betri be mit 20 bis 49 Arbeitern 
die für·alle ihre Arbeite Angaben machen. Betriebe 
mit 10 bis 19 Arbeiter werden für eine bestimmte 
Anzahl von Bran chen e enfalls erfaBt, in denen _v or 
allem die kleinen Un ter ehmen überwiegen; für diese 
Erfassung verwendet an dieselben Hundertsâtze 
wie für die GrôBenkla n 20 bis 49 Arbeiter, wobei 
Stichprobenbetriebe eb nfalls für alle ihre Arbeiter 
den Nachweis liefern. ie Auswahlsâtz.e sind so ge-
wâhlt, daB man für e nen bestimmten Industrie-
zweig in jeder GrôBen lasse (unter 50, 50 bis 199, 
. 200 und mehr Ar bei r) prozentual den gleichen 
Arbeiteranteil erhii.lt. 
In Luxemburg schlieBl ch wird die Erheb11:ng vom 
Arbeitsministerium du hgeführt und erfaBt die Be-
triebe mit mindestens 1 Arbeitern. 
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5 ouvriers et plus dans le bâtiment. Toutefois, pour 
certaines activités, l'enquête porte également sur 
les établissements occupant moins de 10 ouvriers. 
Tous les ouvriers des établissements recensés sont 
considérés dans l'enquête. 
Aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par sondage 
par le bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquête porte sur les établissements occu-
pant 10 salariés et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturières et 5 salariés et plus dans 
le bâtiment. Seul un échantillon des établisse-
ments occupant moins de 100 ouvriers est retenu 
dans li enquête mais tous les ouvriers de ces établisse-
ments sont pris en considération. Par contre, les 
établissements occupant 100 ouvriers et plus sont 
en général tous représentés dans l'échantillon mais 
ces établissements ne fournissent de re11seignements 
que pour une partie de leurs ouvriers. · 
En Belgique, l'enquête est effectuée par sondage 
par l'Institut national de statistique. L'échantil-
lon repris dans l'enquête comprend: tous les éta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers; un échantillon des établissements occu-
pant de 50 à 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers; 
un échantillon des établissements comptant de 20 
à 49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour l'ensemble de leurs ouvriers. Des établisse-
ments de 10 à. 19 ouvriers sont également relevés 
pour un certain nombre de secteurs dans lesquels 
ce sont surtout les petites entreprises qui jouent 
un rôle prépondérant; pour ce relevé, on utilise le 
pourcentage retenu pour les classes de 20 à. 49 ou-
vriers, les établissements tirés fournissant égale-
ment les renseignements pour l'ensemble de leurs 
ouvriers. L'échantillonnage est tel qu'un même 
pourcentage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 ouvriers, 
50 à. 199, 200 et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquête est effectuée par 
le ministère du travail et couvre les établissements 
occupant un minimum de 10 ouvriers. 
Tuttavia, per alcune attività, l'indagine comprende 
anche gli stabilimenti che occupano meno di 10 ope-
rai. Tutti gli operai degli stabilimenti censiti sono 
compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Basai, l'indagine è effettuata, per cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. 1 tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le in-
dustrie. L'indagine considera gli stabilimenti che 
occupano 10 dipendenti ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed oltr· ~ 
nell'edilizia. Solo un campione de~li stabilimenti 
che occupano meno di 100 operAi è compreso nella 
rilevazione, ma tutti gli opr•ra1 di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. lnvece gli stabilimenti 
con 100 operai ed oltre sono in genere tutti rappre~ 
sentati nel campione, ma ess.i forniscono dati per 
una parte soltanto dei loro operai. 
Xel Belgio, l'indagine è effettuata, per campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. Il campione 
comprende: tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una parte dei loro 
operai; un campi one degli stabilimenti che oècupano 
da 50 a 199 operai, che forniscono dati concei:nenti 
una parte dei loro operai; un campione degli stabi-
limenti aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei loro operai. Alcuni stabilimenti 
occupanti da 10 a 19 operai sono inoltre compresi nel 
campione, per un certo numero di settori nei quali 
le piccole imprese assumono una notevole impor-
tanza; per questa rilevazione vengono adottate le 
stesse modalità di campionamento previste per la 
classe degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campionamento è tale che .per ogni classe di am-
piezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed oltre) 
viene considerata, per settore, una medesima per-
centuale di operai. · 
Nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effettuata 
dai Ministero del Lavoro e copre gli stabilimenti che 
occupano come minimo 10 operai. 
e~ « be- en verwerkende -nijverheid • en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Voor 
enkele activiteiten worden echter ook de vestigingen 
met minder dan 10 arbeiders genomen. Alle arbeiders 
van de gekozen vestigingen zijn in de enquête 
opgenomen. 
In N ederland wordt de enquête door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden door middel 
van steèkproeven. De steekproefpercentages variëren 
van 4 tot 20 naar gelang van de industrietakken. 
De enquête heeft betrekking op de vestigingen met 
ten minste 10 arbeiders in de industrietakken 
« winning van de delfstoffen • en « be- en verwer-
kende nijverheid » en met ten minste 5 arbeiders 
in de bouwnijverheid. Van de vestigingen met 
minder dan 100 arbeiders wordt aileen een steekproef 
in de enquête opgenomen, maar alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking ge-
nomen. Daarentegen zijn over het algemeen alle 
vestigingen met ten minste lOO arbeiders in de 
steekproef opgenomen, maar verstrekken deze vesti-
gingen slechts voor een gedeelte van hun arbeiders 
inlic~tingen. 
In België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De voor de enquête gekozen 
steekproef omvat: alle vestigingen met ten minste 
200 arbeiders, die gegevens verstrekken voor een 
deel van hun arbeiders; een keuze van vestigingen 
met 50 t/m 199 arbeiders die gegevens verstrekken 
voor een deel van hun arbeiders; een keuze van 
vestigingen met 20 tfm 49 arbeiders die gegevens 
· verstrekken voor al hun arbeiders. Voor een aan-
tal sectoren, waarin vooral de kleine ondernemingen 
een grote roi spelen, worden ook vestigingen met 
10 t/m 19 arbeiders opgenomen; bij de keuze van 
deze vestigingen wordt hetzelfde percentage toe-
gepast ais bij de klassen van 20 t/m 49 arbeiders, 
waarbij de gekozen vestigingen eveneens gegevens 
verstrekken voor al hun arbeiders. De steekproef is 
zo gekozen dat voor eike grootteklasse (minder dan 
50 arbeiders, 50 tfm 199 arbeiders, ren minste 200 
arbeiders) een zelfde percentage arbeiders per sector 
wordt verkregen. 
ln Luxemburg ten slotte wordt de enquête gehouden 
door het Ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op allé vestigingen met ten minste 10 arbeiders. 
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Die Angaben über die Verdienste für den Kohlen-
und Eisenerzbergbau werden für alle Lii.nder den im 
Rahmen des EGKS-Vertrags durchgeführten Voll-
erhebungen entnommen. Hierzu wird darauf hinge-
wiesen, daB diese Erhebung sich beim Kohlenberg-
bau nicht auf die Mona te April und Ok_tober, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April..Juni bzw. Oktober-
Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, daB die Zah-
len dieser Verôffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen kônnen, daletztere die Angaben 
für Lehrlinge mit enthalten, welche aus den Berech-
nungen der vorliegenden Erhebung dagegen ausge-
schlossen sind. 
Die Angaben für Eisen und Stahl im Sinne des 
EGKS~Vertrags (341 der NICE) werden im zwei-
monatlich erscheinenden Bulletin ,Eisen und Stahl " 
vom Statistischen Amt der Europii.ischen Gemein-
schaften verôffentlicht. In der votliegenden Statistik 
sind diese Angaben mit den folgenden Gruppen 342 
(Stahlrührenerzeugung) und 343 (Ziehereien und 
Kaltwalzwerke) · zusammeng~aBt. 
. ~ 
A ufbereit'ung der Ergebnisse 
V erdienststatistik 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwii.hnten zustii.ndigen Stellen der einzelnen Lii.nder. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst ergibt sich 
für jede Industrie und - gegebenenfa.lls - für 
jedes Gebiet au~ der Division der Summe der be-
zahlten Arbeitslôhne durch die entsprechende Zahl 
von Arbeitsstunden. Hierbei werden grundsâtzlich 
dié tatsii.chlich geleisteten Arbeitsstunden berück-
sichtigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezii.hlt, sofern die hierfür ge-
:w.ii.hrten V ergü~ungen und Lôhne bei der Ermittlung 
der Arbeitsverdien'ste mit erfaBt worden sind. In 
gleicher W eise wird in Belgien, in den Niederlanden 
und in Luxemburg hinsichtlich Sonderurlaub und 
begründeter Arbeitsversii.uml)isse der Arbeiter ver-
fahren e). 
e) Es ist klar, da6 diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinflussen; weil diese bezahlten 
Arbeitsversii.umnisse sowohl im Zihler (g;ezahlte Betrige) 
als auch im N enner (Zahl der Stunden files Verhiltnisses 
berücksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
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En ce qui concerne les gains, les données sont tirée~, 
pour les mines de houille et les mines de fer- pour tous 
les pays - des enquêtes exhaustives effectuées 
dans le cadre du traité C.E.C.A. Il convient de 
souligner à ce propos que, pour les mines de houille, 
ces enquêtes ne se réfèrent pas aux mois d'avril 
et d'octobre mais, respectivement, aux trimestres 
avril-juin et octobre-décembre. Il faut remarquer 
en outre que les données de la présente publication 
peuvent différer de celles figurant dans les bulle-
tins C.E.C.A., étant donné 9ue ces dernières com-
prennent les données relatives aux apprentis qui, 
au contraire, sont exclus des calculs. de la présènte 
enquête. 
Les données concernant la sidérurgie au sens du 
traité C.E.C.A. (341 de la N .I.C.E.) sont publiées 
dans le bulletin bimestriel - Ridérur~e • de l'Office 
statistique; dans la présente statistique, ces données 
sont comprises avec les groupes 342 (fabrication 
de tubes d'acier) et 343 (tréfilage, étirage. laminage 
de feuillard, profilage à froid). · 
' Élabor~tion des résultats 
Statistiques des gains 
L'élaboration des données est effectuée par les ser-
vices·r\:sponsa.bles déjà cités des différents pays. Le 
montant horaire moyen de la rémunération résulte 
pour chaque industrie et - le cas échéant - pour 
chaque région du rapport entre le montant global 
des rémunérations versées aux ouvriers et le nombre 
correspondant d'heures de travail. Pour .ces dernières,. 
c'est le nombre d'heures de travail réellement effec-
tuées qui est pris en compte. Pour la république 
fédérale d'Allemagne, cependant, on a également 
compté les heures non travaillées mais rétribuées, 
lorsque les salaires relatifs à ces heures sont compris 
dans le montant des rémunérations relevées. Un 
processus analogue a été adopté en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les congés occasion-
nels et les absences justifiées des ouvriers e ). 
e> Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de manière 
appréciable sur les valeurs moyennes, étant donné qu'il 
est tenu compte de ces absences rémunérées à la fois au 
numérateur (sommes versées) et au dénominateur (nom-
bre d'heures) du rapport destiné à déterminer le gain 
horaire . 
I dati relativi alle retribuzioni, per le miniere di car-
bonee di ferro, sono tratti- per tutti i paesi- dalle 
indagini di tipo censimentario effettuate nel quadro 
del Trattato C.E.C.A. Si avverte in proposito che per 
le miniere di carbone tali indagini non si riferiscono 
ai mesi di aprile e di ottobre ma, rispettivamente, ai 
trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si avverte 
inoltre che i dati riportati nella presente pubblica-
zione possono differire da quelli figuranti nei bol-
lettini C.E.C.A., poichè questi ultimi èomprendono 
i dati relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per la presente indagine. 
I dati relativ~ alla siderurgia secondo il Trattato 
C.E.C.A. (341 della N.I.C.E.) sono pubblicati nel 
bollettino bimestrale «Siderurgia• dell'Istituto sta-
tistico; nella presente statistica sono raggruppati coi 
rami 342 (fabbricaziorie di tubi d'acciaio) e 343 (tra-
filatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione 
di profilato a freddo) della N.I.C.E. 
Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retribuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L'im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
~r ciascuna industria e - ove del caso - per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
corrispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, in Iinea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per la Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate ma retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento è seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o alle assenze giustifi-
cate degl.i operai('). 
( 1)' È evidente che queste eccezioni ~on influiscono in ma-
niera apprezzabile sui valori medi, dato che di queste 
assenze retribuite si tiene conto sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rap-
porto destinato a determinare la retribuzione oraria. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voorde 
kolenmij.nen en de ijzermijnen voor alle landen 
ontleend aan de in het kader van het E.G.K.S.-Ver-
. drag gehouden volledige enquêtes. In dit verband 
zij erop gewezen dat deze enquêtes, wat de kolen-
mijnen betreft, niet op de maanden april en oktober, 
doch op de. kwartalen apri)-juni resp. oktober-
december betrekking hebben. Bovendien zij opge-
merkt dat de in de onderhavige publikatie ver-
melde gegevens van de in de E.G.K.S.-bulletins 
voorkomende cijfers kunnen afwijken, aangezien 
bij de berekening van laatstgenoemde cijfers reke-
ning is gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquête niet het 
geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieën die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
N.I.C.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
«IJzer- en Staalindustrie • van het Bureau voorde 
Statistiek gepubliceerd. In de onderhavige statistiek 
zijn deze gegevens samengevoegd met de groepen 342 
(stalen-buizenfabrieken) en 343 (trekkerijen en koud-
walserijen). 
Uitwerlcing van de resultaten 
Statistieken betreffende de uurlonen . 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende la~den. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor eike tak van industrie en ~ even-
tuee! - voor elke streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmerking 
genomen. V oor de · Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek-
king hebbende lonen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in België, Nederland en Luxemburg 
ten aanzien van snipperdagen of gemotiveerd ver-
zuim van de arbeiders (1). · 
(') Vanzelfsprekend hebben deze uitzondel'Îllgen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde hedr~en) als 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke liet uur-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
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Der Stundenverdienst für einzelne Industriegruppen 
und für die Gesamtheit der untersuchten Industrien 
- ·· entspricht dem g~wogenen Mittel der für die betref-
fènden Industrien errechneten Betrage je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahl 
der von den Arbeitern tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden e) und bei den anderen Lii.ndern auf der 
Zahl der Arbeiter. Die gleichen Verfahren ~erden 
gegebenenfalls auch für die Ermittlung der nationa-
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatistik 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lander keine 
einheitliche Methode für die Aufbereitung der An-
gaben nach den Definitionen der Gemeinschaft an-
gewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die über eine sehr 
detaillierte Statistik verfügen, wandeln die nationa-
len ErgebniBBe durch geeignete Berechnungen ent-
sprechend um. 
Frankreich und Italien e) bestimmen die angebotene 
Arbeitszeit aufgrund der gegliederten Zeitplane der 
Betriebe, die Überstunden und gegebenenfalls Feier-
stunden berücksichtigen. 
Belgien und Luxemburg e.) stellen spezifizierte 
Fragen nach der angebotenen Arbeitszeit. 
Defini ti onen 
Stundenverdienste 
ErfaBt werden pro Betrieb die den Arbeitern wii.hrend 
einer oder mehrerer ~ntlohnungsperioden des Be-
zugsmonats gezahlten Bruttostundenverdienste und 
die entsprechende Anzahl von ArbeitBBtunden. 
( 1) Da. es sich um eine Votlerhebung ha.ndelt, werden die 
a.llgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesa.mte Lohnsumme zur Gesa.mtstundenza.hl in 
Beziehung setzt. 
e> Auf~d u;chnischer Schwierigkeiten konnte da.s ita-
liemsche Arbeitsministerium diese Methode erst ab 
Aprill967 a.nwenden. Die Anga.ben der früheren Verôf-
fentlichungen betreffen die effektive Arbeitszeit und 
wurden a.us Gründen der Vergleichba.rkeit hier nicht 
wiedera.ufgenommen. 
e> Für Belgien und Luxemburg stehen bei den EGKS-
Industrien für Aprill967 keine Anga.ben zur Verfügung. 
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Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries considé-
rées, correspond à la moyenne pondérée des montants 
horaires obtenus pour les différentes industries. La 
pondération est basée, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectivement travaillées par les 
ouvriers (1) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procède de manière analogue, là où 
cela est nécessaire, pour la détermination de valeurs 
nationales à partir de données régionales. 
Statistique de la durée du travail 
En ce qui concerne la durée du travail, les données 
sont exploitées sur le plan national à partir de défini-
tions communautaires. 
L'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques très détaillées, procèdent à l'ajustement 
des résultats nationaux par des calculs appropriés. 
En France et en Italie e), la durée du travail offerte 
est calculée à partir des horaires spécifiques des 
entreprises. Ces horaires tiennent compte des heures 
supplémentaires et des heures éventuellement chô-
mées pour des raisons économiques ou techniques. 
La Belgique et le Luxembourg e) posent aux entre-




Sont relevés par établissement les montants des 
gains bruts versés aux ouvriers au cours de la ou des 
périodes de paie comprises dans le mois de référence 
et le nombre correspondant d'heures de travail. 
( 1) Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont 
calculées en rapportant le total des salaires au total des 
heures. 
e> En raison de difficultés techniques, le ministère du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette méthode qu'à partir 
d'avrill967. Les donnéeS figurant dans les publications 
antérieures concernaient ta aurée effective du travail et 
n'ont pas été reprises pour des raisons de comparabilité. 
e> Pour la Belgique et le Luxembo~ il n'y a~ en ce qui 
concerne les industries C.E.C.A. des donnéeS disponibles 
pour avril 1967. 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alla media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione è basata, per l'Italia, sul volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai ct) e, per gli 
altri paesi, sul numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
Statistiche della durata dellavoro 
Circa la durata del lavoro, i paesi non hanno adot-
tato un metodo uniforme per lo spoglio dei dati 
secondo definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesi Basai, che dispongono di 
statistiche molto dettagliate, procedono alla trasfor-
mazione dei risultati nazionali mediante calcoli 
appropriati. 
La Francia e l'Italia e) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
imprese che tiene conto delle ore straordinarie e delle 
ore eventualmente non effettuate per ragioni tee-
niche o economiche. 
Il Belgio e il Lussemburgo e) effettuano particolari 
rilevazioni della durata del lavoro offerta. 
Definizioni 
Retribuzioni orarie 
Vengono rilevati distintamente, per stabilimento, 
gli ammontari delle retribuzioni lorde versate agli 
operai duran te uno o più periodi di paga compresi nel 
mese di riferimento ed il corrispondente numero di 
ore di lavoro. 
-.,----
e) Dato che la rilevazione è totale, il calcolo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando 
rammontare glo6ale delle retribuzioni al numero globale 
di ore prestate. 
e) A causa di difficoltà tecniche, il Ministero del Lavoro ita-
liano ha potuto applicare 9.uesto metodo soltanto a par-
tire dall'aprile 1967. 1 dati che figuravano nelle prece-
denti pubblicazioni si riferivano alla durata effettiva 
del lavoro; non sono striti quindi ripresi per ragioni di 
comparabilità. 
e) 1 dati relativi alle industrie C.E.C.A. per il mese di 
aprile 1967 mancano per il Belgio e il Lussemburgo. 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieën en voor alle beschouwde industrieën te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonderlijke 
industrieën zijn verkregen. De wegingscoëfficiënten 
worden in Italië gevormd door het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt ct), en in de 
andere landen door het aantal arbeiders. Voor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben de landen geen 
uniforme methoden aangenomen voor de uitwer-
king van de gegevens naar gemeenschappelijke deti-
nities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland die over zeer gede-
tailleerde statistieken beschikken, voeren door aan-
gepaste berekeningen een omrekening uit van de 
nationale gegevens. 
Frankrijk en Italië e) bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door werk-
loosheid zijn verloren gegaan. 
België en Luxemburg e) stellen specitieke vragen 
met betrekking tot de aangeboden arbeidsduur. 
Definities 
U urverdien.sten 
Per vestiging worden vastgesteld de aan de arbeiders 
tijdens de betaalperiode(s) uitbetaalde uurlonen 
welke vallen in de referentiemaand en het aantal 
overeenkomstige arbeidsuren. 
( 1) Daar de waamemingen volledig zijn, worden de alge-
mene gemiddelden berekend door het totale loonbediag 
te delen door het totale aantal uren. 
e) l.v.m. technische moeilijkheden heeft het ltaliaanse 
Ministerie van Arbeid deze methode eerst met ingang van 
1 april1967 kunnen toepassen. De gegevens welke voor-
komen in vroegere publikaties betroffen de werkelijke 
arbeidsduur en zijn om redenen van vergelijkbaarheid 
niet meer opgenomen. 
e) Voor België en Luxemburg zijn voor ILpril 1967 ~een 
gegevens beschikbaar van de E.G.K.S.-industneën. 
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E wird die Barentlohnung berücksichtigt, die eine 
d rekte · Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
r gelma6ig bei jeder Lôhnung gezahlt wird, vor Ab-
z g der: einbehaltenen Betrage für Lohnsteuer und 
A beitnehmerbeitrage zur sozialen Sicherheit und 
f r Geldbu6en. 
F lgende Verdienstbestandteile werden daher ein-
b zogen: 
Lôhne (Zeit-, Leistungs-, Stücklohn) für tatsii.ch-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschlie6lich der 
Zahlungen (Grundlohn und Zuschlage) für Mehr-
arbeitsstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (Gruppenarbeit usw.); 
Teuerungszulagen; 
Pramien und Entschadigungen, die regelmi:i.flig 
bei jeder LOhnung gezahlt werden, wie: 
- Leistungs-, Produktions- und Produktivitats-
pramien, die mit jeder Lôhnung entrichtet 
werden; 
- Funktions-, Verantwortungs-, Flei6- und Re-
gelma6igkeitspramien oder -entschadigungen, 
Zulagen für langere Unternehmenszugehô-
rigkeit, für gefâhrliche, schmutzende und 
schwere Arbeiten, für Gruppenarbeit, Schicht-
arbeit; 
- V erpflegungszulage, Transportentschadigung 
usw.; 
- Zahlungen für Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkürzung; 
- Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig ge-
wahrte Zulagen für unterhaltsberechtigte Per-
sonen. 
inigen Landern werd~n auch die V ergütungen 
für Urlaub und andere Arten von Abwesenheit ~us 
in viduellen Grün den erfa6t: Hierdurch wird je-
do das Niveau des durchschnittlichen Stundenver-
die stes nicht · wesentlich beeinflu6t, weil bei der 
Be chnung der Stundenverdienste- für diese Lan-
der - die entsprechende Zahl von bezahlten Aus-
fall tunden berücksichtigt wird. 
erden in der Bundesrepublik Deutschland die 
Url ubsvergütungen, die Fest- und Fei~rtagsvergü­
tun en und die Lohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
Ar itsversaumnis, Krankheit oder Arbeitsunfall 
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On tient compte de la rémunération en espèces à la 
charge directe de l'employeur, versée régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, avant déduction des 
impôts et des ·cotisations de sécurité sociale à la 
charge des salariés et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considère donc les éléments suivants: 
- salaires (au temps, au rendement, à la tâche) ver-
sés pour les heures de travail effectuées, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs aux heures de travail supplémen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
férié (travail d'équipe, etc.); · 
- majorations de vie chère; 
- primes et indemnités versées régulièrement à l' occa-
sion de chaque paie, telles que: 
- primes de rendement, de production ou de 
productivité, versées avec chaque paie; 
- primes ou indemnités de fonction, de res-
ponsabilité, d'assiduité, de régularité, d'an-
cienneté, pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, pour travail d'équipe, pour tra-
vail continu; 
.,--- indemnités de casse-croûte, de panier, de 
transport, etc. ; 
- paiements pour journées de repos compensa-
toires de la réduction de la durée du travail; 
- allocations pour personnes à charge, accordées 
sur la base de conventions collectives ou accor-
dées spontanément. 
Pour certains pays, on considère également les verse-
ments relatifs aux congés et autres absences indivi-
duelles des ouvriers: cela ne risque pas d'influencer 
sensiblement le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul d~s mon-
tants horaires on tient compte- pour ces pays-
du nombre correspondant 4'heures d'absence rému-
nérées. 
C'est ainsi que, pour la république fédérale d'Alle-
magne, on a pris en considération la rémunération 
des congés, des jouis fériés, des absences de brève 
durée pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Viene inclusa. nel computa la retribuzione in moneta 
a ca.rico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga., allordo delle ritenute 
per imposte, per contributi operai alla sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi çonsiderati 1 seguenti elementi: 
- Retribuzione (a economia o a tempo, a cottimo, 
a premi) relativa. alle ore di la.voro effettivo, ivi 
compresa quella (tariffa. normale e ma.ggiora.-
zioni) per ore di lavoro straordina.rio, notturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicenda.te, ecc.); 
- Indennità di carovita, contingenza e simili; 
- Premi e indennità BÏBtematicamente verBati ad ogni 
paga, qua.li: 
- Premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttività, corrisposti unitamente alla paga; 
- Premi o indennità di funzione, di responsabi-
lità, di assiduità, di regolarità, di anzianità, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoli, per 
lavori a squadra, per Iavori a carattere conti~ 
nuo; 
- Indennità di mensa, di trasporto, ecc.; 
- Retribuzionè per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata della v oro; 
- Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti collettivi o spontaneamente concessi. 
Per a.lcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai: detta inclusione non è tale comunque da 
inftuenzare sensibilmente illivello della retribuzione 
oraria. media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto- per q'uesti paesi- del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite. 
È cosl che, per la Repubblica fèderale di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festività 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de wer"kgever en die 
regelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling v66r 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van. de werknemers en afgehouden worden door de 
'werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden : 
- lonen en salarissen (tijdloon, pres~atieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte a.rbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon7 en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
- duurtetoeslagen; 
- premies en vergoedingen die regelmatig aan het 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals: 
- prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij eike loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
- premies of vergoedingen voor ~epaalde func-
ties, bijzondere verantwoordelijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen voor 
anciënniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbeid; 
- 8'chaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.; 
- doorbetaald loon voor rustdagen ter compen-
satie van de verkorte arbeidsduur; 
- op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten 
of vrijwillig verleende bijslagen voor personen 
die ten laste vallen. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor vakan-
tie en a.nder individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland be-
talingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor België, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
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u d in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
de Vergütungen für Sonderurlaub und sonstige Ar-
b itsversâumnisse der Arbeiter erfaBt. 
icht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes einbe-
en werden dagegen in allen Lii.ndern : 
die gesetzlichen Familienzulagen, 
die Naturalleistungen, 
die Prii.mien, Gratifikationen und Gewinnbetei-
ligungen, die nicht systematisch bei jeder Lôh-
nung ausgezahlt werden, 
Entschii.digungen, die ihrer Natur nach einer 
Rückzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberkosten gleichkommen (für Berufs-
kleidung und Arbeitsgerii.t, Fahrtkosten, auBer 
dem Lohn für tatsii.chlich geleistete Arbeit ge-
zahlte Entschii.digungen für Montagearbeiter im 
AuBendienst usw.) 
A ebotene A rbeitszeit 
den Arbeitern von den Betrieben durchschnitt-
wôchentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
Anzahl der normal geleisteten Stunden und der 
zu ii.tzlichen Stunden errechnet; da bei werden die 
ev ntuell a us technischen oder wirtschaftlichen Grün-
de nicht geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. 
Di se Statistik lii.Btdie durch Abwesenheitder Arbei-
ter aus persônlichen Gründen (z.B. Krankheit) nicht 
gel isteten Stunden unberücksichtigt. 
Di wôchentliche Arbeitszeit wird für eine normale 
eitswoche in der Berichtszeit, die keine Feiertage 
en ii.lt, errechnet. 
Ergebnisse werden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten ais Dezimalstellen erscheinen. 
V erdienste ais für die 
Sta istik der Arbeitszeit gelten ais Ar bei ter die manuell 
bes hii.ftigten Arbeitnehmer, die durch einen Ar-





ie Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuelle 
beiten verrichten (Benelux-Lii.nder und Bun-
esrepublik Deutschland), 
'e (manuell beschii.ftigten) Arbeiter im Moriats-
hn, 
ie Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
· Belgique, aux Pay~-Bas et au Luxembourg la rému-
nération des congés occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de la rémunération: 
- les allocations familiales légales, 
. - les avantages en nature, 
- les primes, les gratifications et les participations 
aux ~néfices qui ne sont pas versées systémati-
quement pour chaque période de paie, 
- les indemnités ayant le caractère de rembourse-
ment de frais supportés par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vêtements et équipe-
ments de travail, déplacement, indemnités accor-
dées, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupés au dehors, etc.). 
Durée du trat•ail offerte 
La durée hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par' l'entreprise se calcule à partir 
du nombre d'heures normalement effectuées et des 
heures supplémentaires en tenant compte des heures 
qui, éventuellement, n'ont pas été prestées pour des 
raisons te,chniques ou économiques. 
Cette statistique ne tien.t pas compte des heures 
non effectuées en raison d'absences pour motifs 
personnels des ouvriers (par exemple maladie). 
La durée hebdomadaire est calculée pour une semaine 
normale de travail au cours de la période de référence 
ne comportan·t pas de jours fériés. 
Les résultats sont présentés en heures et fractions 
décimales d'heures. 
Ouvriers 
Aussi bien pour la statistique des gains que pour 
la statistique de la durée de travail, sont considérés 
comme ouvriers tous les travailleurs manuels liés à 
l'entreprise par un contrat de travail, à savoir: 
- les ouvriers à la production, 
- les ouvriers à l'entretien, 
____: les chefs d'équipe et les contremaîtres partici, 
pant aux travaux manuels (pays du Benélux et 
Allemagne), 
- les ouvriers (travailleurs manuels) payés au mois, 
- les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'emballage, 
à l'expédition, 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dai computo della 
retribuzione: 
- gli assegni familiari legali, 
- le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli utili, 
che non sono versati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
- le indennità a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per conto del datore di lavoro 
(abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, indennità 
accordate oltre al salario, per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
Durata del lavoro offerta 
La durata settimanale media dellavoro offerta agli 
operai dall'impresa si calcola partendo dai numero di 
ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo conto delle ore c~e, eventualmente, non 
sono state effettuate per motivi tecnici o economici. 
Tale statistica non tiene conto delle ore di assenza 
per motivi personali degli operai (per. es. malattia). 
La durata settimanale è calcolata per una settimana 
normale di lavoro compresa nel perio~o di riferi-
mento senza festività. 
1 risultati sono ~pressi in ore e decimali. 
Operai 
Sia per la statistica delle ,retribuzioni che per la 
durata dellavoro sono considera ti operai tutti i lavo-
ratori manuali legati all'im~resa da un contratto di 
lavoro, cioè: ' 
- gli opera:i alla produzione, 
- gli operai alla manutenzione, 
i capisquadra ed i capomastri che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania), 
- gli operai (lavoratori matmali) pagati a mese, 
- gli operai addetti ai dep~siti, all'imballaggio, alla 
spedizione, 
perdagen en ander verzuim van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
In alle landen worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten : 
- wettelijke gezinsbijslagen, 
- verstrekkingen, 
- premies, gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
~ vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingerî, ver-
goedingen l:loven het loon voor werkelijk ver_:---
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
De aangeboden arbeidsduur 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderneming 
aangeboden arbeidsduur wordt berekend op basis 
van de. normaal gewerkte uren en de overuren, 
waarbij rekening wordt gehouden met ure,n die 
eventueel niet gewerkt zijn om technische of e()ono-
. \ 
m1sche redenen. \ 
Deze statistiek houdt geen rekening met niet-ge-
werkte uren veroorzaakt door persoonlijke l"edenen 
van afwezigheid van de arbeider (b.v. ziekte). 
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend voor 
een normale werkweek zonder feestdagen tijdens 
de referentieperiode. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren en 
decimaleli. 
Arbeiders 
Worden voor beide statistieken ais arbeiders be-
schouw<l alle handarbeiders die door een arbeids-
contract aan de onderneming zijn verbonden, t.w.: 
- produktiearbeiders, 
- arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
- ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux-landen en. Duitsland), 
- per maand betaalde handarbeiders, 
- arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
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die Arbeiter, die nicht in der Produktion titig 
sind (z.B. Boten, Pfôrtner, Kraftfahrer), 
die nicht ganztags beschaftigten Arbeiter (auBer 
für die Bundesrepublik Deutschland), 
die Saisonarbeiter, 
die Gelegenheitsarbeiter, 
die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
die im AuBendienst tatigen Montagearbeiter, 
die jugendlichen Arbeiter. 
usgeklammert werden dagegen: 
die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
titigkeit ausiiben, 
die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tatig sind), 
die mithelfenden Familienangehôrigen, 
die Heimarbeiter. 
icht enthalten in der Verdienststatistik sind auch 
·e Arbeiter, die wegen teilweiser Arbeitsunfahigkeit 
e nen verminderten Lohn beziehen, wahrend ein-
zogen sind: 
die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet ha ben, 
die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
ha ben. 
a die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
hend genannten Gruppen von Arbeitern den 
chschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
Bt, kônnen sie je nach Land entweder berück-
s· htigt werden oder nicht: 
die wahrend des Erfassungszeitraums neu ein-
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
die Ar bei ter, die wegen Krankheit oder Unfall nur 
teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonflikts 
nur teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
der Arbeitszeitstatistik sind folgende Arbeiter-
ppen ausgeschlossen: 
die wahrend des Erfassungszeitraums neu einge-
stellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
- les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers à temps réduit (sauf en Allemagne), 
- les ouvriers saisonniers, 
- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers travaillant en équipe ou assurant un 
travail continu, 
- les monteurs occupés au dehors du lieu où l'en-
quête est effectuée, 
- les ouvriers mineurs d'âge. 
Sont au contraire exclus: 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres effectuant 
un travail de contrôle, 
- les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la 
production), 
- les membres de la famille travaillant dans l'entre-
prise, 
- les travailleur~ à domicile. 
Pour les statistiques des gains, sont également exclus 
les ouvriers qui perçoivent un salaire réduit en 
raison d'une incapacité partielle de travail, tandis 
que sont inclus: · 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement en raison 
de la diminution ou de la suspension du travail. 
Les pays ont eu la liberté d'inclure ou d'exclure 
les catégories de travailleurs indiquées ci-après car 
celles-ci n'ont pas d'influence sur le niveau du 
gain horaire moyen : 
- les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant démis-
sionné au cours de la période du relevé, 
- l~s ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du travail, 
- les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé partiel-
lement en raison de congés. 
En ce qui concerne la statistique de la durée du travail, 
sont exclus les groupes de travailleurs suivants: 
- les ouvriers nouvellement engagés, licenciés ou 
ayant démissionné pendant la période d'enquête; 
- gli operai non addetti alla produzione (fattorini, 
portieri, autisti), 
- gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per la 
· Germania), 
- gli operai stagionali, 
- gli operai occasionali, 
__:._ gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
- i meccanici occupa ti fuori delluogo di rilevazione, 
- gli operai minorenni. 
Sono invece esclusi: 
- i capisquadra ed i capomastri che compiono un 
lavoro di controllo, 
- gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ-
zione), 
- i coadiuvanti familiari, 
- i lavoratori a domicilio. 
Per le statistiche delle retribuzioni sono pure esclusi gli 
operai che percepiscono un salario ridotto a causa di 
inabilità parziale alla v oro; sono invece inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
la v oro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate non è tale da influen-
zare il livello della retribuzione oraria media, tali 
categori~ possono essere incluse o escluse nelle ela-
borazioni, a seconda dei paesi: 
- gli operai assunti, )icenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
chè implicati in conflitto di lavoro, 
- gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par-
zialmente perchè in ferie. 
Per quanto riguarda la statistica della durata dellavoro 
sono esclusi i seguenti gruppi: 
- gli operai assunti, licenzia~i o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
- arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer-
ken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
- part-time-arbeiders (behalve in Duitsland (B.R.), 
- seizoenarbeiders, 
- losse arbeiders, 
- arbeiders die in ploegendienst werken of continu-
arbeid verrichten, 
- montagearbeiders werkzaam buiten de vestiging 
waar de enquête wordt gehouden, 
- minderjarige arbèiders. 
Uitgesloten zijn daarentegen: 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
- leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs ais zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
- de medewerkende gezinsleden, 
- thuisarbeiders. 
Van de statistiek der uurverdiensten zijn eveneens 
uitgesloten de arbeiders die een verkort salaria 
ontvangen ten gevolge van een gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid, terwijl wèl inbegrepen zijn: 
- arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- arbeiders die wegens vermiridering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uitoefent 
op het peil van het gemiddelde uurloon, kunnen 
deze groepen naar gelang van het land al dan niet 
in aanmerking worden genomen : 
- gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen, ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders, 
- arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die wegens een arbeidsgeschil slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Wat de statistiek van de arbeidsduur betreft, dienen 
de volgende groepen te worden uitgesloten: 
- de arbeiders die gedurende de enquêteperiode 
zijn aangenomen, ontslagen of ontslag hebben, 
genomen, 
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die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter, die aus persônlichen Grùnden nur 
teilweise gearbeitet haben (Urlaub), 
die Ar bei ter, die wegen Beteiligung an einem 
. Arbeitskonflikt nur teilweise gearbeitet haben. 
:..inbezoge~ sind hingegen: 
die Arbeiter, die wegen Arbeitsrùckgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
ie harmonisierte Statistik über die Stundenver-
ienste-un-d die Arbeitszeit wird regdlmiBig für eine 
:..rhebungsperiode des Monats April und des Monats 
~tober durchgeführt. 
n Franlcreich ist die Erhebungsperiode für Stunden-
erdienste die letzte Zahlungsperiode der Monate 
irz und September; für die Arbeitszeit ist es jeweils 
· e letzte feiertagsfreie W oche der obengenannten 
onate. 
n Italien beziehen sich die Angaben für die Arbeits-
eit ebenfalls auf die letzte feiertagsfreie Woche der 
onate Mirz und September. · 
ufteilung nach W irt8chaft8zweigen 
ie Aufteilung nach Wirtschaftszweigen wird ent-
rechend der Systematik der Zweige des Produzie-
nden Gewerbes in den Europiischen Gemein-
haften (NICE) vorgenommen. 
' iese Nomenklatur ist in einer besonderen Verôf-
ntlichung des Amtes enthalten (1), auf die der 
r wegen der genauen Aufteilung der Sektoren 
nd Untergruppen und wegen des Übergangs von der 
ationalen N omenklatur zur Systematik der Ge-
einschaften verwiesen wird. 
ie Za.hlen sind für jede zweistellige Gruppe dieser 
omenkla.tur getrennt ermittelt worden; für einige 
weige wird ab Oktober 1966 eine weitergehende 
ntergliederung a.ngewendet. 
( ) lndustriutatiBtilc, Statistisches Amt der Europë.ischen 
Gemeinsch&ften, NICE, 1003. 
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- les ouvriers qui, pour cause de maladie ou d'acci-
dent, n'ont travaillé .que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n'ont travaillé que partiellement; 
~ les ouvriers qui, pour cause d'implication dans 
un conflit de travail, n'ont travaillé que partiel-
lement. 
Sont par contre inclus: 
- les ouvriers qui n'ont travaillé que pendant une 
certaine-période en raison d'une diminution d'ac-
tivjté ou d'une ce88&tion de travail. 
Période de référen.u 
Les enquêtes harmonisées sur les gains et la durée 
du travail sont effectuées régulièrement pour une 
période de référence du mois d'avril et du mois 
d'octobre. 
Pour la Fran.u, la période de référence correspond 
à la dernière paie des mois de mars et de septembre 
pour les gains et à la dernière semaine sans jours 
fériés de ces mois pour la durée du travail. 
En Italie, les données sur la durée du trava.i: se 
réfèrent également à la dernière semaine des mois 
de mars et de septembre ne comportant pas de 
jours fériés. 
Répartition par bramhe d'activité 
La. répartition par branche d'activité se fait selon 
la Xomenclature des industries établies dans les 
Communautés européennes (N.I.C.E.). 
Ct>tte Xomenclature a fait l'objet d'une publication 
spéciale de l'Office (1), à laquelle le lecteur pourra 
utilement se reporter, notamment en ce qui concerne 
la répartition détaillée des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales à la 
nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour chacun 
des groupes de deux chiffres de la. nomenclature 
mentionnée; à. partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus détaillée a été adoptée pour cer-
tains de ces groupes. 
( 1) StatiBtiques indU8trielle8, Office statistique des Commu-
nautés européennes, N.I.C.E., 1963. 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di malattia o di infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali (ferie), 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
chè implicati in contlitti di lavoro. 
Sono pero inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Periodo di riferimenlo 
Le rilevazioni armonizzate delle retribuzioni e della 
durata del lavoro sono effettuate regolarmente per 
un · periodo di riferimento del mese di aprile e di 
ottobre. 
Per la Francia, il periodo di riferimento è l'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e di settembre per 
le retribuzioni e l'ultima settimana senza festività 
negli stessi mesi, per la durata dellavoro. 
1 dati sulla durata del lavoro, per l' ltalia, si riferi-
scono ugualmente all'ultima settimana senza ft>sti-
vità dei mesi di marzo e settembre. 
Ripartizione per rami di aflit'Ïfà 
1 dati sono ripartiti seoondo i rami di attività e le 
classi della Classificazione delle industrie nelle Comu-
nità europee (N.I.C.E.). 
Questa nomenclatura, oggetto di una pubblicazione 
speciale dell 'Istituto ( 1) alla quale il let tore potrà 
utilm.ente riferirsi, riguarda la ripartizione detta-
gliata dei ramie delle classi d'industria e permette il 
passaggio dalle nomenclature nazionali a quella 
comunitaria. 
1 dati sono stati rilevati distintamente per ciascuna 
delle classi a due cifre della menzionata nomencla-
tura: a partire dall'ottobre 1966 è adottata. J){'r 
alcune attivltà, una suddivisione più dettagliata. 
( 1) Statistiche dell'lndustria, lstituto statistico delle Comu-
nità europee, N.I.C.E., 1963. 
- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slechts gedeeltelijk hebben gewerkt (ver-
lof), 
- ·de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
geschil waren betrokken, slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen: 
- de arbeiders die ten gevolge va.n het verminderen 
of het stilleggen van het werk slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Rejerentieperiode 
De geharmoniseerde enquêtes betreffende de ûur-
verdiensten en de arbeidsduur worden regelmatig 
uitgev~rd voor een referentieperiode in de maand 
april en in oktober. 
V oor Franlcrijk is de referentieperiode de laatste 
betaalperiode in maart en in september wat betreft 
de uurverdienste, en de laatste week zonder feest-
dagen van deze maanden voor de arbeidsduur. 
Voor ltalië betreffende de gegevens van de arbeids-
duur eveneens de laatste week zonder feestdagen 
van maart en september. 
Onderverdeling naar bedrijJBtak 
De onderverdeling naar bedrijfstak vindt plaats 
volgens de Systematische Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd (') waarin de 
lezer alle inlichtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd; sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
taillrerde onderverdeling voor bepaalde takken toe-
gepast. 
( 1) lndustriestatistiek, Bureau voorde Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. 
Di Untergliederungen entsprechen denjenigen, wie 
sie ür die Erhebung über Struktur und Verteilung 
der Lôhne vorgesehen sind. 
Fü die harmonisierte Verdienststatistik ist in 
De tschland (BR), Frankreich, Italien und den 
Ni erlanden eine regionale Unterteilung durchge-
füh t. 
Di regionale Unterteilung der Arbeitszeit ist our 
für Deutschland (BR), Frankreich und Italien vor-
ges hen. lnfolge techhischer Schwierigkeiten konnte 
die e Untergliederung in Frankreich jedoch noch 
nic t durchgeführt werden. 
Be eutung und Grenzen der Statistiken über 
die Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und des 
Sys ms der Einteilung der Industriezweig~ ermôg-
lich aber i~merhin den Vergleich der relativen 
Pos tion (Rang) der Industrien in den einzelnen Lan-
de , wa.s vor der Harmonisierung nicht môglich 
war Auflerdem wird sich die Entwicklung der Stun-
den ôhne in den verschiedenen Landern a.uf Gemein-
sch ftsebene kurzfristig verfolgen lassen. 
Fre· ich ist bei der Verwendung dieser Statistiken 
übe die Effektivlôhne je Stunde eine gewisse V or-
am Pla.tze; insbesondere sind folgende Hin-
zu beachten: 
a) ie Zusa.mniensetzung der Arbeitskrâfte kaon 
on Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
itunter erheblich variieren. Insbesondere die 
pannen zwischen den Manner- und Frauenlôh-
en, die Strukturunterschiede (Durchschnittsa.l-
r und Berufsa.lter, berufliche Qua.lifikation 
w.) zwischen der Gruppe der Manner und der-
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j nigen der Frauen spielen zweifellos eine bedeut-
me Rolle. 
uflerdem enthalten die Stundenverdienste, wie 
reits erwahnt, Bestandteile (wie beispielsweise 
n Stücklohn, die Leistungspramien, die Zula-
g n für Überstunden usw.), die einen Entloh-
n ngsa.bstand zwischen Mannern und Fra.uen 
i olge der qua.litativen und quantitativen Unter-
s hiede der weihlichen Arbeit- sei es a us gesetz-
li hen oder physiologischen Gründen - nach 
Ces subdivisions correspondent à celles prévues pour 
l'enquête sur la structure et la répartition des 
salaires et pour l'enquête sur ies charges salàriales 
des entreprises. 
Répartition régionale 
En ce qui concerne la. statistique harmonisée des 
gains, une répartition régionale est effectuée pour 
1 'Allemagne (R.F.), la. France, 1 '1 talie et les Pays-Bas. 
Pour la. durée· du travail, la répartition régionale 
n'est prévue que pour l'Allemagne (R.F.), la France 
et l'Italie. En raison de difficultés techniques, 
la. France n'a toutefois pas encore été en mesure 
de procéder à cette subdivision. 
Portée et limites des statistiques sur les gains 
horaires 
L'uniformité du champ d'enquête et du système de 
cla.Ssifica.tion des activités industrielles permet de 
comparer la. position relative (rang) des industries 
dans les différents pays, comparaison qui n'était pas 
possible avant l'harmonisation. Il est en outre possi-
ble de suivre à court terme, sur une base commu-
nautaire, l'évolution des rémunérations horaires dans 
les différents pays. 
Ces statistiques sur les rémunérations horaires effec-
tives doivent, évidemment, être utilisées avec une 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considérations ci-après: 
a) La. composition de la. main-d'œuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre et 
d'un pays à l'autre. En ce qui concerne en parti-· 
culier les écarts entre les salaires de la main-d'œu-
vre masculine et ceux de la. main-d'œuvre fémi-
niné, les différences de structure (âge moyen et 
ancienneté de travail, qualification profession-
nelle, etc.) qui interviennent entre le groupe des 
hommes et celui des femmes jouent sans aucun 
doute un rôle important. Par ailleurs, les gains 
horaires comprennent, comme on l'a. déjà dit, des 
éléments (tels que le salaire à la. tâche, les primes 
de rendement, les majorations pour travail sup-
plémentaire, etc.) qui entraînent un écart de 
rémunération entre hommes et femmes en raison 
des différences de qualité et de quantité du 
travail féminin, dues à des causes soit législatives, 
Tali suddivisioni corrispondono a quelle previste per 
l'indagine sulla struttura e la ripartizione dei salari. 
Ripartizione regionale 
Per la statistica armonizzata delle retribuzioni una 
ripartizione regionale dei dati viene effettuata per la 
Germania (R.f.), la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi. 
Per la durata del lavoro tale ripartizione è prevista 
solo per la Germania (R.f.), la Francia e l'Italia. 
A causa di difficoltà tecniche la Francia non ha po-
tuto ancora attuare tale ripartizione. 
Portata e limiÜ delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformità del campo d'indagine e del sistema di 
classificazione delle attività industriali permette di 
confrontare la posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi, raffronto ovviamente imposai-
bile prima dell'armonizzazione. È inoltre possibile 
seguire a breve termine, su base comunitaria, l'evo-
luzione delle retribuzioni orarie nei diversi paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retribu-
zioni orarie deve essere effettuata, naturalmente, 
con una certa cautela, tenendo conto in particolare 
delle seguenti avvertenze: 
a) La composizione della manodopera varia, talora 
sensibilmente, tra l'una e l'altra industria e tra 
l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, gli scarti tra i salari della manodopera 
maschile e quelli della manodopera femminile, 
le differenze di struttura (età media ed anzianità 
di lavoro, qualificazione professionale, ecc.) che 
intercorrono tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne giocano senza dubbio un ruolo note-
vole. Inoltre le retribuzioni orarie di fatto com-
prendono, come già detto, quegli elementi della 
retribuzione (quali cottimi, premi di produzione, 
maggiorazioni per lavoro straordinariô, ecc.) che 
determinano uno scarto retributivo tra i due sessi 
in relazione alla diversità qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni delle donne dovuta a cause 
sia legislative che fisiologiche. Come è noto, 
Deze onderverdelingen komen overeen met die 
welke voorzien zijn voor de enquête naar de struc-
tuur en de verdeling der lonen. 
Regionale verdeling 
Inzake de geharmoniseerde statistiek der uurver-
diensten wordt een regionale verdeling uitgevoerd 
voor Duitsland (B.R.), Frankrijk, Italië en Neder-
land. 
Betreffende de arbeidsduur is de regionale _ver-
. de ling slechts voorzien voor Duits land (B.R.), Frank-
rijk en Italië. Tengevolge van technische moei-
lijkheden heeft Frankrijk tot nog toe deze onder-
verdeling niet kunnen uitvoeren. 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van het onderzoekgebied en van 
de classificatie der industriële activiteiten maakt het 
mogelijk de relatieve positie (rang) van de indus-
trieën in de diverse landen onderling te vergelijken, 
hetgeen v66r de harmonisatie niet mogelijk was. 
Bovendien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling. 
van de uurlonen in de diverse landen op korte ter-
mijn en op communautaire basis te volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen 
moeten evenwel met een zekere omzichtigheid wor-
den gehanteerd. In het bijzonder dient met de vol-
geode· opmerkingen rekening te worden gehouden: 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land soms 
aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder de ver-
schillen tussen de lonen van de mannelijke en die 
van de vrouwelijke arbeidskrachten betreft, spe-
len de structuurverschillen (gemiddelde leeftijd 
en anciënniteit, beroepsniveau, enz.) welke tussen 
de beide groepen bestaan, ongetwijfeld een be-
langrijke roi. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, prestatiepremies, verhoging wegens 
overuren, enz.) die een loonverschil tussen man-
nen en vrouwen met zich brengen wegens de 
om wettelijke of fysiologische redenen kwalitatief 
en kwantitatief verschillende arbeid die door 
vrouwen wordt verricht. Zoals bekend, zijn de 
vrouwelijke werknemers in verband met hun 
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sich ziehen. Es ist nimlich bekannt, daO Frauen 
- aufgrund ihrer Aufgaben in der Familie -
oft ·keine Überstunden machen ~ônnen, daO ihre 
Abwesenheitsquote grôOer ist und daO ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
b) Für die Vergleiche von Land zu Land sind femer 
ei'nige Umstinde zu berücksichtigen, die miton-
ter daa durchschnittliche Niveau des Stunden-
lohns, wenn auch geringfügig, beeinftussen kôn-
nen, z.B. die l'atsache, daO der Eintritt der Ju-
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gendlichen in daa Arbeitsleben (Mindestberufsal-
r) von Land zu Land unterschiedlich festgelegt 
ist, da.fl die Dauer von Saisonarbeiten differieren 
kann, daO die freiwilligen und vertraglichen Kin-
derbeihilfen in den einzelnen · Lindern unter-
chiedlich hoch sind, daO in Frankreich die Be-
ugszeit nicht in die Monate April und Oktober 
aUt, sondem sich auf das Ende der Monate Mirz 
d September erstreckt, daO in Deutschland die 
andwerksbetriebe der verarbeitenden Industrie 
icht erfa.flt werden, daO schlieOlich die wegen 
bwesenheit aus persônlichen Gründen bezahl-
n, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
elnen Lindern unterschiedlich behande_lt wer-
en. AuOerdem mu.fl daran erinnert werden, daO 
ie in der vorliegenden Statistik nicht berück-
ichtigten Lohnbestandteile je nach Land eine-
nterschiedliche Bedeutung besitzen, wie die ver-
chiedentlich erwihnten Erhebungen über Lôhne 
nd Lohnnebenkost~n gezeigt haben; a us dieSt>m 
rund wurde davon abgesehen, die Hôhe der 
T ominaHôhne zwischen den Undem zu Yer-
leichen; dieser Ver~leich bleibt auf die Entwick-
ung beschriinkt. 
soit physiologiques. On sait en effet que les 
femmes - étant donné leurs fonctions au sein 
de la famille - ne peuvent pas, souvent, effec-
tuer. du travail supplémentaire - tout en ayant 
un plus grand absentéisme - et que la loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances· capables parfois 
d'influer, même si ce n'est que légèrement, sur les 
niveaux moyens de la rémunération horaire, par 
exem.ple .le fait que l'accession des jeunes au tra-
vail (âge minimum) soit réglementée diversement 
d'un pays à l'autre, que la durée de l'açtivité 
saisonnière puisse varier, que les aUocations fami-
li~les bénévoles et conventionnelles aient une im-
portance différente dans les différents pays, qu'en 
Franee la période de référence ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur la fin des mois de mars et de. septembre; qu'en 
AUemagne, pour l'ind\lStrie manufa(lturière, les 
entreprises dites • artisanales • sont exclues du 
relevé; qu'enfin les heures payées mais non tra-
vaiUées par .suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitées de la même manière 
dans tous les pays. Il faut par ailleurs rappeler que 
les éléments de la rémunération non considérés 
dans la présente statistique ont une importance 
variable d'un pays à l'autre, comme l'ont mon-
tré les enquêtes sur les salaires et charges patro-
nales afférentes plusieurs fois men~ionnk>s: c'est 
la raison pour laquelle on s'est abstenu de compa-
rer entre pays les niveaux des salaires nominaux 
cette comparaison étant limitée à l'évolution. 
1 
anche per le esigenze connesse con le funzioni che 
le donne svolgono in seno alla famiglia, le stesse, 
oltre che essere soggette ad un maggior assen-
teismo, non sempre sono in grado di svolgere 
lavoro straordinario o festivo mentre, per legge, 
è loro vietato di svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda i raffronti tra un paese 
e J'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, inftuire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fatto che l'accesso dei giovani alla v oro 
(età minima lavorativa) è regolato diversamente 
da paese a paese; che i periodi di intensificazione 
delle attività stagioriali possono differire; che gli 
assegni familiari contrattuali o liberamente accor-
dati hanno una importanza divers& nei vari paesi; 
che in Francia il periodo di riferimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma copre 
la fine dei mesi di marzo e settembre; che in· 
Germania sono escluse dalla rilevazione, per 
l'industria manifatturiera, le imprese dette •)rti-
gianalh; che infine le ore pagate ma non lavorate 
per assenze individuali degli operai sono trattate 
in maniera divers& nei vari paesi. Bisogna per 
altro ricordare che gli elementi della retribuzione 
non considerati nella presente statistica assu-
mono un'importanza variabile da un paese al-
l'altro, come hanno mostrato le indagini sulle 
tetribuzioni ed oneri sociali inerenti già più voltt' 
menzionate; per questa ragione non si è proce-
duto a confronti, dei livelli dei salari nominali 
tra un paese e.l'altro, limitando il taffronto al-
l'evoluzione. 
functie in het gezin dikwij~ niet in staat over-
uren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid hun bij de w~t 
verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen mœt 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het:uurloon, zoals b. v. het feit dat 
het tijdstip waarrip jongeren kunnen gaan werken 
(minimumleeftijd) van land tot land uiteenlopend 
geregeld is, -dat de le,ngte van de periode waarin 
seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan lopen, 
dat de vrijwillige en bij e.a.o. vastgestelde gezins-
bijslagen in d~ verschillende landen niet even 
hoog zijn, dat m Frankrijk de referentieperiode 
niet in april en oktober maar· aan het einde van 
de maanden ~aart en september valt, dat in 
Duitsland de zogenaamde • ambachtelijke • be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
industrie van d~enquête uitgesloten zijn. Dat ten-
slotte de wegens1individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse landen verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in alle landen niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
genoemde enquêtes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten; dit is 
de reden waarom ·men er vanaf gezien hooft de 
niv~aus van de nominale lonen tussen de landen 
te vergelijken daar deze vergelijking zich beperkt 
tot de evolutie. 
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ABHANGIG BESCHAFTIGTE 
Z eck der Untersuchungen 
Di se ha.rmonisierte Statistik ist erstellt worden, um 
ji lich Auskünfte über den Umfang und die 
Str tur der abhii.ngig Beschaftigten in der Industrie 
zu 'efern; eine Unterteilung nach Klassen gemii.6 
der ,Systematik der Zweige des produzierenden 
Ge erbes in. den Europii.ischen Gemeinschaften 
(X CE), in gleicher Form wie bei den harmoni-
sie n Verdienst- und Arbeitszeitstatistiken, ist 
vor esehen. Durch eine Unterteilung zwischen Ar-
bei rn (darunter Lehrlinge) und Angestellten wird 
aue der Personenkreis ausgewiesen, für den die 
Er bnisse dieser beiden harmonisierten Statistiken 
gel n. Die Angaben sind au6erdem nach Minnern 
Frauen unterteilt. 
Me hoden 
Die harmonisierte Statistik der abhii.ngig Beschif-
~ig n wird aufgrund der auf nationaler Ebene 
vor andenen Unterlagen erstellt. Dabei wurden 
folg nde Methoden angewandt :· 
Deu chland (BR) : Die Angaben basieren auf Er-
geb isse der 1 %. Milirozensus-Erhebung, die jihr-
lich rn April vom Statistischen Bundesamt durch-
gefü wird. 
Fra kreich: Es handelt sich um Schitzungen, die 
jede Jahr vom Institut national de la statistique 
et. d études économiques für die nationalen Zwecke 
erste lt werden und sich auf eine Nomenklatur 
von 8 Sektoren der franzôsischen volkswirtschaft.-
liche Gesamtrechnung erstrecken. Der Ausgangs-
pun dieser Schii.tzungen ist die Volkszihlung 
von 962. 
/tali : Die Angaben wurden vom Ministero del 
Lavo o e della Previdenza Sociale im Rahmen der 
natio alen Erhebung erstellt, die auch für die 
harm nisierte Statistik der Lôhne und der Ar-
beits eit benutzt wird. 
Die ationale Erhebung erfa6t alle ôrtlichen Ein-




Objet de l'enquête 
Cette statistique harmonisée a été mise au point 
en vue de fournir annuellement des informations 
sur le volume et la structure de l'emploi salarié 
dans l'industrie; une répartition selon les classes 
de la· N'omenclature des industries établies dans 
·la Communauté (N.I.C.E.) semblable à. celle utilisée 
pour la statistique harmonisée des gains et pour la 
statistique harmonisée de la du~ du travail est 
prévue. Une subdivision en.tre ouvriers (dont appren-
tis) et employés permet de connaître les effectifs 
ouvriers pour lesquels sont valables· les résultats 
de ces· deux statistiques harmonisées. Les résultats 
sont en outre répartis entre hommes et femmes. 
Méthodes 
SourceB utilisées 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié est 
établie à. partir des enquêtes disponibles sur le 
plan national. Les méthodes suivantes ont été 
retenues: 
Allemagne (R.F.): Les données sont basées sur 
les résultats de l'enquêie sur les forces de travail 
(:r(ikrozensus 1 %) effectuée annuellement en avril 
par le Statistisches Bundesamt. 
Fra'II.U: Il s'agit d'une évaluation effectuée chaque 
année par l'Institut n,ational de la statistique et 
des études économiques pour les besoins nationaux· 
selon la nomenclature en 28 secteurs de la Compta-
bilité nationale française. Cette évaluation a pour 
base les résultats du recensement de la population 
de 1962. 
1 falie: Les données sont rasse rn blées par le ministère 
du travail et de la prévoyance sociale à l'occa.sion 
de l'enquête nationale dont sont également tirés 
les éléments des statistiques harmonisées des salaires 
et de la durée du travail. 
L'enquête nationale couvre toutes les unités locales 
de l'industrie occupant au moins 10 salariés (5 pour 
OCCUPAZIONE DIPENDENTE 
Oggetto dell'indagi~e 
Questa statistica armonizzâta è stata predisposta al 
fine di fornire annualmente delle informazioni sul 
volume e la struttura dell'occupazione dipendente 
nell'industria; è prevista una ripartizione secondo 
le classi della Nomenclatura delle Industrie stabilite 
nella Comunità. (N.I.C.E.) simile a quella utilizzata 
per la statistica armonizzàta delle retribuzioni e per 
la statistica armonizzata della durata del lavoro. 
Una suddivisione ~ra operai (di cui apprendisti) 
e impiegati permette di conoscere gli effettivi operai 
ai quali si riferiscono i risultati di queste due stati-
stiche armonizzate. I risultati sono inoltre ripartiti 
tra uomini e aonne. 
Me todi 
Fonti utilizzate 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipen-
dente è stabilita sulla base delle indagini disponibili 
sul piano nazionale. I metodi seguiti sono i seguenti: 
Germania (R.f.): I dati sono basati sui risultati 
dell'indagine sulle forze di lavoro (Mikrozensus 1 %) 
effettuata annualmente in aprile dallo « Statis-
tisches Bundesamt •· 
Francia: Si tratta di una valutazione effettuata 
ogni anno dall'« Institut national de la statisti-
que et des études économiques •. a fini nazionali, 
secondo la classificazione in 28 settori della con-
tabilità. nazionale francese. Tale vahitazione h·a 
per base i risultati del censimento della popola-
zione del1962. 
Italia: I dati sono raccolti dai Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale in occasione dell'indagine 
nazionale da cui sono anche ricavati gli elementi 
delle statistiche armonizzate delle retribuzioni e 
della durata dellavoro. 
L'indagine nazionale include tutte le unità. locali 
dell'industria con almeno 10 dipendenti (5 per 
WERKNEMERS IN LOONDIENST 
Onderwerp van de enquête 
Deze geharmoniseerde statistiek is opgesteld ten 
einde jaarlijks gegevens te verschaffen over de 
omvang en· de structuur van de werknemers in 
loondienst in de industrie; een verdeling naar de 
bedrijfstakken van de N.I.C.E.-nomenclatuur, welke 
gelijk is aan die welke wordt gebruikt voor de 
geharmoniseerde statistiek van de verdiensten. en 
de arbeidsduur, is voorzien. Een onderverdeling 
naar arbeiders (waaronder leerlingen) en beambten 
biedt de mogelijkheid het aantal tewerkgestelde 
arbeiders te leren kennen, waarop eveneens de 
resultaten van de twee genoemde geharmoniseerde 
statistieken betrekking hebben. De gegevens zijn 
bovendien onderscheiden naar mannen en vrouwen. 
Methoden 
Gebruikte bronnen 
De geharmoniseerde statistiek van de werknemers 
wordt opgesteld aan de band van d.e op nationaal 
vlak beschikbare enquêtes. De volgende methodes 
werden aangehouden: 
Bondsrepubliek Duitsland: De gegevens zijil ge-
baseerd op de resultaten van de enquête inzake 
de arbeidskrachten (Mikrozensus 1 %), welke jaar-
lijks in april door het Statistisches Bundesamt 
werd gehouden. 
Frankrijk: Het betreft een raming welke ieder 
jaar door het « Institut national de la statistique 
et des études économiques • voor nationale doel-
einden wordt verricht volgens de nomenclatuur 
in 28 sectoren van de Franse nationale rekeningen. 
Deze raming is gebaseerd op de resultaten van de 
volkstelling van 1962. 
1 talië: De gegevens worden verzameld door het 
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg door 
middel van een nationale enquête, waarvan even-
eens de gegevens van de geharmoniseerde statis-
tieken van de lonen en de arbeidsduur worden 
ontleend. 
. 
Deze nationale enquête heeft betrekking op alle 
plaatselijke eenheden van de industrie met ten 
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ne mer (5 im Baugewerbe) beschâftigen. Für die 
Z"' cke der Gemeinschaft ist eine Schii.tzung über 
die Zahl der Beschâftigten durchgeführt worden, 
die in ôrtlichen Einheiten mit weniger ais 10 Ar-
bei nehmern tâtig sind; -die Ergebnisse der harmo-
nis erten Statistik enthalten also alle Arbeitnehmer 
de Industrie, sofern sie auf den Lohnlisten der 
Un rnehmen geführt werden. Die Heimarbeiter 
ko nten bisher riicht in diese Erhebung einbezogen 
~eden. 
Ni derlande: Es handelt sich um Schâtzungen, 
die im wesentlichen auf den Ergebnissen des lau-
fen en Industrieberichts und den Ergebnissen natio-
nal r Schii.tzungen der Erwerbspersonen beruhen. 
Bel ien: Die harmonisierte Statistik der abhii.ngig 
Be chii.ftigten in der Industrie wird in Form von 
Flc ii.tzungen erstellt, die hauptsii.chlich auf der 
Za 1 der bei der Sozialversicherung geführten Ar-
bei nehmer beruhen. 
Lu emburg: Aufgrund verschiedenster Schwierig-
kei · n konnte die harmonisierte Statistik der ab-
hii. gig Beschâftigten in der Industrie für dieses 
La d nicht erstellt werden. 
Ab ··ngig Buchiiftigte 
Die harmonisierte Statistik der abhii.ngig Beschii.f-
tig n erfaflt alle Arbeitnehmer im produzieren-
den Gewerbe (Industrie und Handwerk). Ais ab-
hii. ig Beschâftigte gelten alle Personen, die durch 
ein n Vertrag an das Unternehmen gebunderi sind 
für ihre Arbeit ein Entgelt in Form von Lohn 
Gehalt beziehen. Zu den abhii.ngig Beschâftigten 
ieser Abgrenzung gehôren die Arbeiter, die 
stellten (einschliefllich der leitenden Ange-
stel ten) und die Lehrlinge. 
Nic t einbezogen werden die Selbstii.ndigen, die 
tii.ti en lnhaber und die mithelfenden Familienan-
Ais Arbeite·r gelten aJJe manueJJ beschii.ftigten Ar-
beit ehmer, d.h.: 
roduktionsarbeiter, 
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le bâtiment). Pour les besoins communautaires, 
une estimation a été faite des effectifs des. unités 
locales occupant moins de 10 salariés. Les résultats 
de la statistique harmonisée comprennent donc 
tous les salariés de l'industrie figurant sur les bor-
dereaux de paie des entreprises. 
Pays-Bas: Il s'agit d'estimations basées notam-
ment sur les résultats de l'enquête courante au-
près des établissements industriels et sur les éva-
luations nationales relatives à la population active. 
Belgique: La statistique harmonisée de l'emploi 
salarié dans l'industrie est établie sous forme d'esti-
mations se basant notamment sur le nombre de 
travailleurs assujettis à la sécurité sociale. 
Luxembourg: ~~n raison de difficultés diverses, la 
statistique harmonisée de l'emploi salarié dans 
l'industrie n'a pu être établie pour ce pays. 
Définitions 
Emploi salarié 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié porte 
sur tous les salar:iés de l'industrie (y compris l'arti-
sanat). Sont comprises dans l'emploi salarié toutes 
les personnes qui sont liées à une entreprise par un 
contrat de travail et qui reçoivent pour leur travail 
une rémunération sous forme de salaire ou de 
traitement. Font partie de l'emploi salarié, d'après 
cette définition, les ouvriers, les employés (y compris 
les cadres moyens et supérieurs) et les apprentis. 
Sont exclus les indépendants, les chefs d'entreprise 
et les aides familiaux. 
Ouvriers 
Sont considérés comme ouvriers tous les travail-
leurs manuels, c'est-à-dire: 
- les ouvriers à la production, 
l'edilizia). Per i bisogni della Comunità. è stata 
fornita una stima degli effettivi delle unità. locali 
con meno di 10 dipendenti. 1 risultati della sta-
tistica armonizzata comprendono quindi t'\ltti i 
dipendenti della industria che figurano nei bollet-
tini di paga delle imprese. 
Paui Basai: Si tratta di stime ba.sa.te in parti-
colare sui risultati' dell'indagine corrente presso 
stabilimenti industriali e sulle valutazioni nazio-
nali relatiye alla popolazione attiva. 
Belgio: La statistica armonizzata dell'occupazione 
dipendente nell'industria viene stabilita sotto forma 
di stime in base al numero di lavoratori iscritti alla 
sicurezza sociale. 
LU8semburgo: A causa di diverse difficoltà., la 
statistica a.rmonizzata dell'occupazione dipendente 




La statistica armonizzata dell'occupazione dipèn-
dente concerne tutti i dipende?ti dell'industria 
(ivi compreso l'artigianato). Sonp incluse in tale 
occupazione tutte le persone che sono legate ad 
un'impresa da un contratto di l~voro e ricevono, 
per 'le loro prestazioni, una rimunerazione sotto 
forma di sa.lario o di stipendio. Rientrano nell'oc-
cupazione · dipendente, secondo questa definizione, 
gli operai, gli impiegati (compresi quadri medi 
e superiori) e gli apprendisti. 
Ne sono esclusi gli indipendenti, i ca~i d'impresa. 
e i coadiuvanti familiari. 
Operai 
Sono considera ti operai, tutti i lavoratori manuali, 
ossia: 
- gli operai alla produzione, 
minste 10 werknemers (5 voorde bouwnijverheid). 
Ten behoeve van de Gemeenschap is er een raming 
gema.akt betreffende het a.antal werknemers van 
de pla.atselijke eenheden met minder dan 10 werk-
nemers. De resultaten van de geha.rmoniseerde 
statistiek omvatten dus alle werknemers van de 
industrie, die voorkomen op de loon- en sa.laris-
lijsten van de ondernemingen. 
N ederland: Het ga.at om ramingen, welke voor-
namelijk zijn gebaâeerd op de resultaten van de 
lopende enquête bij de industriële vestigingen en 
op de nationale ramingen betreffende de beroeps-
bevolking. 
België: De geharmoniseerde statistiek van de ar-
beidsbezetting in de industrie wordt opgesteld in 
de vorm van ramingen, welke voornamelijk zijn 
gebaseerd op het bij de sociale zekerheid inge-
schreven a.antal werknemers. 
Luxemburg: In verband met diverse moeilijkheden 
kon de geharmoniseerde statistiek van de a.rbeids-
bezetting in de industrie voor dit land niet worden 
opgesteld. 
Definities 
W erknemers in loondienst 
De geha.rmoniseerde statistiek van de a.rbeidsbe-
zetting heeft betrekking op alle werknemers in de 
industrie (met inbegrip van het ambacht). In de 
arbeidsbezetting zijn begrepen a.lle personen die 
a.an een onderneming zijn verbonden door een 
arbeidsovereenkomst en die voor hun werk een 
beloning in de vorm van loon of sa.la.ris ontvangen. 
Volgens deze definitie maken deel uit van de ar-
beidsbezetting de arbeiders, de employés (met in-
begrip van het middelba.re en hogere ka.derper-
soneél) en de leerlingen. 
Uitgesloten zijn de zelfstandigen, de ondernemings-
hoofden en de medewerkende gezinsleden. 
Arbeiders 
Ais arbeiders worden beschouwd alle werknemers 
die handenarbeid verrichten, d.w.z.: 
- de produktie-ari>eiders, 
- L ger-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
Auflendienst tâtige Montagearbeiter, 
ppen- und Schichtarbeiter, 
iter, die nicht in der Produktion tâtig sind, 
- in nuell beschâftigte Arbeiter im Monatslohn, 
- S sonar bei ter, 
egenheitsarbeiter, 
- ni ht ganztâgig beschâftigte Arbeiter, 
- H imarbeiter, 
-:""':"" ju endliche Arbeiter, 
~ Le rlinge, 
Die a Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubsgrün-
den a wesenden Arbeiter sind in der Zahl der Be-
schâft gten enthalten; nicht enthalten sind Personen, 
die ih r Wehrpflicht genÜgen. 
Arbeit r-Lehrlînge 
Ais A beiter-Lehrlinge gelten die jungen Arbeiter, 
die d rch einen Lehrvertrag an das Unternehmen 
gebun en sind. 
Die hrlinge sind in der Gesamtzahl der Arbeiter 
enthalt n, werden jedoch nochmals gesondert aus-
Ais ngestellte gelten entsprechend alle Arbeit-
' die keintl manuelle Tâtigkeit verric~ten, 
technische und kaufmannische Ange-
technische und kaufmânnische Ange-
-Me ster, 
- Vo arbeiter, 
- Vo ontâre, 
- Ve treter, 
- tee nische und kaufmânnische Lehrlinge, 
t ganztags beschâftigte Angestellte. 
Die a Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubsgrün-
wesenden Angestellten sind in der Zahl der 
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- les ouvriers à l'entretien, 
- les ouvriers d'entrepôt, d'emballage, d'expédi-
tion, 
- les monteurs occupés au dehors, 
- les ouvriers travaillant par équipe ou assurant 
un travail continu, . 
- les ouvriers ne travaillant pas à la production,. 
- les ouvriers manuels payés au mois, 
- les ouvriers saisonniers, 
- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps 
complet, 
- les travailleurs à domicile, 
- les jeunes ouvriers, 
- les apprentis. 
Les ouvriers absents le jour de référence pour 
maladie ou congé sont_ compris dans les effectifs; 
les personnes accomplissant leur service militaire 
sont, par contre, exclues. 
Apprentis-ouvriers 
Sont considérés comme apprentis-ouvriers les jeunes 
ouvriers liés à l'entreprise par un contrat d'ap-
prentissage. 
Les apprentis sont compris dans le total des ouvriers; 
leur nombre est toutefois repris à part. 
Employés 
Sont employés tous les travailleurs qui n'exercent 
aucune activité manuelle, c'est-à-dire: 
- les employés des cadres techniques et commer-
ciaux, 
- les autres employés techniques et commerciaux, 
- les contremaîtres, 
- les chefs d'équipe, 
- les stagiaires, 
- les représentants, 
-:- les apprentis techniques et commerciaux, 
- les employés qui ne sont pas occupés à temps 
complet. 
Les employés absents le . jour de référence pour 
maladie ou congé sont compris dans les effectifs; 
. . 
- gli operai alla. ma.nutenzione, 
- gli operai a.ddetti a.i ma.ga.zzini, a.ll'imba.lla.ggio, 
alla.· spedizione, 
- i mecca.nici occupa.ti fuori del luogo di rileva.-
zione, 
- gli operai che la.vora.no a. squa.dre o a.ddetti ad 
un la.voro continuo, 
- gli operai non a.ddetti alla. produzione, 
- gli operai ma.nua.li pa.ga.ti a. mese, 
- gli operai sta.giona.li, 
- gli operai occa.sionali, 
- gli operai che non sono occupa.ti a tempo pieno, 
- i la.vora.tori a. domicilio, 
- gli operai minorenni, 
- gli a.pprendisti. 
Gli operai assen ti il giorno di rileva.zione per malattia. 
0 congedo sono wmpresi tra. gli effettivi, mentre 
le persone che effettua.no il servizio milita.re ne sono 
escluse . 
A pprR:ndisti-operai 
Sono considerati a.pprendisti-operai i giova.ni operai 
lega.ti all'impresa da. un contra.tto di apprendistato. 
Gli a.pprendisti sono compresi nel totale degli operai, 
tutta.via illoro numero è indica.to a parte. 
Impiegati 
Per impiegati si intendono tutti i la.vora.tori che 
esercitano una. a.ttività non ma.nua.le, ossia: 
- gli impiega.ti-qua.dri tecnici e commercia.li, 
- gli altri itnpiegati tecnici e commerciali, 
- i capirepa.rto, 
- i ca.pisqua.dra, 
- gli impiegati in tirocinio, 
- i rappresenta.nti, 
- gli a.pprendisti tecnici e commerciali, 
- gli impiegati che non sono occupa ti a tempo. 
pieno. 
Gli impiegati assen ti il giorno di rileva.zione · per 
malattia. o congedo sono compresi tra. gli effettivi, 
- de arbeiders werkza.a.m bij de onderhoudsdien-
sten, 
- de arbeiders werkzaam bij de opslag, de ver-
. pa.kking, de verzending, 
- de buiten het bedrijf werkza.me montagea.r-
beiders, 
- de a.rbeiders die in ploegendienst werken of 
continu -a.rbeid verrichten, 
- de a.rbeiders die niet in de produktie~afdelingen 
werken, 
- de per maand betaalde handa.rbeiders, 
- de seizoenarbeiders, 
- de losse a.rbeiders, 
- de niet full-time werkende a.rbeiders, 
- de thuiswerkers, 
---- de minderjarige arbeiders, 
- de leerlingen. 
Het a.a.ntal op de referentiedag wegens zièkte of 
verlof afwezige arbeiders is in het tota.a} inbegrepen ; 
zij die hun militaire dienstplicht ·vervulleil zijn 
da.a.rentegen uitgesloten. 
LeeTling-arbeiders 
Ais leerlingen worden beschouwd de jeugdige a.r-
beiders die door een leercontract aan de onder-
neming zijn verbonden. 
De leerlingen zijn inbegrepen in het tota.a.l a.a.nta.l 
a.rbeiders; het a.a.nta.l is echter a. part vermeld. 
Employés 
A.Js employés worden beschouwd alle werknemers 
die geen handenarbeid verrichten,.d.w.z·. :· · 
- de employés van de technische en commerciële 
kaders, 
- de overige technische en commerciële employés, 
- de opzichters, 
- ·de ploegbazen, 
- de volontaire, 
- de vertegenwoordigers, 
- de technische en commerciële leerlingen, 
- de niet full-time werkende employés. 
Het a.a.ntal op de referentiedag wegens Ziekte of 
verlof a.fwezige employés is in het tota.a.l inbe-
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Besc âftigten enthalten. Personen, die ihrer Wehr-
pflich genügen, sind dagegen nicht enthalten. 
Die rmonisierte Statistik über die abhângig Be-
schii.f igten wird jii.hrlich erstellt und bezieht sich 
auf d n Stand im April. 
In Fr nlcreich konnte die Schâtzung der Beschii.ftig-
ten a s technischen Gründen nur zum 1. Januar 
erfolg n; die Erstellung der Angaben zum 1. April 
konn bisher nicht durchgeführt werden. 
Die ufteilung der harmonisierten Statistik über 
die a hii.ngig Beschâftigten war anfangs auf der 
Grun age der beiden ersten Ziffem der Systematik 
der weige des produzierenden Gewerbes in den 
Euro ii.ischen Gemeinschaften (NICE) vorgesehen: 
da.s mt hofft jedoch, daO die nationalen Xmter in 
Zuku ft diese Aufteilung entsprechend den Grup-
pen u d Untergruppen der NICE vornehmen werden, 
wie i der harmonisierten Verdienst- und Arbeits-
zeits tistik. 
Diese Ausdehnung ist vom Ministerium für Arbeit 
und · ziale Richerheit der Republik Italien bereits 
für A ril1967 verwirklicht worden. 
U ntergliederungen 
Eine regionale Untergliederung ist grundsii.tzlich 
für a e Lii.nder der Gemeinschaft, mit Ausna.hme 
von uxemburg, vorgesehen. Sie ist jedoch auf 
eine iffer der NICE beschrii.nkt. 
Diese regionale Untergliederung liegt bisher nur 
für D utschland (BJt) und Italien vor. 
Bede tun~ ,und Grenzen der harmonisierten 
Stati tik _für abhiin~i~ Beschiifti~te 
Die rstellung der Anzahl der in der Industrie 
/abhii. ig Beschâftigten in jii.hrlichem Rhythmus 
nach ner einheitlichen N omenklatur für alle Lii.nder 
der G meinschaft bedeutet einen erheblichen Fort-
schrit für die Kenntnis von Umfang und Struktur 
der ab ii.ngig Beschii.ftigten. 
les personnes accomplissant leur service militaire 
sont, par contre, exd.ues. 
Période de référence \ 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié est 
établie annuellement; elle se réfère à la situation 
d'avril. 
Pour la France, l'estimation des effectifs n'a pu être 
faite qu'au 1er janvier; pour des raisons techniques, 
l'actualisation des données au 1er avril n'a pas encore 
pu être réalisée. 
Répartition par branche d'activité 
La répartition de la statistique harmonisée de 
l'emploi salarié av:ait initialement été prévue sur 
la base des deux premiers chiffres de la Nomen-
clature des industries établies dans les Commu-
nautés (N.I.C.E.). 
L'Office espère toutefois que les services nationaux 
seront, dans l'avenir, en mesure d'étendre cette 
répartition à tous les groupes et sous-groupes de 
la N .I.C.E. retenus pour les statistiques harmonisées 
des gains et de la durée du travail. 
Cne telle extension a déjà été réalisée pour avril1967 
par le ministère du travail et de la prévoyance sociale 
de la République italienne. 
Répartition régionale 
Une répartition régionale est en prmctpe prévue 
pour tous les pays de la Communauté à l'exception 
du Luxembourg. Elle est toutefois limitée à un 
chiffre de la N.f.C.E. 
Cette répartition régionale n'est actuellement dis-
ponible que pour l'Allemagne (R.F.) et l'Italie. 
Portée et limites' de la statistique harmonisée 
de l'emploi salarié 
L'établissement à cadence annuelle du nombre de 
personnes occupées en tant que salariés dans l'in-
dustrie selon une nomenclature uniforme pour tous 
les pays de la Communauté constitue un progrès 
considérable pour la connaissance du volume et de la 
structure de l'emploi salarié. 
mentre le persone che effettuano il servizio militare 
ne sono escluse. 
Periodo di riferimento 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipen::, 
dente viene effettuata annualmente e si riferisce 
alla situazione del mese di aprile. 
Per la Francia la stima degli effettivi ha potuto 
essere effettuata, per motivi tecnici, solo ail 0 gennaio 
e l'attualizzazione dei dati ail 0 aprile non ha ancora 
potuto essere realizzata. 
Ripartizione per rami di attività 
La ripartizione della statistica armonizzata dell' oc-
cupazione dipendente era stata inizialmente prevista 
sulla base delle due prime cifre della Nomenclatura 
delle Industrie stabilite nelle Comunità. (N.I.C.E.). 
L'Istituto spera tuttavia che i servizi nazionali 
possano in avvenire estendere tale ripartizione a 
tutti i gruppi e sottogruppi della N .I.C.E. considera ti 
per le statistiche armonizzate delle retribuzioni e 
della durata dellavoro. 
Tale estensione è già. stata realizzata per l'aprile 1967 
dai Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
della Repubblica italiana. 
Ripartizione regionale 
Una ripartizione regionale limitata a una cifra 
· della nomenclatura N.I.C.E. è di massima prevista 
per tutti i paesi della Comunità., salvo il Lussem-
. burgo. , 
Tale ripartizione regionale è attualmente dispo-
nibile soltanto per la Germania (R.f.) e l'Italia. 
Portata e limiti della statistica armonizzata 
dell'occupazione dipendente 
La determinazione, con periodicità. annuale, del 
numero di persone occupate in qualità. di dipendenti 
nell'industria secondo una nomenclatura uniforme 
per tutti i paesi della Comunità., rappresenta ~n 
progresso considerevole nella conoscenza del volume 
e struttura dell'occupazione dipendente. 
grepen; zij die hun militaire dienstplicht vervullen 
zijn daarentegen uitgesloten. 
Referentieperiode 
De geharmoniseerde statistiek van de afhankelijke 
beroepsbevolking wordt jaarlijks opgesteld en heeft 
beÙ~kking op de situatie in de maand april. 
Wat Frankrijk betreft, heeft de schatting van het 
totaal aantal om technische redenen, slechts per 
1 januari kunnen plaatsvinc;len. Het was nog niet 
mogelijk de gegevens tot 1 april te actualiseren. 
V erdeling naar bedrijfstak 
De verdeling van de geharnioniseerde statistiek van 
de afhankelijke beroepsbevolking was oorspronke-
lijk voorzien op basis van de twee eerste cijfers van 
de N.I.C.E. 
Het Bureau hoopt echter dat de nationale bureaus 
voor de statistiek in de toekomst in staat zullen 
zijn deze verdeling uit te breiden tot alle groepen 
en sub-groepen van de N .I.C.E. welke ook worden 
aangehouden voor de geharmoniseerde statistiek 
van de verdiensten en de arbeidsduur. 
Een dergelijke uitbreiding is reeds door het Italiaanse 
Ministerie van Arbeid en Sociale Zorg gerealiseerd 
voor april 1967. 
Regionale verdeling 
In principe is er voor alle landen van de Gemeen-
schappen, met uitzondering van Luxemburg, een 
regionale verdeling voorzien. Deze is echter be-
perkt tot één cijfer van de N.I.C.E . 
Deze regionale verdeling is momenteel nog slechts 
beschikbaar voor de Bondsrepubliek Duitsland en 
. Italië; zij zal later voor België worden gegeven. 
Draa~wijdte en beperkin~en van de ~ehar­
moniseerde statistiek van de afhankelijke be-
roepsbevolkin~ 
De jaarlijkse samenstelling van het aantal personen 
werkzaam ais loon- en salaristrekkenden in de 
industrie naar een voor alle landen van de Gemeen-
schap uniforme nomenclatuur, vormt een belang-
rijke vooruitgang voor de kennis van de omvang 
· en de structuur van de afhankelijke beroepsbe-
volking. 
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Wie alle n uen Statistiken, die aufgrund der bereits 
verfügbar n Angaben auf nationaler Ebene erstellt 
werden, e thâlt sie noch einige Ungenauigkeîten 
und beda noch gewisser Verbesserungen. 
Die in die r Verôffentlichung für Deutschland (BR) 
arigegebe n Zahlen entsprechen den Richtlinien, 
die im ge enseitigen Einverstandnis. der Sachver-
standigen beschlossen wurden. Die Môglichkeiten 
der A usd hnung · auf die Untergruppen der NICE 
sind noch u prüfen. 
In Frank ich verfügt man zur Zeit nur über eine 
globale Sc atzung über die Gesamtheit der abhângig 
Beschâfti n nach den Klassen der NICE, Stand 
am 1. Jan ar. Eine andere Aufteilung konnte noch 
nicht geli fert werden; so konnte auch die Unter-
teilung na h Geschlecht, Arbeitern und Angestellten 
sowie die regionale Unterteilung nicht erfolgen. 
Für Italie stammen die Angaben nicht aus einer 
Schatzun sondern es handelt sich um die Ergeb-
nisse eine spezifischen Erhebung bei den Unter-
nehmen, ie das Ministerium für Arbeit und soziale 
Sicherheit durchgeführt hat. Dadurch war es môg-
lich, alle a f Gemeinschaftsebene angeforderten An- . 
gaben zu rhalten. Es ist jedoch zu bemerken, da.B 
· die Ergeb isse dieser Erhebung nicht ohne weiteres 
mit den e tsprechenden aufgrund von Stichproben-
erhebunge erstellten Angaben des ISTAT über 
die abhân ig Beschâftigten verglichen ,werden kôn-
nen. Dies Erhebungen erfassen auch alle abhângig 
Beschâfti ten, auf deren Mitarbeit die Unternehmen 
zurückgre en kônnen, ohne daB diese aus den 
verschiede sten Gründen bei den Unternehmen ein-
getragen s nd. lm übrigen erfaBt die Erhebung des 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
nicht die hângig Beschâftigten sehr kleiner Unter-
nehmen, ·e im Bereich des Baugewerbes Gelegen-
heitsarbei n durchführen und nicht der Kontrolle 
des.Arbei ministeriums unterworfen sind. 
In den Ni derlanden müssen, auBer der Ausweitung 
der Nom nklatur, die Lücken in bezug auf die 
Anzahl . d r Lehrlinge beseitigt und die regionale 
Unterteilu g verbessert werden. Das gleiche gilt 
auch für elgien im Hinblick auf die Untergruppen 
der NICE nd der regionalen Unterteilungen. 
Die stati tischen Dienste des GroBherzogtums 
Luxembur waren bisher nicht in der Lage, die 
Zahlenan ben für diese Gemeinschaftsstatistik zu 
liefern. 
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Comme toute nouvelle statistique, ce relevé, ét.abli à 
partir d'informations déjà disponibles sur le plan 
national, comporte encore un certain nombre de 
lacunes et nécessitera encore bien des améliorations. 
Pour l'Allemagne (R.F.), les données reproduites 
dans cette publication correspondent au programme 
convenu d'un commun accord par le groupe d'experts. 
Il reste à étudier les possibilités d'extension aux 
sous-groupes de la N.I.C.E. 
En ce qui concer'!e la France on ne dispose encore 
actuellement que d'yne évaluation de l'ensemble 
de l'emploi salarié par classes de la N.l.C.E. au 
1er janvier. Aucune autre répartition n'a encore 
pu être fournie de sorte que la subdivision par sexe 
et entre ouvriers et employés ainsi que les répartitions 
régionales font àéfaut: 
Pour l' 1 talie les données ne proviennent pas d'évalua-
tions mais sont le résultat d'une enquête spécifique 
effectu"ée auprès des entreprises par le ministère du 
travail et de la prévoyance sociale. De ce fait, 
il a été possible de fournir toutes le_s indications 
demandées sur le plan communautaire. On consta-
tera toutefois que les résultats de cette enquête 
ne peuvent être comparés directement aux infor-
mations relatives à l'emploi salarié recueillies par 
l'I.S.T.A.T. à partir des enquêtes sur les forces 
de travail et qui comprennent également tous les 
salariés à la collaboration desquels les entreprises 
peuvent avoir recours sans qu'ils soient in~crits 
pour des motifs divers auprès de ces ent:reprises. 
En outre, l'enquête du ministère du travail et de 
la prévoyance sociale ne porte pas sur les tra-
vailleurs des petites entreprises qui, dans le sec-
teur de la construction, exécutent des travaux 
occasionnels et ne sont inscrits auprès d'aucun 
office public contrôlé par le ministère. 
En ce qui concerne les Pays-Bas, outre l'extension 
de la nomenclature, il reste à remédier aux lacunes 
concernant le nombre d'apprentis et la répartition 
régionale. II en est de même pour la Belgique en ce qui 
concerne les sous-groupes de la N.I.C.E. et la réparti-
tion régionale. 
Les services statistiques du grand-duché de Luxem-
bourg n'ont pas encore été en mesure de fournir les 
données chiffrées pour cette statistique commu-
nautaire. 
Questa rilevazione,. ·realizzata sulla base di infor-
mazioni già. disponibili sul piano nazionale, com-
porta ancora, come ogni nuova statistica, un certo 
numero di lacune ed è suscettibile di notevoli 
miglioramenti. 
Per la Germania ( RJ.) i dati riportati in questa 
pubblicazione corrispondono al programma con-
cordato dai gruppo di esperti. Resta da studiare 
la possi~ilità. di estensione ai sottogruppi . della. 
N.I.C.E. 
Per quanto riguarda la. Francia si dispone attual-
mente della sola stima del complesso dell'occupazione 
dipendente per classi della N.I.C.E. al 1° gennaio. 
Nessuna ulteriore ripartizione ha potuto a.ncora 
essere fornita di modo che la suddivisione per sesso 
e tra. operai e impiegati come pure la ripartizione 
regionale non sono disponibili. 
Per l'ltalia i dati non derivano da stime ma. sono 
il risultato di una indagine specifie& effettua.ta presso 
le imprese dai Ministero del Lavoro e della. Previ-
denza Flociale. È stato percio possibile fornire tutte 
le indicazioni richieste sul piano comunitario. Si 
avverte tuttavia che i risultati di questa indagine 
non possono essere direttamente comparati alle 
informazioni sull'occupazione dipendente raccolte 
dall'I.S.T.A.T. a. partire dalle indagini sulle forze 
di lavoro, che includono anche tutti i dipendenti 
alla. cui colla.borazione le imprese possono aver fatto 
ricorso senza. che, per motivi diversi, siano iscritti 
presso di esse. L'indagine del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale non concerne inoltre i 
lavoratori delle piccole imprese che eseguono lavori 
occasionali nel settore della costruzione e non sono 
iscritti presso nessun ufficio pubblico controllato dai 
Ministero. 
Per quanto riguarda i Paesi Bassi, oltre all'estensione 
della. nomencla.tura, occorrerà ancora ovviare alle 
lacune relative al numero degli apprendisti e alla. 
ripartizione regionale. La stessa. cosa dicasi per il 
Belgio, per quanto riguarda i sottogruppi della 
N .I.C.E. e la ripartizione regionale. 
1 servizi statistici del Granducato del L'ltBsemburgo 
non sono stati finora in grado di fornire· dati per 
questa statistica comunitaria. 
Zoals iedere . nieuwe statistiek telt ook de onder-
ha vige, die wordt samengesteld op basis van ge-
gevens die reeds op nationaal niveau. beschikbaar 
zijn, nog een a.antallacunes en vraagt om een aan-
tal verbeteringen. · 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland komen 'de hier 
vermelde gegevens overeen met het programma 
da.t in een gemeenschappelijk akkoord door de 
deskundigen is vastgesteld. Blijft nog te bestudéren 
de mogelijkheden tot uitbreiding tot de sub-groepen 
van de N.I.C.E. 
Wat Franlcrijk betreft beschikt men tot nog toe 
slechts over een schatting van het totaal van de 
afhankelijke beroepsbevolking naar de bedrijfs-
takken van de N.I.C.E. per 1 januari. Tot nu toe 
kon nog geen enkele verdeling worden . verstrekt 
naar geslacht en naar arbeiders en beambten en 
evenmin naar gebied. 
De gegevens voor Italië zijn niet a.fkomstig uit 
scha.ttingen, maar zijn het resultaat van een speci-
fieke enquête die door het Italiaanse Ministerie 
van Arbeid en Sociale Zorg in de bedrijven wordt 
uitgevoerd. Da.ardoor was het mogelijk alle op het 
niveau van de Gemeenschap gevraagde gegevens 
te verstrekken. Men kan echter constateren dat de 
gegevens van deze enquête niet direct kunnen 
worden vergeleken met de gegevens betreffende 
de afhankelijke beroepsbevolking welke door ,het 
I.S.T.A.T. worden verzameld op basis van de 
enquêtes inzake de arbeidskrachten, welke tevens 
alle werknemers omvatten op wier medewerking de 
ondernemingen een beroep kunnen doen zonder 
dat zij om diverse redenen bij deze ondernemingen 
zijn ingeschreven. Bovendien heeft de enquête 
van het Ministerie van Arbeid geen betrekking 
op de werknemers van de kleine ondernemingen, 
welke in de sector van de bouwnijverheid los werk 
verrichten en bij geen enkel door het Ministerie 
gecontroleerd officiee! bureau ingeschreven staan. 
Wat Nederland betreft dienen, behalve het uit-
breiden van de nomenclatuur, nog lacunes te worden 
opgevuld betreffende het aantal leerlingen en de 
regionale verdeling. Hetzelfde is het geva.l voor 
België, wat betreft de subgroepen van de N.I.C.K 
en de regionale verdeling. 
De statistische diensten van het Groothertogdom 
Luxemburg waren nog niet in staat de cijfers voor 
deze Gemeenschapsstatistiek te verschaffen. 
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Stundenverdlenste - Gains horaires 
Retrlbuzlonl orarle - Uurverdlensten 

Ourchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbelter ln der Industrie 
Ergebnlsse nach Undern 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'Industrie 
Résultats par pays 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll operai dell'lndustrla 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 
Resultaten per land 
DEUTSCHLAN ~(BR) TAB.l 
ALLEMAGNE ( ~~F.) GERMANIA (RF) DUITSLAND (BR) 
Durchscht ittlicher Brutto-Stundenverdienst Retribuzione média oraria lorda 
:;ain moyen horaire brut Gemiddelde bruto-uurverdienste 
DM 
IIIIU 1006 l!llli IOOH 
ndustriezweige Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
B anches d'industrie April Oktober April Oktober April lndustriële bedrijfstak 
Il Feste Bre IDBtoffe Combustibili solidi Il 
Combusti les solides V aste brandstoffen 
Manner- Hommes 4,27 5,14 5,15 5,25 5,22 Uomini- Mannen 
darunte -dcnU: di cui - ux.w,ronder: 
lll1 (a) Steinkohl Carbon fossile lill (a 
Houille Steenkolen 
Manner- Hommes 4,23 4,92 4,84 5,01 4,97 Uomini- Mannen 
a) unte Tage- jorul. 4,59 5,32 5,20 5,42 5,32 a) all'interno - ondergronds 
b) über Tage-Jour 3,29 3,92 3,96 4,00 4,10 b) all' eaterno - bovengronds 
12 Erzbergb u Minerali metalliferi 12 
MineraiS nétalliques Ertswinnin 
Manner- Hommes 3,90 4,71 4,76 4,80 4,90 Uomini- 'ifannen 
darunte -dcnU: di cui - ux.w,ronder: 
121 Eisenerz}) 1bau Minerali ferrosi 121 Minerai d er IJzererts 
Manner- Hommes 4,06 4,57 4,66 4,69 4,81 Uomini- Mannen 
a) unte Tage - jorul. 4,32 4,89 5,01 5,03 5,19 a) all'interno- orul.ergronds 
b) über Tage- JOUr 3,66 4,08 4,13 4,17 4,23 b) all' eaterno - bovengrorul.s 
13 Erdôl une Erdgas 3,81 4,72 4,76 4,61 5,03 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Pétrole b ut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
Manner- Hommes 3,81 4,72 4,76 4,61 5,03 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes - - - - - Donne - Vrouwen 
14 Baumate1 'al 3,79 4,52 4,51 4,60 4,65 Materiali da costruzione 14 
Matériaw de construction Bouwmaterialen 
Manner- Hommes 3,80 4,53 4,53 4,61 4,66 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 2,61 3,21 3,20 3,28 3,36 Donne - Vrouwen 
19 Sonstige flineralien und Torf 3,74 4,63 4,61 4,69 4,90 Altri minerali, torba 19 
Autres m ln.éraux, tourbières Overige mineralen, veenderijen 
Manner- Hommes 3,74 4,63 4,61 4,69 4,90 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 2,91 - - - - Donne - Vrouwen 
1 Ber~~~ und Gewinnung 4,17 5,01. 5,02 5,11 5,11 Industrie estrattive 1 
von te en und Erden Winning van delfstoffen 
Indus tri s extractives 
Manner- Hommes 4,17 5,Q1 5,Q2 5,11 5,12 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 2,70 3,21 3,20 3,28 3,36 Donne - Vrouwen 
20A Ole und 1 ette 4,14 5,01 5,25 5,26 5,45 Oli e grassi 20A 
Corps gra ~ Oliën en vetten 
Manner r-Hommes 4,31 5,18 5,41 5,43 5,60 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 4,30 4,32 4,49 Donne - Vrouwen 
( ) Tri ester A pr!I/J . 
a lich~ FamilientJe~ und OktoberfDezember.- Freiwillige und vertrag· n sind nicht enthalten. (a) Trimestri aprilefgiutfl:: ed ottobrefdiœmbre. -Non oompreal gli assegni per oneri familia.ri ramente oonœssi e oontrattuali. 
Trimestres a vrilfjuin 
familiales bénévoles 
et octot!:idéœmbre.- Non oompris lea allocations 
toon uellœ. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdeœmber. - Vrijwillige en oontractuele 








20B Nahrun~s- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires 
M anner - Homme8 
Frauen - Femme8 
21 Getrânke 
BoÎ88ons 
M anner - Homme8 




Frauen - Femme8 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Homme8 
Frauen - Femme8 








Frauen - Femme8 
24 Sçhuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
ChaUBBures, habillement, literie 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 ChauBBures 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
'l(1 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Homme8 
Frauen - Femme8 
(a) ln Gruppe 25 enthalten. 









































( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
April Oktober April Industriële bedrijfstak 
3,94 4,06 4,08 Industrie alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
4,41 4,58 4,57 Uomim - Mannen 
3,09 3,13 3,19 Donne - Vrouwen 
4,60 4,66 4,80 Bevande 21 
Dranken 
4,77 4,83 4,98 Uomini- Mannen 
3,24 3,27 3,34 Donne - Vrouwen 
3,74 3,75 3,92 Tabacco 22 
Tabak 
4,78 4,78 4,93 Uomini- Mannen 
3,27 3,29 3,43 Donne - Vrouwen 
3,85 3,93 3,99 Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
4,30 4,41 4,47 Uomini- Mannen 
3,46 3,51 3,56 Donne - Vrouwen 
di cui - UXUJ,ronder: 
3,93 4,03 4,07 Lana 232 
Wol 
4,30 4,41. 4,46 Uomini- Mannen 
3,54 3,61 3,65 Donne - Vrouwen 
3,81 3,91 3,95 Cotone 233 
Katoen 
4,08 4,21 4,25 Uomini- Mannen 
3,48 3,55 3,59 Donne- Vrouwen 
3,58 3,61 3,69 Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
choonen, kled., beddegoed e.d. 
4,45 4,48 4,58 Uomini- Mannen 
3,34 3,37 3,44 Donne - Vrouwen 
di cui - UXUJ,ronder: 
3,85 3,85 3,96 Calzature {241 Schoenen 242 
4,42 4,41 4,54 Uomini- Mannen 
3,42 3,42 3,51 Donne - Vrouwen 
4,10 4,19 4,24. Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
4,27 4,36 4,41 Uomini- Mannen 
3,19 3,23 3,29 Donne - Vrouwen 
4,61 4,72 4,76 Mobili in le~o 26 
Houten meubelen 
4,81 4,91 4,96 Uomini- Mannen 
3,50 3,62 3,64 Donne - Vrouwen 
4,28 4,37 4,49 Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 
4,76 4,84 4,98 Uomini- annen 
3,27 3,34 3,41 Donne - Vrouwen 
(a) Compreso nel gruppo 25. 
In groep 25 begrepen. 
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DEUTSCH LAN ) (BR) TAB.l OERMANIA (RF) 
ALLEMAGNE ( ~.F.) DUITSLAND (BR) 
( Fortsetzung -suit ) DM ( Segue - vervolg) 





B !mchea d'industrie April Oktnllt'r April Oktnllt'r April Industriële bedrijfstak 
28 Druckerei Verla~sgewerbe usw. 4,14 5,41 5,43 5,46 5,72 Tipografia, editoria, ecc. 28 
lmprimeri ~. édit10n, etc. Grafische ni.Jtverh., uitgeverijen 
Manner- Homme& 4,61 5,94 5,94 5,96 6,23 U omini - annen 
Frauen- Femme& 2,73 3,57 3,59 3,60 3,76 Donne - Vrouwen 
29 Led er 3,24 4,02 4,06 4,10 .4.16 Cuoio 29 
Cuir Led er 
Manner- Homme& 3,74 4,61 4,64 4,70 4,77 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 2,59 3,21 3,25 3,27 3,32 Donne- Vrouwen 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie- 3,63 4,42 4,55 4,57 4,70 Gomma, materie J.llastiche, fibre 30 
fasem artificiali e sintet1che 
Caoutch01 c, matières plastiques, Rubber, kunststof, synthetische 
fibres arti cielles et synthétiques . vezels 
Manner- Homme& 4,00 4,80 4,93 4,95 5.12 U omini - M annen 
Frauen- Femme& 2,82 3,44 3,55 3,53 3,62 Donne - Vrouwen 
darunte1 -dont: di cui - waaronder: 
301 Gummi ur d Asbest 4,65 4,76 4,78 4,89 Gomma. e a.mia.nto 301 
Ca.outchot cet amiante Rubber en asbest 
Manner- Homme& 5,01 5,10 5,13 5,25 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 3,67 3,80 3,78 3,88 Donne- Vrouwen 
302 Kunststof 4,03 4,12 4,15 4,24 Materie plastiche 302 
Matières I astiques Kunststof 
Manner- Homme& 4,46 4,54 4,58 4,70 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 3,20 3,28 3,26 3·,32 Donne - Vrouwen 
303 Chemiefas Jlm 4,69 4,99 4,98 5,30 Fibre artificiali e sintetiche 303 
Fibres art ficielles et synthétiq. ~tt.etische vezels 
Manner- Homme& 4,95 5,26 5,24 5,60 omini - M annen 
Frauen- Femme& 3,56 3,80 3,78 3,94 Donne - Vrouwen 
31 ChemischE Erzeugnisse 3,87 4,64 4,91 4,90 5,20 Industria. chimies. 31 
Industrie himique Chemische industrie 
Manner- Homme& 4,17 4,98 5,27 -5,25 5,60 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme& 2,85 3,39 3,59 3,60 3,76 Donne - Vrouwen 
darunter -dont: di cui - waaronder: 
311 Chemische Grundstoffe 5,08 5,41 5,39 5,80 Prodotti chimici di base 311 
Produits c ~imiques de base Chemische '}fondstoffen 
Manner- Hommu 5,23 5,57 5,55 5,98 Uomini- annen 
Frauen- Femme& 3,72 3,98 3,97 4,20 Donne- Vrouwen 
32 Minera.lôl 4,30 5,17 5,40 5,34 5,76 Petrolio 32 
Pétrole Aa.rdolie 
Manner- Homme& 4,34 5,22 5,44· 5,39 5,82 U omini - M annen 
Frauen- Femme& Donne- Vrouwen 
33 Nichtmeta l. Mineralerzeu~isse 3,77 4,60 4,53 4,67 4,76 Prodotti minerali non metallici 33 
Prod. min raux non métal iques ~iet metalen minerale prod. 
Manner- Hommu 3,96 4,81 4,75 4,88 4,98 U omini - M annen 
Frauen- Femme& 2,70 3,32 3,29 3,36 3,44 Donne- Vrouwen 
darunter -dont: di cui - waaronder: 
332 Glas 4,57 4,37 4,72 4,88 Vetro 332 
Verre Glas 
Manner- Homme& 4,91 4,75 5,05 5,24 U omini - M annen 











Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de métaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Manner - Hommes 
Frauen·- Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeuimaschinen und 
Zubehôr · 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(1) Riehe Keite 18 
Voir page 18 
TAB.l 
DM' 
111114 1966 1007 
April Oktober April Oktober 
4,87 4,73 4,82 
4,88 4,74 4,82 
3,73 3,62 3,87 
4,24 5,02 5,13 5,16 
4,31 5,09 5,19 5,22 
2,92 3,53 3,60 3,63 
5,14 5,22 5,25 
5,19 5,27 5,30 
3,53 3,53 3,58 
4,69 4,87 4,90 
4,81 4,99 5,02 
3,44 3,59 3,61 
4,89 5,00 5,04 
4,97 5,07 5,12 
3,60 3,69 3,72 
3,76 4,53 4,62 4,68 
4,00 4,79 4,88 4,94 
2,74 3,34 3,42 3,46 
4,81 4,88 4,94 
4,85 4,92 4,98 
3,37 3,42 3,43 
3,95 4,74 4,91 4,94 
4,05 4,86 5,02 5,05 
2,86 3,49 3,64 3,65 
4,70 4,87 4,88 
4,74 4,92 4,92 
3,73 3,88 3,90 
4,91 5,08 5,08 
5,00 5,1'6 5,17 











































Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: {EU'11 Siderurgia IJzer- en staalindustrie Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomina- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
:Produkten uit metaal 
35 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agrlcoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 





Donne - Vrouwen 
(1) Vedere p~ina 19 















Branches d' ~dustrie April Oktober April Oktober April 











Machin~ et fo1ll'l it. électriques 
Miinner- Homnjea 
Frauen - Femnu!a 
Fahrzeugbau 
Matériel de t!'a.ns !K>rt 
Miinner- Hom1ll.ea 
Frauen - Fem_m., 
darunter - ilmll: 
Schiflbau 
Industrie navale 
Miinner- Hom'TJ1-es · 
. Frauen- Femm ~ 
Kra.ftwagen 
Industrie au tom( bile 
M iinner - Homnes 
Frauen - Femm~ 
Luftfa.hrzeugba.u 
Industrie aérons. tique 
Miinner- Hom rJU. 







Sonstige vera.rbe tende Gewerbe 3,~1 
Industries m&I ufa.ct. diverses 
Miinner- Hom 'rtfl8 3,74 
Frauen- Femnlea 2,75 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries ma• 'ufacturières 
Miinner- Hom nia 
Frauen- Femr. ~ 
Baugewerbe 
Bâtiment et g41n.ie civil 








1 - 4 Gruppen 1 'bis 4 insgesamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
3,82 
M iinner - Hem !mes 

































































































Ma.cchine e ma.teria.le elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Ma.teria.le da. tra.sporto 
Tra.nsportmiddelenindustrie. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 








Donne - Vrouwen 
Industria a.erona.utica 
Vliegtui~dustrie 







4,27 Industrie ma.nifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
4,78 Uomini- Mannen 
3,53. Donne- Vrouwen 
4,72 Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
5,11 U omini .:...._ M annen 
3,54 Donne - Vrouwen 
5,05 Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid · 
5,05 Uomini- Mannen 
3,72 Donne- Vrouwen 
4 
4,80 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1 - 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
5,02 · 5,10 Uomini- Mannen 








Branches d'industrie Mara Septembre 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Homme8 4,06 4,50 
darunier -.dont: 
lill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner - Homme8 4,06 4,50 
a) unier Tage -fond 4,40 4,86 
b) iiher Tage- JOUr 3,32 3,73 
12 Erzberg bau 
Miner&18 métalliques 
Manner- Homme8 5,29 5,87 
darunier - dont: 
121 Eisenerzbe~bau 
Minerai de er 
Manner- Homme8 5,29 5,87 
a) unier Tage -fond 5,69 6,27 
b) iiher Tage ~JOUr 4,14 4,76 
13 Erdôl und Erdgaa 4,!73 5,94 
Pétrole brut et gaz nature~ 
Manner- Homme8 4,73 5,94 
Frauen - Femme8 - -
14 Baumaterial 3,34 3,95 
Matériaux de construction 
Manner- Homme8 3,34 3,95 
Frauen - Femme8 - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,97 3,70 
Autres minéraux, tourbières 
Manner- Homme8 2,97 3,70 
Frauen - Femme8 - -
1 Ber\bau und Gewinnung 
von teinen und Erden 
4,~ 4,53 
Industries extractives 
Manner- Homme8 4,04 4,53 
Frauen - Femme8 
- -
20A Ole und Fette 3,53 3,98 
Corps graa 
Manner- Homme8 3,68 4,15 
Frauen - Femme8 
... (a) Trimester Ayril/Jum und OktoberfDezember.- Freiwillige und vertrag· 
liche Familienlieibilfen aind nicbt entbalten. 
Trimestres avrilfjuin et octobre/décembre. -Non compris les allocations 

































Septembre Mara lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aate brandstoffen 
4,64 4,97 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
4,64 4,97 Uomini - Mannen 
5,D1 5,40 a) all'inie7'1UJ - ondergronds 
3,88 4,18 b) all' ute7'1UJ - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
6,06 6,34 Uomini- 'itannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
6,06 6,34 Uomini- Mannen 
6,52 6,80 a) all'inie7'1UJ - ondergronds 
4,81 5,06 b) all' ute7'1UJ - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 




Danne - Vrouwen 
4,20 4,29 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,20 4,29 Uomini- Mannen 
- - Danne - Vrouwen 
3,75 3,83 Altri minerali, torba 19 
3,75 3,83 
· Overige mineralen, veenderijen 
Uomini - Mannen 
- - Donne - V rouwen 
4,70 4,98 Industrie estrattfve 1 
Wfnnlng van delfstoffen 
4,70 4,98 Uomini- Mannen 
- -
Danne -:- Vrouwen 
4,43 4,50 Oliegrassi 20A 
Oliën en vetten 
4,63 4,68 Uomini- Mannen 
3;86 Danne- Vrouwen 
(a) Trimeatri aprilefgJUJ!DO ed ottobrefdiœmbre. -Non comprem gli assegru 
per oneri falllilil.n hlleramente conœssi e contnttuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdeœmber. - Vrijwillige en contnctuele 
gezinatoelagen zijn niet inbegrepen. 
51 
FRANKREICH TAB. 2 FRANCIA 
FRANCE FRANKRIJK 
(Forl8etzung- suite) Ffr (Segue- vervolg) 
11164 1966 1967 11168 
Industrie weige Rami d'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d' ndustrie Mars Septembre Mars Septembre Mars Industriele bedrijfatak 
20B Nahrun~s- und G nu6mittel 3,06 3,60 3,70 3,84 3,96 Industrie alimenta.ri 20B 
Industnes alimen iliires V oedin~middelennijverheid 
Manner- Homn r-s 3,24 3,84 3,94 4,12 4,23 Uomin•- Mannen 
Frauen - Fem11U. ~ 2,58 . 2,99 3,07 3,13 3,23 Drmne - Vrouwen 
21 Getrinke 3,31 3,87 4,01 4,15 4,24 Bevande 21 
Boissolll\ Dranken 
Manner- Homm r 3,39 3,98 4,08 4,23 4,35 Uomini- Mannen Frauen - Femmf. 2,81 3,27 3,57 3,66 3,63 Drmne - Vrouwen 
22 Tabakwaren - Tabacco 22 
Tabac Tabak 
Manner - Homm e8 - Uomini- Mannen 
Frauen - Fem'TIU - Drmne - Vrouwen 
23 Textilgewerbe 2,81 3,12 3,26 3,37 3,50 Industria teBSile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
Manner- Homm e8 3,07 3,40 3,54 3,67 3,80 Uomini- Mannen 
. Frauen - Fem_'TIU 2,64 2,94 3,07 3,16 3,30 Drmne - Vrouwen 
darunter - drm di cui - waarrmder: 
232 Wolle 3,26 3,40 3,54 Lana 232 
Laine Wol 
Manner - Homm ~ 3,55 3,68 3,83 Uomini- Mannen 
Frauen- Fem'TIU 3,05 3,20 3,33 Drmne - Vrouwen 
233 Baumwolle 3,14 3,26 3,39 Cotone 233 
Coton Katoen 
Manner- Homm ~ 3,36 3,48 3,63 Uomini- Mannen 
Frauen- Femme 2,99 3,10 3,21 Drmne - Vrouwen 
24 Schuhe, Bekleidu ng und Bett- 2,89 3,30 3,43 3,48 3,61 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rer casa 
ChaU88ures, habill Bment, literie hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Manner - Homm !l8 3,29 3,69 3,90 3,95 4,11 U omini - M annen 
Frauen- Femme 2,66 3,07 3,16 3,22 3,33 Drmne- Vrouwen 
darunter - ti.un. di cui - waarrmder: 
241} Schuhe 3,30 3,40 3,53 Calzature e41 242 ChaU88ures Schoenen 242 
Manner- Homm !l8 3,62 3,75 3,88 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme 2,97 3,02 3,17 Drmne- Vrouwen 
25 Holz- und Korkve arbeitung 2,98 3,46 3,52 3,62 3,72 Legno e sughero 25 
Bois et liège Hout en kurk 
Manner- Homm ra 3,09 3,58 3,64 3,74 3,84 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme 2,53 2,91 2,99 3,08 3,20 Drmne- Vrouwen 
26 Holzmôbel· 3,16 3,72 3,81 3,89 4,06 Mobili in legno 26 
Meubles en bois Houten meubelen 
Miinner- Homm ~ 3,23 3,79 3,89 3,99 4,15 Uomini- Mannen 
Frauen - Femme. 2,67 3,18 3,21 3,18 3,43 Drmne - Vrouwen 
27 Papier und Pappe 3,25 3,75 3,88 4,00 4,15 Carta e articoli di carta 27 
Papier, articles en papier Papier en Pjf.ierwaren 
Manner- Homm i8 3,55 4,12 4,25 4,40 4,56 Uomini- annen 








28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, etc. 
Miinner - Homme& 
Frauen- Femme& 
29 Led er 
Cuir 
M iinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasem 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Homme& 




Frauen - Femme& 
303 Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Homme& 
Frauen - Femme& 
32 Mineralôl 
Pétrole 
Miinner - Homme& 
Frauen - Femme& 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Miinner ~Homme& 
Frauen - Femme& 




























M&J'B Septembre Man 
5,90 6,07 6,30 
6,53 6,80 7,00 
4,28 4,21 4,50 
3,62 3,67 3,74 
3,93 J,96 4,03 
3,09 3,18 3,22 
3,99 4,13 4,25 
4,38 4,51 4,65 
3,33 3,48 3,55 
4,02 4,18 4,30 
4,28 4,44 4,59 
3,42 3,57 3,63 
4,18 4,21 4,46 
4,44 4,46 4,74 
3,39 3,46 3,62 
3,91 3,98 4,05 
4,39 4,40 4,50 
3,56 3,68 3,72 
4,63 4,81 4,94 
4,90 5,13- 5,26 
3,94 3,95 4,13 
4,86 5,ll 5,23 
5,04 5,32 5,47 
4,25 4,42 4,45 
6,35 6,49 6,79 
6,35 6,49 6,79 
' - - -
4,13 4,23 4,44 
4,31 4,42 4,63 
3,24 3,31 3,48 
4,42 4,48 4,83 
4,73 4,76 5,17 







Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n1verh., uitgeverijen. 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J.>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet10he 




di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 




Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica. 31 
Chemische industrie 
Uomini - M annen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen · 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
~iet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwe.n 
53 
!FRANK REICH TAB. 2 FRANCIA 
tfRANCE FRANKRIJK 
Forl8etzung- BUite) Ffr ( Segue - vervolg) 




Branches d'industrie Man Septembre Man Septembre Man lndustrië1e bedrijfstak 
341 Zement Cemento 3341 
Ciment Cement 
Miinner- Hommu Ucnnini- Mannen 
Frauen - Femmu Donne - Vrouwen 
~ Eisen- und Metallerzeure:;g 3,59 4,07 4,21 4,27 4,46 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 Métaux ferréux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
Manner - Hommu 3,64 4,13 4,26 4,32 4,52 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 2,81 3,18 3,36 3,40 3,55 Donne - Vrouwen 
~~}(l) darunter - dont: di cui - waaronder: {Eil11 , Eisen- und Stahlindustrie 1 4,17 4,22 4,46 Siderurgia Sidérurgie IJzer- en staalindustrie 
f-43 Manner- Hommu 4,23 4,27 4,52 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 3,20 3,26 3,55 Donne- Vrouwen 
i44 NE-Metalle 4,34 4,54 4,43 Metalli non ferrosi 344 
Métaux non ferreux Non-ferro metalen 
Manner- Hommu 4,42 4,64 4,49 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 3,49 3,52 3,39 Donne - Vrouwen 
·~145 GieBereien • 4,21 4,23 4,44 Fonderie di metalli 345 
Fonderies de métaux Gieteriten 
Manner - Hommu 4,25 4,28 4,48 Uomim- Mannen 
Frauen - Femmu 3,48 3,53 3,71 Donne- Vrouwen 
~5 Metallerzeugnisse 3,42 3,96 4,07 4,17 .4,33 Oggetti in metallo 35 
Ouvrages en métaux Produkten uit metaal 
Manner - Hommu 3,51 4,06 4,19 4,29 4,46 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 2,92 3,31 3,43 3,51 3,67 Donne- Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
853 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 3,29 3,82 3,86 4,04 4,07 Costruzioni metalliche 353 
Construction métallique Metaalconstructie 
Manner- Hommu 3,29 3,82 3,86 4,04 4,07 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu - - - - - Donne - Vrouwen 
3 Maschinenbau 3,84 4,41 4,62 4,74 4,89 Macchine non elettriche 36 
Machines non électriques Machinebouw 
Manner- Hommu 3,89 4,47 4,67 4,80 4,95 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 3,24 3,63 3,99 4,12 4,26 Donne - V rouwen 
darunter - dont: di cui - Wbaronder: 
3 1 Landwirtschaftliche Maschinen 4,23 4,41 4,59 Macchine e trattori agricoli 361 
und Ackerschlepper Landbouwmach. en -traktoren 
Machines et tracteurs agricoles • 
4,27 4,45 Manner - Hommu 4,62 U omini - M annen 
Frauen- Femmu 
' 
3,68 3,82 4,08 Donne - Vrouwen 
3 3 Werkzeugmaschinen und 4,77 4,79 4,95 Macchine utensili e utensileria 363 
Zubehôr ~ macchine 




anner -Hommu 4,85 5,01 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 3,90 3,89 3,99 Donne - Vruuwen 








37 Elektrotechnische Erzcugnisse · 
Machines et fournit. électriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Manner- Hommes 
Fmuen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
Industrie navale 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 




Frauen - Femmes 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industiies manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1:..._4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Manne~- Hommes 
























Man Septembre Man 
4,36 4,_55 4,66 
4,61 4,82" 4,91 . 
3,83 3,98 4,12 
4,68 4,87 5,05 
. 4,76 4,97 5,15 
3,78 3,86 4,06 
4,43 4,73 4,86 
4,45 4,75 4,88 
3,40 3,74 3,71 
5,14 5,11 5,09 
5,21 5,17 5,15 
4,56 4,59 4,63 
5,42 5,64 5,88 
5,50 5,73 5,97 
4,19 4,32 4,35 
4,26 4,35 4,56 
4,78 4,87 5,10 
3,44 3,50 3,68 
4,06 4,18 4,33 
4,36 4,50 4,66 
3,30 3,38 3,52 
4,08 4,24 4,32 
4,08 4,24 4,32 
- - -
4,11 4j23 4,38 
4,32 4,46 4,61 







Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
·Donne--: Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
DTàne - Vrouwen 
i cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie . 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Fijnmech., opt. en div. ind. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
. 
55 
TALIEN TAB. 3 ITALIA 
TALlE ITALI~ 
Durcbscbnittlicber Brutto-Stundenverdienst Retribuzione media oraria lorda 
Gain moyen horaire brut Gemiddelde bruto-uurverdienste 
Lit. 
11164 1966 1007 1968 
Induatriezweige Rami d'ind118tria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branchee d'industrie Aprile Ottobre Aprile Ottobre Aprile Industrii!le bedrijfst&k 
1 Feste Brennstoffe Combustibili solidi 11 
Combustibles solides V aste brandstoffen 
M anner - H<Ym11Wl 460 687 696 712 759 U<Ymini- Mannen 
darunter - cJcm,l: di cui - waarcmder: 
In (a) Steinkohle Carbon fossile llll (a 
Houille Steenkolen 
Manner - H<Ym11Wl 379 896 937 944 1 018 U<Ymini- Mannen 
a) unter Tage - jurul 453 940 1 004 1 003 1 101 a) all'interno - cmdergrcmd& 
b) über Tage -JOUr 332 829 828 855 901 b) all' esterno - bovengrcmd& 
1~ Erzberg bau Minerali metalliferi 12 
Miner&IS métalliques Ertswinnin 
Manner- H<Ym11Wl 463 527 528 561 569 U<Ymini- 'itannen 
darunter - dont: di cui - waaruruler: 
1~1 Eisenerzbe1bau Minerali ferrosi 121 
Minerai de er IJzererts 
Manner - H<Ym11Wl 417 478 505 520 532 U<Ymini - Mannen 
a) unter Tage - fmul 482 557 603 624 628 a) all'interno - urulergrcmd& 
b) über Tage -JOUr 366 424 441 454 464 b) all' esterno - bovengrcmd& 
1 Erdol und Erdgas 572 758 778 734 795 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Pétrole brut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
M anner - H<Ym11Wl 572 758 778 735 795 U<Ymini- Mannen 
Frauen - Fem11Wl - 497 Donne- Vrouwen 
1 Baumaterial 334 373 398 395 416 Materiali da costruzione 14 
Matériaux de construction Bouwmaterialen 
M anner - H<Ym11Wl 334 373 398 395 417 U <Ymini - M annen 
Frauen - Fem11Wl 281 324 337 340 346 Donne - Vrouwen 
1 Sonstigc Mineralien und Torf 402 500 541 535 581 Altri minerali, torba 19 
Autres minéraux, tourbières Overige mineralen, veenderijen 
Manner- H<Ym11Wl 404 501 543 537 584 U<Ymini- Mannen 
Frauen - Fem11Wl 264 341 347 348 346 Donne - Vrouwen 
1 Ber\bau und Gewinnung 401 484 504 509 533 Industrie estrattive 1 
von teinen und Erden Winning van deHstoffen 
Industries extractives 
M anner - Jl<Ym11Wl 402 485 505 510 534 U<Ymini- Mannen 
Frauen - Fem11WJ 298 367 373 379 381 Donne - Vrouwen 
2(A Ole und Fette 323 391 411 419 442 Oliegrassi 20A 
Corps gras Oliën en vetten 
M anner - H<Ym11Wl 328 397 417 425 450 Uomini- Mannen 
Frauen - Fem11Wl 366 Donne - Vrouwet~-
(a) Trimeater Aprii/Juni und Oktober/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. (a) Trimestri aprile/giufi: ed ottobrefdicembre.- Non compresi gli assegni per oneri familian li ramente concessi e contrattuali. 















Frauen - Femmes 
22 (a) Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Coton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
ChaUBBures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 ChaUBBures 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner -Hommes 
· Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 








































Rami d 'industria 
ITALIA 
ITALI~ 
( Segue - vervolg) 
N.l.C.E. 
Aprile Ottobre Aprile Industrië1e bedrijfstak 
421 424 449 Industrie alimentari 20B 
451 459 478 
V oedin~middelennijverheid 
Uomins- Mannen 
357 354 388 Donne - Vrouwen 
443 448 482 Bevande 21 
Dranken 
462 466 502 Uomini- Mannen 
373 383 409 Donne - Vrouwen 
500 617 482 Tabacco 22 (a) 
Tabak 
630 665 649 Uomini- Mannen 
456 592 434 Donne - Vrouwen 
359 368 380 Industria tessile 23 
407 415 427 
Textielnijverheid 
U omini - M annen 
332 341 352 Donne - Vrouwen 
• di cui - waaronder: 
398 412 422 Lana 232 
Wol 
415 433 442 Uomini- Mannen 
380 390 401 Donne - Vrouwen 
351 3~8 377 Cotone 233 
Katoen 
385 404 413 Uomini- Mannen 
334 350 359 Donne- Vrouwen 
345 313 337 Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcrcasa hoenen, kled., beddengoed e.d. 
355 351 374; Uomini- Mannen 
341 300 323 Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
315 313 337 Calzature {241 
Schoenen 242 
338 351 374 Uomini- Mannen 
290 300 323 Donne - Vrouwen 
333 333 366 Legno e sughero 25 
, Hout en kurk 
346 347 381 Uomini- Mannen 
295 296 324 Donne - Vrouwen 
346 344 375 Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
353 352 383 Uomini- Mannen 
303 300 331 Donne - Vrouwen 
447 473 504 Cart& e articoli di carta 27 
483 510 541 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 
355 377 405 Donne - Vrouwen 
(a) A partire dall'ottobre 1966 il campo d'indagine è stato modificato. 
Vanaf oktober 1966 is het enquëtegebied verandPrd. 
57 
ITA LIEN TAB. 3 ITALIA 
ITA LIE ITAL!~ 
(For setzung - suite) Lit. (Segue- vervolg) 
UlM 1966 1967 1968 
/ 
lndustriezweige Rami d'industria 
N.l . . E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Aprile Ottobre Aprile Ottobre Aprile lndustriële bedrijfstak 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 494 618 684 672 695 Tipografia, editoria, ecc. 28 
Imprimerie, éditiOn, etc. Grafische nÏverh., uitgeverijen 
M iinner - Hommu 548 685. 750 738 762 U omini - annen 
Frauen - Femmu 337 403 460 451 454 Donne - Vrouwen 
29 Led er 296 335 352 349 379 Cuoio 29 
Cuir Led er 
Miinner - Hommu 328 367 385 381 414 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 250 290 303 302 329 Donne - Vrouwen 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie- 397 447 460 456 477 Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
fasern artificiali e sintetiChe 
Caoutchouc, matières plastiques, Rubber, kunststof, synthetische 
fibres artificielles et synthétiques vezels 
Miinner- Hommu 418 481 493 489 510 U omini - .41 annen 
Frauen - Femmu 354 367 381 375 395 Donne ...:...... Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
301 Gummi und Asbest 482 493 488 511 Gomma e amianto 301 
Caoutchouc et amiante Rubber en asbest 
M iinner - Hommu 520 528 523 545 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 379 392 386 411 Donne - Vrouwen 
302 Kunststoff 373 392 385 416 Materie plastiche 302 
Matières plastiques Kunststof 
Miinner- Hommu 404 425 418 453 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 322 341 328 356 Donne - Vrouwen 
303 Chemiefasern 459 472 472 486 Fibre artificiali e sintetiche 303 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Miinner- Hommu 481 493 492 507 
~thetische vezels 
omini - M an.nen 
Frauen - Femmu 402 415 417 427 Donne - Vrouwen 
31 Chemische Erzeugnisse 368 439 469 467 487 Industria chimica 31 
Industrie chimique Chemische industrie 
Miinner- Hommu 397 461 494 493 512 U omini - M annen 
Frauen - Femmu 283 359 374 370 392 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
311 Chemische Grundstoffe 461 501 491 512 Prodotti chimici di base 311 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommu 472 512 502 521 
Chemische 'i[ondstoffen 
Uomini- annen 
Frauen - Femmu 328 354 351 380 Donne - Vrouwen 
32 Mineralôl 554 632 668 665 687 Petrolio 32 
Pétrole Aardolie 
Miinner- Hommes 557 633 669 666 688 U omini - M annen 
Frau,en - Femmu 464 Donne - V rouwen 
33 Nichtmetall. Mineralerzeufaisse 325 381 397 398 422 Prodotti. minerali non metallici 33 
Prod. minéraux non métal iques 
343 389 406 405 430 
Xiet metalen minerale prod. 
Miinner - Hommu U omini - M annen 
Frauen - Femmes 222 321 333 343 365 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
332 Glas 419 442 435 449 Vetro 332 
Verre Glas 
Miinner- Hommu 435 456 450 463 U ami ni - M annen 











Frauen - Femmu 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
341} . darunter - dont: Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
345 GieBereien . 
Fonderies de métaux 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
M iinner - H ommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
363 Werkzeugm&Behinen· und . 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - H ommu 
Frauen - Femmu 
(1) Aiehe Reite 18 
Voir page 18 
.TAB.3 
Lit. 
11164 1966 1967 




424 482 534 507 
427 486 S40 S12 
311 356 36S 37S 
499 570 528 
501 574 530 
368 373 393 
451 481 482 
461 493 495 
342 347 347 
461 481 477 
466 486 481 
3S7 371 386 
312 393 421 418 
351 406 43S 432 
207 324 346 340 
393 415 416 
395 418 419 
309 328 336 
380 459 489 482 
402 464 494 487 
25S 326 429 425 
434 423 431 
435 424 432 
356 368 362 
471 502 500 
474 505 S04 










































Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41} Siderurgia IJzer- en staalindustrie ~(1 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U omins - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 




Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 





Donne - Vrouwen 
(1) \'edere p~na 19 




IT...l LIEN TAB. 3 ITALIA 
IT...l LIE ITALi~ 
(For setzung - suite) Lit. (Segue- vervolg) 
lll64 1966 1967 1968 
Industriezweige Rami d'industria 
N.l .. E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Aprile Ottobre Aprile Ottobre Aprile lndustriële bedrijfstak 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 362 424 447 441 455 Ma.cchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Miinner- Hommes 399 449 477 471 485 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmes 301 372 386 383 396 Dtmne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 439 510 536 532 546 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport Transportmiddelenindustrie 
Miinner- Hommes 445 514 540 536 550 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 321 400 416 410 430 Dtmne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaroruler: 
381 Schiflbau 448 474 490 494 Industria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
Miinner- Hommes 449 475 491 495 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 345 364 365 370 Donne - Vrouwen 
3831 Kraftwagen 593 591 601 Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile A utomobielindustrie 
Miinner- Hommes 594 592 602 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 539 528 542 Donne - Vrouwen 
386 Luftfahrzeugbau 570 596 604 614 Industria aeronautica 386 
Industrie aéronautique Vliegtuigindustrie 
Miinner- Hommes 571 598 606 615 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 451 472 454 495 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 310 356 374 374 393 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
M iinner - Hommes 336 393 414 417 439 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 278 306 321 318 335 Donne- Vrouwen 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 352 415 443 438 458 Industrie manlfatturiere 2/3 
Industries manufacturières Be- en verwerkende nijverh. 
Miinner - Hommes 388 449 477 472 494 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmes 271 331 352 348 364 Donne - Vrouwen 
4 Bau~ewerbe 425 447 468 462 514 Edlllzia e ~enio civile 4 
Bâtiment et ~éole civil Bouwnljverheld 
Miinner- Hommes 425 447 468 462 514 U omini - M annen 
Frauen - Femmes 405 Donne - V rouwen 
1-4 Gruppen 1 bis 4 lns~esamt 356 421 447 442 467 Comp1esso del ~ruppl da 1 a 4 1-4 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Miinner- Hommes 390 449 476 471 498 Uomini- Mannen 









Branches d'industrie April Oktober 
Il Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Miinner- Hommes 3,90 4,57 
darunter - dont: 
lill (a) Steinkohle 
Houille 
Miinner- Hommes 3,90 4,57 
a) unter Tage -fond 4,32 4,99 
b) über Tage -jour 3,08 3,75 
12 Erzber~bau - -
MineraiS métalliques 
Miinner- Hommes -· -
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau - -
Minerai de er 
Miinner- Hommes 
a) unter Tage -fond - -
b) über Tage -JOUr - -
13 Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Miinner - Hommes 
Frauen -·Femmes 
14 Baumaterial 2,88 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 2,88 
Frauen - Femmes -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,79 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner - Hommes 2,87 
Frauen - Femmes 
1 Bergbau und Gewinnung 3,80 4,50 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Miinner- Hommes 3,80 4,50 
Frauen - Femmes 
20A Ole und Fette 2,96 3,60 
Corps gras 
Miinner- Hommes 3,00 3,64 
Frauen - Femmes 
... (a) Tr1mester ApnlfJum und OktoberfDezember. -- Freiwiilige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre.- Non compris les allocations 

























Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
4,77 5,01 U omini - M annen 
di cui - woorO'Tuler: 
Carbon fossile lill (a 
Steenkolen 
4,79 5,04 Uomini- Mannen 
5,25 5,51 a) all'interno- ondergrondB 
3,97 4,23 b) all' esterno - bovengronds 




di cui - wooronder: 
- - Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
- - a) all'interno - ondergronds 
- - b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen 
Danne- Vrouwen 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Uomini- Mannen 
funne - Vrouwen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
4,72 4,95 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,72 4,95 Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
3,92 4,00 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
3,97 4,04 Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
(a) Trimcstn apnle/gmgno ed ottobrefdiœmbre.- Non comprcs1 gh assegm 
per oneri familiari liberamente conœssi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdeœmber.- Vrijwillige en contractuele 



















Nahrun~s- und GenuBmittel . 
Industnes alimentaires 
Miinner - Hommu 













darunter - dont: 
Wolle 
Laine 
M iinner - H ommu 


















Schuhe, Bekleidung und Bett- 1,79 
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Hommu 2,51 
Frauen- Femmu 1 ,45 




Frauen - Femmu 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Holzmôbel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommu 
)'rauen- Femmu 
rapier und Pappe . . 
~::pier, articles en papier 
~iinner- Hommu 

























































































































U omini - M annen 





di cui - waaronder: 
Lana 
Wol 
U omini - M annen 







3,75 Cotone 233 
Katoen 
3,97 Uomini- Mannen 














Calzature, abbigl., biancheria 24 
per casa 
Sc~oenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini ~ Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in le~o 
Houten meubelen 
Uomini ~ Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
U omini - M annen 










28 Druckerei, Verla~gewerbe usw. 
Imprimerie, édit10n, etc. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Led er 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, · Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes. 





33 Nichtmetall. Mineralerzeuraisse 
Prod. minéraux non métal iques 
Manner- Hommes . 
Frauen - Femmes 






































April Oktober April 
3,63 3,77 3,81 
3,75 3,90 3,94 
2,51 2,54 2,63 
2,94 2,96 3,05 
3,20 3,23 3,34 
3,80 3,90 4,07 
3,92 4,02 4,19 
2,29 2,27 2,48 
3,77 3,85 4,01 
3,86 3,94 4,10 
3,15 3,13 3,33 
3,43 3,42 3,64 
4,12 4,18 4,47 
4,21 4,27 4,56 
3,85 3,97 4,16 
4,02 4,15 4,34 
2,26 2,34 2,46 
4,19 4,29 4,54 
.4,24 4,33 4,58 
5,34 5,32 5,50 
5,44 5,42 5,61 
3,63 3,72 3,84 
3,67 3,77 3,89 
2,39 2,45 2,58 
3,88 3,99 4,19 







T~grafia, editoria, ecc. 28 
Grafische n_2t.verh., uitgeverijen 
Uomini- annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J.>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintettche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen · 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui- waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
Uomini- annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 

















M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
NE-Metalle 




Fonderies de métaux 
M iinner - Hommes 












Manner- Hommes 2,75 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Maschinenbau 2,78 
.Machines non électriques 
Miinner- Hommes 2,78 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tr11-0teurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
]dachines-outils et outillage 
pour machines 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(1) Siehe ~ ite 18 







HilMI llllli 1 Oli!l 
Rami d'industria 


































































Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Danne - V rouwen 
Fonderie di metalli 
Gieteriten 
Uomint- Mannen 






3 ,84 Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
3,88 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
3 ,83 Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
3,83 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
3 ,87 Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
3,88 Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
3,61 Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
3,61 U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
3,82 
3,84 







(1) Vedere p~na 19 
Zie bladziJile 19 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 




37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
Industrie navale 
M iinner - Hommu 







M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Manner - Hommu 
Frauen- Femmu 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Manner - Hommu 

























April Oktul>t'r April 
3,33 3,48 3,59 
3,49 3,65 3,77 
2,45 2,58" 2,65 
3,65 3,85 3,99 
3,66 3,86 4,00 
3,92 4,13 4,30 
3,96 4,17 4,32 
3,73 3,92 4,07 
3,72 3,92 4,06 
3,17 3,39 3,48 
3,30 3,54 3,62 
3,41 3,53 3,68 
3,64 3,77 3,92 
2,16 2,24 2,34 
3,89 3,97 4,16 
3,89 3,97 4,16 
3,56 3,67 3,82 
3,74 3,86 4,02 
2,16 2,24 2,34 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waarrmder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
D<mne - Vrouwen 




Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen. 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 





Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 


















Branches d'industrie Avril Ocrobre Avril Ocrobre Avril 
Rami d'industria 
Industriele bedrijfstak 
Il Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
M iinner - Hommu 
darunter - dont: 










a) unter TfJf!e -fond 
b) iiher TfJf!e -JOUr 
Erzberg bau 
MineraiS. métalliques 
M iinner - Hommu 
darunter - dont: 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Miinner- Hommu 
a) umer TfJf!e -fond 
b) iiher T_Qf/e ;_jour 
Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Miinner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Miinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Berg,bau und Gewinnung 
von -steinen und Erden 
Industries extractives 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femmes 
Ole und Fette 
Corps gras 
Miinner - Hommu 





















(a) Trim [!ter AprilfJuni und OkroberfDezember.- Freiwillige und vertrag· 
liche amilienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trim ~res avril/juin et ocrobre/déœmbre.- Non compris les allocations 



























V aste brandstoffen 
Uomini- Mannen 




a) all'imerno - ondergronds 
b) all' uterno - bovengronds 
Il 
1111 (a 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
Uomini- 'itannen 
di citi - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
a) all'interno- ondergronds 
b) all' uterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Uqmini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
52,46 53,42 56,82 
58,29 
49,02 
Oli e grassi 20A 
53,42 54,85 
Oliën en vetten 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilefgiugno ed otrobrefdiœmbre. - Non compresi gli assegni 
per oneri fami.Iiaii liberamente conœssi e contrattuali. 
Kwartaal april/junien okrober/deœmber.- Vrijwillige en contractuele 







20B Nahrun~s- und GenuBmittel 
Industries alimentaires · 
Miinner - H ommu 
Fra'uen - Femme& 
21 Getrinke 
Boissons 
Miinner - Hommu 
Frauen - Femme& 
22 Tabakwaren 
Tabac 
M iinner - Hommu 
Frauen - Femme& 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommu 
Frauen- Femme& 








Frauen - Femme& 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommu 
Frauen - Femme& 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- Hommu 
Frauen - Femme& 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommu 
Frauen - Femme& 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommu 







































Avril Ot•tobre A nil 
44,22 45,59 47,67 
47,56 49,15 51,15 
35,14 35,89 38,20. 
48,75 50,56 53,14 
49,32 51,18 53,81 
40,19 41,05 42,85 
43,34 43,60 45,33 
52,75 52,98 53,87 
40,30 40,58 42,57 
43,57 44,32 45,37 
48,94 49,89 51,00 
37,09 37,58 38,57 
44,48 ~.28 46,20 
49,33 50,68 51,44 
38,89 39,04 40,15 
46,01 46,82 - 47,89 
49,99 50,93 51,96 
38,82 39,40 40,54 
37,29 37,66 39,18 
48,18 48,86 50,66 
35,27 35,32 36,79 
43,76 45,14 46,93 
49,20 50,86 52,77 
40,56 41,77 43,49 
46,48 48,00 49,73 
47,27 48,78 50,47 
40,06 41,55 43,60 
48,77 49,18 51,50 
49,38 49,69 52,04 
41,88 43,51 45,36 
50,54 50,88 53,09 
55,74 56,17 58,48 




Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomins- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Bevande 21 
Dranken 
U omini - M annen 




Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 







U omini ....,... M annen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in leg!).o 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en P.îJ:ierwaren 
U omini - annen 




















Druckerei, Verla~gewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Manner - Hommes 













Gummi, Kunststoff, Chemie- 38,19 
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Manner- Hommes · 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 




Frauen - Femmes 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Mineralôl 
Pétrole 









Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 40,19 
Prod. minéraux non métalliques 
Manner- Hommes 41,76 
Frauen - Femmes 27,83 
















































































































































Tipografia, editoria, ecc. 
GrafiSche nijverh., uitgeverijen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 
Led er 
U omini - M annen 




Gomma, materie J;>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini _:_ M annen 





Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemische industrie 
U omini -' M annen 
Donne - f rouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 
Aardolie 
U omini - M annen 






Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 









M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
344 NE-MetaUe 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Gie6ereien 
Fonderies de métaux 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeu~ 
Ouvrages en métaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines . 
iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(1) Siehe Seite 18 




































Avril o~tobre A nil 
64,96 65,35 70,10 
65,16 65,35 70,30 
-
61,23 62,98 64,33 
61,70 63,48 64,84 
40,83 41,49 42,32 
64,24 66,33 68,10 
64,50 66,63 68,38 
39,17 38,79 41,19 
58,56 60,54 61,93 
59,57 61,60 62,93 
39,86 41,01 43,34 
54,25 54,83 54,95 
54,69 55,25 55,45 
43,05 44,13 42,24 
51,53 52,12 53,17 
53,92 54,60 55,43 
38,61 38,69 40,94 
55,82 57,12 57,87 
55,95 57,32 58,08 
54,96 56,20 56,72 
55,71 56,95 57,43 
40,26 41,26 41,36 
59,23 60,24 62,48 
59',33 60,35 62,60 
46,26 
59,82 60,38 63,21' 











Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r411 Siderurgia IJzer- en staalindustrie ~~ (1) Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 . 
Gieteri~en 
Uominz- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten. uit metaal 
35 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 




di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini ..:._ M annen 
Dcmne - Vràuwen 





Donne - Vrouwen 
(1) Vede!'l' p~a 19 
Zie bladziJiJe 19 
69 
BEL PIEN TAB.5 BELGIO 
BEL BIQUE BELGIJ;; 
(Fort etzung - suite) Fb (Segue- vervolg) 
UlM 1966 1007 1008 
~-
Industriezweige . Rami d'industria 
N.I.C N.I.C.E. 
Branches d'industrie Avril Octobre Avril Octobre Avril lndustriê1e bedrijfstak 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 38,85 48,80 51,50 51,19 52,73 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fournit. électriques Elektrotechnische industrie 
Miinner - Hommu 43,74 53,75 56,48 55,87 57,91 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 31,06 38,52 41,17 41,50 41,99 Donne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 47,02 "56,34 59,21 59,53 61,32 Materiale da trasporto 38 
Matériel de transport Transportmiddelenindustrie 
Manner - Hommu 47,52 56,84 59,75 60,05 61,89 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 32,75 40,80 41,88 43,78 43,89 Donne - V rouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
381 Schiflbau 59,99 63,35 62,06 64,39 Industria navale 381 
Industrie navale Scheepsbouw 
Miinner - Hommu 60,13 63,51 62,18 64,55 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 35,71 Donne - Vrouwen 
3831 K.raftwagen 59,58 62,91 64,43 66,47 Industria automobilistica 3831 
Industrie automobile Automobielindustrie 
Manner - Hommu 60,11 63,48 65,03 67,14 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 45,90 48,21 48,95 49,16 Donne - Vrouwen 




Miinner - Hommu 59,36 60,14 60,37 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 42,44 43,09 Donne - Vrouwen 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 32,40 41,12 41,63 42,56 43,92 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries manufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Miinner- Hommu 32,90 42,33 42,54 43,37 44,86 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 28,87 33,87 36,12 37,71 38,24 Donne - Vrouwen 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 38,96 48,58 
Industries manufacturières 
50,42 51,36 52,86 Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nljverb. 
Manner - Hommu 42,66 52,94 54,84 55,92 57,51 Uomini- Mannen 
Frauen- Femmu 27,87 35,51 37,18 37,67 38,94 Donne - Vrouwen 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~éole civil 
40,97 52,82 54,79 55,71 57,23 Edillzia e ~enio civile 
Bouwnijverbeid 4 
Manner - Hommu 40,97 52,82 54,79 55,71 57,23 Uomini- Manne11. 
Frauen- Femmu 
-
Donne - V rouwen 
1- Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
40,22 50,01 51,87 52,84 54,24 Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1--4 
Miinner - Hommu 43,03 53,43 55,34 56,42 57,85 Uomini - Mannen 









Branches d'industrie Avril Octobre 





darunter - dcmt: 
lill Steinkohle - -
Houille 
Miinner - H cnnmes 
a) unter Tage - fund 
- -
b) iiher Tage- JOUr 
- -
12 Erzberg bau 
Miner&IB métalliques 
Miinner - Hcnnmes 64,27 79,64 
darunter - dcmt: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
M iinner - Hcnnmes 64,27 79,64 
a) unter Tage - fund 70,71 88,87 
b) iiher Tage -JOUr 56,14 70,54 
13 Erdôl und Erdgas - -
Pétrole brut et gaz naturel 
M iinner - Hcnnmes - -
Frauen "'-- Femmia 
- -
14 Baumaterial 45,80 52,57 
Matériaux de construction 
M iinner - Hcnnmes 45,80 52,57 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf - -
Autres minéraux, tourbières 
Miinner - Hcnnmes - -
Frauen- Femmes 
- -
1 Ber\bau und Gewinnung 
von teinen und Erden 
61,25 72,80 
•Industries extractives 
M iinner - Hcnnmes 61,25 72,80 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette 
- -
Corps gras · 
Miinner - Hcnnmes - -






































Avril lndustriële bedrijfatak 
- èombustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
- Ucnnini- Mannen 
di cui - waaronder: 
- Carbon fOBBile 1111 
Steenkolen 
U cnnini - M annen 
- a) all'interno- undergroruls 
- b) all' ll8terno - bovengrunds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
82,09 Ucnnini - ~annen 
di cui - waaronder: 
·. Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
82,09 U cnnini - M annen 
91,07 a) all'interno- undergroruù 
73,77 b) all' ll8terno - bovengrunds 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 





55,16 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
55,16 U cnnini - M annen 
- Donne - Vrouwen 
- Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
- Ucnnini- Jfannen 
- Donne - V rouwen 
75,36 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
75,36 Ucnnini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
- Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
- U cnnini ~ M annen 
- Donne - Vrouwen 
71 
LU EMBURG TAB. 6 LUSSEMBURGO 
LU EMBOURG LUXEMBURG 
(For ~etzung - suite) Flbg (Segue- veroolg) 
11J6.1 11100 1911i 191i!l 
lndustriezweige Rami d 'industria 
N.l . . E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie Avril Oci<JbrP Avril OctobrP A nil Industriële bedrijfstak 
20E Nahrune;s- und Genullmittel 37,39 45,08 45,96 46,08 48,59 Industrie alimentari 20B 
Industnes alimentaires V oedingsmiddelennijverheid 
Miinner - Hommu 40,88 49,10 49,92 49,47 52,05 Uomin'- Mannen 
Frauen - Femmu 24,06 29,97 30,41 31,40 33,42 Donne - Vrouwen 
21 Getrii.nke 44,49 51,92 52,01 53,83 55,14 Bevande 21 
Boissons Dranken 
Miinner - Hommu 45,46 53,49 53,41 55,14 56,45 Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 28,71 32,32 33,10 34,23 35,00 Donne - Vrouwen 
22 Tabakwaren 33,28 45,82 46,13 46,97 51,28 Tabacco 22 
Tabac Tabak 
M iinner - Hommu 45,30 56,63 56,73 57,24 61,91 U omini - M annen 
Frauen - Femmu 24,95 36,51 36,83 37,37 42,06 Donne- Vrouwen 
23 Textilgewerbe 32,90 Industria tessile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
M iinner - Hommu 34,71- Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu 31,23 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: di cui - waaronder: 
232 Wolle Lana 232 
Laine Wol 
M iinner - H ommu Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu Donne - Vrouwen 
233 Baumwolle Cotone 233 
Coton Katoen 
Miinner- Hommu Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu Donne - Vrouwen 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 24,22 29,31 30,76 32,09 32,84 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rcr casa Chaussures, habillement, literie hoenen, kled., beddegoed e.d. 
Miinner - Hommu 32,82 42,52 47,97 47,19 47,66 Uomini - Mannen 
Frauen - Femmu 21,85 27,54 28,78 29,96 30,73 Donne - Vrouwen 
darunter - dont: · di cui - waaronder: 
241} Schuhe Calzature {241 242 Chaussures Schoenen 242 
Miinner - Hommu Uomini- Mannen 
Frauen - Femmu Donne - Vrouwen 
25 Holz- und Korkverarbeitung 43,91 43,18 43,68 45,68 ~oesughero 25 
Bois et liège Hout en kurk 
Miinner - Hommu 45,37 44,25 45,67 47,05 Uomini - Mannen 
Frauen - Femmu 34,16 35,22 35,75 40,37 Donne - Vrouwen 
26 Holzmôbel 39,02 51,22 53,23 56,27 56,37 Mobili in legno 26 
M~;Jubles en bois Houten meubelen 
M iinner - Hommu 39,02 51,22 53,23 56,27 56,37 Uomini - Mannen 
Frauen - Femmu 
- - - - -
Donne- Vrouwen 
27 Papier und Pappe 
- - - - -
Cart& e articoli di cart& 27 
Papier, articles en papier Papier en pjïierwaren 
Miinner - Hommu 
- - - - -
Uomini- annen 
Frauen - Femmu 









28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
29 Led er 
Cuir 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matières plastiques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
M iinner ,....- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Prod. minéraux non métal iques 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 


































A nil Ot'tobl1' A nil 
57,96 59,77 61,54 
60,53 62,43 64,09 
30,61 32,85 32,83 
66,42 66,17 68,29 
66,75 66,57 68,51· 





61,40 58,31 62,91 
62,47 59,73 64,74 
41,69 36,55 37,98 
48,39 50,70 52,85 
50,55 53,23 56,04 




55,70 56,41 57;79 
58,56 59,35 61,01 










Tipografia, editoria, ecc. 28 
GrafiSche ~verh., uitgeverijen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J;>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
73 
LUXEM BURG TAB. 6 LUSSEMBURGO 
LUXEM ~OURO LUXEMBURG 
( F ort8etzu 1'9 - suite) Flbg (Segue- vervolg) 
11164 1966 1007 1008 
Industriezweige Rami d 'industria 
N.I.C.E. N.I.C.E. 
Branches d'industrie A nil Octobre Avril Octobre Avril Industrië1e bedrijfstak 
. 
3341 ~~ment Cemento 3341 
(~ment Cement 
~anner- H(Yffl,mes U(Ymini- Mannen 
~rauen - Femmes Donne - Vrouwen 
34 isen- und Metallerzeure:;g 61,79 73,18 72,71 73,79 78,20 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
i ] étaux ferreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
, ~~anner-:- H(Yffl,mes 61,79 73,18 72,95 74,11 78,51 U(Ymini- Mannen 
rauen - Femmes - - 40,58 39,87. 44,31 Drmne - Vrouwen 
341} 
darunter - dcmt: di cui - waaronder: 
{HU '1 1 isen- und Stahlindustrie 72,88 73,99 78,41 Siderurgia 342 (1) . ~ idérurgie IJzer- en staalindustrie 343 ~lïnner- H(YmmeB 73,12 74,31 78,72 U(Ymini- Mannen 
rauen - Femmes 40,58 39,82 44,29 Drmne- Vrouwen 
344 11~-Metalle · - - - - - Metalli non ferrosi 344 
1 ] étaux non ferreux Non-ferro metalen 
~ anner - H(Yffl,mes - - - - - U(Ymini- Mannen 
rauen - Femmes - - - - - Drmne- Vrouwen 
345 1 ( ieBereien 49,85 50,93 48,76 49,05 Fonderie di metalli 345 l1~nderies de métaux 
49,85 50,93 48,76 49,05 
Gieteriten 
anner- H(Yffl,mes U(Ymin& - Mannen ~'rauen - Femmes - - - - Donne- Vrouwen 
35 1 ~~etallerzeugnisse 47,55 50,30 50,40 50,64 53,07 Oggetti in metallo 35 
1 ( uvrages en métaux Produkten uit metaal 
~anner- H(Yffl,meB 47,55 50,62 50,64 50,94 53,37 U(Ymini- Mannen 
rauen - Femmes 26,69 31,55 27,05 28,10 Drmne - Vrouwen 
darunter - dcmt: di cui - waaronder: 
353 ~ tahl- und Leichtmetallkonstr. 50,84 50,71 51,96 53,40 Costruzioni metalliche 353 
1 (~nstruction métallique Metaalconstructie 
~ anner - H (Yffl,mes 50,84 50,71 51-,96 53,40 U (Ymini - M annen 
~rauen - Femmes - - - - Drmne - Vrauwen 
36 ~aschinenbau '45,10 55,03 55,89 56,01 59,12 Macchine non elettriche 36 r nori éleetriq"" Machinebouw anner- H(Yffl,mes 45,40 55,58 . 56,26 56,31 59,34 U (Ymini - M annen 
auen - Femmes 35,78 37,78 40,73 43,80 44,59 Drmne- Vrouwen 
darunter - drmt: di cui - waaronder: 
361 ndwirtschaftliche Maschinen Macchine e trattori agricoli 3tH 
d Ackerschlepper Landbouwmach. en -traktoren 
rhmeo et .......... agriooleo U (Ymini - M annen anner - H(Yffl,mes 
rauen - Femmes , Drmne - Vrouwen 
363 ~ erkzeugmaschinen und · Macchine utensili e utensileria 363 
ubehôr b:r macchine ll~achines-outils et outillage ewerkingsmachines en 
1 ~lc?ur machines machinegereedschappen ~anner- H(Yffl,mes U(Yffl,ini ....;_ Mannen ~rauen - Femmes Drmne - Vrouwen 
( 1) Hiehe Rei 18 (1) \"ede~na 19 








37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Manner- Hommu 
Frauen - Femmu 
darunter - dont: 
381 Schiftbau 
Industrie navale 
Manner - Hommu 




Frauen - Femmu 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufa.ct. diverses 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Manner - Hommu 
Frauen- Femmu 
4 .Bau~ewerbe . 
Bâtiment et ~énie civil 
Manner - Hommu 
Frauen- Femmu 
l-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Manner- Hommu 































Avril OrtobrP A nil 
50,38 52,07 53,31 
51,69 53,11 55,18 
34,99 39,84 36,04 
4(,76 46,22 45,07 











67,14 67,66 71,32 
68,69 69,26 73,06 
38,96 38,09 40,69 
49,93 51,23 51,90 
49,93 51,23 51,90 
- - -
64,10 64,94 • 68,65 . 
65,00 66,05 69,84 
38,96 38,09 40,69 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 1 
N.I.C.E. 
lndustriêle bedrijfstak 
Ma.cchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 1 
Donne - Vrouwen 
./ 
Materiale da trasportO 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen , 
Donne - Vrouwen 
· di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
. Scheepsbouw 
U omini - M annen / 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen r 
Donne - Vrouwen 




Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civil'· 4 
Bouwnijverheid · · 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 l-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - M annen 1 




Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbelter ln der Industrie 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'Industrie 
Résultats par région 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll operai dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 
Resultaten per gebled 
DEUTS( HLAND (BR) 
ALLEM GNE (R.F.) 
TA~. 7 
Durchschnittlicher Brutto-Stundènverdienst nach Gebieten 

















"' darunter - dom: Dteinkohle 
J..lpuille 
Miinner- Homme& 
a) unter Tage -fond 
b) iiher Tage- JOUr 
~_rzbergbau ~er&IS métalliques 
llfl iinner - Homme& 
darunter - dom: 
~isenerzberi:bau ~erai de fer 
IMànner- Hommu 
a) unter Tage -fond 
b) tiber Tage -JOUr 
Erdôl und Erdgas 
~~~role brut et gaz naturel 
~ànner- Homme& 
r rauen - Femme& 
~aumaterial 
~~tériaux de construction 
!Manner - Hommu 
rrauen- Femmu 
f3onstige Mineralien und Torf 
~~tres minéraux, tourbières ~ànner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Bergbau und Gewlnnung 
on -steinen und Erden 
ndustries extractives 
/Mànner- Homme& 
Prauen - Femme& 
~le und Fette 
:::c?rps gras M iinner - Hommes 

















(a) Trimester OktOber/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Familienbëihilfén sind nicht enthalten. 
Trimestre .octObre/décenï'bre. - Non compria les allocat!ons familiales bénévoles et contractuelles. 
(b) Einschlie li ch N ordrhein · W eatfalen. 







































TAB. 7 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
DM Aprile/April 1968 
Rbeinland- Baden- Rami d'lndUBtria Hessen Pfalz Wart.temberg Bayern &arland Berlin (West) N.I.C.E. lndustriêle bedrljfitak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,44 - - 4,77 4,81 - Uomini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 1111 (a 
Steenkolen 
- - - 4,56 - Uomini- Mannen 
- - - 4,82 - a) all'interno- ondergrcnuù 
- - - 3,86 - b) all' esterno - b0ve'11{1rcmd& 





di cui - waaronder: 





- - - a) all'interno - ondergrcmd& 
- - - - b) all' esterno - bove'11{1rcmd& 
- 5,00 
- - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardga.s 
~ 5,00 - - U omini - M annen 
- - - - - - Drmne - Vrouwen 
. ,. 
4,76 4,62 4,70 4,48 5,64 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,77 4,62 4,71 4,51 5,64 Uomini - Mannen 




- - Altri m.inerali, torba 19 
4,25 4,99 4,03 
Overige m.ineralen, veenderijen 
- - - Uomini- Mannen 
- - - - - - Drmne - Vrouwen 
4,74 4,62 4,77 4,52 4,83 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
.. .. 
4,74 4,62 4,78 4,54 4,83 Uomini- Mannen 
- 3,22 - Drmne - Vrouwen 
- 5,86 4,95 
-
0 li e gra.ssi 
Oliën en vetten 
20A 
- 6,03 5,28 
- Uomini- Mannen 
- 4,96 4,33 - Drmne - Vrouwen 
.. .. . . . . (a) Trimesm ottobrefdicembre. - Non com'presi gh ~ni per oneri fam1han .hberalneniP ronces&~ l' t'Oiilrattuah . 
K wartaal oktober/december. - Vrijwillige en contraèluere gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
(b) lvi compreso Nordrhein·\Vestfalen. 
Met inbegrip van .Nordrheln-\Vestfalen. 
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DEUTS< HLAND (BR) TAB. 7 
ALLEM GNE (R.F.) 
( Forl8etzu 1.1/- &uite) DM 
N.I.C.E. 
IndUBtriezweige 
8chleswig·Holstein Hamburg' Niedersachsen Brem en Nordrhein· 
Branches d'industrie Westfalen 
20B ~~- und GenuBmittel 4,02 4,32 4,10 4,22 4,16 
~~ustnes alimentaires 
4,60 4,96 4,49 4,93 4,71 anner - Humme& 
Frau.en - Femme& 3,12 3,54 3,34 3,35 3,18 
21 ~tri.nke 4,75 5,43 4,87 5,08 5,12 
~issons 
5,55 Manner- Humme& 4,50 5,08 5,18 5,28 
iFrau.en - Femme& 3,25 3,69 3,24 3,87 3,59 
22 ~~bakwe.ren 5,04 4,07 3,59 
a bac 
l!fi:ïnner - Humme& 5,83 4,89 4,07 
~rau.en - Femme& 4,49 3,73 3,29 
23 ~extilgewerbe 3,92 3,77 3,99 4,08 4,30 ~dustrie textile 
4,47 4,34 4,39 4,40 4,73 Manner - Humme& ~rau.en - Femme& 3,45 3,35 3,45 3,45 3,74 
lw ~runter - dont: 
232 olle 4,00 - 3,83 - 4,29 
Laine 
M anner - Humme& . 4,47 - 4,17 - 4,64 
~rau.en - Femme& 3,53 - 3,47 - 3,84 
233 Ba.umwolle 
-
4,17 - 4,23 
Coton 
M anner - H umme& - 4,40 - 4,45 
Frau.en- Femme& - 3,54 - 3,88 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 3,66 3,88 3,53 3,58 3,84 
we.ren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Humme& 4,50 4,64 4,35 3,99 4,71 
Frau.en - Femme& 3,47 3,70 3,37 3,52 3,64 
darunler - dont: 
241} Schuhe 4,06 - 3,70 - 3,96 242 Chaussures 
M anner - Humme& 4,70 - 4,28 - 4,57 
Frau.en- Femme& 3,70 - 3,31 - 3,43 
25 Holz- und Korkvera.rbeitung 4,62 4,80 4,32 4,37 4,57 
Bois et liège 
Manner - H umme& 4,73 5,08 4,42 4,47 4,67 
Frau.en- Femme& 3,69 3,93 3,44 (1,48) 3,69 
26 Holzmôbel 4,13 
Meubles en bois 
4,67 5,51 5,18 
Miinner- Humme& 4,61 4,83 5,61 5,32 
Frau.en- Femme& 3,13 3,72 4,61 3,95 
27 Papier und Pappe 4,68 4,72 4,63 4,63 
Papier, articles en papier 
M iinner - H umme& 5,26 5,57 5,o3 5,13 




Hessen Rheinland- Baden-Pfalz Wilrttemberg Bayem Saarland 
4,08 3,74 4,22 3,79 3,65 
4,58 4,04 4,69 4,22 4,26 
3,20 2,66 3,30 2,96 2,75 
4,70 4,13 4,95 4,56 4,83 
4,94 4,46 5,06 4,65 4,92 
3,39 2,78 3,57 3,50 3,45 
2,72 ·3,77 3,08 4,32 3,37 
3,80 4,66 4,08 5,35 4,54 
2,57 3,12 2,84 3,77 2,88 
3,95 3,49 3,89 3,68 2,88 
4,48 4,11 4,36 4,09 3,61 
3,44 3,05 3,60 3,40 2,66 
3,92 3,96 3,69 
-
4,32 4,34 4,10 
-
3,69 3,60 3,38 
-
·3,69 3,91 3,65 
-
(4,05) 4,25 3,94 
-(3,71) 3,62 3,41 
-
3,83 3,70 3,70 3,54 3,05 
5,03 4,41 4,61 4,50 4,25 
3,48 3,33 3,39 3,28 2,86 
4,15 3,91 4,18 3,83 3,65 
4,83 4,43 4,77 4,46 4,64 
3,79 3,52 3,61 3,35 3,25 
4,12 4,17 4,21 3,94 4,48 
4,36 4,34 4,36 4,17 4,59 
3,14 3,13 3,40 3,02 3,42 
4,37 4,37 4,57 4,36 4,06 
4,52 4,52 4,77 4,64 4,41 
3,29 3,52 3,61 3,46 3,36 
4,33 4,30 4,45 4,33 3,85 
4,95 4,66 4,93 4,82 4,70 









































Industrie alimentari 20B 
V~middelennijverheid 
Uomina- Mannen 








Donne - Vrouwen 
Industri& tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - tiXUlronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~rcasa. hoenen, kl~. beddegoed e.d. 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - tiXUlronder: 
Calzature {ill Schoenen 
Uomini - M annen 
Donne - Vrouwen 
~oesughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
' Mobili in le~o 26 
Houten meubelen 
Uamini .- M annen 
Donne - Vrouwen 
Cart& e articoli di cart& 27 
Papier en ljf.ierwaren 
Uomini- annen 
Donne - V rouwen 
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!Jruckerei, VerlaBBgewerbe usw. 
~. nprimerie, édition, etc. 
~ iinner - Hommu 
./! auen - Femmu 
~~er 
':'!Ur ~ iinner - Hommu 
F auen- Femmu 
30 G~mi, Kunstst.off, Chemie-
~jsem . 
C ~utchouc, matières plastiques, 
fi bres artificielles et synthétiques 
· Al iinner - Homme8 
F auen- Femmu 
daru mer - dont: 
301 Gpmmi und Asbest 
~, ~utchouc et amiante 









F auen- Femmu 
K~tst.off ~ ~tières plastiques 
.œ iinner - H (Y(nmeiJ 
Fl'auen- Femmu 
C emiefasem 
·~bres artificielles et synthétiq. 
~jiinner- Hommu · 
. Fl'auen- Femmu 
Çl emische Erzellgnisse ~~ustrie chimique 
. .M ~nner- Hommu 
'F ~üen- Femmu ~runter - dom.; 
Q1 emische Grundst.offe 
~ oduits chimiques de base ~ rïnner- Hommu 
F auen- Femmu 
Mneralôl 
P~ lilole 
M :ïnner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Niphtmetall. Mineralerzeugnisse Prf>d. minéraux non métalliques 
M~nner ~ Hommu 
Fr~~n - Femmu 
,IK'rumer- dont: 
qj~ . 














































































































































Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wi!rttemberg Bayem &arland 
6,05 5,42 5,44 5,52 5,92 
6,47 5,97 5,87 5,99 6,36 
3,98 3,38 3,66 3,90 3,57 
4,20 3,61 4,48 3,71 
-
5,11 4,24 4,88 4,53 
-
3,48 2,93 3,51 3,05 -
4,73 4,46 4,42 4,37 3,66 
5,06 4,75 4,83 4,81 4,04 
3,59 3,41 ·3,52 "3,35 2,99 
4,86 4,75 4,57 4,13 3,74 
5,11 4,95 4,87 4,54 4,07 
3,83 3,63 3,82 3,51 3,11 
4,21 4,35 4,16 3,94 3,18 
4,65 4,66 4,63 4,40 3,82 
3,21 3,36 3,32 3,08 2,54 





5,41 5,63 4,59 4,36 .4,12 
5,83 5,89 4,96 4,86 4,64 
3,98 3,95 3,61 3,26 3,25 
5,82 5,84 5,06 5,25 (5,51) 
6,13 6,01 5,19 5,36 ·(5,51) 
4,21 4,24 3,83 3,75 -
4,81 4,31 4,88 (4,48) 
4,81 4,36 5,04 (4,48) 
- -
(3,38) (3,50) -
.4,88 4,91 4,69 4,14 4,55 
5,03 5,10 4,84 4,48 4,83 
3,49 3,56 3,29 3,22 . 3,67 
4,62 4,96 4,53 4,13 4,61 
5,07 5,26 5,05 4,61 4,92 



































Ti~gra.fia., editoria.; ecc. 28 
Gra.fiSche nilverh., uitgeverijen 
Uomini - annen 
Danne - V rouwen 
Cuoio 29 
Led er 
Uomini - Mannen 
i>anne - Vrouwen 
Gomma., ma.terie ~;~la.stiche, fibre 30 
a.rtificia.li e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma. e a.mia.nto 301 
Rubber en a.sbest 
Uomini- Mannen 
Danne- Vrouwen 




Fibre a.rtificia.li e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Industria. chimica. 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarrmder: 
Prodotti chimici di ba.se au 
Chemische ~ndstoffen 
U omini - annen 




Danne - Vrouwen 
Prodotti minera.li non meta.llici 33 
Niet meta.len minerll.le prod. 
Uomini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarrmder: 
Vetro 332 
Gla.s 
Uomini ~ Mannen 
Danne - Vrouwen 
83 
DEUTSC ~LAND (BR) TAB. 7 
ALLEMJ GNE (R.F.) 
( F ort8etzu1 p- suite) DM 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Schleswig-Holstein Ham burg Niedersachsen Bremen Nordrhein-
Branchea d'industrie Weatfalen 
3341 ~ ement 5,04 - 5,16 
(~ment 
~ iinner - Hommes 5,04 - 5,17 
rauen - Femmes -
34 isen- und Metallerzeure:;g 4,83 6,22 5,20 5,42 
étaux ferreux et non erreux 
~ iinner - Hommes 4,93 6,29 5,25 5,49 
rauen - Femmes 3,42 4,18 3,86 3,73 
341} 
darumer - dont : 
isen- und Stahlindustrie 5,07 5,52 5,36 5,49 342 (1) ~-dérurgie 343 ~llanner- Hommes 5,18 5,62 5,41 5,55 
1 rauen - Femmes 3,33 3,96 3,65 
344 l' E-Meta.lle 4,38 6,35 4,99 - 5,15 
] étaux non ferreux 
~ iinner - Hommes 4,69 6,42 5,04 - 5,26 
1 rauen - Femmes 3,39 4,17 3,95 - 5,80 
345 ~ ieBereien j onderies de métaux 4,67 5,61 5,08 
5,28 
~ iinner - Hommes 4,73 5,61 5,15 5,37 
1 rauen - Femmes 3,56 - 3,67 3,87 
35 ~ et&llerzeugnisse 4,47 5,20 4,67 4,68 4,90 Ç uvrages en métaux 
~ifanner- Hommes 4,87 5,64 4,89 4,98 5,12 } rauen - Femmes 3,50 3,82 3,48 3,46 3,54 
darunter - dont: 
353 ~ ta.hl-. und Leichtmetallkonstr. 4,91 5,20 5,00 - 5,08 Ç cmstruction métallique 
.Il iinner - Hommes 4,92 5,24 5,03 - 5,12 
} rauen - Femmes 4,14 3,58 - 3,47 
36 ~ a.schinenbau 4,76 5,47 4,81 5,15 5,14 ~ achines non électriques 
~ iinner- Hommes 4,84 5,52 4,97 5,16 5,22 
1 rauen - Femmes 3,35 3,99 3,58 3,76 3,65 
darunter - dont: 
361 l~ndwirtschaftliche Ma.schinen 5,00 - 5,11 
upd Ackerschlepper 
~ achines et tracteurs agricoles 
} iinner - Hommes 5,03 - 5,14 
auen- Femmes 4,25 - 3,83 
363 ~ erkzeugma.schinen und 5,33 5,11 - 5,40 
Zp.behôr . 
1\ achines-outils et outillage 
~ ur machines · } iinner.- Hommes 5,36 5,14 - 5,45 
auen - Femmes (4,16) (3,63) - 3,61 
( 1) Riehe Sei te 8 








4,78 4,99 4,97 4,91 5,20 
4,87 5,04 5,08 5,D1 5,22 
3,59 3,40 3,77 3,48 3,52 
4,87 4,86 4,75 4,84 5,22 
4,96 4,92 4,90 4,91 5,23 
3,33 3,09 3,74 3,54 3,51 
4,69 4,90 4,94 
4,89 5,04 5,09 
3,52 3,71 3,36 
4,77 5,15 5,07 4,96 5,09 
4,83 5,18 5,15 5,08 5,12 
3,74 3,85 3,84 3,51 3,56 
4,69 4,24 4,60 4,23 4,72 
4,89 4,54 4,95 4,55 4,81 
3,48 3,23 3,57 3,32 3,43 
5,06 4,74 4,94 4,66 4,79 
5,11 4,76 4,98 4,73 4,79 
3,38 (3,15) 3,76 2,98 
5,13 4,89 5,01 4,78 4,79 
5,23 4,96 5,13 4,90 4,87 
3,86 3,43 3,87 3,61 3,47 
4,83 4,99 4,66 -
4,85 5,04 4,72 -
(3,74) 4,07 3,60 -
5,18 5,11 4,86 4,72 
5,23 5,20 5,03 4,72 






































Danne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: {EU (l) Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Danne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomins -·Mannen 
Danne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Danne- Vrouwen 
· di cui - waarander: 




Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waarander: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Danne - V rouwen 




U omini - M annen 
Danne- Vrouwen 
363 
(1) Vedere p~ina 19 
Zie bladziJile 19 
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DEUTSCHLA ND (BR) TAB. 7 
ALLEMAGN ~ (R.F.) 
( Fortsetzung - uite) DM 
N.I.C.E. 
· Industriezweige 
Bcbleswig·Holstein Ham burg Niedersachsen Breme~ Nordrhein· 
Branches d'industrie Westfalen 
37 Ele~~ 'Otechnische Erzeugnisse · 4,12 4,98 4,42 4;71 4,58 Mac ~es et fournit. électriques 
Mann ~r- HMnmes 4,69 5,23 4,90 5,02 4,98 
Fra'UE ~-Femmes 3,25 4,12 3,63 3,73 3,52 
38 ~~ ~ugba1;1 4,96 5,41 5,61 5,27 5,32 el de transport 
Man~ er-HMnmes . 4,99 5,46 5,70 5,28 5,49 
Fra tu n-Femmes 3,68 3,85 4,67 3,91 4,1.1 
dar nter -demi: 
381 Sc~ bau 4,98 5",44 5,15 5,35 5,05 
fudw ~rie navale 
Mam er-HMnmes 5,00 5,48 5,16 5,35 5,05 
Fra tu n-Femmes 3,52 3,63 3,49 (4,31) -
3831 Kraft twagen - 5,89 5,05 5,78 
Indw [l'rie automobile 
5,07 5,84 Mam fer - HMnmes 
-
5,96 
Fratu n-Femmes - 5,11 4,22 4,86 
386 Luftfi l'hrzeugbau · 4,71 4,70 
lndw trie aéronautique 
Man ~r-HMnmes 5,14 4,80 
FraU< n-Femmes 3,66 3,50 -
39 Sons ge verarbeitende Gewerbe 4,09 5,21 4,59 4,57 
Indw tries manufact. diverses 
Man ~r-HMnmes 4,51 5,70 5,00 5,00 
FraU< :n-Femmes 3,41 3,84 3,73 3,44 
2/3 Ve~a beitendes Gewerbe 
Indu ~tries manufacturières 
4,56 5,17 4,81 4,97 4,98 
Man ~r-HMnmes 4,95 5,61 5,15 5,24 5,30 
Frau ~-Femmes 3,43 3,95 3,64 3,53 3,64 
4 Bau ewerbe 5,46 6,14 4,90 5,09 5,:23 
BA ti nent et ~énie civil 
Man ter - H Mnmes 5,46 6,14 4,90 5,09 (5,23) 
Frau n-Femmes 
-
(3,51) - 3,56 
1-4 Gru pen 1 bis 4 ins~esamt 4,84 5,45 4,83 5,01 5,05 
Ens~ mble des ~roupes 1 à 4 
Man ~.er - H Mnmes 5,14 5,74 5,08 5,19 5,28 





Rheinland· Baden· Hessen Pfalz Württemberg Bayem Saarland 
4,59 3,89 4,53 4,10 4,18 
4,93 4,44 5,01 4,63 4,70 
3,79 3,16 3,67 3,46 3,40 
5,58 4,80 5,28 4,80 5,10 
5,68 4,90 5,40 5,00 5,26 
4,56 3,58 4,21 3,74 4,07 
5,13 4,97 4,97 4,69 
5,13 4,97 4,97 4,69 
-






~.29 4;21 4,34 3,85 (4,00) 
4,69 4,62 4,83 4,50 (4,16) 
3,58 3,02 3,71 3,17 
4,84 4,56 4,60 4,15 4,71 
. 
5,21 4,98 5,01 4,72 5,01 
3,61 3,32 3,60 3,36 3,16 
4,91 4,65 4,74 4,76 4,74 
4,92 4,65 4,74 4,76 4,74 
- - 3,81 
4,85 4,58 4,61 4,34 4,75 
5,13 4,89 4,96 4,72 4,93 


































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto . 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkeqde nijv. 
Uomini.- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nljverb • 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen .. 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
87 
FRANKRRH H TAB.8 
FRAN CR 
DurcbscbnittUcher Brutto-StundenverdJenst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
c 
Man/Mars 1~ Ffr 
N.I.C.E. 
Induatriezweige 
Paria Bassin Parisien Nord F..st Ouest 
Bran~hn d'indutrif! 
Il .Feste Brennstoffe 
Coml ustibles solides 
Man er-Hommes 
- 4,76 5,49 ' - -da unter - dont: 
1111 (a) Stein o~le 
Houi e 




a) u~er Tage - J07Ul - - 5,09 6,20 -
b) über TD1Je- JOUr - - 4,11 4,35 -
12 Erzb rgbau 
Mine aiS métalliques 
Man ~r-Hommes - - - 6,64 4,30 
da unter - dont: 
12'1 Eise11 erzbe1bau 
Mine ai de er 
Man .er~ Hommu - - - 6,64 4,30 
a) unter Tagt - J07Ul 
- - - 7,03 4,80 
•b) über Tagt -JOUr 
- - - 5,43 3,63 
13· Erdô und Erdgas 
- - - - -
PétJ'( le ·brut et gaz naturel 
Man ~er- Hommes 
- - - - -
Frau n-Femmes 
- - - 7 -
14 BaWl aterial 5,21 4,19 3,61 4,55 4,tM 
Maté ~ux de construction 
Man ~r-Hommes 5,21 4,19 3,61 4,55 4,04 
Frau n-Femmu 
- - - - -




A ut~ s minéraux, tourbières 




- - - - -
1 BeJ1l bau und Gewinnuni 5,21 4,14 4,75 5,83 4,09 
von ~teinen und Erden 
lndll ~tries extractives 
Man lltr-Hommu 5,21 4,14 4,75 5,83 4,09 
Frau n-Femmu -
- - - -
'ZOA Ote \l !nd Fette 3,98 4,60 4,46 
~: gras lltr-Hommu 4,03 4,82 4,55 
Frau n-Femmes 3,67 4,09 
- --
... ---
(a) Trimester Oktol ~r{Dezember. - Fl'elwillige und vertraglicbe Familienbeihilfen sind niebt entbaltt-n. 
Trimestre octob re/d~œmbre. - Non eompria lee aUocationa familiales bénkolea et contractuelles. 
88 
TAB. 8 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per aebied 
FRA!\ CIA 
FRANKRJ,JK 
. Ffr MarzofMaart 1968 
Rami d'industria 
Maaaif central B111111in d' Aquita!ne Axe Rhodanien "M6diterra.n~ X.I.C.E. 
Industriële bedrijfatak 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
U omini - M annen 





a) all'interno- ondergronds 
b) alf esterno - bovengronds 
Minerali meta.lliferi 12 
Ertswinning 
- - -
- Uomini- Mannen 
di cui - W04ronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - - - Uomini -- Mannen 
- - - - a) all'interno- ondergronds 
- - - - b) all' esterno - bovengronds 
- - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
-
- - Uomini·- Mannen 
-
- - - Drmne - Vrouwen 
3,73 3,71 4,47 4,31 MateriaU da cœtruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,73 3,71 4,47 4,31 Uomini- Mannën 
- - - - Drmne - V rouwen 
4,39 3,36 Al tri minerali, torba 19 
4,39 3,36 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 1 




Donne - V rouwen 
- 4,67 4,77 Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
- 4,86 4,92 Uomini- Mannen 
- .. 4,00 Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre ottobre/diœmbre. - Non compresi gli 1188egDi per oneri familiari libPramentp conœssi e contrattuali. 
Kwartaal oktober/december. - Vrijwilligt' en contractuele gezinstœlagpn zijn niet inliegrepen. 
89 
FRANK REICH TAB.8 
FRANCE 
\. 
(Fortsetzung- BUite) Ffr 
N.I.C.E. 
1 duatriezweige 
Paria 81188in Parisien Nord F..st Ouest 
Bra rhPa d'induatriP 
20B Nahrun~s- u nd GenuBmittel 4,50 3,94 3,95 3,94 3,71 
Industnes a ~~entaires Manner- ommu 1 4,80 4,15 4,29 4,25 4,00 Fmw·-r- 3,87 3,21 2,92 3,11 2,99 21 Getranke 4,97 4,18 4,24 4,15 4,06 
Boissons 
Manner - ommu 5,14 4,24 4,33 4,26. 4,22 




Frauen -1 emmu 
23 Textilgewer 001 4,24 3,62 3,47 3,42 3,31 Industrie te '(J~l e Manner- ommu 5,00 3,93 3,76 3,65 3,60 
Frauen- emmu 3~86 3,41 3,24 3,24 3,16 
darunter - dcmt: 
232 Wolle 3,73 3,63 3,51 
Laine 
'{lommu Manner- 4,03 3,85 3,77 
Frauen- ~emmu 3,49 3,46 3,52 
233 Baumwolle 3,35 3,39 3,37 3,26 
Coton · 
~ommu Manner- 3,58 3,65 3,55 3,44 
Frauen- tm mu 3,16 3,18 3,24 3,13 
24 Schuhe, B kleidung und Bett- 4,61 3,18 3,06 3,30 3,37 
waren 
ChauBBures habillement; literie 
Manner- Hommu 5,08 3,68 3,38 3,85 3,81 
Frauen- Fi'emmu 4,27 2,97 2,93 2,99 3,11 
darunter 1-- dcmt: 
241} Schuhe 4,06 3,23 3,39 3,53 3,64 
242 ChaUBBilf88 
Manner- Hommu 4,60 3,40 3,55 3,82 3,86 
Frauen- li'emmu 3,08 2,99 3,01 3,16 3,42 
25 Holz- und :\.orkverarbeitung 4,28 3,52 3,01. 3,73 3,45 
Bois et lièg ~- 3,69 Manner- Hommu 4,44 3,01 3,85 3,56 
Frauen- Femmu' 3,73 2,92 3,03 2,87 3,00 
26 Holzmôbel 5,25 
Meubles e11 bois 
3,83 3,67 3,91 3,73 
Manner- Hommu 5,41 3,94 3,78 3,99 3,82 
Frauen- Femmes 4,33 3,17 2,81 3,09 3,13 
27 Papier und Pappe 4,42 4,42 3,81 4,04 4,02 
Papier, art cles en papier 
Manner- Hommu 5,14 4,92 4,00 4,51 4,40 
Frauen- ~emmea 3,86 3,41 3,23 3,22 3,48 
90 
. TAB. 8 
Ffr 
Massif central ~assin d'Aquitaine Axe Rhodanien Méditerranée 
3,68 3,55 3,96 ~.82 
3,80 3,81 4,22 4,14 
3,03. 2,91 3,27. 2,99 
3,75 4,00 3,80 4,23 
3,93 4,29 3,87 4,33 
3,19 3,38 3,52 
-
3,20 3,34 3,49 3,49 
3,58 3,65 3,85 3,98 
3,07 3,11 3,30 3,30 
2,95 3,40 3,50 
3,29 3,66 3,71 




3,15 3,13 3,50 3,43 
3,52 3,50 4,06 4,01 
2,93 2,93 3,16 3,03 
3,26 3,15 3,77 3,44 
. 
3,56 3,47 4,08 3,79 
2,99 2,95 3,32 2,90 
3,29 3,52 3,82 3,5~ 
3,38 3,65 3,97 3,70 
2,91 3,11 2,98 2,70 
3,50 3,58 4,01 3,66 
3,55 3,65 4,08 3,75 
3,23 3,11 3,23 3,06 
3,76 3,96 4,18 3,79 
4,02 4,29 4,51 4,35 









U omini - M annen 




Donne - Vrouwen · 
Industrie. tessile 
Textielnijverheid 
U omini --:- M annen 
Donne - Vrouwen 



















Ca.lza.ture, a.bbigl., bia.ncheria. 24 
rcr casa 
choenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 





Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Ca.rta. e a.rticoli di ca.rta. 27 




FRANK REICH TA~. 8 
FRANCE 
(Fortaetzung- suite) Ffr 
N.I.C.E. 
1 dustriezweige 
Paris Bassin Parisien Nord Est Ouest 
Br a ches d'industrie 
28 Druckerei, ' erla~sgewerbe usw. 7,21 5,00 5,89 5,41 5,23 
Imprimerie, édition, etc. 
Miinner- lommes 8,00 5,60 6,60 6,00 6,23 
Frauen-} emme., 5,25 3,51 3,35 3,60 3,57 
29 Led er 4,15 3,76 3,58 3,51 3,21 
Cuir 
Mèinner- Iommes 4,48 4,14 3,67 3,74 3,48 
Frauen-} emmes 3,70 3,03 3,08 2,82 
30 Gummi, K unststoff, Chemie-
fasern 
4,65 3,96 3,93 3,93 3,75 
Caoutchouc matières plastiques, 
fibres artific elles et synthétiques 
Mèinner- lommes 5,13 4,26 4,61 4,59 4,07 
Frauen-} emmes 3,93 3,35 3,15 3,31 3,04 
darunter- dont: 
301 Gummi und Asbest 4,81 4,06 4,82 3,76 3,50 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- 1ommes 5,37 4,37 4,98 4,24 3,70 
Frauen-} emmes 4,03 3,33 3,58 3,08 3,08 
302 Kunststoff 4,56 3,88 3,87 3,94 4,00 
Matières pla ~~iques 
4,94 Mèinner- ommes 4,05 4,08 4,24 4,22 
Frauen-} emmes 3,77 3,31 3,08 3,18 3,01 
303 Chemiefase~ 
Fibres artifi ielles et synthétiq. 
4,22 3,80 4,19 -
Miinner- lommes 4,43 4,11 4,88 -
Frauen-} emmes 3,94 3,53 3,71 -
31 Chemische _J rzeugnisse 4,89 4,69 4,60 4,94 4,28 
Industrie ch mique 
Miinner- ~ommes 5,43 4,97 4,69 5,14 4,56 
Frauen-} emmes 4,37 3,65 3,53 3,40 3,28 
darunter- dont: 
3ll Chemische. ( rundstoffe 5,32 4,96 4,70 5,24 4,48 
Produits chi l!liques de base 
Miinner- 1ommes 5,78 5,17 4,76 5,37 4,66 
Frauen- 1 emmes 4,88 4,04 3,80 
32 Mineralôl 5,83 7 .7.8 5,85 6.45 6,14 
Pétrole 
llommes Miinner- 5,83 7,78 5,85 6,45 6,14 
Frauen -F ~mmes - - - - -
33 Xichtmetall. Mineralerzeu~nisse 5,00 4,50 4,36 3,94 4,15 
Prod. minér ux non métal iques 
Miinner- llommes 5,23 4,77 4,64 4,21 4,22 
Frauen- F ~mmes 4,15 3,40 3,18 2,97 3,10 
daruntlr- dont: 
332 Glas 5,63 5,08 5,12 3,73 4,10 
Verre ~ommes Mèinner- 6,31 5,39 5,35 4,15 4,22 




Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien Méditerrank-
4,62 5,63 5,35 5,89 
4,97 6,15 5,94 6,64 
3,50 4,22. 3,65 3,76 
3,85 3,45 3,77 
4,13 3,77 4,02 
3,11 2,82 3,42 
4,62 3,26 4,14 3,94 
4,81 3,50 4,57 4,25 
4,01 2,77 3,57 3,06 
4,68 3,15 3,58 3,26 
4,84 3,32 3,81 3,40 
4,13 2,63 3,12 
3,41 3,48 4,22 4,22 
3,53 3,83 4,47 4,44 





4,72 4,96 5,22 5,51 
5,07 5,25 5,45 5,83 
3,59 3,44 4,27 3,86 
4,96 5,36 5,36 6.15 
5,28 5,60 5,60 6,42 
3,92 4,31 4,15 
- 4,75 5,77 6,66 
- 4,75 5,77 6,66 
-
- - -
3,97 4,31 4,54 4,56 
4,38 4,39 4,71 4,77 
3,08 3,01 3,56 2,80 
4,79 4,48 5,38 








Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Uomini- Mannen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
\'ezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
• Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini - Mannen 
Donne-. Vrouwen 
93 
FRANK REICH TAB. 8 
FRANCE 
(Fortsetzu:niJ- &uite) Ffr 
-N.I.C.E. 
Inc uatriezwelge 
Paria Bassin Parisien Nord F..st Ouest 






34 Eisen- und ?tl etallerzeure:;g 5,06 4,14 4,20 4,52 4,09 
Métaux ferre !Ix. et non erreux 
Manner :..._ Jj ommeB 5,13 4,22 4,23 4,58 4,13 
Frauen-F mme& 4,31 3,36 2,95 3,29 3,42 
341} 
darumer- dcmt: 
Eisen- und S ~hlindustrie 4,90 4,15 4,24 4,57 4,27 342 (1) Sidérurgie 343 Manner-!: ommu 5,03 4,21 4,26 4,63 4,32 
Frauen- F mmeB 3,94 3,28 2,95 3,21 3,53 
344 !IIE-Metalle 4,65 4,18 4,64 4,14 4,25 
Métaux non erreux 
Manner-!: 01nme8 4,74 4,26 4,69 4,26 4,29. 
Frauen-F mmeB 4,07 3,62 2,72 3,54 
345 1 GieBereien 5,41 4,13 3,84 4,23 3,81 
Fonderies de métaux 
Manner-!: 01nme8 5,48 "4,21 3,85 4,26 3,84 
Frauen-F mmeB 4,59 3,25 3,21 3,50 3,30 
35 Metallerzeu!! ~isse 5,00 4,17 4,00 4,00 4,01 
Ouvrages en métaux 
Manner- J. ommeB 5,24 4,32 4,09 4,17 . 4,14 
Frauen-F m&_me8 4,02 3,44 3,08 3,17 3,34 
darunter- dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr . 4,90 3,81 3,81 3,97 4,21 
Constructioll métallique 
4,90 3,81 3,81 Manner- j. 01nme8 3,97 4,21 
Frauen ..:_ ~mmeB - - - - -
36 Maschinenbs u "5,70 4,57 4,37 4,34 4,34 
Machines no ~ électriques 
Manner-1 ommeB 5,83 4,64 4,41 4,39 4,37 
Frauen-F ~mmeB 4,73 3,74 3,34 3,81 3,65 
darunter- dont: 
361 Landwirtsch ~tliche Maschinen 4,77 4,70 4,69 4,07 3,90. 
und Ackersc lùepper . 
Machines et ~acteurs agricoles 
Manner- ommeB 4,82 4,74 4,73 4,11 3,92 
Frauen-F emmeB 3,97 
363 Werkzeugm ~hinen und 5,53 
Zubehôr 
4,74 4,48 4,30 4,73 
Machine~~ ils et outillage 
~ur mac ~ 
anner- !iinnmeB. . 5,70 4,79 4,54 4,37 4,76 
Frauen.-i emmeB 4,30 3,43 3,27 
(1 ) Siehe Seite 18 




Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien Méditerranée 
4,45 4,41 4,64 4,90 
4,50 4,46 4,73 4,96 
3,69 3,16 3,56 
4,26 3,99 4,57 4,19 
4,32 4,04 4,67 4,28 
2,90 3,54 
4,62 4,91 4,99 5,46 
4,68 4,96 5,12 5,57 
3,50 3,52 
4,54 4,25 4,43 4,07 
'4,58 4,30 4,48 4,07 
3,10 3,66 
3,95 3,76 4,37 4,10 
4,09 3,84 4,53 4,17 
3,21 3,17 3,58 3,36 
. 3,93 3,77 4,34 
3,93 3,77 4,34 
- - - -
4,89 4,22 4,76 4,66 
4,90 4,27 4,84 4,69 
4,67 3,30 3,80 
4,12 4,74 3,88 
4,17 4,80 3,89 
-
4,46 4,53 4,91 5,50 






.U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
. 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Dcmne - V rouwen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Uomina- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 




Dcmne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 














361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 





Dcmne - Vrouwen 
363 
(1) Vedere paj!ina 19 
Zie bladziJè:le 19 
95 
FRANK REICH TAB. 8 
FRANCE 
... 
(Forl8elzung- BUite) Ffr 
ln uatriezweige 
N.I.C.E. Pariâ BII88ÎII Parisien Nord Est Ouest 
Bran bea d'industrie 
37 Elektrotechn ache Erzeugnisse 4,99 4,19 4,26 4,26. 3,84 
Machines et ournit. électriques 
Manner-H :nnmu 5,31 4,47 4,42 4,46 4,29 
Fra'ltln- Fe '1&me8 4,43 3,68 3,47 3,35 3,38 
38 Fahrzeugbau 5,66 4,48 4,42 4,29 4,63 
Matériel de tr ansport 
Manner-H :nnmu 5,81 4,60 4,45 4,35 4,70 
Frauen -Fe ~mu 4,54 3,49 3,62 3,49 3,32 
darunter- dont: 
381 Schiflbau ~e . 5,58 4,68 
4,41 4,26 4,87 
Industrie nav 
Manner-H f>mmu 5,75 4,69. 4,42 4,26 4,88 
Fra'ltln- Fe r.mu 4,08 
3831 Kraftwagen 5,56 
Industrie aut ~mobile 
Manner-H fnnme8 5,62 
Fra'ltln -Fe '1&me8 5,16 
386 Luftfahrzeug au 6,26 4,84 - -
Industrie aén nautique 
4,88 Manner-H nnmu 6,38 - -
Frauen- Fe '1&me8 4,71 4,11 - - -
39 Honstige vera beitende Gewerbe 5,20 3,98 3,51 3,89 3,55 
Industries. r r1anufact. diverses 
Manner-H nnmu 5,82 4,32 3,68 4,35 3,98 
Fra'ltln- Fe '1&me8 4,02 3,51 3,14 3,21 2,98 
2/3 Verarbeiten es Gewerbe 
. 5,21 4,10 3,86 4,00 3,93 
Industries n anufacturlères 
Manner-H nnmu 5,58 4,41 4,19 4,31 4,23 
Fra'ltln- Fe nmu 4,26 3,34 3,18 3,21 3,16 
4 BaullewerbE 5,1(p 4,22 4,26 4,15 4,11 
Bâtiment et ~éole civil 
Mânner-H Inn mu 5,16 4,22 4,26 4,15 4,12 
Fra'ltln - Fe ~mu - - - - -
1-4 Gruppen 1 b s 4 ins~esamt 5,20 4,11 4,14" 4,27 4,00 
Ensemble d4 s ~roupes 1 à 4 
' 
Mânner-H Inn mu 5,48 4,36 4,38 4,54 4,18 
Frauen- Fe: ln mu 4,26 3,34 3,18 3,21 3,16 
(a) Olme Steinkohlenbergbau. 




Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien 
4,01 3,88 4,38 
4,16 4,04 4,67 
3,71 3,40 3,62 
4,05 5,00 4,67 
4,24 5,38 4,77 













3,96 3,68 4,38 
4,33 4,34 4,88 
3,36 2,89 3,64 
3,98 3,93 4,23 
4,26 4,28 4,59 
3,27 3,06 3,40 
3,77 3,81 4,43 
3,77 3,81 4,43 
- - -












































Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donru - Vrouwen 
di cui - waarrnuler: 




lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
Drmru - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
[)(mru - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei iJ'Uppi da 1 a 4 · 1-4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Drmne - Vrouwe~ 
97 
ITALIEN TAB. 9 
ITALIE 
Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
. 
Gain horaire moye~ brut par rél1ions 
AprilfAvril1968 Lit. ' 
lnd f&triezweige Veneto-Friuli· Piemonte e Venezia-Giulia Emilia-Romagna-N.I.C.E. Valle d'Aosta Lombardia Liguria Trentino- Marche Branc ea d'industrie Alto Adige 
11 Feste Brennst 1>ffe 
' Combustibles wlides 
Miinner-H mmes 
darunier- dont: 
lill. (a) Steinkohle 
Houille 
Miinner- H lm mu 
a) unier TCJ ue-jrm/. 
b) iiher T~ e -JOUr 
12 Erzbere;bau 
MineraiS mé~ lliques 
525 555 Miinner-H 11!1-meB 
darunier- dont: 
121 Eisemirzbe1l au 
Minerai de e 
·Manner-H !>mmes 516 -
a) unier TCJ ~e -jQl'l.d 567 -
b) iiher Till e -Jour 429 -
13 Erdôl und Er il gas - - - - 739 
Pétrole brut t gaz naturel 
Miinner- H ommu - - - - 739 
Frauen-Fl mmes - - - - -
14 Baumaterial 440 451 503 391 414 
Matériaux 1i collStruction 
Manner- pm mu 440 452 503 391 413 
Frauen-Fl ~mu - 332 
19 SoMtige Min ralien und Torf 621 455 - 479 
Autres min~ ~~oux, tourbières 
Manner- ommu 624 457 - 498 
Frauen-F mmes 338 - 308 
1 Ber\bau uo d Gewinnun11 540 468 576 457 530 
von teinen und Erden 
Industries ~ xtractives 
Manner-]} ommu 540 469 576 459 531 
Frauen-F mmes 421 351 463 362 
20A Ole und Fet Il 439 497 456 451 4lH 
Corps gras }. 
Mânner- ommu 451 514 472 454 455 
Frauen-F mmes 350 389 356 381 364 
-. 
--- ·-- ---·- ---
. 
(a) Trimester Oktober/Dezeu ber. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 































Retribuzione media orarta·torda per regloni 




Puglia· Basilicata· Sicilia-Sardegna 
Calabria 
- -










- 844 862 
- 846 862 
- -
269 327 367 
269 327 367 
634 590 
634 591 
314 515 584 
315 515 585 
281 
368 360 334 
371 361 337 
-
- ..... ~ 
ITALIA 
ITALI~ 




Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
U omini - M annen 





a) all'intenw- cmdergrcmds 
b) all' esterno - bovengrcmds 
Minerali metailiferi 12 
Ertswinnin 
Uomini - ~annen 
di cui - waarcmder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mamien 
a) all'interno - cmdergrcmds 
b) all' esterno - bovengrcmds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
U omini - M annen 
Donne - ·Yrouwen 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouw.en 
Altri minerali, tor ba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 1 
Winninll van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwe.n 
Oli e grassi · 20A 
Oliën en vetten 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre o~tobre/diœmbre. - Non compresi gli 1188eg111 per oneri famillari liberamente conœssi e contrattuali. 
K,.·artaal oktober/aeoember. - Vrijwillige en contractuele gezinatoelagen zijn _niet inbegrepen. 
99 
ITALIE~ TAB. 9 
ITALIE 
(Fortsetzung- suite) Lit. 
Ind ~triezweige Veneto-Friuli-Piemonte e Venezia-Giulia Emilia-Romagna-N.I.C.E. 
Bran cl Valle d'Aœta 
Lombardia Liguria 
·Trentino- Marche ~s d'industrie Alto Adige 
20B N ahrungs- un Genu6mittel 453 498 470 418 . 472 
Industries al~ entaires 
Manner- Hl mmes 493 520 520 458 510 
Frauen- Fe1 mes 400 452 425 328 383 
21 Getrii.nke 503 511 532 472 442 
Boissons 
· Manner- Hl !mmes 543 529 565 490 461 
Frauen- Fe ~mes 408 443 409 404 393 
22 Tabakwaren 618 696 
Tabac 
Mcïnner-H< ~mes 692 735 
Frauen- Fe ~mes 577 671 
23 Textilgewerbe 397 383 381 363 342 
Industrie text le 
Mcïnner-H mzmes 431 432 434 416 406 
Frauen-Fe nmes 376 357 354 331 327 
darunter- dont: 
232 Wolle 426 408 422 322 
, Laine 
Mcïnner- H m&mes 442 430 445 347 
Frauen- Fe nmes 413 393. 393 306 
233 Baumwolle 373 386 383 360 331 
Coton 
Manner-H m&mes 412 422 432 398 452 
Frauen- Fe nmes 355 368 356 336 306 
24 Schuhe, Bek ~idung und Bett- 362 353 329 323 321 
waren 
Chaussures, h ~billement, literie 
Mcïnner- H ~mes 421 406 399 364 347 
Frauen- Fe ln mes 346 337 317. 306 309 
darunter- dont: 
241} Schuhe 362 353 329 323 321 
242 Chaussures 
Manner-H ~mes 421 406 399 364 347 
Frauen-Fe ln mes 346 337 317 306 309 
25 Holz- und Kc kverarbeitung 384 388 461 356 353 
Bois et liège 
Manner-H :nnmes 412 407 472 371 369 
Frauen -Fe mmes 331 338 297 308 327 
26 Holzmôbel 389 408 459 364 373 
Meubles en b is 
Mcïnner- H :nnmes 399 418 460 374 381 
Frauen- Fe rn ~nes 307 355 331 324 330 
27 Papier und P ppe 511 510 487 504 482 
Papier, articl men papier 
Manner-H :nnmes 554 558 521 541 525 





Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
C_alabria 
426 523 382 350 
448 570 409 373 
372 430 300 263 
463 558 442 451 
483 581 453 475 
425 440 359 290 
542 502 468 335 
612 668 558 579 
521 451 436 310 
403 350 332 257 
443 388 363 297 
354 323 311 239 
438 389 266 294 
460 401 284 296 




358 329 283 276 
391 388 293 317 
0 346 313 275 263 
358 329 283 276 
391 388 293 317 
346 313 275 263 
361 399 295 301 
374 408 296 305 
314 
' 
285 288 267 
382 383 286 305 
388 388 289 312 
340 307 241 249 
419 568 405 480 
443 597 435 498 









































Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
U omini -- M annen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Al annen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Don~ - Vrouwen 




Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjfcierwaren 
Uomini - annen 




















Druckerei, Verl ~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édi 1on, etc. 
M anner - Hoo mes 
Frauen - Fem pu 
Led er 
Cuir 
Manner- Hor; mes 
Frauen - Fem nes 
Gummi, Kuru tstoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, ma~ières plastiques, 
fibres artificiellE~ et synthétiques 
Manner- H01l mes 
Frauen- Fem~ 
darunter -_ d lmt: 
Gummi und As~t 
Caoutchouc et mia.nte 
Manner- H01 mes 
Frauen- Femrnes 
Kunststoff 
Matières plasti ues 
M anner - Hon,mes 
Frauen - Femmes 
Chemiefasem 
Fibres artificie~es et synthétiq. 
Manner- H01'rtmes. 
Frauen - Fem~ 
Chemische Erz ugnisse 
Industrie chim que 
Manner- HO'.nmes 
Frauen - Fen mes 
darunter- ~~: 
Chemîsche Gl'\lpdatoffe 
Produits chimiRues de base 
Manner- Hotnmes 
Frauen - Fer. mes 
Mineralôl 
Pétrole 
M anner - Ho mmes 
Frauen - Fer. mes 
Nichtmetall. 1 pneralerzeugnisse 
Prod. minérau non métalliques 
Manner- H("rnmes 
Frauen - Fe1 mes 
darunter - lont: 
Glas 
Verre 
M anner - H1 tmmes 






































































































































































Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
Sicilia-Sardegna 
601 769 508 575 667 
666 831 558 621 725 
427 470 321 315 357 
402 247 333 232 
440 279 383 252 
338 186 236 181 
372 491 448 455 323 
404 504 471 483 334 
321 403 331 387 288 
363 532 344 399 322 
401 537 356 429 333 
316 459 322 349 -296 
385 389 377 306 322 
409 413 413 315 340 




486 436 439 452 446 
502 463 471 458 452 
398 370 325 296 335 
503 440 439 463 456 
505 453 444 464 457 
452, 375 324 353 316 
602 739 624 
602 739 624 
- -
429 420 391 363 376 
441 425 401 368 376 
324 329 293 25"2 363 
458 522 421 401 306 
473 530 429 404 306 








Tipografia, editoria, ecc. 28 
GrafiSche 1verh., uitgeverijen 
Uomim - annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
', 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e suitetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
·U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 









( Fort8etzung - &uite) Lit. 
Indu ltriezweige Veneto-Friuli-
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia.Oiulia 
Emilia-Romagna-
Valle d'Aosta Trentino- Marche Bran ch :a d 'indUBtrie Alto Adige 
3341 Zement 529 502 496 528 
Ciment 
Manner-HO'. nmu 530 502 496 528 
Frauen-Fen me8 396 416 422 
34 Eisen- und Me .a.llerze~g 599 511 762 469 444 
Métaux fe~~ et non erreux 
Miinner-HO'. nme& 608 516 765 471 447 
Frauen - Fen me8 403 383 474 373 391 
341} 
darunter- 1 ~d . Eisen- und Sta tll ustne 631 527 844 492 470 342 (1) Sidérurgie 343 .. Manner-HO'. nmu 636 530 845 496 475 
Frauen-Fen me8 435 375 555 386 379 
344 NE-Metalle 499 508 517 502 377 
Métaux non fe TeUX 
M anner - Ho nmu 521 521 521 505 378 
Frauen - Fen me8 358 367 443 373 339 
345 GieBereien 584 482 554 392 440 
Fonderies de_ n étaux 
Manner - Ho nme& 590 486 556 393 443 
Frauen - Fen me8 420 400 433 344 394 
35 Metallerzeu~ 186" 490 443 488 386 408 
Ouvrages en_~ étaux 
507 505 393 418 Manner - Ho nme& 465 
Frauen - Fen me8 376 359 355 324 351 
darunter- [m_U: 
353 Stahl- und :U ichtmetallkonstr. 471 504 384 445 
Construction_ n étallique 
450 Manner- Ho nmu 483 506 387 
Frauen - Fen me8 346 355 322 340 
36 Maschinenbau 559 496 511 438 460 
Machines non lectriques 
Manner- Ho nme& 569 504 513 439 462 
Frauen-Fen me8 483 404 403 355 411 
darunter- kmt: 
361 Landwirtschaf liche Maschinen 438 435 - 399 468 
und Ackerschl pper 
Machines et tr cteurs agricoles 
Manner- Ho rtme8 440 436 - 399 470 
Frauen-Fen me8 363 335 - 356 366 
363 Werkzeugmas< 
Zubehôr 
~en und 606 496 460 455 
Machines-outil et outillage 
)tur machines 
cïnner- Ho rtme8 616 499 462 454 
Frauen-Fen me8 395 374 384 475 
(1) f·liehe Heite 18 





Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata- Sicilia-&rdegna 
Calabria 
536 505 519 472 478 
536 509 520 472 478 
421 
569 418 541 491 455 
578 420 543 491 455 
349 289 305 
636 426 565 503 408 





390 416 301 399 
392 419 301 401 
317 283 278 
434 422 399 364. 431 
445 431 415 366 434 
351 341 285 238 265 
li05 431 351 293 280 




482 452 527 341 383 
483 453 534 341 383 
460 421 421 250 
361 463 - 336 413 
361 463 - 336 413 
·- - -
489 498 - -











Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: {ffi} (1) Siderurgia IJzer- en staalindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomin& - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
PiOdukten uit metaal 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 





Donne - Vrouwen 
(1) Vedere p~ina 19 
















Elektrotechnisc e Erzeugnisse 
Machines et fo ~it. électriques 
Manner- H011 mu 
Frauen - Fem nes 
Fahrzeugbau 
Matériel de t!a: ll!port · 
Manner ...:.... H01 mu 
Frauen - Fm p!.es 
darumer - ' 'ont: 
Schiflbau 
Industrie na va e 
Manner- Ho nmu 
Frauen - Fen mu 
Kra:ftwagen 
Industrie auto mobile 
Manner- Ho mmu 
Frauen - Fe~ mu 
Luftfahrzeugb ~u 
Industrie aé~ 11autique 
M anner - H 11nmu 
Frauen - Fe nmu 
Sonstige vera beitende Gewerbe 
Industries _! anufact. diverses 
Manner - H >mmu 
Frauen - Femmu 
Verarbeiten~es Gewerbe 
Industries r ilanufacturières 
Manner- [} dmmu 
Frauen -. F, mmu 
' 
Baugewefb ~-
Bâtiment e génie civil 
M anner - 1 Gl11&mu 
Frauen - F'emmu 
1 - 4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble es groupes 1 à 4 
M anner - ~ Gl11&mu 


































































































































449 468 414 384 392 
457 524 450 413 416 
401 356 344 341 352 
509 649 482 409 490 
511 650 483 414 491 
409 455 397 244 
487 444 476 432 452 









420 469 268 475 324 
450 479 301 492 331 
372 364 185 205 243 
442 493 420 382 427 
472 527 447 415 440 
363 377 326 290 315 
484 492 388 483 391 
484 492 388 484 391 
452 492 415 418 431 • 
479 514 436 445 438 
363 377 326 290 315 
ITALIA 
ITALIE 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da tra.sporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - toaaronder: . 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
DOTJ,ne - Vrouwen 
Industria a.utomobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustria a.eronautica , 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifa.tturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manlfatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 




Durchschnittlich r Brutto-Stundenverdienst 
n1 ch Gebieten 






Retribuzione media oraria lorda per re~ioni 





Branches ~'industrie Noord· en Zuid-Holland en Utrecht Overige provincies Industriële bedrijfst&k N.I.C.E. 
Il Feste Brennsto e 
Combustibles S(J ides 
Manner- HO'Il mes 
darunter - d mt : 




Manner- HO'Il mes 
a) unter Tag -fond 
b) über Tage- JOUr 
Erzber8bau 
Minerais métal ques 
Miinner- H01~mes 
darunter - ~ Ont: 
Eisenerzbergba u 
Minerai de fer 
Miinner- H01"rtmes 
a) unter Tag -fond 
b) über TagE -JOUr 
13 Erdôl und Erd ~as 
Pétrole brut e gaz naturel 
Miinner- Honmes 
Frauen- Fen mes 
14 Baumaterial 
Matériaux de onstruction 
Miinner - He mmes 
Frauen- Fe1 mes 
19 Sonstige Mine alien und Torf 
Autres minéra~x. tourbières 
.Miinner- H('mmes 
20A 
Frauen - Fe mes 
Ber~bau un< Gewinnun~ 
von Steinen 1nd Erden 
Industries e tractives 
M iinner - H mmes 
Frauen - Fe ~mes 
Ole und FettE 
Corps gras 
Miinner- H~mes 
Frauen - Fe~mes 
4,07 
4,11 
(a) Trimester Oktober/I><>Z!'n ber. - Fl't'iwilligp und \'PrlraglichP FamiliPn· 
beihilfPn sind nicht Pnth ten. 
Trimestl'l' octobrt'/dk-em l't'. - Non compris l<'s allocations familialps 









V aste brandstoffen 
U01nini- Mannen 




a) all'interno- ondergronds 
b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 
Ertswinnin~ 
U 01nini - annen 




a) all'interno- ondergronds 
b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
U01nini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
U01nini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Al tri minerali, tor ba 
Overige mineralen, veenderijen 
U01nini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 
Winnin~ van delfstoffen 
U01nini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
U01nini- Mannen 










(a) Trimestl'l' ottobl'l'/dicembl't'. - Non compl't'si gli &SS<'gni pt'r om•ri fami· 
liari liberamente conœssi <' contrattuali. 
Kwar:t;aal ~kt~berjdrrrmber. - \'rijwillig<' Pn contractuPI<' gPZins!OPia· 







20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Miinner- Hommt11 












Frauen - Femmes 








Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 




Meubles en bois 
Miinner- Hommt11 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Miinner- Hommt11 
Frauen - Femmes 
TAB.IO 
FI 








































Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 




Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa . 
hoenen, kled., beddegoed e.d. 
Uomini- 11/annen 
Donne- Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pj};ierwaren 
U omini - annen 




















Druckerei, Verl ~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édi ton, etc. 
Manner- H01. mes 




Frauen - Femmes 
Gummi, Ku11 tstoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, m tières plastiques, 
fibres artificiel ~et synthétiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Fer. mes 
darunter - ~: 
Gummi und A best 
Caoutchouc et amiante 
Manner- H( mmes 
Frauen - Fe ~mes 
Kunststoff 
Matières plas ques 
Manner- H .mmes 
Frauen - Fe nmes 
Chemiefasern 
Fibres artific elles et synthétiq. 
M anner __: H'pmmes 
Frauen - F1 "'mes 
Chemische E ~ugnisse 
Industrie chi !nique 
Manner-]} ommes 
Frauen - F mmes 
darunter - dont: 
Chemische Grundstoffe 
Produits chi ~iques de base 
M anner -1 ommes 
Frauen - F~mes 
Mineralôl 
Pétrole 
Manner - ommes 
Frauen - } ~mmes 
Nicbtmetall Mineralerzeugnisse 
Prod. minér ux non métalliques 
M anner - i{ommes 
Frauen - J emmes 




Frauen - emmes 
TAB.lO 

















































( Segue - vervoll;) 
Rami d'industria 
lndustriële bedrijfstak 
TiJ><>.grafia, editoria, ecc. 
GrafiSche nijverh., uitgeverijen 









Gomma, materie J.llastiche, fibre 30 
' artificiali e sintettche 
Rubber, kunststof, liynthetische 
vezels 
Uomini - Munnen 
Dt.mne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini - Mannen 
Dt.mne - Vrouwen 
Materie plastiche 
Kunststof 
U omini - M annen 
Dt.mne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
U omini - M annen 
Dt.mne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemîsche industrie 
Ubmini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
Uomîni- Mannen 










Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini - Mannen 
Dt.mne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 






Manner - Hommes 
Frauen -Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Métaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 (1) Sidérurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux no.n ferreux 
M anner -Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 





Machines non électriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmu 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner - Hommes 
Frauen- Femmes. 
(1) Siehe Seite 18 
Voir page 18 
TAB. 10 
FI 




























U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Dcmne - ·vrouwen . 
di cui - waarcmder: 
{341} Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 (1 
Uomini - M annen 343 
Dcmne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Dcmne - V rouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomins- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
di cui - waarcmder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
. 
Macchlne non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
· Dcmne. - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 




Dcmne - Vrouwen 
(1) Vedere p~na 19 
Zie bladziJae 19 
Ill 
NIEDERLANDE 'f.AB. 10 PAESI BARRI 
PAYS-BAR NEDERLAND 
( F.ortsetzung - suite) FI ( Segue - vervolg) 
Industr zweige Rami d'industria 
N.l.C.E. Noord· en Zuidholland Overige provincies N.l.C.E. 
Branches 'industrie en Utrecht lndustriële bedrijfstak 
37 Elektrotechnisc e Erzeugnisse 3,83 3,53 Macchine e materiale elettr. 37 
Machines et fou mit. électriques Elektrotechnische industrie 
M anner - Hw. ~ 3,91 3,74 Uomini- Mannen Frauen-Fem 2,62 DMne - Vrouwen 
38 Fahrzeugbau 4,18 3,65 Materiale da trasporto 38 
Matériel de tra11 sport Transportmiddelenindustrie 
Miinner- Hoo. mes 4,18 3,67. Uomini- Mannen 
Frauen- Fem ~ .. DMne - Vrouwen darunter ...- d di cui - waarMder: 
381 Schiffbau 4,37 4,02 Industria navale 381 
Industrie naval Scheepsbouw · 
Jlanner- Hon mes 4,37 4,04 U omini - M annen 
Frauen-Fem ne8 DM ne - V rouwen 
3831 Kraftwagen Industria automobilistica 3831 
Industrie auton ob ile Automobielindustrie 
Miinner- Hon mes Uomini- Mannen 
Frauen-Fem ~ DMne - Vrouwen 
386 Luftfahrzeugba ~ Industria aeronautica 386 
Industrie aéron utique Vliegtuigindustrie 
Manner- HO'l mes Uomini- Mannen 
Frauen-Fem '1le8 DMne - Vrouwen 
39 Sonstige verarl eitende Gewerbe 3,59 3,29 Industrie manifatturiere diverse 39 
Industries m nufact. diverses Overige be- en verwerkende nijv. 
Manner- HO'l mes 3,75 3,40 Uomini- .Jlannen 
Frauen- Fem mes DMne - Vrouwen 
2/3 Verarbeitend s Gewerbe 3,95 3,52 Industrie manifatturiere 2/3 
Industries rn nufacturières Be-: en verwerkende nijverh. 
M iinner - H01 r~.mes 4,14 3,77 Uomini- Mannen 
Frauen- Fem mes 2,48 2,27 DMne - Vrouwen 
4 Bau~ewerbe 4,34 3,96 Edilizia e ~enio civile 4 
Bâtiment et ~ énie civil Bouwnijverheid 
Miinner- H01 Il mes 4,34 3,96 Uomini- Mannen 
Frauen - Fen mes DMne·- Vrouwen 
1-4 Gruppen 1 bi 4 ins~esamt 4,05 3,68 Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Ensemble de ~roupes 1 à 4 Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Miinner- Ho nmes 4,21 3,88 U omini - M annen 
Frauen - Fen mes 2,48 2,27 DMne - Vrouwen 
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Arbeltszelt - Durée du travail 
Durata dellavoro - Arbeldsduur 

Durchschnittllch wôchentllch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit 
Ergebnlsse nach Ulndern 
.Durée hebdomadaire dulravall offerte par ouvrier de l'Industrie 
Résultats par pays 
Durata settlmanale del lavoro offerta per o,peralo deii'Jndustrla 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde wekelljkse per lndustrle-arbeider aangeboden arbeidsduur 
Resultaten per land 
GEMEINSCHAFT TAB. Il 
COMMUNAUTÉ 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich angebotene Arbeitszeit 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einheit: Stunden mit Dezin alstellen 
Unité: heures avec décimalE ~ 




·iJ:ril Oktober A&ril A nil Stoptt>mbl'l' A\·ril Ac:·ilt> Ht•ttt>mln, A\u·ilt· 
1 i7 1Dii7 lill 1007 I!Ki7 IDII!! 1 i7 !!107 1 Kit! 
Il Feste Brennstoffe 40,3 41,3 41,5 41,3 44,3 41,4 42,0 42,0 4:!.4 
Combustibles solic es 
darunter - dom 
Ill Steinkohle 40,0 41,0 41,3 41,3 44,3 41,4 42,8 42,0 42,5 
Houille 
12 Erzbersbau 45,1 44,6 44,6 40,0 42,5 41.9 
Minerais méta.lliqt es 
darunter - don 
121 Eisenerzber~bau 44,7 42,8 44,4 41,7 43.5 42,1 
Minerai de er 
13 Erdôl und Erdga.s 45,3 45,9 45,5 47,3 47,3 47,9 42,6 43,6 42,9 
Pétrole brut et ga naturel 
14 Baumaterial 47,3 48,3 47,9 50,3 50,3 49,8 44,0 44,9 43,4 
Matériaux de con truction 
19 Sonstige MineraliE ln und Torf 43,1 44,2 43,8 47,2 51,0 46,1 40,0 42,2 42,1 
Autres minéraux, tourbières 
1 Bergbau und ;ewinnung von 41,4 42,4 42,2 43,3 45,8 43,2 40,0 43,0 42,4 
Steinen und Er< en 
Industries extr~ ct ives 
20A Ole und Fette 42.9 42.8 42,5 47,0 47,6 47,3 45,7 45,9 45,4 
Corps gras 
20 B N ahrungs- und G nullmittel 45.6 47,7 45,3 .i6,8 48,3 46,8 44,0 45,7 45,2 
Industnes alimen ~ires 
21 Getrii.nke 45,0 44,7 45,6 45,3 46,3 45,1 44,0 45,1 44,7 
BoiBBOns 
22 Tabakwaren 40,4 40,4 40,2 45,0 45,2 44,9 40,0 42,1 41,8 
Tabac 
23 Textilgewerbe 41,0 41,9 42,3 42,3 41,8 42,3 44,0 44,4 44,1 
Industrie textile 
darunter - do-T, : 
232 Wolle 40,5 42,5 43,1 41,9 41,2 4:?.ti 44,0 44.4 44,3 
Laine 




A&ril Oktobèr t~l 1 li 1967 
42,0 41,9 42,0 




42,8 42,7 42,7 ! 
45,6 45,4 46,0 
46,5 47,7 46,8 
46,8 46,3 47,3 
45,6 45,8 45,2 
42,7 43,8 44,4 
42,2 43,7 44,9 
41,0 43,6 44,2 
TAB.ll CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
Durata media settimanale· dellavoro offerta per operaio 
Per arbeider ~emiddelde aan~eboden wekelijkse arbeidsduur 
Belgique/België Luxembourg 
Avril 1\eptembre Avril Avril Heptembre 
1967 1967 1968 1967 1967 
39,6 41,4 41,5 -
-
39,5 41,3 41,2 - -
- - - 40,0 40,6 
- - - 40,0 40,6 
- - - - -
47,4 46,7 48,4 52,5 51,0 
- - -
40,5 42,0 42,3 41,7 42,6 
44,5 44,3 44,9 - -
45,4 44·,8 44,4 47,8 49,7 
45,4 . 45,2 44,9 47,1 48,5 
44,3 43,2 43,0 46,5 46,3 
42,1 42,8 42,4 46,2 48,4 
38,5 43,9 41,0 















Unità: ore e decimali 




Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fOBBile Ill 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 




Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
. Bouwmaterialen 
Al tri minerali, tor ba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
20 .A. 
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GEMEINSCH ~FT TAB. Il-
COMMUN AU~ É 
( Fortsetzung - s;.tite) 
Deutschland (BR) France ltalia . 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie A&ril Oktobt>r A&ril A,·ril ~ptembre Av'l-ii A !Kilt' :wu .. mbre Aln·ilt' 
1 li llllli lill IOOi llllli 1111111 1 li llllli 111111 
24 Schuhe Bekleidung und Bett- 38,8 40,0 4~,9 42,5 41,9 42,1 40,0 43,6 43,4 
waren 
Chil.uss izres, habillement, literie 
daru ~er- dont: 
241} Schuh e 36,8 39,8 40,4 43,7 43,4 43,1 40,0 43,0 42,8 
242 Chauss !tres 
25 Holz- t nd Korkverarbeitung 44,0 44,5 44,5 47,5 47,6 47,1 44,0 44,8 44,8 
Boise t liège 
26 Holzm bel 41,8 43,6 43,2 48,2 48,4 47,9 44,0 44,7 44,4 
Meubl« ~en bOis 
27 Papier und Pappe 44,1 44,1 44,4 46,4 46,3 45,9 44,0 44,0 43,4 
Papier articles en papier 
28 Druck · rei, Verlaj!;sgewerbe usw. 42,9 42,2 43,3 44,5 44,0 44,1 40,0 42,0 42,0 
lmprill erie, édition, etc. 
~-
29 !• Led er 42,0 42,3 43,1 44,5 44,5 44,6 44,0 44,6 44,2 
Cuir 
30 Gumm , Kunststoff, Chemiefasem 41,7 42,6 42,9 44,8 45,7 45,5 44,0 45,4 45,2 
Caoutc ~ouc, matières ~)astiques, 
fibres a rtificielles et synth tiques 
daru ruer- dont: 
301 Gumm und Asbest 40,0 41,8 42,2 46,4 46,1 46,0 44,0 45,8 45,6 
Caout< houe et amiante 
302 Kunst toff 42,9 43,2 43,6 46,0 46,2 45,8 44,0 45,4 45,4 
Matièr s plastiques 
-<103 Che mi fasem 43,0 43,0 43,1 42,7 42,9 42,6 40,0 44,3 43,8 
Fibres artificielles et synthétiques 
31 Che mi che Erzeugnisse 43,8 43,5 43,3 45,0 44,8 44,7 44,0 44,5 44,2 
Indus ie chimique 
dan nter- dont: 
311 Chemi che Grundstoffe 44,0 43,7 43,4 46,0 45,8 45,6 44,0 44,7 44,3 
Produ ts chimiques de base 
32 Miner lôl 44,4 43,8 42,8 45,4 44,6 44,2 40,0 42,9 42,4 
Pétrol 
33 Nicht fiet&ll. Mineralerzeu~isse 45,0 44,9 44,6 46,6 47,0 46,4 44,0 45,2 44,8 
Produ ts minéraux non m talliques 
m:n nler- dont: -332 42,8 42,6 41,9 45,3 45,5 45,2 44,0 44,9 44,8 
Verre 
334.1 Zeme1 t 47,5 46,2 46,1 44,0 43,9 43,2 
Ciro er 
34 Eisen und Metallerzeu~ng 42,4 42,7 43,3 47,1 47,0 46,9 44,0 45,3 45,5 
Métau ~ ferreux et non erreux 
116 
TAB. 11 
Nederland Belgique/Belgiê Luxembourg 
As\:ril Oktober t~ Avril Htoptembre Avril Avril Ht-pt .. mbre. 1 li IOOi 111117 1007 111111! I!JIIi llllli 
.. 
43,3 44,1 44,0 42,0 42,0 42,3 40,6 42,3 
44,5 44,9 45,3 41,9 43,0 39,1 
46,1 46,2 46,1 45,2 45,2 45,2 47,6 49,4 
45,3 46,0 46,0 44,1 43,9 43,3 50,5 48,7 
46,3 45,4 45,8 44,6 44,1 44,2 
45,7 45,5 46,1 42,7 42,5 41,9 44,1 44,0 
45,8 47,2 47,5 44,-9 44,5 43,8 
44,5 44,8 44,5 45,3 45,0 44,7 44,9 46,5 
45,4 45,9 46,0 44,3 45,2 45,3 
45,3 45,6 44,7 46,6 45,3 44,3 47,2 47,4 
43,7 43,4 43,6 45,0 44,0 43,6 
45,1 44,9 44,9 45,0 45,3 44,9 46,9 47,4 
44,9 44,6 44,5 45,3 46,3 45,6 
43,9 43,8 44,1 41,4 40,6 41,3 - -
46,7 47,0 46,8 45,2 43,8 44,2 46,3 46,4 
46,1 45,8 45,2 45,4 44,2 45,1 - -
47,2 47,5 47,0 














CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'ind11$tria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrijfst&k 
Ca.lza.ture, a.bbigl., bia.ncheria. per 24 
casa. 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Ca.lza.ture {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Ca.rta. e a.rticoli di ca.rta. 27 
Papier en papierwa.ren 
Tipogra.fia, editoria, ecc. 28 
Gra.fiSche nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma. e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica. 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minera.li non meta.llici 33 
Niet meta.len minerale produkten 





Meta.lli ferrosi e non ferrosi 34 



























Métaw non ferreux 
Gie.B~nien 
Fonder es de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvra~ es en métaux 
daru !uer - dont: 
Stahl- md Leichtmetallkonstr. 
Constl"l ction métallique 
Masch "11enbau 
Machir es non électriques . 
darufuer - dont: 
Landw~chaftliche Maschinen 
und A kerschlepper 
MachU es et tracteurs agricoles 
Werkz ugmaschinen und 
Zubeh r 
Machù es-outils et outillage 
pour n achines 
Elektr ~technische Erzeugnisse 
Machi es et fournitures électriques 
Fahrz ugbau 
Matériel de transport 
da~ nter - doiit: 
Schiffi au~ · 




Indus rie aéronautique 
Sonst"[e verarbeitende Gewerbe 
Indus ries manufacturières diverses 
Vera• beitende Industrien 
InduE tries manufacturières 
·Bau~~werbe . 
Bâti11~ent et ~énie civil 
Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ense nble des ~roupes 1 à 4 
( 1) Sie he Sei te 18 

































































































































































Nederland Belgique/België Luxembourg 
A~ril Oktnllt'r ·"'J:ril .-\nil Ht>ptPmbl'l' A nil A nil Ht>ptPmbl'l' Il ii l!llii 1 i!l JIN li JIJ(Ii !!Hill IOOi llllii 
45,0 44,6 44,4 45,2 44,4 44,1l 
46,8 47,0 46,3 44,9 45,0 43,6 
46,2 45,6 45,4 44,4 44,0 44,1 48,1 49,0 
46,2 45,3 45,4 43,4 43,0 43,1 48,8 49,1 
47,1 46,2 46,4 45,0 45,2 43,5 49,7 50,3 
45,8 44,8. 44,8 44,3 43,8 44,3 47,6 46,2 
44,1 43,2 43,4 43,7 43,8 43,8 
47,0 45,3 46,8 44,7 44,8 44,5 
44,7 43,9 43,7 44,9 44,4 44,0 48,2 51,3 
45,9 44,6 45,1 43,6 44,1 44,1 45,3 46,1 
46,0 45,1 45,3 45,3 44,4 44,0 - -
45,5 44,3 44,6 41,7 43,4 44,4 - -
-
44,3 45,1 44,1 - -
45,4 44,9 44,6 41,1 41,4 40,8 
45,3 45,2 45,2 43,9 43,7 43,6 43,7 43,9 
46,1 46,2 46,1 45,0 44,7 44,5 54,9 52,3 





















di cui - 'UXUJ,roruler: 
r41l 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 342 (1) 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
di cui - 'UXUJ,ronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - 'UXUJ,ronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - 'UXUJ,Tonder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverbeid 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
( 1 ) \' edere pa~ina 19 
Zie bladziJ<Ie 19 
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Durchschnittllch wôchentllch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeltszelt 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Durée hebdomadaire· du t~avall offerte par ouvrier. de l'Industrie 
Résultats par réglons 
Durata settimanale del lavoro ofJerta per operalo dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde wekelljkse per lndustrle-arbeider aangeboden arbeldsduur 
Resultaten per gebled 
DEUTSCHLAND (1 R) 
ALLEMAGNE (R.F ) 
TAB. 12 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich angebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions 
Einheit: Stunden mit 1 ezimalstellen 



















Bra11 ph es d'industrie 
Feste Bren_n toffe 
Combustible solides 




Minerais mé ~lliques 
darunter - dont: 
Eisenerzbe11 bau 
Minerai de f~r 
Erdôl und 1 rdgas 
Pétrole bru et gaz naturel 
Baumateria 
Matériaux d e construction 
Sonstige Mi eralien und Torf 
Autres minllraux, tourbières 
Bergbau' nd Gewinnung von 
Steinen untl Erden 
Industries extractives 
Ole und Fe te 
Corps gras 
N ahrungs- !md Genu.Omittel 






Industrie û xtile 














40,7 41,9 43,2 
45,2 45,1 45,3 44,9 
43,1 44,5 46,1 43,5 
40,4 41,2 

































TAB. 12 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) : 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboderi wekelijkse arbeidsduur 
Aprile/April 1968 
Rheinland· Baden-
Pfalz W ilrttem berg Bayem Saarland Berlin (West) 
- - 40,5 40,4 -
- - (47,4) 40,4 -
- 43,4 - -
- 43,4 - -
- 47,9 - -
47,2 46,6 47,3 44,4 
- 44,3 42,5 - -
47,2 46,0 45,6 40,4 
41,7 40,1 -
47,8 45,1 45,5 46,4 44,3 
47,6 45,7 46,2 47,7. 42,6 
42,8 38,2 41,3 42,1 40,7 
42,6 41,9 41,8 39,9 42,8 
43,7 41,8 - -
41,6 41,2 - -
Unità: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak N.I.C.E. 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
di cui - wooronder: 
Carbon fOBBile Ill 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - wooronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, tor ba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winning van deHstoffen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
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Bran ct ~ d'industrie 
Schuhe, B~kl idung und Bett-
waren 




Holz- und Km kverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmôbel 
Meubles en bols 
Papier und ~a ppe 
Papier, article en papier 
Druckerei, Ve laW'gewerbe usw. 
Imprimerie, é lit1on, etc. 
Led er 
Cuir 
Gummi, Kun tstoff, Chemiefasem 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificie es et synthétiques 
darunter - dcmt: 
Gummi und .t sbest 
Caoutchouc e amiante 
K unststoff" 
Matières plas iqnea 
Chemiefasem 
Fibres artific elles et synthétiques 
Chemische E zeugnisse 
Industrie chi Inique 
darunter - dOnt: 
Chemische G !'undstoffe 




Produits mil éraux non métalliques 





Eisen- und etallerzeugung 

















































































Rheinland- Baden-Hessen Pfalz• Württemherg Bayem Saarland Berlln (West) 
41,4 40,6 40,6 41,2 40,4 42,3 
40,0 40,5 40,5 _40,9 40,7 42,3 
43,9 45,4 44,7 44,3 45,8 42,1 
43,4 46,5 43,9 43,4 43,2 43,8 
44,2 45,5 45,4 44,4 42,1 
44,3 43,5 43,0 43,6 43,2 42,5 
42,4 41,2 44,3 42,7 - 41,5 
42,3 44,4 43,3 42,9 47,1 45,3 
41,4 44,3 43,8 42,6 48,0 42,9 
43,8 
1 
44,4 43,7 43,9 42,2 43,5 
- 41,4 41,6 -
43,0 43,8 44,0 43,5 42,7 41,7 
42,4 44,0 44,9 44,7 (49,1) -
47,3 47,2 46,9 (53,0) 
44,9 44,8 45,6 43,6 44,2 43,3 
40,4 42,6 42,6 40,8 43,1 42,3 
43,7 45,3 - -







Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kled., .beddegoed e.d. 
di cui - waaronder: · 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
'npografia, editoria, ecc. . 28 
GrafiSche nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
. di cui - waarcmder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetj.sche vezels 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waarcmder: 




Prodotti ll).Ïnerali non metallici 33 
Niet meta11m minerale produkten 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 Çement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
125 






.darunter - ~ P.nt: 
341} Eisen- und Sta lindustrie 














Métaux non fe jreux 
Giellereien 
Fonderies de II étaux 
Metallerzeugni Ise 
Ouvrages en m ~taux 
darunter - 1 rom: 
Stahl- und Lei htmetallkonstr. 
Construction n étallique 
Maschinenbau 
Machines non lectriques 
darunter - ~: 
Landwirtschafi liche Maschinen 
und Ackerschl pper 
Machin~s et tr ~teurs agricoles 
Werkzeugmas1 hinen und 
Zubehôr 
Machines-outil et outillage 
pour machines 
Elektrotechnisphe Erzeugnisse 
Machines et fo~itures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de tr nsport 
darunter - imît: 
Schiffbau 





Sonstige vera ~itende Gewerbe 
Industries ma ufacturières diverses 
Verarbeiten( e lndustrien 
Industries n anufacturières 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et' ~éole civil 
1 - 4 Gruppen 1 b s 4 ins~esamt 
Ensemble du ~roupes 1 à 4 
( 1 ) Sie he Sei te 18 







































































Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Württemberg Bayern Saarland Berlin (West) 
43,1 44,0 41,3 42,9 42,2 
42,7 44,0 42,0 42,6 
43,0 44,0 44,0 43,6 42,7 42,5 
43,1 44,3 43,1 42,0 43,7 42,6 
44,0 45,4 43,7 43,3 45,2 44,0 
42,9 43,8 43,7 42,4 44,8 42,0 
40,2 42,4 43,0 - -
43,0 43,6 43,1 46,6 41,9 
42,0 42.1 41,1 41,2 42,0 41,2 
41,6 42,2 43.2 42,3 44,1 41,8 
43,8 42.7 45,1 41,5 
42,8 42,3 - -
41,8 41,7 - -
41,2 42,5 41,0 41,5 (44,4) 40,7 
42,8 43,6 42,9 42,6 43,2 42,0 
43,5 44,5 43,8 44,0 45,2 43,8 







di cui - waaronder: ~~41} Siderurgia IJzer- en staalindustrie ~~~ (l) 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine -e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 




Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto .38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheejlsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 2/3 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(1) Vedere p~na 19 





Je Arbeiter durchschnittlich wochentllch anllebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Durée hebdomadaire moyenne d"u travail offerte par ouvrier et par réllions 
Einheit: Stunden mit D zimalstellen 




















Feste Brenns ;offe 
Combustibles solides 




Miner8.18 mé alliques 
darunter - d<rilJ: 
Eiseneriberg tlau 
Minerai de fu 
Erdôl und E~gas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux d construction 
Sonstige Mi eralien und Torf 
Autres minél·aux, tourbières 
Berllbau ' nd Gewinnunll von 
Stelnen un~ Erden 
Industries extractives 
Ole und Fe te 
Corps gras 







Industrie t xtile 


































































































TAB. 13 ITALIA 
ITALIF; 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Aprile/April 1968 
Abruzzi Molise-






- - 39,1 42,0 
-
- - -
- - 42,0 42,2 
42,7 44,6 43,3 41,4 
45,3 41,9 42,2 41,9 
42,9 42,8 42,3 42,0 
45,9 42,2 45,4 45,2 
45,4 45,1 44,9 45,4 
42,8 44,5 43,6 44,8 
41,6 41,0 41,9 43,2 
44,9 44,9 43,1 42,6 
45,3 44,7 42,0 44,1 
44,2 45,4 44,1 40,7 
Unità: ore e decimali 




Combustlbili solidi 11 
V aste bra.ndstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fOBBile Ill 
Steenkolen 
Minera.li meta.lliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minera.li ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas na.turale 13 
Aa.rdolie en a.a.rdga.s 
Ma.teria.li da. costruzione 14 
Bouwma.terialen 
Altri minera.li, torba. 19 
Overige mineralen, veenderijen 
,. 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Oliegrassi 20A 
Oliën en vetten· 






Industria. tessile 23 
Textielnijverheid 































Branc es d'industrie 
Schuhe, Bell eidung und Bett-
waren 
Chaussures, h billement, literie 
darunter - Wnt: 
Schuhe 
Chaussures 
Holz- und Ko kverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmôbel 
Meubles en lx is 
Papier und P ppe 
Papier, articl s en papier 
Druckerei, V rla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, É~it10n, etc. 
Led er 
Cuir 
Gummi, Ku ststoff, Chemiefasem 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificie les et synthétiques 
darunter - dont: 
Gummi und ubest 
Caoutchouc tt; amiante 
Kunststoff 
Matières pla! ûques 
Chemietase!f 
Fibres artific elles et synthétiques 
Chemische _E zeugnisse 
Industrie ch mique 
darunter - dont: 
Chemische G undstoffe 




Produits mi éraux non métalliques 





Eisen- und ~etallerzeugung 






































































































Tœcana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
Sicilia-Sardegna 
44,1 44,2 44,4 44,6 43,1 
43,8 42,8 44,1 44,0 43,3 
44,8 45,3 42,8 44,9 42,5 
44,9 43,5 43,9 45,3 44,0 
44,3 44,0 43,1 42,8 44,2 
42,2 41,8 43,5 41,6 41,4 
43,9 42,3 44,8 45,2 41,6 
45,5 44,8 44,1 43,5 45,3 
45,9 45,6 45,5 45,9 45,7 
44,7 45,1 ) 45,0 45,7 40,6 
- 43,2 43,3 42,0 -
44,0 44,3 45,0 45,6 45,8 
43,7 45,0 45,2 45,6 46,0 
42,1 42,4 42,1 42,5 42,0 
45,0 45,2 44,1 44,6 44,4 
44,7 45,3 43,2 45,3 45,2 
42,8 42,2 42,5 43,0 43,6 







Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen. kleding. beddegoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature ~~ Schoenen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten ineubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierw&ren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie plastiche, Jibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre a.rtificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 

























Branc ea d'industrie 
darunter - dont: · 
Eisen- und S ~dustrie 
Sidérurgie 
NE-Metalle 
Métaux non erreux 
GieBereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeu~ lUsse 
Ouvrages en métaux 
darunter - dont: 
Sta.hl- und l~ichtmetallkonstr. 
Construction métallique . 
Maschinenb~ u 
Machines no 11 électriques 
darunter - dont: Landwirtsch~tliche Maschinen 
und Ackerscfllepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugm 18chinen und 
Zubehôr 
MachinèS-ou~ils et outillage 
pour machil es 
Elektrotech üsche Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
Fa.hrzeugba ~ 
Matériel de ~ansport 
darunter '-" doiit: 
Schiflba.u 




Industrie a ronautique 
Sonstige ve a.rbeitende Gewerbe 




Bâtiment ~t génie civil 
Gruppen bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
(1) Siehe Seite 18 
































































































Toacana-Umbria Lazio Campania Paglia-Builicata- Sicilia-Sr.rdegn& 
Calabria 
. 
46,0 45,9 46,0 45,9 45,9 
45,9 45,7 43,2 46,0 42,9 
45,5 45,7 45,5 44,6 46,0 
45,1 45,3 45,1 44,8 45,6 
44,9 45,5 35,9 43,0 44,5 
45,1 45,2 45,0 45,0 42,9 
46,4 46,0 45,0 45,3 44,7"' 
45,6 43,1 45,9 
- -
45,2 45,2 45,0 45,2 45,5 
44,1 45,1 44,6 45,0 46,2 
46,6 45,3 45,9 42,4 47,4 
45,6 - 45,7 45,9 41,6 
- 46,0 42,2 46,0 41,9 
46,6 45,2 44,8 42,1 40,5 
44,7 44,5 44,7 44,2 44,8 
42,6 42,U 42,5 42,5 41,5 







di cui - 11Xl4rcmder: 
Siderurgia 
IJzer- en sta.a.lindustrie {ail~~~ 
Meta.lli non ferrosi 344 Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 Gieterijen 
Oggetti in m~tallo 
Produkten uit meta.al 
35 
di ctti ~ 11Xl4rcmder: 
Costruzioni meta.lliche 353 
Meta.alconstructie 
Macchine non elettriche 36 Machinebouw 
di cui - 11Xl4rcmder: 
Macchine e trattori agriooli 
La.ndbouwmachines en 361 
-tra.ktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 J:' macchine 
werkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da tr~rto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - 11Xl4rcmder: 
Industria navale 381 
Scheepèbouw 
lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 Be- en verwerkende nijverheid 
Edllizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
(1) Yedere pagina 19 
Zie bladzifde 19 . 
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Abhinglg Beschiftlgte - Emploi salarié 
Occupazlone dlpendente - Werknemers ln loondlenst 

Abhângig Beschâftigte in der Industrie im April 1968 
Ergebnisse nach Lândern 
Emploi salarié dans l'industrie en avril 1968 
Résultats par pays 
Occupazione dipendente dell'industria per aprile 1968 
Risultati per paese 
Afhankelijke beroepsbevolking in de industrie in april 1968 




Zahl der abhiingill Beschiiftigten 





11 Feste Brennstoffe 
Combustibles àolides 
Manner- Hommes 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
Houille 
Miinner - Hommes 
a) unter Tage - fand 




darunter _: dont: 
121 Eisenerzberfbau 
Minerai de er 
Miinner- Hommes 
·a) unter Tage- fand 
b) über Tage- JOUr 
' 13 Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
14 Baumaterial 
Matériaux de construction 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1 Bert1bau und Gewinnun11 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
M iinner - Hommes 
Frauen- Femmes 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) in 20 B enthalten 








































































CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
Numero di occupatl alle dipendenze 
Aantal werknemers in loondienst 
Aprile/April 1968 
Bel~q~e Rami d'industria N.I.C.E. Bè gte Industriële bedrijfstak 
57,5 Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
56,9 U6mini- Mannen 
0,6 di cui - tlJCWrO?Ukr: 
Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
U omini - M annen 
a) all'interrw - im.dergronds 
b) all'esterrw- bovengrands 
- Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
- U omini - ~ annen 
- di cui -'- tlJCWrander: 
Minerali ferrosi 121 
- IJzererts 
U omini - M annen 
- a) all'interrw- andergronds 
- b) all' esterrw - bovengrands 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
9,3 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
9,0 U omini - M annen 
0,3 Donne - Vrouwen 
0,5 Altri minèrali, torba 19 
0,5 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- Donne - V rouwen 
67,3 lndustrid estrattive 1 
Winnintl van delfstoffen 
. 
66,2 U omini - M annen 
1,1 Donne - Vrouwen 
4,2 Oli e grassi 20A 
. n;;" en vetten 
3.5 lJomini- Mannen 
0;7 Donne -,. Vrouwen 
(a) Compresi nel 20 B 
In groep 20 B begrepen 
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1 !ranches d'industrie 
Nahrun~ -und GenuBmittel 
lndustri1 ~ alimentaires 
Manner f- Hcnnmu 
Frauen -1- Femmu 
Getrânk 
Boissons 
M anner f- H cnnmes 
Frauen f- Femmes 
Tabakw ren 
Tabac 
Manner ~ Hcnnmu 
Frauen r- Femmu 
Textilge!werbe 
Industr:·~ textile 
M anner - H cnnmu 
Frauen '-- Femmu 




Frauen - Femmu 
Baum"plle 
Coton 
Manne - Hcnnmu 
Frauen - Femmu 
SchuhE , Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussln'es, habillement, literie 
Manne - Hcnnmu 
Frauer, - Femmes 
daru uer - dont: 
Schuh4 
ChauSJ ~m'es 
Mann. Ir - Hcnnmu 
Fraue - Femmu 
Holz- ~d Korkverarbeitung 
Boise liège 
Mann r- Hcnnmu. 
Fraue - Femmu 
Ho~n ôbel 
Meubl~ en bois 
Mann r - H cnnmu 
Fraue - Femmes 
Papie und Pappe 
Papie , articles en papier 
M am r - H cnnmu 





























































































































U cnnini - M annen 








Donne - Vrouwen 







U cnnini - M annen 








Calzatùre, abbigl., biancheria 24 
per casa 
Schoenen, kled., beddengoed e.d. 
Ucnnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
U cnnini - M annen 
Donne - Vrouwen 




Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Ucnnini- Mannen 












28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édit10n, etc. 
Miinner - Hommes 
Frauen ---,- Femmes 




30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
M iinner - Hommes 
Frauen -.Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiq. 
Miinner- Homm:es 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Miinner- Hommes 




Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Prod. minéraux non métal iques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB.I4 
l)(>uts•·h· 
























































CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
GrafiSche nij.verh., uitgeverijen 
U omini - annen 




Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J?lastiche, fibre 30 
artificiali e sintet1che 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma è amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen · 
di cui --'-- waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i{ondstoffen 
Uomini- annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Man·nen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
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GEMEINSCH Af'T TAB. 14 CO MUNIT À COMMUN AU Tl GEMEENSCHAP 
( Fortsetzung - su e) 1000 ( Segue - vervolg) 
Industriezweige Deutsch- Neder- Bel~q':!"- Rami d'industria N.I.C.E. land France Italia land N.I.C.E. 1 ranches d'industrie (BR) Bég•~ Industriële bedrijfstak 
3341 Zement 17,3 Cemento 3341 
Ciment Cement 
Miinner f- Hommes 16,7 Uomini- Mannen 
Frauen Femmes 0,6 Donne- Vrouwen 
34 Eisen- u d Metallerzeure:;g 714 220,6 42,5 114,6 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Métaux erreux et non erreux Ferro- en non-ferro metalen 
Manner ,-Hommes 632 208,6 39,9 110,2 U omini - M annen 
Frauen -Femmes 82 12,0 2,6 4,4 Donne - Vrouwen 
341} 
darum f.r- dont: di cui - waaronder: 
{341 Eisen- u ~d Stahlindustrie 127,2 Siderurgia 342 Sidé~~ e IJzer- en staalindustrie 342 343 Manner -Hommes 122,8 Uomini- Mannen 343 
Frauen -Femmes 4,4 Donne - Vrouwen 
344 NE-Met Ile 29,8 Metalli non ferrosi 344 
Métaux ~on ferreux Non-ferro metalen 
Manner !-Hommes 26,5 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes 3,3 Doone - Vrouwen 
345 Giellere ·~n 63,7 Fonderie di metalli 345 
Fonderi s de métaux Gieterilen 
Miinner -Hommes 59,4 U ominJ - M annen 
Frauen -Femmes 4,3 Donne - Vrouwen 
35 Me talle :zeugnisse 847 332,1 110,5 84,5 Oggetti in metallo 35 
Ouvrag sen métaux PiOdukten uit metaal 
Manne' -Hommes 667 277,4 101,8 71,1 U omini - M annen 
Frauen -Femmes 180 54,7 8,7 13,4 Donne- Vrouwen 
daru1 ter- dont: di cui - waaronder: 
353 Stahl~ ~nd Leichtmetallkonstr. 26,9 Costruzioni metalliche 353 
Constn ction mé~llique Metaalconstructie 
Manne -Hommes 24,7 Uomini- Mannen 
Frauen -Femmes 2,2 Donne ~ Vrouwen 
36 Mas~l?l en bau 1 288 295,4 88,8 65,5 Macchine non elettriche 36 
Machir Ils non électriques Machinebouw 
Manne -Hommes 1089 264,6 82,9 56,4 U omini - M annen 
Fraue11 -Femmes 199 30,8 5,9 6,1 Donne - Vrouwen 
daru fi.ter- dont: di cui - waaronder: 
361 Land:w (.rtschaftliche Maschinen 26,6 Macchine e trattori agricoli 361 
und A jkerschlepper Landbouwmach. en -traktoren 
MchiJ es et tracteurs agricoles M~ anne -Hommes 25,1 Uomini- Mannen 
Fraue1 -Femmes 1,5 Donne - Vrouwen 
363 Werkz ugmaschinen und 47,9 Macchine utensili e utensileria 363 
Zubeh r ~r macchine 
Machü es-outils et outillage ewerkingsmachines en )tur11 achines machinegereedschappen 
iin?U r -Hommes 44,6 Uoniini- Mannen 
Fraue -Femmes 3,3 Donne- Vrouwen 
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37 Elektrotechnische ErzeugniBSe 




Matériel de transport 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 




Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
M iinner - Hommes 




Frauen - Femmes 
39 Ronstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
Miinner- Hommes 
























9125 3 733,5 
6 437 2 588,4 
2 688 1 145,1 
1 967 781,0 
1 882 771.6 
85 9,4 
11468 4 583,8 
8 681 3 428,5 


















1 626,0 1 370,5 








Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
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B anches d'industrie 
Feste Brenn toffe 
Combustible fr solides 
Manner- :rom11Ul8 
Frauen - 1 em11Ul8 




Frauen - ~em11Ul8 
Erzberg bat 
Minéra1s m ~talliques 
Manner- Hom11Ul8 
Frauen - Fem11Ul8 
darunter - dont: 
EisenerzlM rgbau 
Minerai dE fer 
Manner- Hom11Ul8 
Frauen - Fem11Ul8 
~rdôl un< Erdgas 
Pétrole b ut et gaz naturel 
Manner -- Hom11Ul8 
Frauen - Fem11Ul8 
Baumate ial 
Matériau de construction 
Manner - Hom11Ul8 
Frauen - Fem11Ul8 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres r inéraux, tourbières 
Manner 1- Hom11Ul8 
Frauen 1- Fem11Ul8 
Berg,b, u und Gewinnung, 
von 1)t inen und Erden 
lndust ies extractives 
Manne - Hom11Ul8 
Fraue11 - Fem11Ul8 
Ole uni Fette 
Corps :ras 
Manru r- Hom11Ul8 
Fraue - Fem11Ul8 
(a) in 20 B enthal~ n 
Compris dana 1 20 B 
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TAB. 15 













































Ouvriers dont: Apprentis 
ltalia 


































20,8 0,1 ~ 
1,3 0,1 
TAB. 15 









- - 0,3 -
22,1 0,2 49,8 2,8 









- - - -



















- - 0,5 -










Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio grezzo e gas naturalè 13 
Aardolie en aardgas 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 




Al tri minerali, tor ba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattlve 1 
Winnin~ van delfstoffen 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
U omini - M annen 
Donne- Vrouwen 
(a) Compresi nel 20 B 
In groep 20 B begrepep 
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Br nches d'industrie· 
Nahrungs- 1 nd Genuflmittel 
Industries af~mentaires 
Manner- pommes 
Frauen - emmes 
Getrii.nke 
Boiâsons 
M anner - Hommes 









darunt,lr - dont : 
Wolle 
Laine 
Manner 1- Hommes 
Frauen Femmes 







Manner 1- Hommes 
Frauen f- Femmes 
Schuhe Bekleidung und Bett-
waren 
Chauss res, habillement, literie 
Manne ..:....... Hommes 
Frauen- Femmes 
daru ter - dont : 
Schuht 
Chaussi,Ires 
Mann - H ommës 
Fraue - Femmes 
Holz- ~nd Korkverarbeitung 
Boise liège 
Mann r- Hommes 
Fraue~- Femmes 
Holz1 ôbel 
Meub es en bois 
Man kr- Hommes 
Frau n - Femmes 
Papi r und Pappe 
Papi r, articles en papier 
Manrur- Hommes 
Fra en - Femmes 
(a) ln grul'pe 25 nthalten 


























































di cui: Operai Arbeiders waaronder: A pprendisti Leerlingen 
191,0 1l,l 111,4 
121,5 4,3 95,8' 
69,5 6,8 15,6 
38,2 0,6 9,3 
29,2 0,3 8,7 
9,0 0,3 0,6 
32,7 0,0 10,2 
5,6 0,0 6,1 
27,1 0,0 4,1 
400,3 31,3 65,4 
129,7 3,7 47,2 







302,6 50,8 83,7 
72,4 8,3 29,8 




146,5 14,7 26,0 
108,7 9,7 25,2 
37,8 5,0 0,8 
92,7 14,1 17~5. 
76,6 9,8 16,8 
16,1 4,3 0,7 
70,3 3,9 26,4 
47,5 1,4 23,2 























25,2 . {a) 
23,0 . (a) 







( Segue - vervolg) 
X.I.C.E. 
Industriële bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
U arnim - M annen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
· Textielnijverheid 
U omini - M annen 
Danne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~r casa 
, choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - M annen 
Dônne.- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
U omini - M annen 
Donne - J! rouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
.Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
. Papier en Pj:ïierwaren 
U omini - annen · 
Donne - Vrouwen 
(a) Compresi nel gruppo 25 






1 . dustriezweige 
Bra ches d'industrie 
28 Druckerei, V rla~sgewerbe usw. 
Imprimerie,, dit10n, etc. 
JI iinner - I ommes 
Frauen - F mmes 
29 Leder 
Cuir 
JI iinner - ri ommes 
Frauen - emme~ 
30 Gummi, 1 unststoff. Chemie-
fast>rn 
Caoutchouc , matières plastiques, 
fibres artifi ielles et synthétiques . 
Jliînner -Jjommes 
Frauen - 11·emmes 
darunter - dont: 
301 Gummi ur~ Asbest 
Caoutchm ,C et amiànte 
M iinner - Hommes 




Frauen '-- Femmes 







Fibres a tificielles et synthétiq. 
M iinner '--- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
Chemise e Erzeugnisse 
Industri chimique 
jfiinner- Hommes 
Frauen f- Femmes 
daru~ er - dont: 
Chemis he Grundstoffe 
Produit chimiques de base 
Jliînne -Hommes 




Fraue - Femmes 
Xieht1 etal!. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
Jf iinn r - Hommes 
Fraue -Femmes 
dar nter - dont: 
Glas 
Verre 
Miin ~r- Hommes 











































Ouvrirra rlo11l: ApprPntis 
ltalia Nederland 
Operai di cui: Arbeiders waaronder: A pprendisti Leerlingen 
70,7 10,6 44,9 
52,4 6,5 39,9 
18,3 4,2 5,0 
39,2 6,1 7,0 
20,7 2,0 5,3 
18,5 4,1 1,7 
151,3 7,8 30,3 
110,8 4,1 27,7 










136,7 1,6 41,3 
104,4 0,7 . 37,0 




11,0 0,0 7,0 
10,9 0,0 7,0 
0,1 
- - -
204,5 7,9 40,4 
174,6 4,7 38,7 


































Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nÏverh., uitgeverijen 
Uomini -- annen 
Oonne - V rouwen 
Vuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne -- V rouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber. kunststof, synthetische 
,·ezels 
L'omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - M annen 
Donne - V rouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Jfannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische ~ondstoffen 





/Jonne - V rouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 








( Fortsetzu7UJ - suite) 
N.I.C.E. 
1 dustriezweige 











M anner - 1 ommes 
Frauen - F mmes 
Eisen- und etallerzeugung 
Métaux ferr ux et non ferreux 
Manner- t[ommes 
Frauen - emmes 
darumer 1- dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie lu. 
M anner - 'Il ommes 
Frauen - ~~mmes 
~E-Metall 
Métaux no Il ferreux 
Manner - Hommes 
Fràuen - Femmes 
GieBereie11 
Fonderies d~ métaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Metallerz ugnisse 
Ouvrages en métaux 
Manner 1- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunt r - dont: 
Htahl- u d Leichtmetallkonstr. 
Construc ion métallique 
Manner -Hommes 
Frauen '- Femmes 
Maschin nbau 
MachinE non électriques 
M anner - Hommes 
Frauen 1- Femmes 
daru1 er - dont: 
Land~ 1-tschaftliche Maschinen 
und Ac erschlepper · 
Machin bs et tracteurs agricoles 
Manne -Hommes · . 
Frauen - Femmes 
363 Werkz ugmaschinen und 
Zubeh r 
148 
Machb es-outils et outillage 
pour I achines · 
Mann r- Hommes 


























Ouvriers dont: Apprentis 
Italia Nederland 




188,4 2,5 30,2 
181,6 2,1 29,3 
6,8 0,4 0,9 









288,0 30,0 84,6 
244,6 25,7 80,6 




232,2 16,3 61,6 
215,2 15,8 60,1 





























Donne ....:.... Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
e41 Riderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U omint - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macèhine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trat.tori agricoli 361 
l .. andbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 




U omini - M annen 










Bra ches d'industrie 
Elektrotechni che Erzeugnisse 
Machines et oumit. électriques 
. M anner - H Jmmes 
Frauen - F mmes 
Fahrzeugbau 
Matériel de ! ansport 
Miinner- rJ ommes 
Frauen - F mmes 
darunter .,... dont: 
Schiflbau 
Industrie na ale 
M anner - ommes 
Frauen - } emmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie at tomobile 
Manner- rJommes 
Frauen - emmes 
386 Luftfahrzeu gbau 
Industrie a< ronautique 
M anner -I[J ommes 






~onstige v rarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen- ~Femmes 





Bâtimen et génie civil 
M anner - Hommes 
Frauen- Femmes 
Gruppe 1 bis 4 insgesamt 
Ensemll e des groupes 1 à 4 
Manner- Hommes 











































Ouvriers do11f: Apprentis 
• 
ltalia Nederland 
Operai di cui: Arbeiders waaronder: Apprendisti Leerlingen 
188,0 9,0 64,1 
121,2 5,9 53,6 
66,8 3,1 10,5 
"305,8 15,2 95,9 
293,1 14,4 94,8 










57,4 7,6 ll,4 
31,0 3,0 10,1 
27,4 4,5 1,3 
3170,3 241,4 868,6 
2 172,4 122,5 736,9 
997,9 118,9 131,7 
735,3 19,9 363,4 
733,6 19,6 361,9 
1,7 0,3 1,5 
3 968,2 261,9 1 259,1 
2 968,3 142,6 1 125,9 































Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
DMne - V rouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
DMne - Vrouwen 
di cui - waarMder: 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - M annen 
DMne - V rouwen 
lndustria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 
DM ne - V rouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustiie 
Uomini- Mannen 
DM ne - V rouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
·DM ne - V rouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso del ~ruppl da 1 a 4 








Z ahl der An~estellten 
llombre d'employés 
In ustriezweige 












Feste Brem stoffe 
Combustibl ~solides 
M èinner - u ommu 
Frauen - ~~mmu 
darunter '-- dont: 
Steinkohle 
Houille 
M èinner - !fommu 
Frauen - w·emmu 
Erzberg ba 




Frauen - .1! emmu 
darunter - dont: EisenenbE~ba.u 
Minerai de 1 fer 
Miinner- Hommu 
Frauen - Femmu 
Erdôl und Erdga.s 
Pétrole br 11t et ga.z naturel 
Manner - H ommu 
Frauen - Femmu 
Baumater al 
Matériaw de construction 
Miinner .,.. Hommu 
Frauen- Femmu 
Sonstige ~eralien und Torf 
Autres m~éraux, tourbières 
Mèinner - Hommu 
Frauen - Femmu 
Beratbat und Gewinnun~ 
von -ste nen und Erden 
lndustr es extractives 
Mèinner f- Hommu 
Frauen - Femmu 
Ole und IFette 
Corps~il.s 
Manner - Hommu 
Frauen - Femmu 
(a) in 20 B enthalte!! 

































































































V a.ste bra.ndstoffen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 




Uomini - Mannen 
Doone- Vrouwen 




Doone - V rouwen 
Petrolio grezzo e gas na.turale 
Aa.rdolie en a.a.rdga.s 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Ma.teriali da costruzione 
Bouwmaterialen 









Altri minera.li, torba 19 
Overige minera.len, veenderijen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie estrattive 
Winnin~ van deHstoffen 
Uomini- Mannen 
Doone- Vrouwen 
Oli e gra.ssi 
Oliën en vetten 
U omiiti - M annen 
Donne - V rouwen 
1 
20A 
(a) Compresi nel 20 B 







20B N ahrun~s- und Genu8mittel 
Industnes alimentaires 
Miinner- Hommea 
Frauen - Femmea 
21 Getranke 
BoiBBOns 
Miinner - Hommea 








Frauen - Femmea 








Frauen - Femmea 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommea 
Frauen- Femmea 




Frauen - Femmea 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Miinner - Hommea 
Frauen - Femmea 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
Manner- Hommea 
Frauen - Femmea 
27 Papier und Pappe . 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommea 



















































































Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Dcmne - Vrouwen 








Dcmne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., bia.ncheria 24 
rcr ca.sa. 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 




Dcmne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - M annen 
Dcmne - Vrouwen 
Mobili in legnp 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Dcmne - Vrouwen 
Carta. e articoli di ca.rta. 27 
Papier en Pjfcierwaren 
Uomini- annen 



















Bran bea d'industrie 
Druckerei, erlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, etc. 
M anner - rf ommes 
Frauen - emmes 
Led er 
Cuir 




Caoutchou , matières plastiques, 
fibres artifi ~ielles et synthétiques 
Manner- Hommes 
Fra'f,ten - Femmes· 
dciranter - dont: 
Gummi un~ Asbest 
Caol\tchou~ et amiante 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
Kunststofl 
Matières I astiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Chemief11.1 ern 
Fibres ar1 ificielles et synthétiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Chemisch Erzeu~nisse 
Industrie chimique 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
daru nt - dont: 
Chêmisc~ e. Grundstoffe . 
Produits ~himiques de. base 
Miinner 1- Hommes 




Frauen r- Femmes 
Nichtme ~Il. Mineralerzeugnisse 
Prod. m néraux non métalliques 
Méinner 1- Hommes 
Frauen '-- Femmes 










































































































Tipografia, editoria, ecè. 2S 
GrafiSche nijverh., uitgeverijen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Led er 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie ~,>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetlche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 






Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 
Synthetische vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini ~ M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
U omini - M annen 










Prodotti minerali non metallicl 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
GEMEINRCHAFT 
COMMUXAVTf~ 







Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeut,ung 
Métaux ferreux et non erreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 343 Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Gie6ereien 




Ouvrages en métaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction métallique 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36i 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Miinner- Hommes 
Frauen --'- Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
iinner - Hommes 























































U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 




Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
U omim - M annen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - wci.aronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne ~ Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 















Branches d industrie 
Elektrotechnisct e Erzeugnisse 
Machines et fou ~it. électriques 
M iJnner - Hom 'mes 
Frauen- Fem1 ~ 
Fahrzeugbau 
Matériel de trar ~_rt 
Mânner - Hoo mes 
Frauen - Fem Ines 
darunter - à !mt: 
Schifibau 
Industrie nava e 
Mânner- H~ ~mes 
Frauen - Fen mes 
3831 Kraftwagen 
Industrie auto~obile 
Mânner- He mmes 
, Frauen.- Fe mes 
386 Luftfahrzeugl ~u 
Industrie aérc nautique 
M iinner - H >mmes 
Frauen - Fefnmes 
39 Sonstige v~rE rbeitende Gewerbe 
Industries nanufact. ~iverses 
M iinner - 1 ommes 













2/3 Verarbeite des Gewerbe 2 382 
Industries tnanufacturières 
Miinner- 'fommes 
Frauen - emmes 
Bau~ewer~e 
Bâtiment t ~énie civil 
M iinner - Hommes 






1 - 4 Gruppen bis 4 ins~esamt 2 676 


















































Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Doone - Vroowen 




Doone - V roowen 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
U omini - M annen 











Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be· en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Doone - Vroowen 
' 563,2 327,3 211,5 Industrie manifatturlere 2/3 
Be- en verwerkende nljverb. 
416,0 259,5 157,2 Uomini'- Mannen 







16,3 Edilizia e genio civile 
Bouwnijverbeld 
12,6 Uomini- Mannen 
3,7 Doone- Vroowen 
4 
615,6 366,9 232,9 Complesso del ~ruppl da 1 a 4 1 - 4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen · 
460,2 294,2 173,5 Uomini- Mannen 
155,4 72,7 58,6 Doone- Vroowen 
Abhiingig Beschiiftigte in der Industrie im April 1968 
Ergebnisse nach Gebieten 
Emploi salarié dans l'industrie en avril 1968 
Résultats par région 
Occupazione dipendente dell'industria per aprile 1968 
Risultati per regione 
Afhan~elijke beroepsbevolking in de industrie in april 1968 















Branches d' ndustrie 
Abhiin~lg Besch :iftlgte 
Emplof salarié 
Bergbau, 1-{teine uhd Rrden 
Industries extract ves 
Jfiinner- Hommles 
Fratœn - Femrru ~ 
Verarbeitendes G werbe 
Industries manu~ cturiè-res 
Jlânner- Homr. eH 
Frauen - Femm s 
Baugewerbe 
BâtimPnt et géni 
.1/iinner- Hom1 es 
Frauen - Femm tt 
Zusammen - R semble 
Jfiinner- Hom ~es 
Frauen -- Femmes 
Arbeiter 
Ouvriers 
Bergbau. 1-{teine und Rrden 
Industries extra tives 
Jfiinner- Hom nes 
FraueR --: Femn es 
Verarbeitendes }ewerbe 
Industries manu facturiè-res 
Jlii11ner- Hommes 
Frauen - Fem ~es 
Baugewerbe 
Bâtiment et gér ie 
Jfiimier- Hor. mes 
Frai/Pli - Fem nPH 
Zusammen - 1 nsemble 
Jliinner- H01 mes 
Prauen - Femmes 
Angestellte 
Employés 
Bergbau. 1-{tein und grden 
Industries extr11-ctives 
JI iinner - Ho nmes 
Frauen - Fen mes 
Veratbeitendes Gewerbe 
Industries mar ufacturiÈ'res 
Jliinner- Honmes 
Frauen- Fen mes 
Baugewerbe . 
Bâtiment et g niP 
Jliinner- He mmRR 
Frauen - Fe ~mes 
Zusammen - Ensemble 
Jfânner- Hommes 
Frauen - Fe ~mes 
TAB. 17 
Abhanglg Beschiiftlgte nach Gebleten 



































































































































































Rheinland· Baden-Hessen Pfalz Württemberg 
10 9 5 
10 8 5 
1 
889 470 1 633 
647 349 1 065 
242 121 568 
175 ll5 294 
167 111 281 
8 4 13 
1074 594 l 932 
824 468 1 351 
250 126 581 
9 9 5 
9 8 5 
1 
630 354 1 205 
47.5 268 BOO 
155 86 405 
10 105 260 
9 104 257 
1 1 3 
. 789 468 1470 
632 380 1 062 





259 ll6 428 
172 81 265 
87 35 163 
25 10 34 
19 7 24 
6 3 10 
. 285 126 462 
192 88 289 
!}3 38 173 
TAB. 17 GERMANIA (RF).) 
DUITSLAND (BR) 
Occupati alle dipendenze per reghme 
Werknemers in loondienst naar ~ebied 
1000 Aprile/April 1968 
Rami d'industria 
Bayem &arland Berlin (West) X.I.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Occupati alle dipendenze 
Werknemers in loondienst 
16 38 Industrie estrattive l 
Winning van d,elfstoffen 
15 37 Uomini- Jfannen 
1 1 - Donne - V rouwen 
1 546 132 330 Industrie manifatturiere 2/3 
976 111 196 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- .'11annen 
570 21 134 Donne- Vrou1cen 
365 25 73 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
349 24 68 U omini -- M annen 
16 1 .5 l>onne - Vrouwen 
1 927 195 403 Complesso - Te zamen l-4 
1 340 172 264 Uomini- .'11annen 
587 23 139 Donne - Vrouwen 
Operai 
Arbeiders 
15 31 Industrie estrattive 1 
14 31 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Jfannen 
1 - Donne - Vrouwen 
1 162 102 240 Industrie manifatturiere 2/3 
748 88 146 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Jlannen 
414 14 94 Donne - Vrouwen 
327 22 64 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
324 22 63 Uomini- .'dannen 
3 - 1 Donne - Vrouwen 
1 504 155 304 Complesso - Te zamen l-4 
1 086 141 209 Uomini- J/anneri 
418 14 95 Donne - J' rouwen 
Impie~ati 
Employés 
1 7 - Industrie estrattive l 
Winning van delfstoffen 
1 6 - Uomini -- .'dannen 
- 1 - Donne - V rouwen 
384 30 90 Industrie manifatturiere 2/3 
. 228 23 50 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Jfannen 
156 7 40 Donne- Vrouwen 
38 3 9 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
25 2 5 Uomini- Mannen 
13 1 4 Donne - Vrouwen. 
423 40 99 Complesso - Te zamen l-4 
254 31 55 U omini - M annen 
1Q9 9 44 Donne- Vrouwen 
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ITALIE~ TAB. 18 
ITALŒ 
Abhangig Beschiiftigte nach Gebieten 
Emploi salarié par ré~ions 
April/Avril 1968 1 ()()() 




1 Bergbau. 1-\teine ur d Erden 4,6 1,5 5,3 8,4 3,3 
Industries extracti es 
4.5 .1/iüwer - Hommf~ 1,5 5,2 8,2 3,2 
Frauen- Femme11 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 
2/3 Verarbeitendes Ge ·er be 638,8 120,0 1 100,6 512,7 414,6 
Industries manufa turières 
Jliùmer- Homm1~ 449,4 97,7 712,4 348,6 278,8 
Frauen - Femme11 189,4 22,3 388,3 164,1 135,8 
4 Bau_gewerbe 56,1 46,9 105,2 108,2 107,4 
Bâtiment e~énie 
Jliinner- omm1~ 54.7 46,3 103,4 106,6 105,5 
Frauen - Femme11 1,4 0,6 1,8 1,6 1,9 
1-4 Zusammen - Ens mble 699,4 168,5 1 211,1 629,3 525,3 
Jfiinner- Hommf~ 508,6 145,5 821,0 463,3 387,6 
Frauen - Femme11 190,8 23,0 390,2 166,0 137,7 
Ar bei ter 
Ouvriers 
1 Bergbau. 1-\teine ur d Erden 4,1 1,3 4,8 7,5 2,8 
Industries extracti es 
Jliinner- Homme 4,1 1,3 4,8 7,4 2,8 
Frauen - FemmeH 0,0 0,0 0,0 0,1 0.0 
2/3 V ~rarbeitendes Ge ·er be 538,0 97,8 907,1 450,0 357,2 
Industries manufa tu'rières 
.Jiiinner - Homme 378,9 79,8 574,5 302,7 238,0 
Frauen - Femmes 159,1 18,0 332,5 147,3 119,2 
4 Baugewerbe 51,9 43,5 96,8 102,0 101,0 
Bâtimt>nt et tnie 
J/fi/1/11'1' f tii/II/IP 51,7 43,4 96,5 101,7 100,5 
Fm til' li J'I'/11//II'X 0,2 0,1 0.3 0.3 0,5 
1-4 ZuE<ammt>n - Ens mble 594,1 142,7 1 008.7 559,5 461,0 
.llii1111Pr- HommP 434,8 124,6 . 675,9 411,8 341,4 
f'mlll'/1 
"'""'"'"" 
159,3 18,1 332,8 147,7 119,6 
Angestellte 
Employés 
1 Bergbau. 1-\tt>int> ur jd Erden 0,4 0,2 0,4 0,9 0,4 
Industries extracti es 
Jliinner- Homme 0,4 0,2 0,3 0,8 0,4 
Frauen - Femmes 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
2/3 Verarbeitendes Ge' ·er be 100,8 22,2 193,5 62,6 57,4 
Industries manufa1 tu ri ères 
Jfiinner- Homme 70,5 17,9 137,8 45,9 40,8 
Frauen - Femmes 30,3 4,3 55,7 16,7 16,5 
4 Baugewerbe 4,1 3,4 8,4 6,2 6,5 
Bâtiment e~énie 
. • 'lliinner- omme 3,0 2,9 6,9 4,9 5,0 
Frauen - Pemmes 1,1 0,5 1,5 1,3 1,5 
l-4 Zusammen - Ensc mbfe 105,4 25,8 202,4 69,8 64,3 
Jliinner- Homme 73,8 20,9 145,1 51,5 46,2 








































Occupati alle dipendenze per regione 
Werknemers in loondienst naar 11ebied 
1 ()()() 
Abruzzi Molise-
Campania Puglia-Basilicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
2,4 7,0 21,3 
2,4 7,0 21,1 
0,0 0,0 0,2 
172,6 168,1 -139,6 
121,8 129,1 119,4 
43,6 46,3 20,2 
51,0 101,8 76,3 
50,8 101,5 76,0 
0,2 0,3 0,3 
226,1 276,9 237,1 
182,3 .230,3 .216,4 
43,8 46,7 20,7 
2,4 6,5 18,7 
2,4 6,5 18,6 
0,0 0,0 0,1 
151,3 149,9 118,3 
114,5 106,1 100,3 
39,8 43,8 18,0 
48,7 97,8 73,2 
48,6 97,7 73,2 
0,1 0,2 0,0 
202,4 254,3 210,2 
162,5 210,3 192,1 
39,9 44,0 18,1 
0,1 0,5 2,6 
0,1 0,5 2,5 
0,0 0,0 0,1 
21,3 18,2 21,3 
17,6 15,7 19,0 
3,7 2,5 2,3 
2,3 4,0 3,0 
2,2 3,8 2,8 
0,1 0,2 0,2 
23,7 22,7 26,9 
19,8 20,0 24,3 







Occupati alle diV!ndenze 
Werknemers in oondienst 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen · 
Donne- Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 





Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Jfannen 
Donnl'- Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne- Vro11wen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
Fomini- Mannen 
/Jrm11P - J'rouwen 
Complesso -- Te zamen 1-4 
Uomini- .llannen 
Donne-· r mll/l'f'11 
lmpiel1ati 
Employés 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen · 
U omini -- M annen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2{3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
. Bouwnijverh!lid 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Complesso - Te zamen 





Zusammenfassung - Résumé 
Rleplloglo - SamenvaHing 
\ 
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der harmonisierten Statistik über Stunden-
verdienste. Arbeitszeit und abhiingig Beschiiftigten in der Industrie für April 1968 · 
Résumé des principaux résultats des statistiques harmonisées des gains. de la durée du 
travail et de l'emploi salarié dans l'industrie pour avril 1968 
Riepilogo dei principali risultati delle statistiche armonizzate delle retribuzioni, della durata 
del lavoro e dell'occupazione dipendente nell'industria per aprile 1968 
Samenvatting van de belangrijkste gegevens van de geharmoniseerde statistiek van de 
verdiensten, de arbeidsduur en de werknemers in loondienst in de industrie, voor april 1968 
ZUSAMMENJ ASSUNG 
DER WICHTIGSTE: ~ ERGEBNISSE 
Es ist wichtig, aus den .zall~ichen Tabellen die we-
sentlichen Merkmale der ~rgebnisse der harmoni-
sierten Erhebungen über de Stundenverdienste, die 
Arbeitszeit und die abhiin ig "Beschiiftlgten heraus-. 
zustellen. 
Die nacbstehende Untersu hung bezieht sich für die 
Stundenverdienste einerse ts auf die im April 1968 
gegenüber früheren Perio~én eingetrene Entwick-
lung und andererseits au einen Vergleich di.eser 
Entwicklung mit jener d~ r Lebenshaltungskosten. 
SchlieBlich wird auch die Entwicklung der N omi-
nallôhne der Minner der E ntsprechenden Reihe für 
die Frauen gegenübergeste lt. 
AuBerdem wird die Arbe ~zeit der ein~elnen Lin-
dem miteinander verglichen. Dagegen wiire für die 
Verdienste ein derartiger Niveau-Vergleich wenig 
sinnvoll und kônnte sogf zu falschen SchluBfol-
gerungen führen, da der V erdienst für einen kurzen 
Bezugszeitraum nur einen von Land zu Land und 
von Industrie zu Industrie ~hr unterschiedlich hohen 
An teil an der Gesamtentl ~hnung der Arbeiter dar-
stellt. A us diesem Grund ~ erzichtet auch das Sta.tis-
tische Amt auf die Wiede gabe dieser Verdienste in 
einer einheitlichen Wâhru g. 
1. Die Stundenverdiens e der Arbeiter. 
a.) Entwicklung der N(Jii inalverdiemte. 
In der folgenden Tabell~ ist die seit April 1964 
eingetretene Entwicklung der Nomina.lverdienste je 
Stunde (Minner + Frat en in der Industrie ins-
gesa.mt, d.h. NICE-Grupl>en 1 bis 4) zusa.mmen-
gefaBt. 
Deuf!< (B ~and ) France ltalia 
Aprill964 HP 100 100 
Oktober 1964 lC~ 103 108 
April 1965 IC~ 105 113 
Oktober 1965 IJ~ 109 115 
Aprill966 1 ~ Ill 119 
Oktober 1966 1~~ 115 118 
Aprill967 u~ 119 126 
Oktober 1967 1* 122 124 
Aprill968 u~ 127 131 
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS. 
Il importe de dégager des nombreux tableaux, les 
caractéristiques essentielles des résultats des enquê-
tes harmonisées des gains horaires et de la durée 
du. travail et de l'emploi salarié. 
L'analyse qui suit. porte, en ce qui concerne les gains 
horaires, q'une part sur l'évolution intervenue en 
avril 1968 par rapport aux périodes précédentes et 
d'autre part sur la comparaison de cette évolution 
avec celle du coût de la vie. Enfin, l'évolution des 
gains nominaux des hommes sera confrontée avec 
celle qui s'est produite pour les femmes. 
On comparera en outre les durées de travail entre les 
différents pays. Pour les gains par contre, une telle 
comparaison des niveaux absolus n'aurait guère de 
sens et risquerait même de provoquer des conclu-
sions erronées, le gain de la courte période de réfé-
rence ne représentant qu'une part très inégale de la 
rémunération totale des ouvriers d'un pays à l'au-
tre et d'une industrie à l'autre. C'est la raison pour 
laquelle l'Office a renoncé à une conversion de ces 
gains en une monnaie commune. -
1. Les ~ains horaires des ouvriers. 
a) Évolution des gaim nominaux. 
Le tableau ci-après résume l'évolution des gains ho-
raires nominaux (hommes + femmes pour l'ensemble 
de l'industrie, c'est-à-dire les groupes 1 à 4 de la 
N.I.C.E.) intervenue depuis avril 1964. 
Nederland Belw.que Bègiê Luxembourg 
lOO 100 100 Avri11964 
104 105 100 Octobre 1964 
110 110 103 Avrill965 
113 113 107 Octobre .1965 
119 119 109 Avrill966 
124 124 113 Octobre 1966 
129 129 112 Avrill967 
132 131 114 Octobre 1967 
138 135 120 Aviill968 
RIASSUNTO 
DEI PRINCIPAL! RISULTATI 
È opportuno enucleare dalle numerose tabelle le 
caratteristiche principali dei risultati delle indagini 
armonizzate delle retribuzioni orarie, della durata 
del lavoro e dell'occupazione dipendente. 
L 'analisi che· segue si riferisce, per quanto riguarda 
le retribuzioni orarie, da una parte all'evoluzione 
intervenuta nell'aprile 1968 rispetto al periodo pre-
cedente e d'altra parte alla comparazione di detta 
evoluzione con quella del costo della vita. L'evolu-
zione delle retribuzioni nominali · degli uomini sarà 
infine confrontata con quella verificatasti per le 
·donne. 
Sarà inoltre confrontata la durata del lavoro nei 
diversi paesi. Per le retribuzioni invece un tale 
confronto di valori assoluti non avrebbe senso e 
rischierebbe anzi di provocare delle conclusioni erra te, 
dato che le retribuzioni nel breve periodo di riferi-
mento rappresentano solo una parte della retribu-
zione totale degli operai molto variabile tra un paese 
e l'altro e tra l'una e l'altra industria. È per questa 
ragione che l'Istituto ha rinunciato a una conver-
sione di tali retribuzioni in moneta comune. · 
1. Le retribuzioni orarie degli operai. 
a) Evoluzione delle retribuzioni nominali. 
La tabella seguente riassume l'evoluzione delle re-
tribuzioni orarie nominali (uomini + donne per il 
complesso dell'industria, vale a dire i gruppi da 
1 a 4 della N.I.C.E.) verificat!lSi dall'aprile 1964. 
Deutsc·hland 
Fran<'t' ltalia (BR) 
Aprile 1964 ]()() 100 100 
Ottobre 1964 104 103 lOS 
Aprile 1965 109 105 ll3 
Ottobre 1965 ll4 109 ll5 
Aprile 1966 llS lll ll9 
Ottobre 1966 120 ll5 llS 
Aprile 1967 122 ll9 126 
Ottobre 1967 124 122 124 
Aprile 1968 126 127 131 
SAMENVATTING 
V AN DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS 
Uit de talrijke tabellen dient men nu de meest ken-
merkende conclusies van de resultaten van de gehar-
moniseerde enquêtes inzake lonen, arbeidsduur en 
werknemers naar voren te brengen. 
Voor wat de lonen betreft, heeft het hierna volgende 
commentaar betrekking enerzijds op de in april 
1968 opgetreden ontwikkeling ten opzichte van· de 
vorige periodes en anderzijds op de vergelijking 
van deze ontwikkeling met die van de levensduurte. 
Ten slotte zal de ontwikkeling van de nominale 
lonen van de mannen tegenover die van de vrouwen 
gesteld worden. 
Bovendien wordt de arbeidsduur, tussen de onder-
scheidene landen Nergeleken. Een dergelijke verge-
lijking voor de lonen, daarentegen, zou geen zin 
hebben en ze zou zelfs tot onjuiste conclusies kunnen 
leiden, daar de verdiensten over deze korte referentie-
periode van land tot land en van industrie tot 
industrie slechts een zeer ongelijk deel van het . 
totale loonbedrag der arbeiders uitmaken. Dit is 
dan ook de reden waarom het Bureau van een 
omrekening van deze verdiensten in een ge meen-
schappelijke munteenheid heeft afgezien. 
1. De uurverdiensten van de arbeiders. 
a) De ontwikkeling van de nominale lonen. 
In de hiema·volgende tabel wordt de sinds april1964 
opgetreden ontwikkeling van de nominale uurver-
diensten (mannen + vrouwen voor de industrie in 
haar geheel, d.w.z. voorde groepen 1 tot 4 van de 
X.l.C.E.) samengevat. 
Xffierland Bel~q~e BegJP !.uxem bourg 
lOO lOO ·lOO Aprill964 
104 105 lOO Oktober 1964 
llO llO 103 Aprill965 
ll3 ll3 107 Oktober 1965 
ll9 ll9 109 Aprill966 
124 124 ll3 Oktober 1966 
129 129 ll2 Aprill967 
132 131 ll4 Oktober 1967 
138 135 120 Aprill968 
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In der Zeit von April 1 bis April 1968 war die 
Steigerung der Nomina.lv rdienste je Stunde in den 
Niederla.nden und in Bel "en am stârksten (38 bzw. 
35 v.H.), wâhrend Luxe burg die schwâchste Pro-
greBBion (20 v.H.) zu ve eichnen batte. · 
Kurzfristig gesehen zeigt die jüngste Entwicklung, 
April 1968 gegenüber 0 tober 1967, eine verhâlt-
nismâllig sta.rke Verdie terhôhung in Italien und 
Luxemburg (5-6 v.H.), e enoch recht bemerkens-
werte Steigerung von 3 v.H. in Fra.nkreich, den 
Niederlanden und in .Be gien und ein etwas lang-
sames Wa.chstum in der rô'&nordnung von 2 v.H. 
in Deutschland. 
Die Industriezweige mit 
für April 1968 gegenü 
periode, dem Oktober 1 
en stârksten Steigerungen 
der vorherigen Bezugs-
7, wa.ren in den Lândern: 
- Deutschland : 
Erdôl- und Erdgas 
Mineralôlverarbeitu g; 
Herstellung chemis her Grundstoffe. 
- Frankreich: 
Gewinnung fester B! nnstoffe; 
Herstellung und Ve arbeitung von Glas; 
K unststoffverarbei ng. 
- ltali(m: 
Baugewerbe; 
Eisen- und f;tahlin ustrie; 
Halz- und Korkver rbeitung. 
- Niederlande: 
Eisen- und Htahlin ustrie; 
Textilgewerbe; 
Eisen- und Metaller eugung und -bearbeitung. 
- Belgien: 
Zementherstellung; 
Druckerei, Verlags- und .verwandte Gewerbe; 
K unststoffverarbei ng. 
·- Luxemburg: 
Tabakverarbeitung 
K unststoffvera.r~i ng; 
Eisen- und Metalle eugung und -bearbeitung. 
b) Entwicklung der R ~verdienste 
So intereBSant die Ent icklung der Nominalver-
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Pour ce qui concerne la période d'avril 1964 à 
avril 1968, c'est aux Pays-Bas et en Belgique que 
· l'augmentation nominale des gains horaires a été 
la. plus forte (respectivement 38% et 35%) tandis que 
le Luxembourg enregistrait la. progression la. plus 
faible (20 %). 
A court terme, l'évolution récente d'avril 1968 par 
rapport à octobre 1967 fait apparaître une augmen-
. tation relativement importante pour l'Italie et le 
Luxembourg (entre 5 et 6 %), un accroissement 
encore très sensible de 3 à 4 % pour la. France, les 
Pays-Bas et la. Belgique et une progreBBion un peu 
moins rapide, de l'ordre de 2 %, pour l'Allemagne. 
Les industries qui ont enregistré en avril 1968 les 
hausses les plus importantes par rapport au précédent 
relevé d'octobre 1967 sont, dans les différents pays, 
. les suivantes: 
- Allemagne: 
Extraction de pétrole brut et de gaz naturel; 
Industrie du pétrole; 
Fabrication de produits chimiques de base. 
- France: 
Extraction de combustibles solides; 
Industrie du verre; 
Transformation de matières plastiques. 
- Italie: 
Industrie du bâtiment; 
Sidérurgie; 




Production et première transformation de 
métaux ferreux et non ferreux. 
-Belgique: 
Fabrication de ciment; 
Imprimerie, édition et industries annexes; 
Transformation des matières plastiques. 
- Luxembourg: 
Industrie du tabac; 
Transformation des matières plastiques; 
Production et première transformation de 
métaux ferreux et non ferreux. 
b) Évolution des gains réels. 
AUBSi intéressante que puisse être l'évolution des 
Per quanto riguarda il periodo tra l'aprile 1964 e 
l'aprile 1968, è nei Paesi B888i e in Belgio che l'au-
mento nominale delle retribuzioni orarie è stato il 
più forte (rispettivamente 38 e 35 %) mentre nEil 
Lussemburgo si registra va l'aumento più lieve (20 %·). 
A breve termine, l'evoluzione tra l'ottobre 1967 e 
l'aprile 1968 rivela un aumento relativamente im-
portante per l'Italia e il Lussemburgo (tra 5 e 6 %), 
un aumento ancora molto sensibile, da 3 a 4 %, 
per la Francia, i Paesi B888i e il Belgio ed un in-
cremento un pô meno rapido, dell'ordine del 2 %; 
~r la Germania. 
Le industrie che hanno registrato nell'aprile 1968 
gli aumenti più importanti rispetto alla precedente 
rilevazione d'ottobre 1967 sono nei diversi paesi le 
seguenti: 
- Germania: 
Estrazione di petrolio e gas naturale; 
Industria del petrolio; 
Industria dei prodotti chimici di base. 
_:_ Francia: 
Estrazione di combustibili solidi; 
Industria del vetro; 




Industria del legno e del sughero. 
- Paesi Bassi : 
Siderurgia; 
Industria tessile; 
Produzione e prima trasform~zione dei metalli 
ferrosi e non ferrosi. 
- Belgio: 
Produzione di c~men"to; 
Tipografia, editoria e industrie annesse; 
Trasformazione di materie plastiche. 
- Lussemburgo: 
Industria del tabacco; 
Trasformazione di materie plastiche; 
Produzione e prima trasformazione di metalli 
ferrosi e non ferrosi. 
b) Evoluzione delle retribuzioni reali. 
Per quanto interessante possa es8ere l'evoluzione 
Voor de periode van april 1964 tot april 1968 was 
de stijging van de nominale uurverdiensten het 
sterkst in Nederland en België (respectievelijk 38% 
en 35 %) terwijl Luxemburg de minst sterke stij-
ging boekte (20 %). 
Op korte termijn geeft de jongste ontwikkeling, van 
oktober 1967 tot april 1968, de meest belangrijke 
stijging aan voor Italië en Luxemburg (5 à 6 %); een 
l>etrekkelijk gevoelige stijging van 3 tot 4 % voor 
Frankrijk, Nederland en België en een mindere, on-
geveer 2 %, voor Duitsland. 
De bedrijfstakken die in april1968 de belangrijkste 
stijgingen hebben gekend in vergelijking tot de in 
oktober 1967 vastgestelde loonniveau,s zijn, in de ver-
schillende landen de volgende: 
- Duitsland: 
Winning van aardolie en aardgas; 
Aardolie-industrie; 
Fabricage van chemische grondstoffen .. 
- Frankrijk: 
Winning van vaste brandstoffen; 
Glasnijverheid; 
Verwerking van kunststoffen. 
- ltalië: 
Bouwnijverheid; 
IJzer- en staalnijverheid; 
Hout- en kurknijverheid. 
- Nederland: 
IJzer- en staalnijverheid; 
Textielnijverheid; 
Produktie en verwerking van ferro- en non-
. ferro metalen. 
- België: 
Fabricage v~tn cement; 
Grafische nijverheid, uitgeverijen en aanver-
wante industrieën; 
V erwerking van kunststoffen. 
-Luxemburg: 
Tabaknijverheid; 
V erwerking van kunststoffen; 
Produktie en verwerking van . ferro- en non-
ferro metalen. 
b) De ontwiklceling van de reële lonen. 
Hoe belangwekkend de evoluti~ van de nominale 
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dienste auch sein mag, so 1 f\Bt sich die V erdienstent-
wicklung doch besser beu~ilen, wenn man. Real-
werte zugrunde legt, d.h. einen Vergleich mit der 
Entwicklung der Lebensh~ ltungskosten anstellt. 
Dazu weist die nachstehen ~e Ta belle für die von der 
harmonisierten Verdiensu tatistik berücksichtigten 
Perioden die Entwickjung ~er Verbraucherpreise (1) 
auf der Basis April 1964 = 100 e) nach. 
Deu~ (B ~land ) France ltalia 
Aprill964 HO lOO lOO 
Oktober 1964 Hl 102 103 
Aprill965 1(~ 102 106 
Oktober 1965 Hl~ 104 107 
Aprill966 1(~ 105 108 
Oktober 1966 1(8 106 109 
Aprill967 1 0 109 ll2 
Oktober 1967 1(9 109 ll3 
Aprill968 1 1 ll3 Ii4 
Auf Grund dieser Zahler ermittelt man, da6 die 
Realverdienste der Arbe ter (Mânner + Frauen; 
Industrie insgesamt, d.h. ~ICE-Gruppen 1 bis 4) im 
Oktober 1967 und im A ril 1968 gegenüber April 
1964 folgendes Niveau erreicht haben: 
April 1964 = lOO 
Oktober 1967 
Aprill968 









Diese Zahlen entsprechen für den untersuchten 
Zeitraum April 1964 bis April 1968 einer durch-
schnittlichen jiihrlichen ~ teigerungsrate der Real-
verdienste von 4,4 v.H. in den Niederlanden, 4 v.H. 
in Belgien, 3,6 v.ij. in lu ien, 3,3 v.H. in Deutsch-
land, 2,9 v.H. in Frankrei h und 1,5 v.H. in Luxem-
burg. 
Aber dieser Anstieg ve âuft keineswegs' gleich-
miiBig und regelmiillig, s< rlttll kurzfristig die Ent-
wicklung der Realverdiem te von Land zu Land sehr 
unterschiedlich sein kann So betrug von Oktober 
e) Diese Angaben sind nicht g 11.nz vergleichbar miteinander, 
da die zu ihrer Berechii 11n~ angewandten Methoden 
nicht für alle Liinder einhe thch sind. 
el Für Frankreich Miirz 11)64 _,~ 100; die Tabellenangaben 
für Frankreich gelten für we Bezugsmonate Miirz und 
September. 
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gains nominaux, c'est en termes réels, c'est-à-dire 
par comparaison avec l'évolution du coût de la vie, 
que l'on peut le mieux apprécier l'évolution des gains. 
· A cette fin, le tableau ci-après indique pour les pério-
des considérées dans les statistiques harmonisées des 
gains, l'évolution des prix à la consommation e> 
sur la base avril 1964 = 100 e). 
Nt'derland Bel~iq';l<' Bègl<' Luxembourg 
lOO lOO lOO Avrill964 
98 103 102 Octobre 1964 
104 105 103 Avrill965 
103 106 106 Octobre 1965 
Ill llO 108 Avril 1966 
109 Ill 108 Octobre 1966 
ll4 ll3 109 Avril1007 
ll2 ll5 ll2 Octobre 1967 
ll6 ll6 ll3 Avrill968 
A partir de ces chiffres, on peut calculer que, par 
rapport à avril 1964, les gains .. éels des ouvriers, 
(hommes + femmes; ensemble de l'industrie, c'est-
à-dire les groupes de 1 à 4 de la N.I.C.E.) ont atteint 











Avrill964 = 100 
Octobre 1967 
Avrill968 
Ces chiffres correspondent, pour la période considé-
rée d'avril1964 à avril1968 à un rythme d'accroisse-
ment annuel moyen des gains réels de 4,4 % aux 
Pays-Bas, de 4 % en Belgique, de 3,6 % en 1 talie, 
de 3,3 % en Allemagne; de 2,9 % en France et de 
1,5 % au Luxembourg. 
Mais cet accroissement ne se poursuit pas de façon 
égale et régulière, si bien qu'à court terme, l'évolution 
des gains réels peut être fort divergente d'un pays 
à l'autre. Ainsi, d'octobre 1967 à avril 1968, l'aug-
e) Ces chiffres ne sont pas absolument comparables entre 
eux, les concepts méthodologiques ayant servi à leur 
élaboration n'étant pas uniformes pour tous les pays. e) Pour la France, mars 1964; les données du tableau re-
latives à la France se réfèrent à la situation existant aux 
mois de mars et de septembre. 
delle retribuzioni nominali è in termini reali, vale 
a dire in riferim~nto all'evoluzione del costo della 
vita, che si puo meglio apprezzare l'evoluzione delle 
retribuzioni. 
A tai fine, la tabella seguente indica, per il periodo 
considerato nella statistica armonizzata delle re-
tribuzioni, l'evoluzione dei prezzi al consumo (') su 
base aprile 1964 = 100 e). 
Deutschland 
France ltalia (BR) 
Aprile 1964 lOO lOO lOO 
Ottobre 1964 101 102 103 
Aprile 1965 103 102 106 
Ottobre 1965 104 104 107 
Aprile 1966 108 105 108 
Ottobre 1966 lOS 106 109 
Aprile 1967 llO 109 ll2 
Ottobre 1967 109 109 ll3 
Aprile 1968 Ill ll3 ll4 
A partire da tali dati si puo calcolare che, rispetto 
all'aprile 1964, le retribuzioni reali degli operai (uo-
mini + donne; complesso dell'industria, vale a dire 
i gruppi da 1 a 4 della N.I.C.E.) abbiano raggiunto 
nell'ottobre 1967 e nell'aprile 1968 i livelli seguenti: 
Aprile 1964 = lOO 
Deuts~hland 
France ltalia (BR) 
Ottobre 1967 ll4 112 110 
Aprile 1968 ll4 112 ll5 
Questi dati corrispondono, per il periodo considerato 
dall'aprile 1964 all'aprile 1968 ad un ritmo di in-
cremento annuo medio dei salari reali del 4,4 % nei 
Paesi Bassi, del 4 % in Belgio, del 3,6 % in Italia, 
del 3,3% in Germania, del 2,9% in Francia, e del-. 
l' 1,5 % nel Lussemburgo. 
\ 
Ma questo incremento non si verifica in modo co-
stante e regolare, cosicchè a breve termine l'evolu-
zione dei salari reali puo essere molto diversa tra 
un paese e l'altro. L'aumento dei salari reali è stato 
(') Questi dati non sono completamente comparabili tra 
loro, poichè le basi metodologiche sulle quali è im_{lOstata 
la loro elaborazione non sono uniformi per tutti 1 paesi. e) Perla Francia, marzo 1964; i dati della tabella relativi 
alla Francia si riferiscono alla situazione ai mesi di marzo 
e settembre. 
lonen ook moge zijn, kan men het best de evolutie 
van de lonen beoordelen in reële waarde d.w.z. ver-
geleken met de ontwikkeling van de Ievensduurte. 
/ 
De volgende tabel geeft te dien einde voor de ge-
harmoniseerde statistiek der uurverdiensten in be-
schouwing genomen perioden, de ontwikkeling weer 
van de prijzen inzake levensonderhoud (') op basis 
van april 1964 = 100 e). 
Nederland Bel~q~e Bèg1e Luxembourg 
lOO loO lOO Aprill964 
98 103 102 Oktober 1964 
104 105 103 Aprill965 
103 106 106 Oktober 1965 
lll llO 108 April 1966 
109 Ill 108 Oktober 1966 
ll4 ll3 109 Aprill967 
ll2 ll5 ll2 Oktober 1967 
116 ll6 ll3 Apnlt96s 
Uitgaande van deze cijfers kan men vaststellen dat 
ten opzichte van april1964, de reële verdiensten der 
arbeiders (mannen + vrouwen; gezamenlijke nijver-
heid, d.w.z. voorde groepen 1 tot 4 van de N.I.C.E.) 
in oktober 1967 en april 1968 de volgende niveaus 
hadden bereikt: 
april 1964 = 100 
Xederland Bel~iq~e BegiP Luxembourg 
118 ll5 102 Oktober 1967 
ll9 ll7 106 April1968 
Voor de in beschouwing genomen periode van april 
1964 tot april 1968 stemmen deze cijfers "overeen 
met een gemiddeld jaarlijks stijgingsrythme van de 
reële lonen van 4,4% voor Nederland, van 4% voor 
België, van 3,6% voor Italië, van 3,3% voor Duits-
land, van 2,9% voor Frankrijk en van 1,5% voor 
Luxemburg. 
Deze stijging verloopt echter niet op een eenvor-
mige en regelmatige manier, zodanig zelfs dat op 
korte termijn de ontwikkeling van de reële verdien-
(') Deze cijfers zijn onderling niet volkomen vergelijkbaar, 
aangezien de methodologische be~ppen die aan bun 
bere"kening ten grondslag lagen ruet voor alle landen 
eenvormig waren. e) Voor Frailkrijk maart 1964. De voor Frankrijk in de 
. tabel vermelde cijfers hebben betrekking tot de bestaan-
de toestand tijdens .de maanden maart en september. 
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1967 bis April1968 die ~rhôhung der Realverdienste -
in Luxemburg 4,8 v .H., in Italien 3,5 v .H., in Belgien 
1,8 v.H., in den Nieder anden 1 v.H., in Frankreich 
0,6 v.H. und~ der Bt~desrepublik 0,1 v.H. 
c) Vergleich der E~twicklung der Stundenver-
dienste von Miinnen und Frauen. 
Die folgende Aufstellu !tg zeigt die gegenüber April 
1964 erfolgte Steigerung der nominalen Stunden-
lôhne der mii.nnlichen Arbeiter einerseits und der 
weiblichen Arbeiter an ererseits für das verarbeiten-
de Gewerbe insgesam (NICE-Gruppen 2 und 3). 
I!eut8chland 
(BR) France ltalia 
Oktober 1967 
Minner 125 123 122 
Frauen 126 121 128 
April1968 
Manner 127 127 127 
Frauen 128 126 134 
A us ·dieser Ta belle 'rird ersichtlich, daB überall, 
ausgenommen in _Fra~kreich, die Entwicklung der 
Nominalverdienste d ~r Frauen schneller war ais 
jene der Mii.nner; dies gilt besonders für Luxemburg. 
Allerdings scheint fü~ die jüngste Zeit, d.h. von 
Oktober 1967 bis April 1968 diese Entwicklung 
ziemlich parallel verl11.ufen ·zu sein, wenn man von 
Luxemburg absieht, wo der Anstieg der Frauen-
verdienste wieder stii[rker war ais der der Manner-
lôhne. 
2. Wocbentlich aniotene Arbeitszeit der 
Ar bei ter. 
Für die Industrie i gesamt (Gruppe 1 bis _4 der 
NICE) bet:r:ug die ang botene ÀrbeitSzeit fÜr Arb~itér 
im April 1968 im chschnitt der Gemeinschaft 
44,2 Stunden: Dabei agen Deutschland und Belgien 
unter diesem Du~cl schnitt und Frankreich, die 
Niederlande und Lu:ll emburg _wesentlich hôher: 
Deutschland 
. (BR) France ltalia 
April1966 43,8 46,6 
Oktober 1966 43,9 47,3 
April1967 42,2 46,4 44,0 
Oktober 1967 43,0 46,7 44,6 
April1968 43,1 46,2 44,3 
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mentation des gains réels a été de 4,8 % au Luxem-
bourg, de 3,5% en ltalie, de 1,8% en Belgique, de 
1% aux Pays-Bas, de 0,6% en France et de 0,1% 
en Allemagne. 
c) Évolution wmparée des gains horaires des hrnn-
mes et des femmes. 
Le tableau ci-après montre quel a été depuis avril 
1964 l'accroissement respectif des gains horaires 
nomina~x des ouvriers, pour les hommes d'une part, 
et_ pour les femmes d'autre part, pour l'ensemble 
des industries· manufacturières (groupes 2 et 3 de 
la N.I.C.E.). 
Nederland Bel~q~e Bè gte Luxembourg 
Octobre 1967 
133 131 liS Hommes 
141 135 143 Femmes 
Avril1968 
138 135 124 Hommes 
147 140 152 Femmes 
Ce tableau permet de constater que partout, sauf en 
.France, depuis avril 1964, l'évol~tion des gains no-
minaux des femmes a été plus rapide que celle des 
hommes, surtout au Luxembourg. 
Toutefois, à court termè, c'est-à-dire d'octobre 1967 
à avril 1968, cette évolution semble avoir été assez 
parallèle, sauf pour le Luxembourg où la progres-
sion des gains des femmes s'est encore avérée plus 
sensible que ~elle qui est enregistrée pour les hommes. 
2. La durée du travail offerte aux ouvriers. 
Pour l'ensemble de l'industrie (groupes 1 à 4 de la 
N .l.C.E-.) la durée du travail offerte aux ouvriers était · 
en avril'1968 en moyenne de la Communauté de 
44,2 heures, l'Allemagne et la Belgique restaient 
en dessous de cette moyenne et la France, les Pays-
Bas et le Luxembourg la dépassaient assez forte-
ment: 
Nederland Bel~iq~e Be~ll' Luxembourg 
45,7 Avril1966 
46,0 44,2 45,7 Octobre 1966 
45,3 43,9 46,1 Avril1967 
45,4 43,8 45,7 Octobre 1967 
45,4 ~3,7 45,3 Avril 1968 
infatti pari, tra l'ottobre 1967 e l'aprile 1968, al 
4,8% nel Lussemburgo, de 3,5% in Italia, all'1,8% 
in Belgio, all''1 % nei Paesi Bassi, allo 0,6 % in 
Francia, e allo 0,1 % in Germania. 
c) Evoluzione comparata delle retribuzioni orarie 
degli uomini e delle donne. 
La· tabella seguente indica l'incremento, dall'aprile 
1964, delle retribuzioni orarie nominali degli operai, 
rispettivamente per gli uomini e le donne, per il 
complesso delle industrie manifatturiere (gruppi 2 
e 3 della N.I.C.E.). 
Deutschland France ltalia !BR) 
Ottobre 1967 
Uomini 125 123 122 
Donne 126 121 128 
Aprile 1968 
Uomini 127 127 127 
Donne 128 126 134 
Questa tabella permette di constatare che, salvo in 
Francia, dall'aprile 1964 in poi l'evoluzione delle 
retribuzioni nominali delle donne è stata più accen-
tuata di quella degli uomini nel Lussemburgo. 
A breve termine tuttavia, vale a dire tra l'ottobre 
1967 e l'aprile 1968, detta evoluzione sembra essere 
stata; abbastanza parallela, salvo per il Lussemburgo 
ove l'aumento della retribuzione della donna si è 
manifestata più sensibile di quello registrato per 
gli uomini. 
2. La durata dellavoro offerta a~li operai. 
La durata dellavoro offert& agli operai per l'insieme 
dell'industria (gruppi da 1 a 4 della N.I.C.E.), era 
in media, nell'aprile 1968, di 44,2 ore per l'insieme 
della Comunità; la Germania (Rf,) e il Belgio erano 
al di sotto di questa media e la Francia, i Paesi Bassi 
e il Lussemburgo la superavailo di molto: 
Deutschland France ltalia (BR) 
Aprile 1966 43,8 46,6 
Ottobre 1966 43,9 47,3 
Aprile 1967 42,2 46,4 44,0 
Ottobre 1967 43,0 46,7 44,6 
Aprile 1968 43,1 46,2 44,3 
sten sterk van land tot land kan afwijken. Zo bedroeg 
de stijging van de reële ]onen 4,8 % in Luxemburg, 
3,5% in ltalië, 1,8% in België, 1 % in Nederland, 
0,6 % in Frankrijk en 0,1 % in Duitsland. 
c) Vergelijlcing van de ontwilclceling van de uur-
verdiensten van de mannen met die van de 
vrouwen. · 
. De volgende tabel toont aan welke de respectieve-
lijke stijging was van de nominale uurverdiensten 
van de mannen enerzijds en van de vrouwen ander-
zijds sedert april 1964 voor de gezamenlijke indus-
triële bedrijfstakken van de be- en verwerkende nij-
verheid (groepen 2 en 3 van de N.I.C.E.). 
Nederland Bel~q~e Bè gJI' Luxembourg 
Oktober 1967 
133 131 118 Mann en 
141 135 143 Vrouwen 
April1968 
139 135 124 Mann en 
147 140 152 Vrouwen 
Aan de hand van deze tabel kan men vast stellen 
dat, met uitzondering van Frankrijk, de nominale 
lonen van de vrouwen sinds april1964 sneller stijgen 
dan die van de mannen en dat deze stijging vooral 
in Luxemburg waar te nemen is. 
Op korte termijn echter, d.w.z. van oktober 1967 
tot april 1968, schijnt deze evolutie meer parallel 
te verlopen, uitgezonderd in Luxemburg waar de 
stijging van de verdiensten van de vrouwen weer 
belangrijker is dan die, welke voor de mannen 
wordt vastgesteld. 
·2. De aan de arbeJders aan~eboden 
arbeidsduur. 
Voor het geheel van de industrie (groep 1 tot en 
met 4 van deN .l.C.E.) was de aan de arbeiders aange-
boden arbeidsduur in april 1968 voor de Gemeen-
schap gemiddeld 44,2 uur. Duitsland en België 
bleven onder dit gemiddelde en Frankrijk, Neder-
!and en Luxemburg lagen hier sterk boven: 
Nederland Bel~iq~e Bègll' Luxembourg 
45,7 April1966 
46,0 44,2 45,7 Oktober 1966 
45,3 43,9 46,1 April1967 
45,4 43,8 45,7 Oktober 1967 
45,4 43,7 45,3 April 1968 
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Immer noch für die Ger einschaft insgesamt war 
die niedrigste wôchentlictle Arbeitszeit in der In-
dustrie der festen Brennstoffe zu verzeichnen (41,5 
Stunden) sowie in der S huh- und Bekleidungsin-
dustrie (41,9 Stunden); cie Zahl der Stunden war 
hingegen besonders boel bei den Baumaterialien 
(47 ,7 Stunden), den Nah•tungsmittelindustrien (fast 
46 Stunden), den nicht lJ etallischen Mineralerzeug-
nissen, den Stahl- und L~ichtmetallkonstruktionen, 
im Schiffsbau und der Luftfahrzeugindustrie (45 
Stunden) sowie im Bau ewerbe (45 3/4 Stunden). 
Der Rückgang in der wôchentlich angebotenen 
Arbeitszeit für die Ar eiter ist gegenüber April 
1967 nur sehr gering. I Deutschland, Italien und 
den Niederlanden hat ~ich die Arbeitszeit sogar 
leicht erhôht. 
De tschland France ltalia !BR) 
April1967 100 100 (100) 
Oktober 1967 101,9 100,6 (101 ,4) 
April1968 .. 102,1 99,6 (100,7) 
ln Deutschland kannt ~n fast alle Industrien ein 
Ansteigen der wôchent 'chen Arbeitszeit. Eine Aus-
nahme bilden lediglich der Bergbau, die Nahrungs-
mittelindustrien, die hemische Industrie, Erdôl 
und nicht metallische ~ ineralerzeugnisse. 
In Frankreich besteht dagegen eine Tendenz zur 
Verringerung der Zai:J der angebotenen Stunden 
und festgestellte Erhô ungen in einigen Industrien 
überschreiten nicht 2 Yo. 
In Italien scheinen c 'e stii.rksten Erhôhungen in 
der Arbeitszeit im Lt ftfahrzeugbau (10 %) sowie 
in der Schuh- und B{ kleidungsindustrie eifolgt zu 
sein. 
In den Niederlanden nd in Belgien ist die Arbeits-
zeit besonders in der Textilindustrie (7 %) und in 
Belgien auch im Sch'ffsbau besonders gestiegen. 
3. Die abhan~i~ Be schafti~ten. 
;Die Zahl der abhang g Beschaftigten in der Indus-
trie (Gruppe 1 bis 4 der NICE), die im April 1966 
etwa 26 440 000 Pers:men betrug, war im April1967 
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Toujours pour l'ensemble de la Communauté la 
durée hebdomadaire du travail la plus faible a été 
constatée pour l'industrie des combustibles solides 
(41,5 heures) et l'industrie des chaussures et de 
l'habillement (41,9); un nombre d'heures fort élevé 
a par contre été relevé polir les matériaux de con-
struction (47,7 heures), les industries alimentaires 
(près de 46 heures), les produits minéraux non mé-
talliques, la construction métallique, les industries 
n~.vales et aéronautiques (45 heures) ainsi que dans 
le bâtiment (45 heures 3/4). 
Les diminutions de la durée hebdomadaire du tra-
vail offerte aux ouvriers intervenues par rapport 
au mois d'avril 1967 ne sont que très faibles, en 
Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas la durée a même 
légèrement augmenté: 
NedPrland BPI~iq';le Bèglf• LuxPmbourg 
100 100 100 Avril 1967 
100,0 99,8 99,1 Octobre 1967 
100,2 99,5 98,3 Avril1968 
En Allemagne pratiquement toutes les industries 
ont connu des augmentations de la durée du travail 
à l'exception des industries minières, des industries 
alimentaires, de la chimie, du pétrole et des produits 
minéraux non métalliques. 
En France par contre la tendance est à la diminu-
tion des heures offertes et les augmentations con-
statées dans quelques industries ne dépassent pas 
2%. 
En Italie les hausses les plus fortes semblent s'être 
manifestées dans l'industrie aéronautique (10 %) 
ainsi que dans les industries de l'habillement et 
des chaussures. 
Aux Pays-Bas et en Belgique la durée du travail 
s'est notamment accrue dans les industries du tex-
tile (7 %). et en Belgique également dans les chan-
tiers navals. 
3. L'emploi salarié. 
L'emploi salarié dans l'industrie (groupes 1 à 4 de la 
N.l.C.E.) qui s'élevaitàenviron 26 440 OOOpersonnes 
en avril1966 s'était réduit en avril1967 à 25 900 000 
. ' 
Sempre per l'insieme della Comunità la più bassa 
durata settimanale dellavoro è stata constatata per 
l'industria dei combustibili solidi (41,5 ore) e l'in-
dustria delle calzature e dell'abbigliamento (41,9 
ore); un elevato numero di ore è stato rilevato al 
contrario per i materiali da costruzione (47,7 ore), 
le industrie alimentari (circa 46 ore), i prodotti mi-
nerali non metallici, le costruzioni metalliche, le 
industrie navali e aeronautiche (45 ore) e nell'edilizia 
(45 ore 3/4). 
Le diminuzioni della durata settimanale del lavoro 
offerta agli operai intervenute in rapporto al mese 
di aprile 1967 sono molto lievi; nella Germania (R.f.), 
in Italia e nei Paesi Bassi la durata è perfino legger-
mente aumentata: 
DeuU!chland 
France ltalia (BR) 
Aprile 1967 100 100 (100) 
Ottobre 1967 101,9 100,6 (101,4 
Aprile 1968 102,1 99,6 (100,7 
In Germania (R.f.) quasi tutte le industrie hanno 
registrato aumenti della durata del lavoro eccetto 
le industrie estrattive, le industrie alimentari, chi-
mica, del petrolio e i prodotti minerali non metallici. 
Al contrario, in Francia la tendenza alla diminuzione 
delle ore offerte e gli aumenti registrati in qualche in-
dustria non superano il 2 %. 
In I talia i più forti aumenti si sono manifesta ti 
nell'industria aeronautica (10 %) e nelle industrie 
dell'abbigliamento e delle calzature. 
Nei Paesi Bassi e in Belgio la durata del lavoro è 
·aumentata in particolare nell'industria tessile (7 %) 
e solo in Belgio anche nell'industria navale. 
3. L'occupazione dipendente. 
L'occupazione dipendente nell'industria (gruppi da 
1 a 4 della N.I.C.E.) che era di circa 26 440 000 per-
sone nell'aprile 1966 si riduceva nell'aprile 1967 a 
N og altijd voor de Gemeenschap in haar geheel werd 
de laagste wekelijkse arbeidsduur aangetroffen in de 
industrie van de vaste brandstoffen (41,5 uur) en 
schoen- en kledingindustrie (41,9 uur); een zeer hoge 
· arbeidsduur daarentegen werd aangetroffen in de 
bouwmaterialenindustrie (47,7 uur), de voedingsmid-
delenindustrie (bijna 46 uur), de niet metalen mine-
rale produkten, de metaalconstructie, de scheeps-
bouw- en vliegtuigindustrie (45 uur) evenals in de 
bouwindustrie (45 3/4 uur). 
De verlagingen van de aan de arbeiders aangeboden 
arbeidsduur welke zich sinds april 1967 hebben 
voorgedaan zijn slechts zeer gering, waarbij zelfs kan 
worden opgemerkt dat in Duitsland, Italiê en Neder-
lan zich een lichte stijging heeft voorgedaan. 
Nederland Bel~q!,H' Be giP Luxembourg 
100 100 100 April1967 
100,0 99,8 99,1 Oktober 1967 
100,2 99,5 98,3 April1968 
In Duitsland hebben zich voor praktisch alle iridus-
trieën verhogingen voorged~n van de arbeidsduur 
met uitzondering van de "'Dijnbouw, de voedings-
industrie, de chemie, de olie en de niet metalen 
minerale produkten. 
In Frankrijk daarentegen gaat de tendentie naar een 
verlaging van het aantal aangeboden arbeidsuren 
e11 de in enkele industrieën geconstateerde verho-
ging was niet hoger dan 2 %· 
De grootste stijgingen in Italië deden zich voor in 
de vliegtuigindustrie (10 %) evenals in de kleding- en 
schoenindustrie .. 
In N ederland en in België is de arbeidsduur met .name 
toegenomen in de textielindustrie (7 %) en in België 
eveneens in de scheepsbouw. 
3. Werkftemers in loondienst. 
Het aantal werknemers in loondienst in de industrie 
(groep 1 tot en met 4 van de N.Î~C.E.) die ~ngeveer 
· 26 440 000 personen omvatte in april1966, heeft zich 
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auf 25 900 000 zurückgt gangen. lm April 1968 hat 
diese Zahl leicht wieder zugenommen. Sie betrug 
etwa 26 000 000. 
De tschland France ltalia (BR) (') 
April1966 2090 6 907 4 179 
April1967 1444 6 974 4 375 
April1968 1468 (7 000) 4584 
(1) Frankreich ist nicht in der L ge ~wesen, für 1968 die harmonisierte 
Statistik zu erstellen. Die an [ègellene Zahl ist geschiitzt. Luxemburg 
nimmt an dieser Erhebung ni ht teil. Die Zahlen sind anderen Quellen 
entnommen oder geschiitzt. 
Der stârkste Anstieg dEr abhângig Beschâftigten er-
gab sich in Italien. Es ist jedoch môglich, daB das 
AusmaB dieses Anstie s leicht überschâtzt ist. In 
Deutschland ist das N veau der abhângig Beschâf-
tigten praktisch gleich geblieben, wâhrend in Bel-
gien und in den Nieder anden ein leichter Rückgang 
gegenüber Aprill967 hstzustellen ist. 
Der Anteil der Fraue~ an den abhângig Beschâf-
tigten hat sich von ei em Jahr zum anderen nicht 
. verândert. Der Proze tsatz . bleibt jedoch sehr un-
terschiedlich in den ei zelnen Lândern. In Deutsch-
land und in Italien s nd etwa ein Viertel aller ab-
hângig Beschâftigten "rauen, wâhrend es in Belgien 
our 20 % und in den Niederlanden our 13 % sind. 
In den Niederlander hat die weibliche Beschâf-
tigung sogar gegenü~er 1967 noch etwas abgenom-
men. 
Die Industrien mit e 10er Mehrzahl von Arbeitneh-
merinnen sind die Ta ~akindustrie (40 bis 80 %), die 
Bekleidungsindustrie und Schuhindustrie (60 bis 
80 %) sowie die Led rindustrie (24 bis 50 o/o). 
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en avril 1 1968 on constate une très légère reprise, 
l'emploi salarié se cl;l.iffrant donc à un peu plus de 
26 000 000. 
Nt'derland Bel~iq~e BegtP 
Luxembourg 
1644 1435 (59) Avril1966 
1645 1 407 (57) Avril1967 
1696 1 371 (58) Avril 1968 
( 1 ) Lot lo'rance n'a pas été en mesure d'établir la statistique harmonisée JX?Ur 
1968. Le chiffre indigné est une estimation. Le Luxembourg ne parttcipe 
pas A cette enquête, les chiffres ont été repris d'autres sources ou estimés. 
L'augmentation la plus forte de l'emploi salarié a 
été constatée en Italie, il se peut toutefois que l'am-
pleur de cette augmentation soit légèrement sures-
timée. En Allemagne l'emploi salarié est resté 
relativement au même niveau qu'en avril 1967 tan-
dis que de légères diminutions sont intervenues en 
Belgique et aux Pays-Bas. 
La part des femmes dans l'emploi salarié n'a prati-
quement pas changé d'une année à l'autre. Le pour-
centage reste toutefois variable entre pays, en Alle-
magne et en Italie les femmes constituent environ 
un quart des salariés, tandis qu'en Belgique 20 % 
seulement et aux Pays-Bas 13 % des salariés sont 
des femmes. Dans ·ce dernier pays l'emploi féminin 
a encore légèrement diminué par rapport à 1967. 
Les industries employant une grande majorité de 
travailleuses sont l'industrie du tabac (40 à 80 o/o), 
1 'habillement et les chaussures (60 à 80 %) ainsi que 
le cuir (24 à 50 %). 
25 900 000 persone. In aprile 1968 si è constatata 
una leggerissima ripresa in quanto l'occupazione 
dipendente · raggiungeva la cifra di poco più di 
26 ()()() ()()(). 
Deutschland l-'rance 
ltalia (BR) (') 
Aprile 1966 12 090 6 907 4 179 
Aprile 1967 11444 6 974 4 375 
Aprile 1968 11468 (7 000) 4584 
(1) La Francia non è stata in grado di fomire i dati della statistica anno-
nizzata per il 1968. 1 dati mdicati risultano da stime. Il Lussembur_go 
non partecipa a questa indagine; i dati sono stati ripresi da altre fontt o 
stimati. 
Il più forte aumento dell'occupazione dipendente è 
stato constatato in Italia; sembra tuttavia che tale 
aumento sia leggermente sopravvalutato. In Ger-
mania (R.f.) l'occupazione dipendente si è mantenuta 
sullo stesso livello dell'aprile 1967, mentre leggere di-
minuzioni sono intervenute in Belgio e nei Paesi 
Bassi. 
La percentuale di donne nell'occupazione dipendente 
non è praticamente mutata da un anno all'altro. 
Detta percentuale è tuttavia assai diversa da paese 
a paese; in Germania (R.f.) e in Italia le donne co-
stituiscono circa un quarto dei lavoratori dipendenti, 
mentre in Belgio solo il 20 % e nei Paesi Bassi il 
13%. In quest'ultimo paese l'occupazione femminile 
è ancorà lef$ermente diminuita in rapporto al1967. 
Le industrie che occupano una grande maggioranza 
di lavoratrici sono l'industria del tabacco (dai 40 
all'80 %), l'abbigliamento e le calzature (dai 60 
ali' 80 %) e l'industria del cuoio (dai 24 al 59 %). 
ten opzichte van april1967 verminderd tot 25 900 000, 
terwijl voor april 1968 men een zeer lichte stijging 
aantreft waarbij het aantal werknemers in loon-
dienst even boven de 26 000 000 ligt. 
.S t'derland Bel~q~e BegtP Luxembourg 
1644 1 435 (59) April1966 
1 645 1 407 (57) April1967 
1696 1 371 (58) April1968 
(') V oor Frankrijk was het niet mogelijk de gehannoniseerde statistiek voor 
1968 op te stellen. Het aangegeven cijfer is een achatting. Luxemburg 
neemt niet deel aan deze enquête, de aangegeven cijfers zijn ontleend aan 
andere bronnen of geschat. 
De grootste toeneming van het aantal werknemers 
in loondienst deed zich in Italië voor waarbij echter 
moet wo~den opgemerkt dat de omvang van deze 
stijging lichtelijk overschat is. In Duitsland is het 
aantal werknemers in loondienst vrijwel op het-
zelfde niveau gebleven als in april 19()7, terwîjl zich 
voor België en Nederland geringe dalingen hebben 
voorgedaan. 
Het aandeel van de vrouwen in het aantal werkne-
mers in loondienst heeft zich van jaar tot jaar prak-
tisch niet veranderd. Het aandeel van de vrouwen 
daarentegen blijft tussen de landen verschillen. 
Zo vormen de vrouwen in Duitsland en Italië onge-
veer een vierde van het aantal werknemers tegen 
slechts 20 % in België en 13 % in Nederland, In 
laatstgenoemd land is het vrouwelijk aandeel ten. 
opzichte van 1967 zelfs nog licht gedaald. 
De industrieën waar een groot gedeelte vrouwelijke 
arbeidskrachten werkzaam zijn zijn de tabakindus-
trie (40 tot 80 %), de kleding- en schoenindustrie 
(60 tot 80 %) evenals de lederindustrie (24 tot 50%); 
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<Œ~ŒIXSCHAI<'T TAB. 19 
<'0 :\I.Ml'X A rTf~ 
lndizés dardurclischnlttlichêll B'f.Utto-Stundenverdlenstes im April 1968 
Indices du ~ain moyen horaire brut en avri11968 
AprilfAvrilfAprile 11164 = lOO April/Avril/ 
Indu riezweige 
N.I.C.E. Deutsch- Deut&·h-Bran ch d'industrie land France Italia !lieder- Bel~que Luxem- land }'ram-e ltalia (BR) land Begtë bourg (BR) 
ll Feste Brennstoff 
Combustibles so 1 des 
Miinner- Hom ~ 122,2 122,4 165,0 128,5 125,9 - 101,4 108,3 109,1 darunter - do 
111 (a) Steinkohle 
Houille 
Miinner- Hom Ines_ 117.5 122,4 268,6 129,2 125.8 - 102,7 108,3 108,6 
a) unter Tage -·fond 115,9 122,7 243,0 127,5 127,1 - 102,3 108,9 109,7 
b) über Tage- -JOUr 124,6 125.9 271,4 137,3 123,3 - 103,5 109,7 108,8 
12 Erzberg bau 
MineraiS métalli ues 
Miinner- Hom mes 125,6 119,8 122,9 - - 127,7 102.9 107,5 107,8 
darumer -· de !nt: 
121 Eisenerzbe1bat 
Minerai de er 
Miinner- Hoo mes 118,5 119,8 127,6 
- - 127,7 103.2 107,5 105,3 
a) unter Tage -forul 120,1 119,5 130,3 - - 128,8 103,4 107,1 104,1 
b) über Tage -jour 115,6 122,2 126,8 - - 131,4 102.4 107,4 105,2 
13 Erdôl und Erdg !L8 132,0 139,0 - - 105,7 102,2 
Pétrole brut et az naturel 
Miinner- Hm~ mes 132,0 139,0 ·- 105,7 102,2 
Frauen- Fern ~s - - - -· -· ----
1 
14 Baumaterial 122,7 128,4 124,6 132.7 120,4 103.1 107,5 104,5 
Matériaux de c< nstruction 
Miinner- Hon mes 122.6 128,4 124.9 132.7 120.4 102,9 107,5 104,8 
Frauen ~Fern nes 128,7 - 123,1 -- - 105,0 -- 102,7 
19 Sonstige Minera ien und Torf 131,0 129,0 144,5 --- - 106.~ 101,9 107.4 
Autres minérau , tourbières 
Miinner- Hon mes 135,0 129,0 144.6 - - 106.3 101,9 107.6 
Frauen- Fern Ines - 131.1 - - - -- 99,7 
1 Ber~bau und 
von Steinen u 
t;~winnun~ 
d Erden 
122,5 123,3 132,9 130,3 126,0 123,0 101,8 108,0 105,8 
Industries ex actives 
Mânner- Hor. mes 122,8 123,3 132,8 130,3 126,0 123,0 102,0 108,0 105,7 
Frauen- Fern nes 124,4 - 127,9 
- - 105,0 - 102,1 
20A Ole und Fette 131,6 127,5 127.3 135,1 150,9 - 109.8 107.1 107,5 
Corps gras 
M iinner - H011 mes 129,9 127,2 137,2 134,7 151 '1 - 103,5 107,1 107,9 
Frauen- Fern mes - 104,4 
(a) Trimester Aprii/Juni und Ok ober/Dezember. 
Trimestres avril/juin et ootot ~/décembre. 
17() 
TAB. Hl COMl:XITÀ 
GEMEEXNCHAP 
, Numeri indici della retribuzione media oraria lorda nell'api'ile 1968 
lndexcijfers Tlln'dQ.~emiddelde bruto-uurverdienste in .a~il 1968 
Aprile 1967 = 100 OktoberfOctobrejOttobre 1967 ~ lOO 
Rami d'industria 
Deutsoh- N.I.C.E. Neder- Bel~q!:'e Luxem- land lo'ranœ Jtalia Neder- llt'l)!itlue Luxem- lndustriële bedrijfstak land Be g~e bourg (BR) land llt·lglë bourg 
Combustibili solidi Il 
V aste brandstoffen 
105,5 101,8 - 99,4 107,1 106,6 105,0 99,2 - Uomini- Man'Mn 
di cui - uxiaronder: 
Carbon fossile 1111 (a) 
Steenkolen 
105,9 101,9 
- 99,2 107,1 ·100,8 105,2 99,3 - V omini - Man 'Mn 
105,8 102.4 - 98,2 107,8 109,8 105,0 99,9 - a) all'interno- ondergronds 
107,9 102,1 - 102,5 107,7 105,4 106,5 99,0 - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin'if 
--- - 103,4 102,1 104,6 101,4 - - 104,4 U omini - a n'Mn 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
-- -- 103,4 102,6 104,6 102,3 - - 104,4 U omini - M an'Mn 
- -- 101,7 103,2 104,3 100,6 -
- 104,7 a) all'interno - ondergronds 
- - 105,6 101,4 105,2 102,2 - - 104,5 b) all' esterno - bovengronds. 
-
- 109,1 108,3 -- - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
-- - 109,1 108,2 




- Don'M - Vrouwen 
105.6 105,3 101.1 102,1 105,3 104,0 103,5 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
105,6 105,3 101 '1 102,1 105,6 104,0 103,5 Uomini- Man'Mn 
-- - 102,4 - 101,8 - - Don'M - Vrouwen 
-· - 104,5 102,1 108,6 - - Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
-- - 104,5 102,1 108,8 - - Uomini -- Man'Mn 
·-- - ----
- 99,4 - - Donne - Vrouwen 
105,5 101,1 103,3 100,0 106,0 104,7 104,9 99,7 104,1 Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
105.5 102.1 103,3 100,2 106,0 104.7 104.9 99,7 104,1 U omini - Ma n'Mn 
·-
- 102,4 -· 100,5 - - Don'M - Vrouwen 
106,7 108,3 ~ 103,6 101,6 105,5 102,0 . 106.4 - Oli e grassi 
Oliën en vetten 
20A 
106,6 109,1 
- 103,1 101 '1 105,9 101,8 106,3 - U omini - M an'Mn 
- 103,9 - Don'M - Vrouwen 
--L·----'-· 
(a) Trimestri aprile!giugno ed ottobre/dicembre. 





















Nahrungs- und (enuBmittel 
Industries alime taires 




M anner - Hon mes 
Frauen - Fem ~ 
Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hm mes 
Frauen- Fen 'mu 
Textilgewerbe 
Industrie texti e 
Manner- Hommes 
Frauen- Fer.r:,"!"!! 
darunter - :wru: 
Wolle 
Laine 
Manner - H mmes 
Frauen - Fe nmes 
Baumwolle 
Coton 
JI anner - 11 mnmes 
Frauen - F mmes 
Schuhe_, Be leidung und Bett-
waren 
Chaussures, 1abillement, literie 
M anner - 1 ommes 




M anner - f!ommes 
Frauen - emmes 
Holz- und orkverarbeitung 
Bois et lièg 
Miinner- jJommes 
Frauen - Fi'emmes 
Holzmôbel 
Meubles e11 bois 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
Papier un Pappe 
Papier, ar icles en papier 
Manner- Hommes 




















ApriljAvriljAprile 1964 = lOO 










Il a lia 
127,6 141,4 137,0 130,0 103,6 107,0 106,7 
129,9 139,7 136,1 127,3 103,6 107,4 106,0 
121,6 148,1 142,1 138,9 103,2 105,2 108,7 
l~» l~~ l~~ l~» lM~ lOO~ lœ$ 
134,6 135,0 146,7 124,2 104,4 106,6 108,7 
139,1 147,0 121,9 103,1 101,7 109,7 
169,1 134,7 148,7 154,1 1M,8 
168,1 131,0 135,2 136,7 103,1 































125,9 124,9 130,6 142,5 143,2 135,6 103,1 100,2 97,7 
124,1 124,9 132,2 136,7 138,5 145,2 102,9 105,4 105,4 
126,0 125,2 129,7 146,9 144,7 140,6 103,0 105,4 94,7 
l~» lU$ 1~~ 1~~ 1a~ 
121,8 124,3 135,1 136,8 142,0 










134,4 137,3 135,8 













102,9 107,0 107,0 
i 
102,7 107,2 110,7 
102,6 106,7 111,4 
103,4 105,7 109,9 
103,3 105,5 110,1 

















Aprile 1967 = 100 Oktoberj~)ctobrejOttobre 1967 = 100 
Deutsch-
· ~el~iq~ej !\eder- Bel~q!;Je Luxem- land France Italia Neder-land Bè gte bourg (BR) land Be g~e J 
.. 
106,3 107,8 105,7 100,5 103,1 105,9 102,6 104,6 
106,0 107,5 104,3 99,8 102,7 104,1 102,2 104,1 
107,7 108,7 109,9 101,9 103,2 109,6 103,9 106,4 
105,6 109,0 106,0 103,0 102,2 107,6 104,2 105,1 
105,6 109,1 105,7 103,1 102,8 107,7 104,1 105,1 
106,6 105,7 . 102,1 99,2 106,8 104,4 
108,1 104,6 1ll,2 104,5 78,1 106,6 104,0 
106,4 102,1 109,1 103,1 97,6 105,7 101,7 
111,6 105,6 114,2 104,3 73,3 106,3 104,9 
108,3 104,1 101,5 103,9 103,3 107,6 102,4 
108,2 104,2 101,4 103,5 102,9 107,6 102,2 
107,8 104,0 101,4 104,4 103,2 107,3 102,6 
107,2 103,9 101,0 104,1 102,4 106,9 102,0 
107,0 104,3 101,1 104,1 102,1 107,0 101,5 
110,3 . 103,2 101,1 104,1 102,8 108,4 102,8 
109,0 104,1 101,0 104,0 102,4 108,4 102,3 
109,1 103,9 101,0 104,3 102,2 108,2 102,0 
107,8 104,4 101,1 103,5 102,6 108,2 102,9 
108,5 105,1 106,8 102,2 103,7 107,7 104,9 104,0 
107,9 105,1 99,4 102,2 104,1 106,6 105,2 103,7 
109,2 104,3 106,8 102,1 103,4 107,7 10~,9 104,2 
105,5 107,2 102,9 103,8 107,7 104,1 104,0 
105,8 107,3 102,9 103,5 106,6 104,1 103,8 
105,8 107,2 102,6 105,0 107,7 105,3 104,1 
106,6 107,0 105,8 101,2 102,8 109,9 103,8 103,6 
106,6 106,8 106,3 101,1 102,7 109,8 103,8 103,5 
108,8 114,6 101,9 103,9 109,4 104,9 
108,7 105,6 105,9 100,8 104,4 109,0 106,1 104,7 
108,6 105,4 105,9 101,0 104,0 108,8 106,0 104,7 
108,3 - 100,6 107,9 110,3 104,3 
106,8 105,0 - 102,7 103,8 106,6 102,6 104,3 
l 
106,8 104,9 - 102,9 103,6 106,1 102,5 104,1 































Industrie alimentari 20 B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomint- Mannen 








Donne - V rouwen 
Iridustria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - UXULronder: 
Lana 232 
Wol 





Donne - V rouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rer casa 
• choenen,kled., beddengoede.d. 
U omini - JI annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - UXULronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en Pjlierwaren 
Uomini- annen 



















Branc es d'industrie 
Druckerei, Ver agsgewer~ usw. 
Imprimerie, éd tion, etc . 
.llfiinner- Hammes 




FrattR.n- Fen mes 
·Gummi, Ku11ststoff, Chemie-
fasem 
Caoutchouc, rn ll.tières plastiques, 
fibres artificiel es et synthétiques 
Miinner- HG mmes 
Frauen - Fe~r:.'!"es_ 
. darunter - ~~>ont. 
Gummi und A sbest 
. Caoutchouc et amiante 
Miinner- H(mmes 
Frauen - Fe mes 
Kunststoff 
Matières piast ques 
M iinner - H mmes 
Frauen- Fe nmes 
Chemiefasem 
Fibres artific"elles et synthétiq. 
lrl iinner - H »nme6 
Frauen - Fe nmes 
Chemische Er~flugnisse 
Industrie chir~ique 
Jf iinner - H ')mmes 
Frauen - Fem_mes 
. darunter - dont : 
Chemische G ~ndstoffe 
Produits chi_~ iques de base 
Jfiinner- Jj'pmmes 




Frauen - F mmes 
Xiehtmetall. Mineralerzeugnisse 
Prod. minéra 11x non métalliques 
Jf iinner -]} ommes 
Frauen - F mmes 
darunter - dont: 
Glas 
Verre 
.'If iinner - !: ommes 
Frauen - F mmes 
TAB. 19 


















































129,5 123,9 120,2 141,3 138,4 138,4 103,3 106,5 103,7 




























126,3 127,6 129,8 137,1 138,3 
1~~ 1llJ 1~~ 1PD 1D~ 






103,9 106,2 103,4 
102,0 106,6 103,7 
102,7 107,0 103,7 
102,9 107,2 103,2 
102) 106,1 104,8 
102,9 106,7 106,1 
103,5 106,8 106,6 
101,2 106,8 104,4 
106,2 103,6 103,0 
106,5 102,5 102,8 






































Aprile 1967 = 100 Oktober/Octobrejûttobre 1967 = 100 
Xffier- Luxf'm· l.leut••·h- Bt•lj!Î<JUI" BPI~ique land 1-'ranN." ltalia Neder-land HPI(Iê bourg (BR) land llt•lgJ~ 
105,0 110,4 106,2 104,8 103,8 103,4 101,1 107,2 
105,1 110,6 105,9 104,5 102,9 103,3 101,0 107,3 
104,8 109,4 107,3 104,4 106,9 100,7 103,5 106,2 
103,7 105,5 101,5 101,9 108,6 103,0 104,1 
104,4 105,8 101,5 . 101,8 108,7 103,4 103,8 
105,0 101,5 101,3 108,9 104,7 
107,1 105,8 102,,8 102,8 102,9 104,6 104,4 102,8 
106,9 105,8 102,6 103,4 103,1 104,3 104,2 103,0 
108,3 105,8 104,7 102,5 102,0- 105,3 109,3 101,6 
106,4 105,9 - 102,3 102,9 104,7 104,2 101,6 
106,2 105,6 - 102,3 103,4 104,2 104,1 101,6 
107,4 - 102,6 101,7 106,5 100,9 
105,7 106,6 102,5 102,2 105,9 108,1 106,4 106,9 
106,1 107,2 103,6 102,6 106,3 108,4 106,4 108,7 
104.7 91,1 101,8 104,6 108,5 101 ~3 
108,5 104,2 106,4 101,8 103,0 106,9 99,6 
108,3 104,0 106,9 102,3 103,0 106,8 98,9 
105,2 104,2 101 '1 .. 102,4 102,5 
108,1 102,2 109,2 106,1 102,7 104,3 104,8 99,5 
108,0 102,6 110,9 106,7 102,5 103,9 104,6 100,0 
108,8 99,1 106,4 104,4 104,6 105,9 105,1 96,5 
108,4 103,6 107,6 102,3. 104,3 105,8 101,2 
' 108,0 103,6 107,7 102,8 103,8 105,8 101,1 
103,2 105,8 100,7 108,3 103,4 
1 103,0 107,4 - 107,9 104,6 103,3 103,4 102,7 
103,1 107,4 
- 108,0 104,6 103,3 103,5 103,3 
- -
105,8 106,5 103,8 101,9 105,0 106,0 103,2 104,0 
106,0 106,5 104,2 102,0 104,8 106,2 103,2 104,1 
107,9 107,2 104,8 102,4 105,1 106,4. 105,3 102,2 
108,0 108,1 - 103,4 107,8 103,2 105,0 106,8 
108.4 108,3 - 103,8 108,6 102,9 105,4 107,6 





























( Segue - vert'Olg) 
Rami d'industria 
J ndustriële bedrijfstak N.I.C.K 
Tipografia, editoria, ecc. · 28 





U omini - .M annen 
Donne -- Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
/)(mne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 . 
Rubber en asbest 
Uomini- Jlannen 
Donne -- V rouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini - Jlannen 
Donne -- V rouu•en 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini -- Mannen 
Donne -- V rouwen 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini -- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische ~ondstoffen 
Uomini -- lannen 
Donne -- Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini --- Jlannen 
Donne-- Vrouu·en 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
C:omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
lJomini -- Mannen 






















Frauen - Femmes 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
GieBereien 
Fonderies de métaux 
M aimer - Hommes 
Frauen- Femmes 
Metallei'Zeugnisse 
Ouvrages en métaux • 
Miinner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
1 
Htahl- und Leichtmetallktmstr. 
Construction métallique 
.Yanner - Hommes · 
Frauen - Femmes 
Maschinenbau / 
Machines non électriques 
Miinner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
Landwirtschaftliche Ma! ~hinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs a1 lficoles M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
Werkzeugmaschinen w â 
Zubehôr 
Machines-outils et outi lage 
pour machines -
Miinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1 
(1 ) Riehe Seite 18 

























































































104,1 102,1 101,7 
104,2 101,6 101,6 
103,1 97,1 102,9 
102,2 105,5 102,5 
102,6 105,4 102,3 




































101,6 103,8 103,0 
101,7 103,7 103,2 
101,1 102,3 89,9 
TAB. 19 
Aprile 1967 = 100 Oktober/OctobrefOttobre 1967 = lOO 
Neder- Deutsch-Bet~q!.'e Luxem- land Fran re ltalia Neder- Hel~iq!_le land Begtr bourg (BR) land Begte 
-
107,9 102,5 105,9 107,3 
107,9 102,7 106,1 107,6 
102,1 103,9 
109.6 . 105,1 107,6 102,5 104,4 107,9 107,4 102,1 
109,2 105,1 107,6 102,7 104,6 107,8 107,1 102,1 
103,6 109,2 101,9 104,4 102,7 102,0 
109,5 106,0 107,6 102,9 105,7 111,1 109,5 102,7 
109,6 106,0 107,7 102,8 105,9 111,3 109,4 102,6 
105,2 109,1 101,4 108,9 102,5 106,2 
109,8 105,8 - 103,5 97,6 101,5 103,2 102,3 
109,8 105,6 - 103,6 96,8 101,2 103,0 102,2 
108,7 - 102,5 96,3 102,9 105,6 
108,2 101,3 96,3 101,4 105,0 103,4 103,1 100,2 
108,4 101,4 101,6 104,7 103,3 103,1 100,4 96,3 
98,1 - 101,9 105,1 102,8 95,7 
108,5 103,2 105,3 101,1 103,8 104,8 104,1 102,0 
108,7 102,8 105,4 101,0 104,0 104,6 104,3 101,5 
106,0 89,1 101,2 104,6 104,1 105,8 
109,1 103,7 105,3 101,0 100,7 109,1 103,2 101,3 
109,1 103,8 105,3 101,0 100,7 109,5 103,2 101,3 
- 100,6 - 104,8 
109,9 103,2 105,8 101,2 103,2 103,9 103,5 100,9 
109,9 103,1 105,5 101,2 103,1 103,7 103,5 100,8 
102,7 109,5 101,4 103,4 104,0 100,2 
1 110,7 105,5 102,0 104,1 101,9 101,4 103,7 
i 
1 
110,7 105,5 102,0 103,8 101,9 101,4 103,7 
101,3. 106,8 100,3 
109,1 105,7 101,6 103,3 103,4 101,9 104,7 
109,1 104,6 101,6 103,3 103,4 101,9 103,5 


































Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
34 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r411 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 342 (l) 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 




Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uom:inz- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
PrOdukten uit metaal 
35 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 






Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
361 1\facchine e trattori agrir.oli 
Landbouwmach. en -traktort>n 
Uomini- Mannen · 
Donne - V rouwen 




Uomini -- Mannen 
Donne - Vrouwen · 
363 
(l) \' edere pagina 19 
Zie bladziJae 19 
183 
1 
G EMEI~SCH AFT TAB. 19 
COMMV~AtTTÉ 
( Forll!etz'ling- suite) 
Industriezweige 
Aprii/Avril/Aprile 11164 = 100 April/Avril/ 
N.I.C.E. Deutsch- Deutsch-
Branches d "industrie land France Itaiia · Neder- Be~q~e Luxem- land Franœ ltalia 
1 (BR) 
land Be g~e bourg (BR) 
37 Rlektrotechnische Erzeugnisse 127,6 127,3 125,7 138,1 135,7 101,9 106,9 101,8 
Machines et fournit. électrique~ 
126,8 126,5 121,6 136,1 132,4 102.1 106,5 101,7 MiinMr- Hommes 
Frauen - Femmes 128,1 128,3 131,6 145,6 135,2 102,0 107.6 102,6 
38 Fahrzeugba~ 126,7 127,8 124,4 136,2 130,4 - 102,1 107,9 101,9 
Matériel de transport 
126,6 128,1 123,6 136,1 130,2 102,1 108,2 101,9 Miinner- Hommes -
Frauen -Femmes 126,7 128,5 134,0 134,0 - 102,2 107,4 103,4 
darunter - duni: 
381 Schiflbau .. - 100,2 109,7 104,2 
Industrie navale 
Miinner- Hommes - 100,4 109,7 104,2 
Frauen -Femmes - 98,4 109,1 101,6 
383r Kraftwagen - 102,4 99,0 101,3 
Industrie automobile 1 98JJ MiinMr- Hommes - 102,2 101,3 
Frauen- Femmes - 101,9 101,5 100,6 
386 Luftfahrzeugbau . - 100,2_ 108,5 103,0 
Industrie aéronautique 100,0 108,5 102,8 Jfiinner- Hommes -
Frauen - Femmes - 100,8 103,8 104,9 
39 ~onstige verârbeitende Ge' erbe 129,0 . 127,7 126,8 128,9 135,6 101,9 107,0 105,1 
Industries manufact. di' erses 
Miinner- Hommes 127,8 128,5 130,7 130,7 136,4 1 101,7 106,7 106,0 
Frauen - Femmes 128,4 126,0 120,5 132,5 102,0 107,0 104,4 
2/3 Verarbeitendes Gewe rte 128,3 126,6 130,1 139,9 135,7 123,4 103,1 106,7 103,4 
Industries manufactu r eres . 
Miinner --Hommes 127,4 127,0 127,3 138,5 134,8 124,0 103,0 106,9 103,6 
Frauen - Femmes 128,3 126,2 134,3 147,2 139,7 152,4 102,9 106,7 103,4 
4 Bau~eweroe 118,0 127,1 120,9 . 134,6 139,7 124,8 102,9 105,9 109,8 
Bâtiment et ~énie civi , 
1 
1 
118,0 127' 1 Miinner- Hommes 120,9 134,6 139,7 124,8 102,9 105,9 109,8 
Frauen - Femmes - - 104,2 - i 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~ samt 125,7 126,6 131,2 . 137,9 134,9 120,4 103,2 106,6 104,5 
Ensemble des ~roup s1à4 
MiinMr- Hommes 124,7 126,6 127,7 137,2 134,4 120,5 103,0 106,7 104,6 




Aprile 1967 = 100 Oktober}Octobre/Ottobre 1967 = 100 
Be~que Luxem- Deutsch-Neder- land France ltalia Neder- Bel~que land 0 Bè gtë bourg (BR) land 0 Bè gtë 
107,8 102,4 105,8 101,2 102,4 103,2 103,2 103,0 
108,0 102,5 106,8 101,4 101 .~ 103,0 103,3 103,7 
108,2 102,0 103,0 101,4 103,5 103,4 102,7 101,2 
109,3 103,6 94,4 100,4 103,7 102,6 103,6 103,0 
109,3 103,6 94,7 100,4 103,6 102,6 103,6 103,1 
104,8 
- 100,0 105,2 104,9 100,3 
109,7 101,6 - 100,2 102_,7 100,8 104,1 103,8 
109,1 101,6 
- 100,2 102,7 100,8 103,6 103,8 
- 99,7 99,2 101,4 
109,1 105,7 - 100,0 99,6 101,7 103,8 163,2 
109,1 105,8 - 100,0 99,6 101,7 103,6 103,2 
.102,0 
-
99,4 100,9 102,7 100,4 
101,8 - 100,2 104,3 101,7 100,4 
101,7 - 100,4 104.2. 101.5 100,4 
-
100,6 100,7 109,0 
109,8 105,5 101,4 104,8 105,1 102,7 103,2 
109,7 105,5 101,3 104,7 105,3. 102,3 103,4 
105,9 101,4 105,1 105,3 101,4 
107,9 ,104,8 106,~ 101,9 103,6 104,6 104,1 101,9 
107,7 104,9 106,4 102,0 103,6 104,7 104,0 102,8 
108,3 104.,7 104,4 102,0 104,1 104,6 104,5 103,4 
1 
106,9 104,5 103,9 100,6 101,9 111,3 104,8 101,7 
106,9 104,5 103,9 100,6 101,9 111,3 104,8 102,7 
- - 99,5 - -
1 .-107,3 104,6 107,1 101,7 103,5 105,7 104,1 101,6 
107,5 104,5 107,4 101,6 103,4 105,7 104,1 102,5 































Industriële bedrijfstak Noi.CoEo 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
Materi.ale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - M annen 
Donne - Vrouwen 
di eut- waarcmder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
~omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistic& 3831 
Automobielindustrie 
U omini -.., ~ annen 
Donne - Vrouwen 
' 




Industrie mailifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - M annen 
Donne _..: Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nljverb. 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Edillzia e ~enio civile 4 
Bouwnijverbeid .. · 
Uomini- Mannen : 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~uppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 







lndizes der durchsc hnit1 ich wochentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit im April1968 
Indices de la durée hEbdo~adaire moyenne du travail offerte par ouvrier en avri11968 
April/Avrii/Aprile 1966 = lOO April/Avril/ 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Deutsch-Deutsch- Neder- Bel~q?e Luxem-Branches d'industrie land Franre Italia land France ltalia 
(BR) land Be gJC bourg (BR) 
Il Feste Brennstoffe 101,5 98,1 100,2 - 103,0 100,2 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 102,0 98,1 -- 103,3 100,2 
Houille 
12 Erzber8bau 97,2 .. - - 98,6 98,9 
Minerais métalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe~bau 98,7 - - 98,6 99,3 
Minerai .de er 
13 Erdôl und Erdgas 100,0 100,8 - - 100,4 101,3 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 99,4 98,2 104,3 99,0 101,3 99,0 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Miperalien und TorJ 
Autres minéraux, tourbières 
98,4 97,1 - 101,6 97,7 
1 Bergbau und Gewinnun 
Steinen und Erden 
g von 100,2 98,2 89,5 91,6 91,7 101,9 99,8 
lndust!ies extractives . 
20A Ole und Fette 99,3 100,0 101,8 99,6 - 99,1 100,6 
(:orps gras 
20 B Nahrungs· und GenullmittE 99,3 100,6 99,8 97,8 94,9 99,3 100,0 
lndustnes alimentaires 
21 Getranke 99,1 99,6 99,6 97,0 99,4 101,3 99,6 
Boissons 
22 Tabakwaren 98,8 100,0 100,9 95,3 100,0 99,5 99,8 
Tabac 
23 Textilgewerbe 99,1 97,5 98,4 95,9 102,6 103,2 100,0 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 106,4 101,7 
Laine 
233 Baumwolle 104,8 99,3 
Colon 
(a) Da die in Italien fùr April 1967 durchgef ihrte Erhebung liber die ange- Étant donné ~u'en Italie l'enquête sur la durée offerte du travail·a étk 
botene Arbeitazeit ais erste Erhebung d ~laer. Art noch gellisse Mingel effectuée pour a première fois en avril 1967 et que ce relevé étàit encore 
aufwies, kann dieser Erhebungazeitraw n nic ht ais Basis filr Index- affecté de certaines lacunes cette période ne peut être utilisée comme 





TAB. 20 CO MUNIT A 
GEMEENHCHAP 
Numeri indici della durata media settimanale dellavoro offerta per operaio nell'aprlle 1968 
Indexdjfer van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur in april1968 
Aprile 1967 o;= 100 OktoberfOctobrefOttobre 1967 = lOO 
Deutsch-Neder- Bel~q~e Luxem- land France ltalia (a) Neder-land Be g~e bourg (BR) land 
89,4 104,8 - 100,5 93,5 101,0 100,2 
100,0 104,3 
- 100,7 93,5 101,2 100,2 
- - 103,0 100,0 98,6 
-
- - 103,0 103,7 96,8 -
- - 99,1 101,3 98,4 
102,1 94,5 99,2 99,0 96,7 
- 99,1 00,4 99,8 
99,8 104,4 102,6 99,5 94,3 98,6 100,0 
100,9 100,9 - 99,3 99,4 98,9 101,3 
100,6 97,8 100,2 95,0 96,9 98,9 98,1 
101,1 98,9 100,0 102,0 97,4 99,1 102,2 
99,1 97,1 97,8 99,5 99,3 99,3 98,7 
104,0 100,7 104,1 101,0 101,2 99,3 101,4 
106,4 106,5 101,4 103,4 99,8 102,7 
107,8 98,8 101,0 101,5 98,4 101,4 
(a) Dato che neU'aprile 1967 I'indagine sulla durata offert& del lavoro to 
stat& efTettuata per la prima volta in Italia e che tale rilevazionl' era 
ancora caratterizzata da qualche lacuna, detto periodo non pu6 essere 
u~ilizzato come base per il calcolo di indici. 
Rami d'industria 
Bel~q~e Begw Luxem- lndustriële bedrijfstak bourg 
100,2 - Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
99,8 - Carbon fossile 
Steenkolen 
- 101,5 Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
- 101,5 Minerali ferrosi 
IJzererts 
- - Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
103,6 97,3 Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
- Altri minerali, torba .. 
Overige mineral en, veenderijen 
100,7 100,5 Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
101,4 - Oli e grassi 
Oliën en vetten 
99,1 96,4 Industrie alimentari 
V oedingsmiddelennijverheid 
99,3 97,1 Bevan de 
Dranken 
99,5 98,3 Tabacco 
Tabak 
99,1 99,4 lndustria tessile 
Textielnijverheid 





AanKezien in ltalii' de enquête betrefTende de arbeidsduur aangeboden 
aan Cie arbeiders voor de eerste maal in &J?ril 1967 werd uitgevoerd en 
deze waarnemin~n nog zekere lacunes inlitelden, kan deze periode niet 



















GEMEI~HCHAFT TAB. 20 
COMMU~AliTÉ 
( Fortsetzung - suite) 
April/Avril/Aprile 1966 = 100 April/Avril,~ 
Industriezweige 
:s".I.C.E. Deutsch· Xeder· Bel~iqt_Je Luxem· Deutsch· Branches d'industrie land Franœ ltalia land France ltalia (BR) land Be![lt' bourg (BR) 
:U :-\chu he, Bekleidung un d Eett- 100,0 99,1 97,1 95,1 97;9 105,4 99,1 
waren 
Chaussures, habillement, 1 iterit 
darunter - dont: 
241} Schuhe 109,8 98,6 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitu 
Bois et liège 
ng 100,0 100,4 101,3 98,7 101,1 99,2 
26 Holzmôbel 97,5 99,4 99,8 97,7 97,0 103,3 99,4 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 99,1 99,4 100,0 97,4 : 100,7 98,9 
Papier, articles en papier . 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe ISW. 99,5 100,5 100,0 96,5 103,2 100,9 99,1 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Led er 99,3 99,8 104,2 96,3 102,6 100,2 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Che!l iefa.Sem 98,6 98,7 98,5 98,9 99,2 102,9 101,6 .. 
Caoutchouc, matières ~ ll.stiques, 
fibres artificielles et synth t ques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 105,5 99,1 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 101,6 99,6 
Matières plastiques 
303 Chemiefasern 100,2 99,8 
Fibres artificielles et syn h étiques 
31 Chemische Erzeugnisse 96,9 99,1 99,6 104,2 95,0 -98,9 99,3 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 98,6 99,1 
Produits chimiques de ase 
32 Mineralôl 96,8 98,2 100,5 97,6 - 96,4 97,4 
Pétrole 
33 Nichtmetall. Mineraler eu ~isse 97,2 98,7 100,2 97,4 97,2 99,1 99;6 
Produits minéraux no rn talliques 
darunter - dont : · 
332 Glas - 97,9 99,8 Verre 
3341 Zement· 97,1 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerz u~n g 97,7 99,8 103,5 99,6 107,7 102,1 99,6 
Métaux ferreux et n n e rreux 
188 
TAB. 20 
IAprile 1967 == 100 Oktobe~/Ü<'tobre/Ottobre 1967 = lOO 
1><-utsch- Bel~q~e Ncd~r- Bel~iquP Luxe rn- land France ltalia Xl'<ler-land Begli' bourg land Be~1e (BR) (b 
101,6 100,7 103,7 102,3 100,5 99,5 99,8 100,7 
101,8 93,3 101,5 99,3 99,5 100,9 90,9 
100,0 100,0 96,4 100,0 98,9 100,0 99,8 100,0 
101,5 98,2 96,2 99,1 99,0 99,3 100,0 98,6 
98,9 99,1 100,7 99,1 98,6 100,9 100,2 
100,9 98,1 102,5 102,6 100,2 100,0 101,3 98,6 
103,7 97,6 101,9 100,2 . 99,1 100,6 98,4 
100,0 98,7 104,2 100,7 99,6 99,6 99,3 99,3 
101,3 102,3 101,0 99,8 99,6 100,2 100,2 
98,7 95,1 99,8 100,9 99,1 100,0 97,6 97,8 
99,8 96,9 100,2 99,3 98,9 100,5 99,1 
99,6 99,8 98,1 99,5 99,8 99,3 100,0 99,1 
99,1 100,7 99,3 99,6 99,1 99,8 98,5 
100,5 99,8 - 97,7 99,1 98,8 100,7 101,7 
100,2 97,8 98,7 99,3 98,7 99,1 99,6 100,9 
98,0 99,3 - 98,4 99,3 99,8 98,7 102,0 
1 
99,6 99,8 98,4 98,9 















CO MUNIT À 
GEMEEN~CHAP 
( Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak N.I.C.E. 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Hchoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
· Gomma, materie plastic he, fibre arti-
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waarcmder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof . 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waarcmder: 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 





Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
.89 
GEMEINHCHAFT TAB. 20 
COMMUNAUTÉ 
( Fortsetzung - suite) 
Aprii/Avril/Aprile 1966 = lOO April/Avril.' 
lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch- Neder- Bel~q!,le Luxem- Deutsch-Branches d'industrie land France ltalia land France ltalia (BR) land Bè gte bourg (BR) 
341} 
darunter - dont: 
EiSPn- und Rtahlindustrie 100,9 99,2 
:J42 :--iidérurgie 
:l43 
344 XR-Metalle 101;9 99,8 
Métaux non ferreux 
,345 Giellereien 
Fonderies de métaux 
105,6 100,7 
35 .Metallerzeugnisse 97,7 99,2 97,4 95,6 95,6 103,1 98,9 
Ouvrages en métaux 
darunter -- dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 101,4 
Construction métallique 
36 l\laschinen bau 97,3 100,2 97,6 98,0 103,1 103,1 98,9 
Machines non électriques 
darunter -- dont: . 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 103,1 97,2 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehôr 
103,6 97,7 
Machines-outils et' outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeu~nisse 97,7 100,0 97,3 96,5 104,4 101,7 99,8 
Machines et fournitures lectri ues 
38 Fahrzeugbau 97,9 99,2 98,9 99,5 94,7 108,1 99,4 
Matériel de transport 
darunter - dont: 




- 112,3 ·99,6 
386 Luftfahrzeugbau 
- 97,0 99,1 
Industrie aéronautique 
39 Ronstige verarbeitende Gewer pe 97,2 99,3 96,5 99,0 99,8 98,9 
Industries manufacturières di erses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturière 
98,2 99,3 98,9 97,8 92,4 102,4 99,6 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
98,9 98,8 100,0 98,5 97,3 100,7 99,6 1 
1--4 Gruppen 1 bis 4 insgesam 
Ensemble des groupes 1 à 4 
98,4 99,1 99,3 97,1 94,2 102,1 99,6 
190 
TAB. 20 
Aprile 1007 ~ lQO Oktobcr[OctobrejOt~bre 1007 = 100 
Deutsch- Bel~q~te Neder- Bel~q~e Luxem- land France ltalia Neder- Be~te land Be gte bourg (BR) land (b 
98,7 98,7 101,2 99,6 100,7 99,6 100,5 
98,9 97,1 101,4 99,4 100,0 98,5 96,9 
98,3 99,3 101,0 102,6 100.2 99,8 99,6 100,2 
98,3 99,3 97,3 100,7 99,2 100,2 100,2 100,2 
98,5 96,7 98,0 98,7 98,4 99,3 100,4 96,2 
97,8 100,0 103,8 102,1 100,6 100,2 100,0 101,1 
98,4 100,2 104,9 105,6 102,3 100,5 100,0 
99,6 99,6 102,6 98,9 100,7 103,3 99,3 
97,8 98,0 98,5 100,5 100,0. 100,2 99,5 99,1 
98,3 lOI ,l 98,0 100,2 99,8 102,5 101,1 100,0 
98,5 97,1 - 100,9 98,6 100,0 100,4 99,1 
98,0 106,5 - 99,3 100,0 105,8 100,7 102,3 
99,5 - 98,3 98,7 102,6 97,8 
98,2 99,3 100,0 99,3 100;0 99,3 98,6 
99,8 99,3 99,5 100,5 99,6 100,0 100,0 99,8 
100,0 98,9 98,5 100,0 98,4 95,9 99,8 99,6 















CO MUNIT À 
GEMEE~RCHAP 
(Segue- ven•olg) 
Rami d 'industria 
lndustriële bedrijfstak N.I.C.E. 
• 
di cui.-- waaronder: 
{341 Riderurgia 
f,Jzer- en staalindustrie 342 
343 
Metalli non ferrosi 344 
~on-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
d·i cui -- waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
l\letaalconstructie 
Macehine non elettriche 36 
.Machincbouw 
di cui - waaroniler: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 




!\lacchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
l\lateriale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
lndustria navale 381 
Hchcepsbouw 
lndustria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
I ndustria aeronautica 386 
\liegtuigindustrie 
Jndu~trie manifat.turiere diverse· 39 Ü\·erige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
. 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 l-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
" 
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(JE}IEIX:-\CHAFT TAB. 21 <'O~fCXIT.l. 
('( ):\J ~ft' X A t·T~; <:E:\IEEX:-\CHAP 
Entwicklung der bhiingig Beschiiftigten insgesamt gegenüber dem Vorjahr 
Évolution de 'emploi salarié total par rapport à l'année précédente 
Evohizione dell'o c upazione dipendente totale in rapporto all'anno precedente 
Ontwikke ng van de werknemers t.o.v. het voorafgaande jaar 
Aprile/Avril 1968 = 100 April/Avril 1968 = 100 
lndustriezweige J){>utsc·h· XMIPr· Belgiq_uP Rami d'industria SJ.C.E. Fran«· lt11lia .N.I.C.E. 
Rrancht's d'industrir land (BR) land B(olgw lndustriële bedrijfstak 
JI Feste Brennstoffe 81,4 87.8 80,1 87.5 Combustibili solidi 11 
Combustibles solides V aste brandstoffen 
12 Erzbt>rgbau 112,5 69.7 - Minerali metalliferi 12 
Minerais mt'-talliqut•s Ertswinning 
13 Erdôl und Erdgas 340.0 76,5 104,8 - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Pétrole brut et gaz naturel Aardolie en aardgas 
14 Baumaterial 111,6 103,9 94,4 97,9 Materiali da costruzione 1~ 
Matériaux de construction Bouwmaterialen 
19 Sonstige Mineralien und Torf 81.0 114.7 94.1 100.0 Al tri minerali, tor ba 19 
Autres minéraux, tourbières Ovt>rip;~> mineralen. veenderijen 
1 Bergbau und Gewinnung 92,2 97,9 82,6 89,0 Industrie estrattive 1 
von Steinen und Erden Winning van delfstoffen 
Industries extractives 
20A Ôle und Fette 100,0 99,3 13,4 93.3 Oli e grassi 20A 
Corps gras Oliën en vetten 
20B Nahrun~s- und GenuBmittel 102,0 101,0 137,7 100,4 Industrie alimentari 20B 
Industr1es alimentaires V oedingsmiddelennijverheid 
.21 Getriinke 102,5 100.0 101.9 96.0 Bevande 21 
Boissons Dranken 
22 Tabakwaren 102,0 123,1 94,9 96,7 Tabacco 22 
Tabac Tabak 
23 Textilgewerbe 98,5 97,7 89.9 94.0 lndustria tessile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
24 Schuhe, Bekleidung und B tt- 100,6 101,9 94,6 95.1 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rcrcasa Chaussures, habillement, litE ie choenen, kled., beddegoed e.d. 
25 Holz- und Korkverarbeitun~ 105,9 103,7 99.7 93.3 Legno e sughero 25 
Bois et liège Hout en kurk 
26 Holzmôbel 111,3 105,1 97,3 99,3 Mobili in legno 26 
Meubles en bois Houten meubelen 
-27 Papier und Pappe 94,9 105,1 98,5 98,9 Carta e articoli di carta 27 








28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, édit1on, etc. 





30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 




33 Nichtmetall. Mineralerze~gnisse 
Prod. minéra~x non métalliques 
34 Eisen~ und Metallerzeu~ung 
Métaux ferreux et non erreux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
38 'Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Bau~ewerbe 
Bâtiment et ~énie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 à 4 
TAB. 21 

































CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 




Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie _Plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetJChe 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Oggetti in metallo 35 
PiOdukten uit metaal 
Macchine non elettriche 36' 
Machinebouw 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto · 38 
Transportmiddelenindustrie 
. 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Industrie manHatturiere 2/3 
Be .. en verwerkende nijverh. 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 t{m 4 te· zamen 
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GEMEINSCHAFT TAB. 22 
COMMUNAUTÉ 
Anteil der weiblichen abh§n~i~ Beschiifti~ten 
Pourcenta~e de femmes dans l'emploi salarié 
Einheit:% 
Unité: 0~ 
Arbeiter - Ouvriers - Operai - Arbeidera Angestellte - Employés 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d "industrie Deutsch· France ltalia Neder· Bel~iq~e Deutsch· France ltalia land (BR) land Beglt' land (BR) 
Il Feste Brennstoffe 0,9 0 O. 0,5 5,0 0 
Combustibles solides 
12 Erzbersbau · 7,2 1,3 - 25,0 0 
MineraiS métalliques 
13 Erdôl und Erdgas 3,7 0 0 28,6 0 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 5,0 0,3 0 0,3 25,0 14,8 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 0 0,8 0 0 25,0 0 
Autres minéraux, tourbières 
1 Ber~bau und Gewinnun~ 
von Steinen und Erden 
1,9 0,5 0 0,8 12,5 7,5 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 20,0 5,9 5,4 13,6 25,0 18,2 
Corps gras 
20B Nahrun~- und Genullmittel 28,6 36,4 14,3 22,2 51.9 30,0 
Industries alimentaires 
21 Getrinke 13,5 23,6 6,5 5,9 29,6 27,6 
Boissons 
22 Tabakwaren 7.9,0 82,9 40,2 73,2 50,0 31,6 
Tabac 
23 Textilgewerbe 61,2 67,6 27,8 47,7 38,3 33,0 
Industrie textile 
24 Schuhe, Bekleidung und· Bet - 79,9 76,1 64.4 83,5 57,8 51,6 
waren 
ChauBSures, habillement, literi 
25 Holz- und Korkverarbeitung 16,3 25,8 3,1 7,5 31,1 30,5 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 12,6 17,4 4,0 8,7 33,4 37,3 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 37,1 32,4 12,1 29,4 37,5 25,0 
Papier, articles en papier 
-
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lmpiegati - Employés 


















Percentuale di donne nell'occupazione dipendente 
Percenta~e vrouwelijke werknemers 
lnsgesamt - Total - Totale - Totaal 
Deutsch- France ltalia Neder- Belgiq_ue land (BR) land Belgli' 
1,6 0 1,7 1,0 
11,1 1,1 -
8,8 0 9,1 
8,4 1,3 0 3,2 
6,0 0,7 6,3 0 
3,7 1,2 2,3 1,6 
22,2 8;3 12,1 16,7 
35,5 35,2 15,9 24,5 
17,9 24,4 12,0 9,1 
72,0 80,1 36,6 64,8 
56,6 64,2 28,0 46,3 
75,9 74,3 59,8 79,5 
18,1 26,1 6,1 9,9 
15,5 19,0 7,3 ll,O 
37,2 31,5 14,2 29,2 
CO MUNIT À 
GEMEENSCHAP 
Unità:% 
Eenheid : o{, 
Rami d'industria . 
X.l.C.E. 
lndustriële bedrijfstak 
Combustibili solidi Il· 
V aate brandstoffen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali. torba 
Ovt-rijZf' mineralen. vPPndt-rijt-n 19 
Industrie estrattive 1 
Wiruiing van deHstoffen 
Oli e grassi 20A 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 




lndustria tessile 23 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa hoenen, kled., beddegoed e.d. 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 








28 Druckerei, Verla~gewerbe usw. 
Imprimerie, éditiOn, etc. 
29 Led.er 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasem 
Caoutchouc. matières plastiques 
fibres artificielles et synthétiques 




33 Nichtmetall. Mineralerzeugriisse 
Prod. minéraux non métal~i~ues 
34 Eisen- und Metallerzeu'f!ng 
Métaux ferreux et non erreux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. électriques 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
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TAB. 22 
Arbeiter - Ouvrien - f>perai - Arbeiden Angœtellte - Employés 
Deutsch- France ltalia Neder- Be~~~e Deutach- France ltalia land (BR) land land (BR) 
39,8 25,9 11,1 18,4 45,9 31,2 
52,5 47,2 24,3 36,7 45,5 37,1 
32,0 26,8 8,6 23,1 34,2 27,6 
26,9 23,6 10,4 20,3 32,8 25,8 
3,4 0,9 0 2,3 18,3 9,8 
15,4 14,6 4,2 9,9 32,4 20,7 
6,8 3,6 3,0 2,5 30,4 16,1 
17,7 15,1 4,7 14,2 33,9 25,6 
9,5 7,3 2,4 5,6 28,8 21,8 
38,6 35,5 16,4 32,8 30,6 26,1 
9,4 4,2 1,1 3,7 29,6 18,8 
~ 
42,7 46,9 11,4 13,7 40,0 34,5 
27,5 31,5 15,1 14,6 35,3 .. 16,1 
0,8 0,1 0,4 0,4 31,3 16,8 
11,3 15,1 10,6 18,6 34,3 15,1 
TAB. 22 
lmpit'gati - Employés lnsgesamt - Total -- Totale - Totaal 
XrdPr- BeJequt' n..uwh- France ltalia Xrdt·r-land lgi~ land (BRJ land 
33.1 36,4 42.1 26,8 19,9 
23.1 40,0 51,4 46,4 24,1 
18.1 25,5 32,6 26,9 11,4 
21,0 23,7 29,4 24,3 14,7 
12,1 16,3 9,6 4,1 3,9 
17,8 21.1 18,4 15.2 6,7 
13.8 10,9 11.6 5,4 6,1 
18.1 23,5 21,3 16,5 7,9 
16,2 21,2 15,5 10,4 6,6 
16,3 20,7 35,9 33,3 16,4 
15,0 20,0 13,7 7,1 4,2 
23,6 44,0 41,9 45,3 15.4 
20,7 25,7 29,5 30,7 16,7 
12,6- 22,7 4,3 1,2 1,4 
























Tipografia, editoria, ecc. 




Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 




Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv . 
. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tjm 4 te zamen 
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1 
GEMEI NSPHAFT TAB. 23 
('O~fl'XITÀ 
COMMU Np.UTÉ <Œ~ŒEXHCHAP 
Anteil d er ~gestellten an den abhlingig Beschiiftigten Percentuale di impiegati nell'occupazione dipendente 
Pou re ntage d'employés dans l'emploi salarié Percentage employés van de werknemers in loondienst 
April/Av ril ~968 Einheit:% Unité:% 
Unità:% 
Eenheid:% Aprile/April 1968 
lndustriezweige Deutsch- Neder· Bel~iq~e Rami d'industria N.I.C.E. France Italia N.I.C.E. Branches d'industrie land (BR) land Be gJP Industriële bedrijfstak 
11 1 este Brennstoffe 15,8 . 16,3 
Combustibles solides 
17,8 4,9 Combustibili solidi 11 
·V aste brandstoffen 
12 l rzbe~bau 22,2 14,1 - Minerali metalliferi 12 
] inera1s métalliques Ertswinning 
13 rdôl und Erdgas 20,6 . 23,1 54,5 - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
étrole brut et gaz naturel .) Aardolie en aardgas 
14 15aumaterial 16,7 6,8 11,8 .15,1 Materiali da costruzione 14 ~atériaux de construction Bouwmaterialen 
19 onstige Mineralien und Torf 23,5 10,8 31,3 20,0 Al tri minerali, tor ba 19 
~utres minéraux, tourbières Qvf'rip;t' mineralen, veenderijen 
1 JJergbau und GewinnunA 17,0 9,7 20,5 6,4 Industrie estrattive 1 
von Steinen und Erden Winning van delfstoffen 
ndustries extractives 
20A ~le und Fette 44,4 19,9 36,2 47,6 Oli e grassi 20A 
Corps gras Oliën en vetten 
20B NahrunWJ- und Genullmittel 29.5 17,8 25,7 18,5 Industrie alimentari 20B 
lndustnes alimentaires V oedingsmiddelennijverheid 
21 Getranke 27,0 21,6 41,1 23,5 Bevande 21 
Boissons Dranken 
22 Tabakwaren 24,0 5,5 22,1 19,3 Tabacco 22 
Tabac Tabak 
23 Textilgewerbe 20,4 9,8 19,0 11,6 Industria tessile 23 
Industrie textile Textielnijverheid 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 17,9 7,5 15,5 12,8 Calzature, abbigl., biancheria 24 
waren rcr casa 
Chaussures, habillement, literie hoenen, kled., beddegoed e.d. 
25 Holz- und Korkyerarbeitung 12,4 6,7 21,0 11,6 Legno e sughero 25 
Bois et liège Hout en kurk 
26 Holzmôbel 13,7 8,2 19,7 10.3 Mobili in legno 26 
Meubles en bois Houten meubelen 
27 Papier und Pappe 19,2 12,5 21,9 21,0 Carta e articoli di carta 27 
Papier, articles en papier Papier en papierwaren 
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OE)ŒIXSCHAI<'T 






28 Druckerei, Verla~gewerbe usw. 
Imprimerie, éditJOn, etc. 
29 Led er 
Guir 
30 Gummi, Kunststoff, Che mie-
fasem · 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 




33 Nichtmetall. Minéralerzeugnisse 
Prod. minéraux non métalliques 
34 Eisen- und Metallerzeuf:ng 
Métaux ferreux et non erreux 
35 Metallerzeugnisse · 
Ouvrages en métaux -. 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
37 Elektrotechnische Erzt·ugnisse 
Machines et fournit. électriques 
l'> 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturièr~s · 
4 Bau11ewerbe 
Bâtiment et 11énie civil 
1--4 Gruppen 1 bis 4 ins11esamt 
Ensemble des 11roupes 1 à 4 
1 

















Jtalia Neder- Bel~iq~e land Bèglt' 
17,9 39,7 27.1 
8,2 15,7 14,3 
13,8 29,5 23,2 
29,0 40,9 36.3 
./ 
35,7 32,0 52,7 
9,4 18,2 15,6 
.. 
14,6 28,9 16.1 
13,3 t:u 18,1 
21,4 30.6 23.8 
23,2 42,1 30,0 
19,8 22.2 23,1 
13,0 32.5 10.0 
15,1 27,4 19,8 
5,8 8,2 6,9 
13,4 22,6 16,9 
('O)fl'XITÀ 
<lE)tJ<:EXSC'HAP 




Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Cuoio 29 
Led er 
Gomma, materie _plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetJche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 




Prodotti minerali ~on metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
. Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
)lacchiiie e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Industrie manHatturiere 2/3 
Be;. en verwerkende nijverh. 
EdUizia e 11enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei 11ruppi da 1 a 4 1-4 








VER0FFENTLICHUNGJ N DES 
STATISTISCHEN AHTE~_ DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
nTEL 
PERIODISCHE VERÔFFENT ICHUNGEN 
All1emelne Statlstlk 
(violett) 
deutsch 1 franz~sisch 1 it< lienisch 1 nieder-
lilndisch 1 enrlisch 
11 Hefte jlhrllch 
Studlen und Erhebunéen 
-4 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franz~sisch, it 1/enlsch, nieder-
lilndisch, enrlisch 
Ausrabe 1969 
AuBenhandel: Honatsstal stlk (rot) 
deutsch 1 franz~sisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytisch)! Oberslchten 
(rot) (Nimexe); vierteljlhr ich · 
. . deutsch 1 franz~slsch 
Band A - Landwirtscha cliche Erzeuc· 
nisse 
Band B - Mineralische toffe 
Band C - Chemische Etzeuenisse 
Band D - Kunststoffe, eder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, chuhe 
Band G.- Steine, Gips, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und St hl . 
Band 1 - Unedle Meta le 
Band 1 - Muchinen, J pparate 
Band 1< - Beforderune mittel 
Band L - Prlzisionsins rumente, Optik 
11 Blnde zu je -4 Hefter 
AuBenhandeh Elnheitllc es Underver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franz~slsch 1 i ~lienisch 1 nieder-
lilndisch 1 enrlisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Erzeu1nlss~_EGKS (rot) 
• deutsch 1 franz~sisch 1 i iJiienlscll 1 nieder· 
lilndisch jlhrlich 
.bisher erschienen: 195! 1967 
Ober1eelsche A11ozlle~~ 1 ROckbllcken-
des )ahrbuch des Au .• enhandels der 
AASH (1959-1966)- PerL nd 
deutsch 1 franz~slsch 1 i alienisch 1 nieder• 
1/Jndisch 1 enrlisch 
Schon erschienen: Tsc had, Zentralafri· 
kanische Republik, G!b n, Konco (Bru· 
nville), Senecal und 0; home · 
ln Vorbereitune für 19 9: 9 Hefte 
Oberseeische Assozllert : Memento 
(oliverOn) 
deutsch 1 franz~isch 1 i !alienisch 1 nieder· 
1/Jndisch 
erscheint alle l Jahre ( useabe 1968) 
Ener1lestatistik (rubinfar en) 
· deutsch 1 franz~isch 1 i alienisch 1 nieder-
lilndisch 
vierteljlhrlich· 
Jahrbuch (im Abonnem1 rtt eineeschlossen) 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques 1llnl!rales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 1 
anrla/s 
Preis Prix 
Einzelnummer par numl!ro 
Priee per issue 





Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual Jubscription 
Prezzo abbona• Prijs jaar· 
mento à.ilnuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
11 numl!ros par an -4,- 5,- 610 3,60 50 ....... - 55,- 6 880 -40,25 550 
i!jtudes et enquates statistiques 
-4 numl!ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statistiques de bue 
allemand, français, italien, nierlandais, 
anrlais 
lldition 1969 
Commerce extl!rleur: Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 français 
•.- s.- 610 3,60 
11 numl!ros par an -4,- 5,- 610 3,60 
Commerce extirleur: Tableaux analytl· 
ques (rouze) (Nimexe); publication tri· 
mestrielle 
allemand 1 français 
Volume A - Produits aericoles 
Volume B - Produits minl!raux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Mati~res i'lastiques, cuir . 
Volume E - Bois, paprer, ll~ce 
Volume F - Mati.res textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, cl!ramique, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres métaux communs 
Volume 1 - Machines, appareils 
Volume K ..,. Matl!riel de transport 
Volume L ..,. Instruments de prl!cision, 
optique . 
les 12 volumes l -4 fascicules chacun 
Commerce extirleur: Code 1i01r&phl· 
que commun (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 nl!erlandals 1 
anrlais 
publication annuelle 
Commerce extirleur: Produits CECA 
(rouee) 






















11,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1250 7,25 
10,- 11,50 1 560 9,-
10,- 11,50 1 560 9,-
11,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,-40 
10,- 11,50 1 560 9,-
··- 5,-
610 3,60 
dl!jl parus: 1955 l1967 16,- 20,- 2 500 H,50 
Assoclis d'outre-mer: Annuaire rl!trospec· 
tif du Commerce extl!rieur des ~tats africains 
et malcacheJ1959-1966) (vert-olive) 
al/eman 1 français 1 italien 1 n~erlandais 1 
anrlais 
dl!jl parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Coneo-Brazzaville, Sl!nllcal et Dahomey 
9 numl!ros l paraltre en 1969 
Assoclb d'outre-mer: Ml!mento (vert· 
olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~erlandais 1 
·anrlals 
publication bi-annuelle (édition 1968) 
Statistiques de l'iner1le (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle . 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
8,- 10,- 1250 7,25 
"'·- s.- 610 3,60 
8,- 10,- 1 150 7,25 
10;- 11,50 1 560 9,-
100 18,- 35,- ... 370 25,~0 350 
50 
50 -40,- 50,- 6 250 36,50 $00 
150 -40,- 50,- 6250 36,50 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 -40,- 50,- 6250 36,50 
125 32,- -40,- 5 000 19,-
100 2-4,- 30,- 3 750 22,-
150 -40,- 50,- '250 36,50 
100 l-4,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- -40,..,- 5 000 19,-










150 -40,- 50,- '250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 





100 36,- -45,- 5 620 32,-40 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche renerall (viola) 
tedesco 1 francese 1 iiDiiano 1 olandese /lnrlese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndarlnl statlstlche 
-4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall 
tedesco, francese, IIDiiano, ·otandese, lnrlese 
edizione 1969 · 
Commerclo estero: Statistlca menslle (rosso) 
tedesco f (rancese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubblicuione trimestrale 
tedesco f francese 
Volume A -:- prodotti agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C- prodotti chimici 
Volume 0 - materie plutiche, cuoio 
Volume E - lecno, carta, suchero 
Volume F - materie tessili, calzature 
Volume G- pletre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H- chisa, ferro e i.cciaio 
Volume 1 - altri metalli comunl 
Volume J - macchine ed apparecchl 
Volume l< - materiale da truporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica 
· 112 volumi, di -4 fucicoli ciucuno 
Commerclo estero: Codlce reorraflco comune 
(rosso) 
tedesco f (rancese f iiDiiano f olandese 1 inrlese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati &li anni 1955-1967 
Associatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f (rancese 1 i!Diiano f olandese 1 inrlese 
cil pubblicati nel 1968: Ci ad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Seneral, Dahomey 
da pubblicare nel1969: 9 fucicoli 
A11oclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco f (rancese 1 itoliano 1 olandese 1 inrlese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statlstlche dell'enerrla (rubino) 
tedesco f francese 1 itoliano 1 olandese 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK' 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alremene Statlstlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 IIDiiaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummers per jaar 
Statistlsche Studles en Enqu&tes 
-4 nummers per jaar 
Baslsstatlstieken 
Duits, Frans, IIDiiaans, Nederlands, Enrels 
Uitcave 1969 
Bultenlandse Handel: Maandstatistlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits f Frans 
Oeel A - landbouwprodukten 
Oeel B - minerale produkten 
Oeel C- chemische produkten 
Oeel 0- plutische stoffen, led er 
Oeel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G- steen, cips, keramiek, elu 
Oeel H- rietijzer, ijzer en staal 
Deell - onedele metalen 
Deel 1 - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instru.,..enten, optische toe-
stellen 
12 delen van -4 afleverincen, elk 
Bultenlandse Handel: remeenschappelljke lan-
denlljst (rood) 
Duits f Frans f/IDiiaans f Nederlands f Enrels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans fltoliaans f Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) (olijfcroen) 
Duits f ~rans f ltoliaans 1 Nederlands 1 Enrels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri-
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senecal, Dahomey 
in 1969 zullen noe 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocleerden: Memento (olijfgroen) 
Duits f Frans f ltaliaans f Nederlands 1 Enrels 
tweejaric - Uitcave 1968 
Enerrlestatlstlek (robijn) 
Duits f Frans f ltaliaans ! Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General statlstlcs (purple) 
German f French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrlish 
11 issues per year 
Statlstical Studles and Surveys 
-4 issues per year 
Basle Statistlca 
German, French, ltalian, Dutch, Enrlish 
1969 issue 
Forelrn Trade: Monthly Statlstla (red) 
German f French 
11 issues per year 
ForelrnTrade:AnalytlcaiTables(red) (Nimexe); 
quarterly 
German f French 
Volume A - Arricultural products 
Volume B - Mineral producu 
Volume C- Chemical producu 
Volume D- Plutic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of pluter, ceramic 
r.
roducu, elus and clusware 
Volume H- ron and steel, and articles 'thereof 
Volume 1 - Buemeuls . 
Volume J - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instrumenu, optics 
12 vol':!mes of -4 bookleu each 
Forelrn Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German f French 1 IIDiian 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
Forelrn Trade: ECSC products (red) 
German f Frerich 1 IIDiian 1 Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Oveneas Assoclates: Retrospective Yearbook of 
Foreicn 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-creen) 
German f French f ltalian 1 Dutch f Enrlish 
already lssued: Chad, C::entralafrican Republic, 
Gabon, Conco Brazzaville, Senecal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Assoclates: Memento (olive-creen) 
German f French 1 ltolian f Dutch 1 Enrlish 
biannual (1968 issue) 
EneriY Statlstlcs (ruby) . 
German f French 1 ltolian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in tl)e subscription) 
VERÔFFENTLICHUNGE DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEI"'SCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VEROFFENT ICHUNGEN 
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch f franzOsisch 1 ita ienisch.f nieder· 
li1ndisch 
vierteljll.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnemen einceschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzOsisch 1 it< ienisch 1 nieder· 
li1ndisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196-4, 1966, 196 
Sozlalstatlstlk (&elb) 
deutsch f franzOsisch /.i~ liellisch 1 nieder· 
/i1ndisch oder deutsch 1 (i ~nzOsisch · 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (niche im A onnement ein· 
ceschl.) 
Acrantatistik (crün) 
deutsch 1 franzasisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
Verkehnstatistik (karmesonrot) 




Sozlalstatistlk: Sonderrel he Wirtschafts• 
rechnuncen (celb) 
deutsch 1 franzOsisch un ita/ienisch 1 nie-
derli1ndisch 
7 Hefte, bestehend a s jeweils einem 
Text· und einem Tabell nteil 
Einzelnummer 
Gesamtauscabe 
Systematlk der Wlrtscha tszwelce ln den 
Europllschen Gemeins~~iaften (NACE) 
Auscabe 1969 
deutsch 1 franzOsisch un ita/ienisch 1 nle-
derli1ndlsch 
Internationales Waren erzeichnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzOsisch, i alienisch, nieder-
/ondisch 
Elnheltliches GOterverz~ichnis fOr die 
Verkehrsstatistik (NST) Auscabe 1968 
deutsch, franzOsisch, i olienisch, nieder· 
li1ndisçh 
Harmonlsierte Nomen latur fOr die 
AuBenhandel11tatistiken der EWG-Lln• 
der (NIHEXE) · 
Vollstlndicer Text- A scabe 1969 
deutsch, franzasisch, , a/ienisch, nieder· 
li1ndisch 
Elnlce Zahlen: Zehn Jah e Gemeinsamer 
Harkt in Tabellen - d "tseh, franzOsisch, 
italienisch, nleder/i1ndis h, enrlisch 
(franz. Auspbe vercri en) 
PUBLICATIONS DE . 




Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 œer/andais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sldl!rurcle (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966, 1968 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
ou allemand 1 français 
6 numl!ros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne· 
ment) 
Statistique arrlcole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numl!ros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand 1 français f italien f néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistiques sociales: SI! rie spl!ciale 
« Budcets familiaux ,, (jaune) 
allemand f français et italien f néerlandais 
7 numl!ros, comprenant chacun un exposl! 
et des tableaux 
par numéro 
sl!rie complète 
Nomenclature des Actlvitl!s dans les 
Communautl!s europl!ennes (NACE) 
Edition 1969 
allemand 1 français et italien 1 œerlandais 
Classification statistique et tarifaire pour 
·le commerce International (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises four les statistiques de transport 
( NST Edition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature harmonisl!e pour les sta• 
tistiques du commerce extl!rleur des 
pays de la C.E.E. (NIHEXE) 
Texte intl!cral- Edition 1969 
allemand, fronçais, italien, néerlandais 
Quelques chiffres: Dix ans de Harchl! 
Commun 
en tableaux - allemand, françois, italien, 
néerlandais, onr/ais 
l!dition français6 l!puisl!e 
196t 
Preis Prix Preis Jahres· Prix abonne· 
Einzelnummer par numl!ro abonnement ment annuel 
Priee per issue 
Prezzo di ocnl Prijs Priee an nuai subscription Prezzo abbona· Prijs jaar· 
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb OM 1 Ffr 1 Lit, 1 FI 1 Fb 
6,- 7,50 930 5,-40 75 2-4,- 30,- 3 750 22,- 3()(1 
10,- 12,50 1 560 9,-
6,- 7,50 930 5,-40 
10,- 12,50 1 560 9,-
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 1 500 
7,25 
9,-
125 - - - -
75 30,- 37,50 .. 680 27,30 375 
125 - - - -
100 32,- -40,- 5 000 29,-1 
125 
6.- 7,50 930 5,-40 75 36,- -45,- 5 620 32,50 -45( 
.f,- 5,- 620 3,60 50 
16,- 20,- 2 500 1-4,50 1 200 96,- ,,.~!'""' 17,51',., 









60,- 75,- 9 370 5-4,50 750 















DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 
pubblicuione trimestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olandese 
pubblicuione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968 
Statlstiche soclall (giallo) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstica aararla (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numeri all'anno 
Statlstlca del truportl (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall: Serie speciale << Bilancl faml· 
llarl » (ciallo) 
tedesco 1 (rancese e italiano 1 olandese 




Nomenclatura delle attività economlche nelle 
Comunitl europee (NACE) 
Edizione 1969 
tedesco 1 (rancese e italiano 1 olandese 
Cluslflcazlone statistlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternazionale (CST) 
tedesco, francese, italiono, olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica del truportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statistlche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
Testo intecrale- Edizione 1969 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Alcune cifre: Diecl annl dl Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco, francese, italiano, olandese, lnrlese 
(edizione francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 




Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
driemundelijks 
jurboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans. 1 Nederlands 
tweemundelijks jurboek 196-4, 1966, 1968 
Sociale Statlstlek (ceel) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jur 
jurboek (nlet inbecrepen in het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jur 
Vervoentatlstieken (carmozijn) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 
Jurboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstlek: bljzondere reeks « Budaet· 
onderzoek » (ceel) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 




Systematlsche Bedrijfslndellna ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) - Uitcave 1969 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
Clusiflcatie voor statlstiek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Eenvormlae fOederennomenclatuur voor de 
vervoentatist1eken (NST)- Uitcave 1968 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Geharmonl1eerde nomenclatuur voor de sta-
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledice tekst - Uitcave 1969 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Enkele cljfersi Tien laar Gemeenschappelijke 
Harkt 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands, Enrels 
(Franse uitcave niet meer in voorrud) 
PUBLICATIONS 




lndustrlal Statl1tics (blue) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistlcs (yellow) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch or German 1 
French 
6 iuues yearly 
Yearbook (not included in the subicription) 
Aarlcultural Statistics (creen) 
German 1 French 
8-10 iuues yearly 
Transport Statlstlcs (crimson) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistlcs: Special Series of Econpmlc 
Accounts (yellow) 
German 1 French and Ital/an 1 Dutch 
7 issues, each contai nin& text and tables 
. per issue 
whole series 
Nomenclature of Economie Activities ln the 
European Communlties (NACE) 
1969 issue 
German 1 French and ltalian 1 Dutch 
Statistlcal and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) 
German, French, ltalian, Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstics (NST) -1968 issue 
· German, French, ltalian, Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelan 
TradeStatlsticsoftheEEC.Countries (NIMEXE) 
Full Text- 1969 issue 
German, French, ltalian, Dutch 
Selected Fl1ures: The Common Market ten 
yean on: 
Tables 1958-1967 
German, French, Ital/an, Dutch, Enrlish 
(French edition out of print) 
Diese Veroffentlichung k nn zum Einzelpreis von DM 8,- durch die nachstehend aufgeführten Ver· 
trlebsstellen bezogen we en: 
Cette publication est ve due, par numéro, au prix de Ffr 10,- ou Fb 100,-. S'adresser aux bureaux 
de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazlone è in vendita· al prezzo di Lit. 1.250,- il numero. Ogni richiesta va rlvolta 
agil ufflcl dl vendita se entl : 
Deze publikatie kost FI 7,25 resp. Fb 100.- per nummer en ls verkrijgbaar blj onderstaande ver· 
koopadressen : 
This publication ls del vered by the followlng sales agents at the priee of: single copies: Fb 100,-: 
DEUTSCHLAND (B .) BUNDESANZEIGER, Posdach - Kè:iln 1 - Fernschrelber: Anzelger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Kè:iln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES- 26, rue Desaix, Paris 15•-Compte courant postal: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdi, 10- Roma- ccp: 1/2640 
Agenzle: ROMA - Via del Trltone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palano Mlnlstero delle Flnanze) - Ml LANO - Gallerla VIttorio Em anuele, 3 -
FIRENZE - Via Cavour, 46/R - NAPOLI - VIa Chiala, S - GENOVA -
Via Xli Ottobre, 172 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ· EN UJTGEVERIJBEDRIJF - Christoffel Plantljnstrut, 
's-Gravenhage. Postglrorekenlng: 42 53 00 
BELGII!-BELGIQ E BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg 40- Brussel - PC.R: 50-80 
MONITEUR BELGE - 40, rue de Louvain- Bruxelles - CCP !>0-80 
LUXEMBOURG OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES - 37, rue Glesener- Luxembourg 
GREAT BRITAI AND 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxem-
bourg R 101/6830 
COMMONWE LTH H.M. STATIONERY OFFICE- P.O. Box 569- London S.E.1 
ANDERE LAN ER ·AUTRES PAYS-AL TRI PAESI·ANDERE LANDEN· OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERT IEBSBÙRO DER VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTR L DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
UFFICIO CENT ALE Dl VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL V KOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 









STATISTISCHES AMT DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOORDE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldlrektor 1 Directeur 16n6ral 1 Direttore Generale 1 Directeur-Generaal 1 Director General 
Assistent 1 Assistant 1 Asslstente 1 Assistent 1 Assistant 
Dlrektoren 1 Directeurs/ Dlrettorl/ Dlrecteuren 1 Directon: 
Allcemeine Ststistik und Statistik der usozlierten Staaten 1 Statistiques cénérales et statistiques des Etau associés 1 Statistica 
Generale e statistiche decll Statl associatif Alcemene Statistiek en Statistiek van de aeassocieerde Staten 1 General Ststistics 
and Statistia on the usociated States 
Enerclestatistik 1 Statistiques de l'énercie 1 Statistiche deii'Enercla/ Energlestatistiek 1 Enercr Ststistia 
Handels- und Verkehrutatistik 1 Statistiques du commerce et des transporu 1 Statistica del Commercio e dei Trasportl 1 Sta-
tlstieken van de Handel en Vervoer 1 Trade and Transparu Statistia / 
1 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques Industrielles et artisanales 1 Statistica dell'lndustria e dell' Articianato 1 Industrie-
en Ambachwtatistiek /lndustrial and Craft Statistia 
Sozialstatistik 1 Statistiques sociales 1 Statistica Sociale 1 Sociale Statistiek 1 Social Statistia 
Acrarstatistik 1 Statistiques acricoles 1 Statistica Acrarla 1 Landbouwstatistiek 1 Acriculturalstatistia 
~47/1-4/69/8 
